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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Linder und derassoziierten Obersee-
gebtetasowie über den Stand der EWG Im Handel der Drlttlinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie· 
gende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeitriume entweder für verschiedene 
Arten von Insgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder flir ausgewihlte Indikatoren, wie konJunkturempflnd· 
liehe Waren. Für Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sei der Leser auf die Veröffentlichung 
« Analytische Obersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Die vorliegende Veröffentlichung wird episodisch durch ein ein· 
liegendes Blatt erginzt werden, das die Jüngste Tendenz des 
Außenhandels, Je nach den verfügbaren Angaben und deren 
Wichtigkeit, nach allgemeinen oder spezifischen Gesichtspunkten 
beschreibt. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit elf-Einfuhr· und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Linder Ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gerniß dem neuen « EWG-Linderver· 
zelchnls », nach Erdteilen und Ihrer geographischen Lage nach 
annlhernd ln der Reihenfolge West-Ost, Nord-SUd ausgewiesen. 
Der vollstindlge Text dieses Verzeichnisses sowie genaue metho-
dologlsche Auskünfte werden einmal Jihrlich als Anhang zu vor· 
liegender Veröffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gerniß dem « Internationalen Warenverzeich· 
nls für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen Ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher Im französischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist ln den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch· 
land nicht erlaßt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsehe Wirtschaftsgemeinschaft . • 
Algerlen und überseeische Departements • • • • 
Assoziierte überseeische Linder und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 








La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Exürleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts deials des donnees concernant 
1'1\volutlon l court terme du Commerce Ext4rleur des pays de Ia 
CEE et des Assocles d'Outre-Mer, alnsl que Ia posltlon de Ia CEE 
vls·l·vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mls, dans cette publlcatlonj sur Ia comparalson 
entre perlodes successives, solt pour divers types de donnees 
globales, par zones et par categorles de prodults, sott pour des 
cholx d'indlcateurs tel que produits sensibles l Ia conjoncture. 
Pour l'observatlon tr6s detalllee, par prodults et par pays, le 
lecteur se referera l Ia publicatlon « Tableaux analytlques du 
Commerce Exterieur ». j 
La presente publicatlon sera compll\tee eplsodlquement d'une 
feullle volante donnant un aper~u descrlptlf des tendances recen· 
tes du commerce exterleur, sous un aspect global ou speciflque, 
selon les donnees disponibles et leur lnterkd'actuallte. 
En r6gle generale, les donnees concernent le commerce speclal 
en valeurs, lmportations « caf », exportatlons « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classl\5 d'apr6s le nouveau « code gl\ographlque 
CEE » par contlnents et en sulvant approxlm;itlvement leur posl· 
tion geographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsl que des renseignements methodologl· 
ques detallles seront publies une fols par an, e!'l suppll\ment l cette 
publicatlon. I 
Les produits sont classes selon Ia Classiflcatlon Statistique et 
Tarifalre, edltee separement en suppll\ment aux Tableaux Ana· 
lytiques. : 
Les statistlques du Commerce Exterieur de Ia Republlque Fedl\-
rale d'AIIemagne couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 Julilet 1959, le terrltolre de Ia Sarre,lnclus auparavant 
dans le terrltolre statistlque de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark·Est. 
I 
ABRI!VIATIONS ET SIGNES EMPLOYI!S 
I 
Communaute Economlqu.e Europeenne 
Algerle et D'partements d'Outre·Mer 
1 
Pays et Territolres d'Outre-Menssocl's l Ia CEE 
Assocl's d'Outre·Mer (DOM et PTOM) 
Assoclatlon Europeenne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburgische Wirtschaftsunion • • • 
SAEG- StatistischesAmt der Europäischen Gemeinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezimalen) 
kein Nachwels vorhanden • • • • • 
nicht getrennt ausgewiesen • • • • 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
geheim •••••• 
vom SAEG geschätzt • 
Generalhandel • • • • 
Ausfuhr helmiseher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Versicherungs· 



















Office Statistlque des Communaut's Europ,ennes 
Classiflcation Statlstlque et Tarlfalre ! 
neant 
1 
donn'e tr6s falble (g'neralement lnfl\rleure l Ia moltle de 
Ia dernl6re unlte ou declmale des nombres mentlonn's 
sous Ia rubrlque) 
donn'e non disponible 
non distlngu's 




estlmatlon de I'OSCE 
commerce gen'ral 
exportatlons de produits natlonaux 
(free on board): valeursnon comprls les coOts de transport 







Welthand I •••••••••••••••••• 
Indices des Volumens und der Durchschnittswerte • 
Handellot ·und Extra-EWG der einzelnen Mitgliedstaaten. 
EWG-Han el nach Ursprungs· und Bestimmungsräumen • • 
EWG-Han el mit den wichtigsten außereurop. Drlttländern. 
Handel d r Länder, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder As zllerungsantrag elngerlcht haben 
Handel de assoziierten Überseegebiete mit der EWG und 
andern ndern 
Handel de wichtigsten Übersee-Erzeugnisse • • • • • • • 
MONATSOBERSICHTEN 
EWG-Ha 
1. EW und Welthandel ••••••• 
tUberblick des EWG-Handels • 
3. lndic s des Volumens • • • • • • • 
4. lndic s der Durchschnittswerte u. d. Terms ofTrade. 
S. lndic der Weltmarktpreise für Rohstoffe und land· 
wlrts haftliehe Erzeugnisse 
6. Frach enlndices • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Entwlckl ng des Handels mit den wichtigsten Gebieten: 
7. lndlc s der Werte für die EWG insgesamt • • • • • 
8. Tatsä hitehe Werte für die EWG Insgesamt und die 
elnze nen Mitgliedstaaten 
9. Der andel nach Ursprung und Bestimmung • • • • 
10. Entw klung des Handels nach großen Warenklassen. 
11. Der andel mit ausgewählten Erzeugnissen •••• 
Handel d r Länder, die bel der EWG einen Beitritts· 
oder As o:z:llerungsantrag eingereicht haben 
12. Entwi klung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
13. Der andel nach Ursprung und Bestimmung • • • • • 
Handel de assoziierten Oberseegebiete 
14. Entwl klung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wich igste Überseegebiete) 
15. Hanä. I mit der EWG und wichtigen andern Ländern .• 
16. Elnfu r nach großen Warenklassen und Ausfuhr der 
wicht sten Erzeugnisse 
Handel de dritten Länder 
17. Entwi klung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wich gste Drittländer) 
18. Hand I mit der EWG und wichtigen andern Ländern 
SONDEROBERSICHTEN 
Ausfuhr der wichtigsten Oberseeischen Waren • • • • • • 
Entwlcklun der Einfuhren der EWG, des Vereinigten König· 
relchs un der Vereinigten Staaten nach Ursprungsräumen 
und groB n Warenklassen 
Die ln frOhe en Heften erschienenen SonderObersichten sind aus 
dem Verzelc nls am fnde dieses Heftes zu entnehmen 
Index der v röffentllchten Globalzahlen nach Meldeländern 
oder -zon n, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
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Spanien (einseht. Kanarl· 
sehe Inseln seitens 
Frankreichs und Italiens) 
(t:spana) 
Gllbraltar, Malta (für lta· 




Europa a.n.g (für Frank· 
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; für Italien 
= Gibraltar; s. 001; 
004; 077; 079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der 
DM·Ost 
























(STAND • 1962 • VERSION) ' 
Communaute 
~conomlque Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
(cf 069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF {lncl. Berlln 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6f7J59) 
005M ITALIE 
Reste de I'Europe 




0271. NORVEGE (Norge) 
028ll. SUEDE (Sverige) 
029 FINLANDE 
0371. DANEMARK, F~roe, Groen· 
land (Danmark) 
0381. SUISSE 
0391. AUTRICHE (Osterreich) 
047A PORTUGAL 
048 ESPAGNE (lncl. Canarles pour 
France et ltalle) 
(t:spana) 
049C GILBRALTAR, MALTE (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
cf 069) 
057 YOUGOSLA VIE 
067 GRECE (t:lfas) 
068 TURQUIE (Türklye) 
069 EUROPANDA (pour Ia france 
= Andorre; pour I'AIIema· 
gne = terr. allem. sous ad · 
mln. polon. et sovl~t.; pour 
l'ltalle = Glbraltar; cf 001; 
004; 077; 079) 
077 0 URSS (cf 069) 
0780 ZONE MARK EST 
0790 POLOGNE (cf069) 
087 0 TCHECOSLOVAQUIE 
0880 HONGRIE 
0890 ROUMANIE 
097 0 BULGARIE 
0980 ALBANIE 
Afrlque 
118 PROV ESPAGN AFR (Cana· 
rles, Ceuta, Melllla) 
128 SAHARA ESPAGNOL (lncl. 
lfni) 
138 MAROC 
158D DEP ALGERIENS 























Nigeria (elnschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brlt.·Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 










Äthiopien und Eritrea 
Französische Somallküste 
Somalia 
Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien, 
s. 358) 
Tanganijka 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
R~union, Komoren (für 
Frankreich nur R~u­
nlon, s. 379) 
Komoren (nur für Frank· 
reich, s. 378) 





(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 














Französische Antillen (für 
Frankreich nur Guade-
loupe (einseht. St· Bar· 
thelemy, St. Martin 
(nördl. Tell), Les Sain· 
tes, Ia D~irade und 
Marie-Galante, s. 548) 
Martinique (nur für 
















































GUINEE PORTUG (incl. iles 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannique) 
CAtiEROUN (y comprls le 
Cameroun m~rldional an· 
clennement britannlque) 







ETHIOPIE et ErytrH, F~d. de 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'l~alie uniquement Kenya, 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni· 





REUNION COMOR (pour Ia 
France uniquement R~union, 
cf 379) 
COMORES (pour Ia France 
unlquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, F~d. des 




ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
I 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUAT~MALA 
HONDURAS BRIT, iles Baha· 










ANTILLES FR (pour Ia France 
uniquement Ia Guadeloupe, 
(lncl. . St Barth61~my, St. 
Martif1 Nord, les Salntes, Ia 
D~irade et Marie-Galante, 
cf~ 
548D MARTINIQUE (pour Ia France 
uniquement, cf 547) 
s 
Westindischer Bun S.f9C FED INDES OCCID 
Antillen, Niederl in Ische 557P ANTILLES NEERL 
Kolumbien 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L VENEZUELA 
Britisch·Guayana, lk· 567C GUYANE BRIT, fies Falkland 
Iandinseln 
Surlnam 568P SURINAM 
Französlsch-Guay a a 569D GUYANEFR 
Ecuador 577L EQUATEUR 
Peru 578L PEROU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILI 
Bolivien 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay 597L URUGUAY 
ArgentinJen 598L ARGENTINE 
Asien Aste 
Zypern 607C CHYPRE 
Libanon 608 LI BAN 
Syrien 617 SYRIE 
Irak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
JordanJen 637 JORDANIE 
Saudi-Arabien 638 ARASIE SEOUDITE 
Kuwait 647C KOWEIT 
Sahrain 648C SAHREIN 
Katar 649C QATAR 
Maskat und 0 an, Be- 659 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oma 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTAN 
Indien, Republl , Sikklm 708C UNION INDIENNE, Slkklm 
Ceylon, Maledlv n 709C CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Birma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAILANDE 
Laos 727 LAOS 
Vietnam, Nord· 728 VIETNAM NORD 
Vietnam, Süd· 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBODGE 
Malallscher Bun 739C MALAISIE FED 
Singapur 747C SINGAPOUR 
WIRTSCHAFTSRÄUMEt 
(Die nachstehe den Kenn-Buchstaben weisen Im « EWG-
Llnderver:z:el hnls » die Zugehörigkeit der Llnder zu den 
einzelnen Rl men aus). 
MONDE: Ins esamt der Unprungs· oder Bestimmungs· 
llnder (Wel 
T •. EXCL MET CEE: Insgesamt ausseht. der EWG-Mutter· 
llnder ( = H del Extra·EWG) 
CEE METRO : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterllnder) 
DOM CEE: ~lgerlen und Ubeneelsche Departements der 
EWG·Mitgllrdstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG assoziierte Ubeneelsche Llnder 
und Hoheits eblete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Dritte Llnder = Insgesamt ausseht. EWG· 
Mitglledstaa en, DOM, PTOM und« Venchiedenes » 
AELE: Europl ehe Freihandelsvereinigung (EFT A) • • • • • 
EUROPE OR ENT: Europlisehe Ostblockstaaten einseht. 
UdSSR ••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE TINE: Unabhängige Llnder Mittel· und SUd· 
amerlkas •••••••••••••••••••••• 
COMMONW AL TH OM : Länder und Gebiete des Common· 









lndonesien 748 IN DONEStE 
Nordborneo, Brunel, Sa- 757C BORNEO NRD BRIT, Brunel, 
rawak Sarawak 
Philippinen 758 PHILIPPINES 
Portugleslche-lndlen, 767 PTOM PORTUG AS (Timor 
Macau, Portug.-Timor portugals, Macao, lnde por· 
tugalse) 
Mongolische Volksrepu· m MONGOLIE R POP 
bllk 
China, Volksrepublik, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 COREE NORD 
Korea, SUd· 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Talwan (Formosa) 797 FORMOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
AustralJen und AustralJe et 
OzeanJen Oceanle 
AustralJen 817C AUSTRALJE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Nieder· 837P NOUV GUIN NEER 
lindlsch 
Ozeanlen, Amerikanlsch· 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien, Britisch· (für 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Frankreich ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebri· 
Neuen Hebriden, des, d 858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur für 858P NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Frankreich, s. 857) France uniquement, d 857) 
Ozeanien, Französisch· 867P OCEANIE FRANC (pour Ia 
(für Frankreich ohne France sauf Ia Polyn6sie, 
Polyneslen, s. 868) d868) 
Französlsch-Polynesien 868P POLYNEStE FR (pour Ia France 
(nur für Frankreich, uniquement, d 867) 
s. 867) 
Verschiedenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Sonderfälle a.n.g., Polar· 937 DIVERS NDA, reglons polalres 
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 957 NON SPECIFIES 
Freihäfen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES ~CONOMIQUESt 
(La lettre-rep~re cl-dessous ldentlfle dans Ia « Classlflcation 
Geographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total generat des pays d'orlglne ou de destlnation. 
T. EXCL METR CEE: Total generat molns les metropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerle et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assocles lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE,Ies DOM,Ies PTOM et « Diven ». 
AELE: Pays de I'Assoclatlon Europeenne de Ubre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovletlque, y com· 
prls I'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndependants d'Amerlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM : Pays et terrltolres du Common· 
wealth, ll'excluslon du Royaume-Unl. 
Milliarden Dollar 
Hilliards de dollars 
EWG • CEE 




JAPAN-JAPON - .4 







in vH de• W~ithandels 1960 
en % du commerc.• mondial 1960 
t 




I KANADA CANADA I 
1.8 
1.6 




I WELTHANDEL • COMMERCE MONDIAL I 












II 1,1 I~ ""''.I.I.L 0,9 
1960 1961 IHO 
""'' 
196.1 l ;:; J96l ~ 
Einfuhrüberschuss 1111111 excCdent d 'imporh1tion Ausfuhrüberschuss 1111111 excCdent d 'exportation ... import ... export 
7 
EWG UND WELTHANDEL TAB. 1 
I mpor t 
I 
I CEE AELE 
I 
Periode Monde 
I I I (1) Total 
Extra- Intra- Total Extra· CEE CEE AELE 
I I 7.7 19.0 15.9 1959:% 100 23.0 15,4 1960:% 100 25.0 16.5 8,6 19,5 16,5 
Werte Mio $ 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 
1954 79 200 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 
1955 88 600 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 
1956 97 400 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 
1957 107 200 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 
1958 100 000 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 
1959 105 600 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 
1960 118 200 29 595 19 445 10150 23 082 19 444 
1961 32 162 20 453 11 708 23 566 19 610 
1959 III 26 100 5 902 3 893 2 010 4 895 4 089 
IV 28 800 6 816 4 422 2 395 5 562 4 663 
1960 I 28 800 7 256 4 850 2 406 5 643 4 751 
II 30100 7 332 4 820 2 512 5 733 4 839 
III 28 800 7173 4 668 2 504 5 613 4 759 
IV 30 500 7 835 5 106 2 729 6092 5 093 
1961 I 29 900 7 809 5 029 2 780 5 962 4 982 
II 30 900 8 159 5 210 2 9•9 5 937 4 932 
III 29 700 7 639 4 757 2 882 5 613 4 685 
IV 8 486 5 395 3 092 6 054 5 011 
Volumenind ces 1958 = 100 
1953 75 63 65 59 78 77 
1954 80 71 72 71 83 82 
1955 89 82 81 84 92 92 
1956 95 92 92 93 95 94 
1957 102 99 99 101 100 100 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 108 111 106 124 109 110 
1960 120 135 127 152 124 125 
1961 147 135 175 
1959 111 108 107 100 125 105 104 
IV 117 124 114 147 120 121 
1960 I 118 133 128 146 122 122 
II 122 133 125 149 124 125 
III 118 130 120 149 121 123 
IV 126 144 136 169 133 132 
1961 I 124 143 133 167 130 128 
II 129 148 137 176 128 126 
III 140 127 170 122 122 
IV 156 144 186 
Einfuhr nach Warengruppen Mio S 
Lebensmittel 1959 21 260a) 5 095 3 969 1 126 5 578 5 036 
1960 5 475 4 178 1 297 5 718 5 143 
Brennstoffe 1959 11 950a) 3 204 2 457 747 2 327 2 143 
1960 3 501 2 666 835 2 482 2 270 
Rohstoffe 1959 18 820a) 5 515 4 723 792 3 519 3 039 
1960 6 875 5 881 994 4 097 3 524 
Bearbeitete Wa ren 1959 61 260a) 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 
1960 10 559 6 599 6 960 10 730 8 472 
darunte r: Ausrüstungen1959 24 350a) 3 176 1 405 1 771 2 990 2 206 





I Extra-Total Total Zeitraum WELT EWG EWG EFTA 
(1) EWG EFTA 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 

























































me- Etats- Canada rique Japon URSS Unis Un i latine 
G G G 
10.6 14.4 5.6 7.5 3.4 4.8 
10,8 12.4 4,8 7,0 3,8 4,8 
Valeurs 
(fob) (fob) 
9 366 10 778 4 456 6 530 2 410 2 769 
9 461 10 231 4 204 7 400 2 399 3 182 
10 881 11 334 4 774 7 510 2 471 3 061 
10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3 613 
11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
11 154 15 212 5 897 7 920 3 600 5 073 
12 714 14 649 5 663 8 240 4 493 5 630 
12 314 14 509 
2 754 3 823 1 409 2 070 902 
3 011 3 910 1 623 2 010 961 
3 151 3 807 1 386 1 960 1 130 
3 195 3 830 1 501 2 040 1 112 
3 134 3 543 1 337 2 050 1 132 
3 234 3 469 1 434 2 190 1 119 
3 237 3 400 1 296 1 960 1 299 
3 124 3 457 1 494 2 040 1 462 
2 922 3 678 1 380 1 504 
3 031 3 975 
Indices de volume 
86 84 90 77 70 
87 78 84 92 73 
97 87 95 92 77 67 
97 94 114 94 97 78 
100 96 109 107 121 84 
100 100 100 100 100 100 
107 119 111 94 126 121 
121 115 107 97 158 
118 
104 120 111 100 125 
114 123 114 99 136 
119 120 105 91 154 
122 119 115 98 154 
118 111 101 98 162 
123 110 109 101 165 
125 108 101 114 188 
121 109 114 209 
112 117 106 
115 

















3 533 592 880 497 526 
3 391 590 547 677 
1 563 532 650 557 231 
1 579 496 742 237 
2 984 500 440 1 771 1 094 
2 937 511 2 207 885 
6 509 4 037 5 520 768 3 035 
6 329 3 963 986 3 721 
1 629 2 050 2 750 352 1 310 
1 483 2 030 403 1 710 
Verei- Mittel -
nigte Kanada und Süd- Japan UdSSR 
Staaten amerika 
G G 
1) Non compris Je commerce du bloc sovithique. 
a) Y compris Je commerce du bloc sovietique. 
TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL [] export 
Monde CEE AELE Royau· Am6-
l'•rlode 
me- Euu- Canada rl(\u• Japon URSS I Bloc I I I 
Uni Unis 
Total IOYI6t. Total Extra- Intra- Total Extra• I Intra• G G lat1ne G 
exdu CEE CEE AELE AELE 
1959:% 100 25,0 16,9 8,1 16,9 13,8 3,0 9,6 17,4 5,4 8,2 3.4 5,4 
1960:% 100 26.4 17,3 9,1 16,5 13,4 3,1 9,2 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 
Werte Mlo$ Valeurs 
1953 74100 14095 10 060 4035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7 620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14948 4054 7 880 1 629 3 223 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7960 2 011 3469 
1956 102 700 92 900 20077 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9290 18 825 4946 8 640 2501 3612 
1957 110 760 99 800 22440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5148 8650 2 858 4 382 
1958 106 750 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 819:1 2877 4 298 
1959 114560 100 900 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 566 5 405 8 310 3457 5 441 
1960 112 600 29 729 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 519 5 433 8 590 4 055 5 563 
1961 32 322 20425 11 898 19 521 15 689 3 832 10 754 21 487 
1959 111 24 800 6 258 4207 2 051 4098 3 360 738 2 297 4 344 1 252 2110 883 
IV 28 000 7 297 4886 2411 4 707 3 853 854 2 627 4629 1 470 1980 1 033 
1960 I 27 300 7 343 4890 2453 4626 3m 849 2 687 4888 1 338 2240 886 
II 28 700 7 266 4764 2 502 4630 3 778 852 2 624 5 332 1 347 2150 957 
111 27 000 7 060 4 579 2 481 4 410 3 571 839 2 395 4922 1 319 2140 1 050 
IV 29 600 8 060 5 250 2 810 "'869 3 918 951 2 643 5 377 1 410 2060 1162 
1961 I 28 500 7 718 4899 2 819 4784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 2160 1 047 
II 29 400 8 051 5 043 3 007 4871 3 916 955 2728 5148 1 479 2260 1 015 
111 28 500 7 947 5 044 2 903 4713 3 780 933 2 561 4921 1 598 1 081 
VI 8 596 5 431 3165 5153 4131 1 022 2 732 6105 
Volumenindices 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 61 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 81 72 72 71 85 84 92 90 91 84 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 77 
1956 96 88 85 93 98 97 99 102 110 98 96 87 81 
1957 102 95 94 101 102 101 104 104 116 100 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 98 103 108 119 132 
1960 119 133 125 152 115 115 125 110 113 107 109 135 
1961 143 130 175 113 
1959 111 106 116 112' 125 104 104 108 100 96 103 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 104 111 128 
111 115 128 119 149 108 106 119 101 108 112 113 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 117 112 104 155 
1961 I 121 138 126 167 117 117 131 115 114 100 113 129 
II 142 127 176 118 116 136 114 110 113 139 
111 140 127 170 116 113 127 107 106 124 147 
IV 152 138 186 114 
Ausfuhr nach Warengruppen Mlo $ Exportatlons par classes de prodults 
Alimentation, 1959 21 260 2 575 1462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1108 3680 261 820 
boissons, tabac 1960 2 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1017 268 745 
~neraie, lubrifiants 1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
1960 1 796 922 874 435 246 189 ' 378 837 150 16 903 
Mati~res premi~res 1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 728 1 520 139 900 
1960 1 678 714 964 1 978 1470 508 537 3079 1 863 153 1 003 
Produits manufact. 1959 61 260 19 484 14 008 5475 12 569 10 671 1 898 7993 11 311 2 391 695 3 032 2 253 
1960 23133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 3 602 2 398 
dont: Biens 1959 24 350 7476 5 648 1 828 5 583 4797 786 4044 5 993 413 17 809 1156 
d'~quipement 1960 8 897 6579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 428 928 1164 
I Ohne 
Total I Extra• I Intra• I Extra• llntra• Verel• Total Ost· EWG EWG Total EFTA EFTA nictea Verel· Mittel-Zeltraum block Könlc· niete Kanada und Japan UdSSR 
reich Staaten Süd· 












dar.: Ver. Könitreich 
Osteuropa 
Vereinitte Staaten 
Mittel- u. SUdamerika 
Commonwealth 1) 
rerliedert nGCh Warenlcltnsen : 
NahrunfS- und GenuSmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuce 








dar.: Ver. Könitreich 
Osteuropa 
Vereinitte Staaten 
Mittel- u. SUdamerika 
Commonwealth ') 
rerlieden lllldl Warenlcltnsen : 
NahrunfS- und Genußmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeu11e 





dar.: Ver. Köni11reich 
Osteuropa 
Vereino11te Staaten 










« Terms of Trade ,. 
') Ohne Verelni&~es· Könicreich. 
') Siehe Fußnote Seite 30. 
10 
1958 1959 1960 
22 9-46 24 313 29 595 
6 790 8 091 10150 
16156 16 222 19 +44 
1 546 1352 1 663 
3608 3 895 4459 
1192 1 347 1 533 
678 824 975 
2808 2 651 3 830 
1 568 1 633 1 811 
2469 2 369 2 659 
4929 5 095 5 475 
3 516 3 204 3501 
5 398 5 515 6 875 
2989 3176 4 266 
6017 7133 9 293 
22ns 25 227 29729 
15 911 17 051 19 483 
1 860 1 698 1 882 
4970 5 415 6 509 
1330 1 -445 1 759 
626 712 992 
1 664 2'371 2242 
1492 1 507 1 569 
1498 1 539 1 801 
2404 2 575 2927 
1 695 1 640 1 796 
1147 1 383 1 678 
6 766 7476 8 897 
10 475 12 008 14236 
-
245 + 829 + 39 
+ 314 + 346 + 219 
+ 1 362 + 1 520 + 2050 




112 + 17 
-1144 
-













100 124 152 
100 106 127 
100 111 125 
100 95 96 
100 96 98 
100 101 102 
TAB. 2 
1959 1960 1961 
"1961 
-
IV I I II J 111 J IV I I II I 111 I IV 
111o. 
32162 6 816 7 256 7 337 7174 7835 7814 8155 7 639 8 486 
11 708 2 395 2406 2 516 2 SOS 2n9 2 784 2946 2 882 3 092 
20453 4422 4850 4821 4 669 5106 5030 5209 4 757 5 395 
1765 359 417 427 381 -442 454 469 390 452 
4920 1 061 1 075 1 099 1076 1 207 11-44 1 231 1 193 1 334 
1755 363 . 375 395 355 408 403 452 416 483 
1 079 236 229 227 246 274 258 253 262 268 
4053 762 906 940 975 1 009 1 021 1 071 892 1 069 
1 808 434 428 466 456 462 429 480 -442 457 
2 650 607 717 654 613 676 675 669 617 689 
5 710 1 502 1425 1 346 1 230 1474 1 337 1 409 1 269 1 695 
3 760 804 893 839 856 913 963 919 904 974 
6883 1 531 1 820 1 n9 1 631 1 695 1 767 1 7-44 1 651 1 722 
5 448 887 981 1 068 1 073 11-44 1 250 1 450 1 299 1 -449 
9 832 2153 209-4 2 307 2 336 2 556 2 405 2 506 2 378 2 542 
11io$ 
32 322 7 297 7343 7266 7 071 8 060 7711 8 050 7947 8 596 
20 425 4886 4890 4 767 4 587 5250 489S 5 042 5 0-44 5 431 
1 762 492 519 465 405 494 44i 435 399 481 
11n 1 565 1 532 1 619 1580 1 na 1 705 1 780 1 803 1 822 
1 811 404 427 -447 429 456 457 -442 448 465 
1 098 233 226 241 220 305 267 266 260 304 
2232 654 641 529 525 547 4n 518 605 631 
1 733 430 393 368 380 428 394 404 434 499 
1m 428 429 +44 437 490 431 452 -441 452 
3192 784 702 684 715 826 718 752 819 902 
1 929 423 438 430 -448 480 474 473 491 491 
1 840 398 432 406 399 -441 438 453 451 496 
10 235 2169 2191 2 216 2074 2416 2391 2610 2490 2 743 
14793 3498 3 536 3490 3 386 3 824 3 619 3660 3617 3 895 
111o S + - AusfuhrOberichul 
-




82 + 1441- 131 - 167 + 287 + 36 
-
3 + 133 + 102 + 38 + 22 + 52-7-34 + 9 + 29 
+2252 + 504 + 457 + 520 +504 + 571 + 561 • + 549 + 610 + 548 
+ 57 + 41 + 52 + 52 + 74 + 48 + 54 - 10 + 32 - 18 
+ 19 - 3 - 3 + 14 - 26 + 31 + 9 + 13 - 2 + 36 
-1821 -108 
- 265 - 411 














35 - 76 - 8 + 42 
- 873 - 179 - 288 
- 210 
- 176 - 186 - 244 - 217 - 176 - 237 
1958- 100 
I 
175 147 I 146 149 149 169 167 176 170 186 
135 1141 128 125 120 136 133 137 127 144 
129 
130 I 126 123 119 136 126 127 127 138 
95 96 95 96 96 95 95 96 95 95 
99 
951 
98 97 97 97 98 100 100 99 
104 100 102 101 101 102 103 104 105 104 
J I F I M 
2 496 2 427 2 888 
837 880 1 063 
1 659 1 546 1 825 
147 147 162 
358 355 432 
120 125 159 
85 81 92 
326 308 385 
147 128 154 
230 214 231 
432 420 485 
337 292 333 
584 552 630 
362 387 502 
749 751 907 
2 349 2 474 2 893 
1 493 1 574 1 830 
139 145 164 
531 540 635 
150 136 171 
78 89 100 
135 156 186 
126 128 140 
130 141 160 
228 222 268 
157 149 168 
129 140 169 
729 771 892 
1 084 1 169 1 366 
-




2 + 2 
+ 173 + 185 + 203 
+ 30 + 11 + 12 
- 7 + 8 + 8 
- 191 - 152 - 199 
-
21 0 - 14 
-
100 - 73 - 71 
153 160 187 
132 125 143 
116 122 139 
95 94 97 
98 98 100 
103 104 103 
') Royaume-U ni exclus. 
') Voir note page 31. 
















































M I J I J I A I s I 0 
Mio S 
2 744 2 759 2 593 2439 2 604 2 733 
986 1 017 991 915 971 1 042 
1 758 1 741 1 602 1 524 1 632 1 691 
156 161 139 119 131 137 
419 423 407 382 405 435 
161 158 145 126 140 155 
80 85 87 89 89 94 
361 353 296 277 316 337 
157 166 148 142 152 147 
230 225 210 205 201 199 
483 459 423 410 437 517 
291 315 294 298 311 292 
600 566 548 528 569 548 
476 518 472 405 421 455 
825 863 810 755 811 860 
Mio $ 
2 642 2 757 2 693 2 494 2 766 2 860 
1 661 1 727 1 697 1 611 1 740 1 794 
154 151 142 120 137 154 
592 600 601 581 621 623 
148 148 156 140 151 151 
89 86 87 81 92 86 
177 196 184 195 212 224 
125 145 154 131 149 159 
147 150 152 140 150 152 
257 262 260 267 298 314 
160 161 159 161 171 152 
155 153 139 136 177 170 
856 896 872 790 836 877 
1 185 1 246 1 238 1 117 1 264 1 329 




14 + 95 + 87 + 108 + 103 
- 2 - 10 + 3 + 1 + 6 + 17 




10 + 11 + 14 + 11 - 4 
+ 9 + 1 0 - 8 + 3 - 8 
-
184 - 157 - 112 - 82 - 104 - 113 
-
32 - 21 + 6 - 11 - 3 + 12 
-
83 - 75 - 58 - 65 - 51 - 47 
1958 = 100 
172 181 174 154 182 189 
139 136 131 123 128 134 
126 131 128 121 133 137 
96 97 94 95 95 95 
100 100 100 101 99 99 
104 103 106 106 104 104 
1962 
---
I N I D J ') 
2 833 2 955 2 923 
1 036 1 012 1 064 
1 797 1 944 1 859 
148 161 172 
446 469 432 
159 170 165 
99 110 100 
348 379 368 
151 159 157 






2 841 2 898 2 616 
1 783 1 852 1 572 
159 167 149 
612 646 549 
155 155 • 137 
99 120 83 
206 202 183 
167 174 139 
152 108 130 
312 276 1 
175 
165 1 162 164 
867 999 
1 298 1 269 1 
-
14 
- 92 - 307 
+ 11 + 6 - 23 
+ 166 + 177 + 117 
- 4 - 15 - 28 
0 + 10 - 17 
-
142 - 177 - 185 
+ 16 + 15 1 - 18 








du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 






Europe o r ientale 
Etats-Unis 
Amerique lati ne 
Commonwealth ') 





































Valeu r moyenne 
lmportations totales 
Exponations totales 
Termes de l'echange 
11 
INDICES des Volumens 
Import 
/' 
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* Gesamthandel 1--- 1959 - 1960 -- 1961 1 * Commerce total 
12 
INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbe re inigte Angaben 
B = Saisonbereinicte Ancaben 
Zeit raum EWG 
Periode Total 






1959 II 111 107 
111 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
111 130 135 
IV 144 139 
1961 I 143 142 
II 148 146 
111 140 147 
IV 156 154 
1960 s 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
0 153 138 
1961 J 138 136 
F 135 148 
M 157 143 
A 146 151 
M 149 145 
J 149 141 
J 144 151 
A 134 141 
s 143 147 
0 150 151 
N 155 151 







1959 II 113 112 
111 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
111 128 132 
IV 146 136 
1961 I 138 140 
II 142 143 
111 140 145 
IV 152 145 
1960 s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 
0 153 136 
1961 J 127 135 
F 133 144 
M 153 142 
A 140 149 
M 140 139 
J 146 141 
J 142 149 
A 131 137 
s 146 149 
0 153 145 
N 151 141 




1958 = 100 
CEE 
France 
I In t ra Ext ra 
A A A B 
100 100 100 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 123 120 
149 125 120 108 
149 120 106 117 
169 136 121 123 
167 134 128 123 
174 138 134 125 
170 127 114 125 
186 144 136 139 
158 118 108 121 
172 127 106 114 
165 132 120 126 
169 148 139 126 
153 132 112 110 
160 125 122 128 
187 143 150 130 
175 137 134 134 
172 139 131 120 
181 136 137 122 
174 131 120 127 
154 123 106 117 
182 128 116 131 
189 134 124 131 
187 143 134 138 
183 155 149 148 
100 100 100 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 146 147 
149 124 135 133 
149 119 125 140 
169 136 151 138 
167 126 146 144 
176 127 148 147 
170 127 138 154 
186 138 156 143 
158 124 136 152 
172 132 153 151 
165 130 145 137 
169 146 155 126 
153 116 134 140 
160 122 137 144 
187 139 168 148 
175 12~ 136 140 
172 126 151 155 
181 131 157 147 
174 128 146 158 
154 121 123 138 
182 133 144 166 
189 137 152 145 
187 136 154 141 

































































INDICES de volume 
A = Chiffres non co rri gts des va riations Saisonnieres 
B = Chiffres cQrrices des variations saisonnieres 
Nede rland Deutsc hl an d ltali a (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 162 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 174 166 
143 142 141 144 182 180 
139 138 155 156 185 183 
135 139 152 153 176 188 
145 143 169 157 189 187 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 179 
132 124 149 139 173 166 
139 131 171 153 175 153 
149 140 141 139 178 176 
124 132 131 146 177 195 
157 155 151 146 192 169 
132 138 154 164 181 190 
137 137 155 153 200 186 
148 139 155 151 173 173 
133 137 157 161 180 192 
131 137 145 144 170 184 
141 142 155 154 179 188 
130 125 169 163 180 185 
157 149 162 149 194 189 
149 154 177 158 193 187 
157 147 161 151 
100 100 100 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 143 135 
122 123 127 132 141 142 
124 129 127 127 148 152 
124 124 126 126 155 155 
136 127 147 136 161 155 
131 134 133 139 164 163 
124 127 141 141 165 17+ 
131 132 137 137 180 184 
138 133 145 135 201 199 
136 119 129 124 159 158 
138 128 139 136 171 166 
135 122 138 128 154 152 
135 130 164 143 159 147 
132 126 127 143 144 153 
119 136 131 139 162 173 
144 138 140 136 186 164 
120 135 145 155 160 173 
126 124 133 131 168 172 
124 122 145 137 166 176 
122 135 137 143 187 184 
121 129 132 130 170 180 
149 133 141 139 182 189 
136 124 143 138 216 209 
147 134 D9 129 201 201 
132 140 154 139 185 188 
131 137 123 133 
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III 
INDICES der Durchschnittswerte INDICES de valeur moyenne 
11 958 100 1 
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r. Ooom'"'"''' 1---- 1959 -- 1960 -- 1961 1 * Commerce total 
INDICES der Durchschnittswerte, TAB ... INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'~change et du rapport des volumes der Austausch· und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 1951 = 100 
1 (Commerce total) 
Zeitraum EWG France Belc.• Neder• Deuuch· EWG France Belc.• Neder· Deuuch· land ltalia land ltalia 
l'lriode CEE (1) Lux. land (BR) CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) (1)" (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 I 100 100 100 100 100 
1959 95 93 98 97 96 9<4 96 92 96 100 98 9<4 
1960 96 96 98 98 96 91 98 97 98 99 99 96 
1961 95 93 99 101 97 89 99 96 97 103 105 93 
1959 II 95 92 97 97 96 9<4 96 92 95 98 98 95 
"' 
95 93 98 97 96 93 95 93 9<4 100 97 92 
IV 96 9<4 98 97 96 9<4 95 9<4 97 101 97 92 
1960 I 95 9-4 100 98 96 90 98 97 99 100 98 98 
II 96 9-4 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
111 96 98 97 97 96 9<4 97 96 97 100 99 93 
IV 95 95 97 97 95 90 97 95 97 100 99 93 
1961 I 95 93 99 99 96 90 98 95 98 101 102 93 
II 96 94 100 98 98 89 100 96 97 101 105 93 
"' 
95 93 98 100 96 89 100 96 97 103 105 93 
IV 95 93 100 101 96 89 99 97 97 102 105 91 
1960 0 95 95 97 97 96 92 97 95 98 100 98 93 
N 95 95 96 98 95 89 97 96 97 100 100 91 
D 95 95 98 97 95 89 97 93 97 99 100 96 
1961 J 95 93 99 98 95 90 98 95 98 100 100 9<4 9<4 93 99 99 94 88 98 96 98 100 100 93 
M 97 93 100 102 98 91 100 95 97 10<4 105 92 
A 95 92 100 100 96 88 100 97 97 103 103 99 
M 96 94 101 101 98 87 100 96 97 103 10<4 26 
J 97 95 100 100 97 92 100 96 97 103 10<4 
J 94 91 98 99 96 89 100 97 97 103 105 9<4 
A 96 98 99 100 96 88 101 96 97 103 105 95 
s 96 98 98 100 96 89 99 95 97 102 10<4 89 
0 95 9-4 99 102 96 88 99 97 97 101 10<4 89 
N 95 94 100 100 96 89 99 97 97 101 10<4 91 
D 95 92 100 101 97 89 100 96 96 102 105 94 
1962 J 101 95 103 105 
TERMS OFTRADE VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES V~LUMES 
export /Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 10<4 103 98 102 
1959 II 101 100 98 101 
111 100 100 96 103 
IV 99 100 99 10<4 
1960 I 102 103 99 102 
II 102 103 99 99 
111 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 103 102 98 102 
II 104 103 97 103 
111 105 10<4 99 103 
IV 10<4 103 98 100 
1960 0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 102 99 99 102 
1961 J 103 102 99 102 10<4 103 99 101 
M 103 102 97 102 
"' 
105 105 97 103 
M 10<4 102 96 102 
J 103 101 98 103 
J 106 107 99 10<4 
A 106 102 99 103 
s 104 102 99 102 
0 10<4 103 100 99 
N 10<4 103 97 101 
D 105 104 96 101 
1962 J 102 
(1) Auf Bu11 der Dollarwerte errechnete lndtces der Durchschnittswerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen buleren, 
































export /Import ' 
100 100 100 100 100 100 100 
100 105 122 101 100 9-4 107 
105 99 119 100 98 92 91 
10<4 97 115 99 93 90 97 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 98 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
10<4 101 125 98 100 94 93 
10<4 96 115 90 92 94 90 
105 96 110 103 88 91 89 
105 100 121 100 97 90 102 
103 98 115 100 95 86 106 
101 10<4 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 93 89 108 100 .111 99 97 96 91 
10<4 92 121 76 89 90 81 106 99 112 91 96 100 92 101 97 112 103 92 93 97 107 96 101 105 91 94 88 107 94 115 102 93 86 84 
100 98 115 101 84 94 96 
106 99 122 100 92 87 10<4 
108 98 116 92 92 91 100 100 102 124 108 106 91 102 
101 102 123 98 105 85 120 
102 97 115 10<4 9-4 86 10<4 
106 9-4 108 98 89 87 96 
. 89 76 
(1) lndtces de valeur moyenne en termes de dollars; ces Indices different des 
Indices en termes de monnale nationale par suite de modiflcations des 
uux de chance. 
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INDICES DER WELTHARKTPREISE TAB.S 
fOr Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
1958 - 100 
-
lndlcet OSCE 
Produiu /mporth dans Ia CEE: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDlAU X 
de matl~res preml~res et prodults agrlcoles 
lndlce1 Natlonaux 
Produlu /mporth /HJr: 
Produiu d'orlrlne 
mln~ra/e Produiu d' orlrlne arrlcole Hoody'• Reuter'• 
PÜ/OOE I non Alle-a/1- a/1• /NO/CE mlneral1 En- prove- mentllire mentlllre marne 8elrlque ltGiie Index Index G~t.Jw. tnerrie m~tllu.x semb/e nance (RF) AOM pr!Wenance 
pays tiers 
(1) (2) (3) (-4) (5) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 98,7 91,9 104,-4 100,1 93.2 9-4,5 106,1 97 102 100 97 101 
1960 96,4 89,6 104,5 99.0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 
1961 96 87,7 102 98 89,9 91 105 9-4 102 97 93 100 
1960 F 98,6 92,1 109,2 98,6 91,8 91,7 105,3 99 104 101 95 104 
M 98,-4 91,-4 106,2 99,-4 91,8 91,3 107,2 99 104 101 95 103 
A 98,6 91,3 107,4 99.3 91,7 92,2 106,5 99 104 101 96 104 
M 98,4 90,8 105,3 99,8 91,6 92,5 107,2 100 108 103 96 104 
J 98,0 90,8 104,6 99,-4 91,2 91,2 107,5 98 106 102 95 103 
J 96,8 90,8 104,7 97,2 91,5 91,7 102,7 98 107 100 95 102 
A 95,3 87,3 103,9 96,4 91,7 92,5 100,-4 97 104 100 92 101 
s 9-4,6 87,-4 102,1 95,7 91,5 92,4 99,2 97 101 99 92 100 
0 94,-4 87,0 99,6 96,3 91,7 92,2 100,5 97 102 98 91 99 
N 94,-4 87,-4 100,0 96,1 92,0 89,7 101,7 97 105 98 90 98 
D 94,6 87,6 103,5 95,2 90,7 89,7 100,4 97 104 97 90 98 
1961 ~ 93,9 87,7 98,2 95,5 89,6 90,5 100,7 97 103 97 91 99 94,5 87,9 100,2 95,9 89,5 90,6 101,6 97 104 96 92 99 
M 9-4,-4 87,7 100,7 95,7 89,1 89.0 103,3 94 107 97 93 100 
A 95,6 88,0 101,5 97,3 89,9 88,8 105,1 93 106 97 93 102 
M 96,7 87,6 104,0 98,7 89,0 89,9 107,8 94 108 98 93 103 
J 95,7 87,6 104,0 97,0 89,1 89,-4 104,5 93 103 97 93 101 
l 96.4 87,6 103,2 98,4 89,7 91,8 105,5 93 102 98 94 101 97,0 87,6 103.6 . 99,-4 89,7 92,7 107,0 93 100 97 95 100· 
s 97,0 87,6. 104,3 99,2 89,7 90,7 107,6 92 99 97 95 100 
0 96,2 87,6 104,0 97,9 90,1 91 105,-4 92 98 97 9-4 99 
N 96,4 87,6 103 98 91,4 92 106 93 98 97 92 99 
D 96 87,6 102 98 91,7 92 105 93 98 97 94 100 
1962 ~ 96 87,6 104 98 90,6 91 105 99 97 95 99 96 87,6 104. 98 90,6 91 105 94 99 
M 96 88 103 98 91 91 105 93 99 




elnce. Andere Hoody'• Reuter'1 ALL GE· Brenn· fUhrt Nah· als Nah- Deuuch· MEINER stoffe Metalle men aus runp- land Belelen Italien 





lndlcu SAEG Nationale lndlce1 
· ln die EWG elncefOhrte Erzeucnlne: Erzeucnine elncefOhrt von: 
Anpben ohne Kommastelle haben vorlluficen Charakter 
(1) Brennstoffe (26 vH): Steinkohle (15,1 vH), Erd61·Mittlerer Osten (76 vH), 
Erdal-Venezuela (11,8 vH). 
(l) Erze und Metalle (16,-4 vH): Eisenerz (16,-4 vH), Schrott (9,0 vH), Roh· 
eisen (1,8 vHl, Stahl (.of,-4 vli), Kupfer (32,-4 vH), Nickel (3,9 vH), Aluml· 
nlum (5,6 vH , Blei (5,5 vH), Zink (3,3 vH), Zinn (6,7 vH). 
(3) Erzeucnlsse andwlruchaftlichen Ursprun~s, ei~efOhrt aus den auo-
zilerten Oberseecebieten (8,6 vH): Reis 0,6 v , ~p.nanen (12, 9 vH~, 
Zucker (7,7 vH), Kaffee (11,8 vH , Kakao 10,6 v ), Olkuchen 1,9 vH , 
ErdnOne (H,1 vH), Kopra (1,9 v~). Holz 9,3 vH), Baumwolle S.-4 vH, 
Erdnu861 (6,-4 vH), Palm61 ~.of,-4 vH). 
(-4) Erzeucnlsselandwiruchafthchen Urspru"JJ, eincefOhrt aus Drittllndern: 
Nahrunrsmitte/ (10,0 vH): Gefrierfleisch 5,1 vH), Fleisch in Konserven (1 ,7 vH), Butter (0,6 vH), Eier (5,3 vH), elzen (H,7 vH), Reis (1 ,6 vH) 
Gerste (8,1 vH), Mais (11,-4 vli), Zucker (3,3 vH), Kaffee (23,6 vH), 
Kakao (7,9 vH), Ölkuchen (-4,5 vH), Schweineschmalz (0,6 vH), Ta· 
bak (11 ,6 vH). (5) Erzeucnlnelandwiruchaftlichen Urspruncs, eincefOhrt aus Drittllndern: 
Andere als Nahrunfsmlttel (29,0 vH): Rindshlute (7,0 vH), ErdnOne (2,2 vH), Kopra (3, vH), Sojabohnen (3,6 vH), Naturkauuchuk (8,1 vH), 
Holz (13,1 vH), Zellstoff (11,9 vH), Wolle (23,1 vH), Baumwolle, amerl· 
kanisch (20, 1 vH), Baumwolle, lfyptisch (-4,& vH), Jute (3,0 vH). 
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Lu chiirres sans d'cimales sont provlsolres 
(1) ~nercle (26 'Yt_): Houille (15,1 %), p6trole Moyen-Orient (76 %), p6trole 
Venezuela (lf,IJ %). 
(l) Mineralset m6taux (16,-4 ~):Minerals de fer (26,-4 %), ferraille (9,0 %), 
fonce (2,8 %), acler ~.of,-4 %1. cuivre (32,-4 %). nickel(3,9 %), alumlnfu"m 
(5,6 'Yt>· plomb (5,5 %), zlnc (3,3 %), •cain (6,7 'Ytl· (3) l'rodu1u d'orlcine acrlcole en provenance des ASSoci& d'Oucre-Mer 
(8,6 ~): Riz (0,6 %), bananes 112,9 %), sucre (7,7 %), caf6 (22,8 2j~), 
cacao 110,6 %), courteaux (1,9 ~). arachides (H,1 %), coprah (1,9 0 ), 
bois 19,3 %), coton (7,-4 %), hulle d'arachlde (6,4 %), huile de pa me (4,4 Yp). 
(-4) Produ1u d'oriclne acrlcole, alimentaires, en provenance des Pays tlers 
(20,0 'Ytl: Viande co~J•"e (5,1 %~. viande en conserve (1,7 %), beurre 
(0,6 'Ytl· ceufs (5,3 %), froment H,7 %l• riz (1,6 %l. orce (8,1 %), 
mals (11,-4 %l, sucre (3,3 %), caf (13,6 ·%), cacao (7,• %), tourteaux 
(-4,5 %), sainiloux (0,6 %), cabac (11,6 %). 
(5) Produiu d'orlclne arricole, non alimencaires, en provenance der P_•Y.S 
tlers (29 %): Peaux de bovins (7,0 ~). arachider (2,1~~ , coprah (3,1 %), 
soja (3,6 %,), caoucchouc nacurel (8,1 %), bois (13,1 ~. pltes l papier 
(11,9 %), aine (23,1 %), cocon amirlcain (10,1 °0 ), cocon 'cyptlen (-4,8 %), jute (3,0 %). 
FRACHTENINDICES TAB.6 INDICES DES TAUX DE FRET 
1951 = 100 
Trockenladune I Cor1oisons secher Linien-Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex u,nes Pitroliers Reisecharterindex I Affretement au voyo1e 
Affretement d temps riJu/ieres 
Plriode Oeuuchlandl Nederland ltalia United USA Nederland I United Oeuuchland Oeuuchlandl Norc• (BR) Kincdom Klncdom (BR) (BR) 
(a) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109 112 132 104 87 88 
1960 J 121 127 116 118 111 104 120 99 113 1H 
F 113 128 112 116 111 115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 108 111 127 99 89 89 
A 1H 95 108 117 107 125 126 99 88 78 
M 112 104 107 1H 106 109 124 99 82 75 
J 101 101 102 106 103 108 121 99 81 76 
J 98 84 100 101 99 118 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 99 105 108 99 86 84 
s 106 98 103 107 101 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 1H 100 107 105 
N 117 108 111 110 103 102 113 100 1H 111 
D 119 109 107 116 107 100 120 100 134 139 
1961 J 116 96 112 115 107 116 125 102 107 1H 
F 109 1Q3 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 1H 107 112 129 102 88 91 
A 105 110 110 118 109 113 134 102 78 70 
M 104 93 118 123 109 115 138 103 65 71 
J 104 103 111 120 106 109 131 103 73 74 
J 108 93 107 117 106 107 129 103 82 89 
A 109 106 111 119 110 113 139 104 93 90 
s 117 109 1H 122 1H 120 HO 104 85 88 
0 119 97 120 119 116 110 H2 106 92 91 
N 118 110 116 121 111 113 131 106 93 89 
D 107 98 112 112 105 109 117 106 93 101 
1962 J 101 107 102 100 121 107 105 101 
(a) 1959 = 100 
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AUSSENHANDEL DER EWG 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
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Zeltraum Welt 
') Ohne Vereinicta Könicreich. 
•) Siehe Fußnote Seite 30. 

































































































































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 





































































lndlce1 de valeun courante1 
dont: 
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Mittel· und I Common· 
SUd· I h ') amerika wea t · 
') Royaume·Uni exclu. 
') Volr note pace 31r 
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Ii] 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
TAB. 8 




EWG-CEEI P~rlode France I Belc.-lux.INederlandl o~=dch·l ltalla 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2 514,0 3 427,6 1 535,0 
1959 IV 2 394,7 428,0 459,1 490,3 750,6 266,6 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 296,3 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 no.4 317,0 
111 2 504,2 432,3 472,9 511,0 752,8 335,1 
IV 2728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 360,3 
1961 I 2n9,7 499,1 538,1 633.7 747,2 361,6 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 373.7 
111 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 392,4 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 407,4 
1960 s 875,0 151,2 172,4 174,9 257,4 119,1 
0 926,1 166,2 169,4 192,7 273,8 124,0 
N 887,3 156,2 160,3 184,9 264,7 121,2 
0 909,2 181,8 165,4 184,2 260,2 117,6 
1961 J 837,1 136,0 149,2 194,2 237,6 120,1 880,1 160,3 188,1 191,7 229,4 110.S 
M 1 063,2 202,8 200,8 248,4 280.2 131,1 
A 938,2 176,0 171,3 198,4 274,2 118,2 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 291,1 131,0 
J 1 017,2 190,0 180,5 226.0 298,3 122,3 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 312,6 135,6 
A 914,9 146,8 165,6 192,9 284,3 125,2 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 133,4 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 135,8 
N 1 035,7 188,6 176,0 227,3 299,5 144,2 
0 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 133,6 
1962 J 1 063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301,4 141,6 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 
1959 16 222,3 3 724,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 
1961 20453,4 4 575,8 2079,2 2 598,3 7 512,8 3 687,4 
1959 IV 4421,6 1 015,0 508,9 576,3 1 672,6 648,8 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 1 675,3 854,3 
II 4 820,1 1 123,3 496,4 594,3 1 749,7 856,4 
111 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 828,0 
IV 5106,4 1115,2 522,4 '38,7 1 952,3 8n,8 
1961 I 5 029,2 1165,4 526,2 660,1 1 738,1 939,5 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 947,0 
111 4 757,1 998,9 480,6 611,2 1 802,1 864,4 
IV 5 394,7 1 1.96.4 557,7 690,6 2 013,5 936,5 
1960 s 1 521,9 347,5 157,9 209,7 540,7 266,1 
0 1 598,7 307,1 167,4 . 212,1 615,8 296,2 
N 1 646,7 374,4 178,2 204,6 603,7 285,9 
0 1 847,4 433,8 164,8 222,8 732,7 293,3 
1961 ~ 1 658,6 348,7 179,5 246,9 581,9 301,6 1 546,5 367,1 172,8 178.4 526,1 302,1 
M 1 824,8 449,6 173,9 234,3 630,1 337,0 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 634,3 308,6 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 
J 1 741,3 416,9 170,6 221,4 629,0 303,4 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612,4 298,1 
A 1 524,2 319,1 153,3 203,6 571,9 276,3 
s 1 632,3 337,0 161,9 221,0 617,8 294,7 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 288,3 
N 1 797,2 401,1 179,5 247,0 651,9 317,8 
0 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 327,9 
1962 J 1 859,2 ') 476,4 ') 182,1 261,9 638,8 300,0 
export 
EWG-CEEI France I Belc -lux.INederlandl Oeuuch·l 
' land 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA·CEE 
6 864,0 1135,6 1 3n,3 1 336,8 2406,0 
8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 
10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 
11 897,8 2 419,7 2 088,7 2 050,6 4 025,5 
2410,6 460,9 439,4 489,4 781,6 
2 452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 
2502,0 497,5 475,7 440,9 820,4 
2480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 
2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 
2 819,0 588,9 499,1 492,4 947,2 
3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 029,4 
2 903,4 568,8 492,2 517,0 992,1 
3164,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 
876,9 174,6 160.0 166,8 281,0 
954,2 184,4 1n,o 179,9 312,4 
913,9 187,5 171,8 164,5 304,0 
935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 
856,0 171,9 146,9 158,2 293,2 
899,4 181,1 168,1 147,8 306,8 
1 062,7 236,0 184,1 185,0 347,2 
998,1 202,4 187,9 152,3 349,5 
981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 
1 03Q,6 223,8 183,2 165,9 350,8 
996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 
883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 
1 025,9 197,3 1n,8 194,5 340,6 
1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 
1 057,8 209,8 183,6 193,4 338,9 
1 046,1 210,9 175,7 186,5 365,9 
1 043,6 213,9 193,3 1n,9 343,5 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 
19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 
20424,5 4 800,6 1 831,8 2256,0 8 661,5 
4 886,0 1 214,5 475,4 544,2 2 052,5 
4 890,4 1 303.2 507,0 527,5 1 939,1 
4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 
4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 
5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 
4 899,1 1189,7 421,1 584,-4 2 026,8 
5 043,4 1 189,3 463,6 537,8 2188.7 
5 043,9 1 124,6 458,7 565,4 2162,1 
5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 
1 568,5 375,8 135,6 199,1 643,8 
1 697,8 436,3 151,6 189,0 684,9 
1 662,4 406,1 143,1 196,3 708,2 
1 876,5 421,7 152,9 196,3 870,0 
1 493,1 37111 93,5 194,3 635,2 
1 574,4 376,3 147,5 171,2 657,0 
1 829,9 442,3 180,0 216,6 734,6 
1 652,7 359,8 148,2 178,1 749,0 
1 661,0 413,4 156,7 183,2 682,5 
1 726,8 416,1 157,1 175,9 757,1 
1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 
1 610,6 339,5 138,8 183,5 704,3 
1 740,0 385,5 170,7 211,8 738,2 
1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 
1 782,8 428,2 163,5 205,3 724,4 
1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 
1 572,9 388,8 179,1 184,9 607,9 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
































































EINFUHR·/ AUSFUHR• OBERSCHUSS 
Zeltraum 8ALANCE COMMERCIALE MIO. 
l'frlode I Belc.-Lux. I Deuuch· EWG-CEE France Nederland land ltalla 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 -91,7 -M,3 -181,2 +510,0 -79.1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 -96,1 
1960 +193,7 + H,O -226.8 +345,2 -230,8 
1961 +317,6 -40,8 -463.4 +597,9 -221,7 
1959 IV + 32,9 -19,7 - 1,0 + 30,9 -27,3 
1960 I + 46,8 - 1,8 -40,8 + 78,2 -35,4 
II + 44,0 + 18,3 -72,6 + 50,0 -49,4 
111 + 44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 -59,5 
IV + 58,4 + 16,0 -54,3 +147,9 -86,5 
1961 I + 89,8 - 39.0 -141,3 +200,0 -70.2 
II + 89,6 + 2,3 -146,9 +165.8 -52,8 
111 + 84,2 - 9,8 -94,6 +101,0 -59,2 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 -39,6 
1960 s + 23,4 -12,4 - 8.2 + 23,5 -24,5 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 + 38,6 -23,5 
N + 31,3 + 11,4 -20,3 + 39,3 -35.1 
D + 9,0 - 2,4 -21,3 + 70,1 -29,0 
1961 ~ + 35,9 - 2,3 -36,0 + 55,6 -34,4 -20,8 -20.0 -43,9 + n,4 -14,9 
M + 33,1 -16,7 -63.4 + 67,0 - 2Q.6 
A +26.4 + 16,6 -46,1 + 75,3 -12,4 
M +29.4 -10,3 -40,6 + 37,9 -21,3 
J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 -15.4 
J + 36,8 + 8.0 -44,7 + 25,1 -20.4 
A + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 -22,1 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 +46.4 -17,7 
0 + 24,4 - 0,2 -31,1 + 30,2 - 0,1 
N + 21,1 + 7,6 -33,9 + 39,4 -12,1 
D + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6 -26,4 
1962 J ') + 10,8 -38,3 + 42,1 -26,7 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 
1959 +828.3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 -359,5 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 -812,9 
1959 IV +464.3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 -49,4 
1960 I + 40,6 +140,6 -30,9 -92,2 +263,8 -240.7 
II -56,3 + 64,0 -14,3 -70,7 +17Q.9 -206,2 
111 -81,8 + 36,0 -93,4 -56,1 +221.6 -197,1 
IV +143,5 +148.9 -57,0 -57,1 +310,8 -202,0 
-75,7 +288,7 1961 I -130,1 -24,4 -105,1 -262,3 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 -282,9 
111 +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360,0 -131,4 
IV + 36,6 +100,6 -72,6 -122,2 +267,2 -136,4 
1960 s + 46,6 + 28,3 -22.2 -10,6 +103,0 -51,9 
0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 + 70,4 -60,1 
N + 15,7 + 31,8 -35,0 - 8,3 +104,4 -n,2 
D + 29,2 -12,0 -11,9 -26,4 +137,3 -57,8 
1961 ~ -165,5 + 22,4 -86,0 -52,6 + 53,3 -102,6 + 27,9 + 9,2 -25,3 - 7.2 +130,9 -79,8 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -17,6 +104,6 -80,8 
A -57,4 -40,2 -17,9 -23,1 +114,7 -91,1 
M -96,6 + 14,7 -12,8 -30,6 + 42,7 -110,6 
J -14,5 - 0,8 -13,5 -45,6 +128,1 -82,8 
J + 94,9 + 56,7 -17,6 -16,1 +107,1 -35,3 
A +86.4 +2M -14,5 -20,1 +132.4 -31,8 
s +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 -61,0 
0 +103,1 + 61,6 -15,4 - 1,8 + 69,1 -10,5 
N -14,4 + 27,1 -16,0 -41,7 + 72,5 - 56,4 
D -91,3 + 11,7 -36,7 -n,5 + 72,8 -61,7 
1962 J ') - 3,0 -n.o -3Q,9 -88,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :z:ones 
(Valeun courante• en mllllon1 de dollart) 
INDICES DER TATSÄCHLICHEN WERTE 1958-100 /NOICE OE VALEUR COURANTE I 
EWG-CEEI France I Belc·Lux.l Nederlandl Deuuchl.l 
· a) (BR) a) ltalia 




100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
119 119 111 134 111 111 115 119 130 113 131 132 
1'19 H9 151 180 129 138 137 118 159 140 190 1n 
172 173 171 213 1'16 152 166 153 181 167 223 216 
1'11 140 139 162 126 128 129 146 15S 130 155 157 
I 
141 143 149 178 125 134 129 134 148 130 172 172 
148 146 148 175 124 138 131 132 161 136 185 176 
147 145 141 168 128 131 134 135 159 137 196 183 
160 164 165 198 133 149 148 152 169 157 211 181 
I 
164 164 163 207 147 145 167 147 151 157 211 192 173 175 1n 223 146 158 166 144 18 171 216 212 
171 169 158 200 144 143 161 155 18 165 230 219 
182 185 188 222 146 159 169 168 19~ 176 242 247 
155 153 148 184 142 139 138 150 163 140 208 187 
164 167 163 195 139 154 152 162 171 156 216 198 156 160 153 198 127 150 146 148 16 151 212 170 
160 164 178 202 132 142 146 146 165 165 205 175 
148 150 133 182 123 128 154 142 150 146 210 169 
156 157 157 191 154 146 152 133 ~ 193 189 
188 186 198 249 165 160 196 166 1n 173 230 219 
166 174 172 214 141 164 157 137 174 174 206 209 
174 172 172 217 149 151 161 147 184 164 229 217 
180 180 186 237 148 160 179 149 189 175 213 211 
I 
175 174 166 218 133 1'17 168 150 198 168 237 227 
162 154 143 174 136 127 153 139 180 157 218 203 
1n 179 ·164 209 164 155 '163 175 186 170 234 228 
184 186 181 222 154 164 167 162 ~~ 176 237 268 183 185 184 222 144 160 180 174 169 252 261 
179 183 198 223 139 153 159 167 1~3 182 237 211 
') 182 ') 226 150 168 171 160 191 171 247 227 
COHHERCE EXTRA-CEE I 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 107 85 102 109 106 104 107 110 111 98 107 
120 122 101 121 123 111 117 116 130 126 135 131 
127 128 104 120 124 109 123 120 137 135 146 146 
I 
109 123 93 122 122 114 109 . 116 122 128 103 122 
120 123 106 131 128 121 118 112 122 121 136 125 
119 120 102 119 119 114 113 111 128 120 135 132 
115 115 94 107 115 97 114 116 125 120 131 130 
126 132 102 127 120 107 122 124 143 141 139 138 
~-
125 123 106 119 126 101 125 124 127 127 150 139 
129 127 111 119 120 110 121 11'1 139 137 150 135 
117 127 91 113 107 108 116 120 132 135 137 147 
135 136 109 130 130 113 131 121 151 143 148 163 
113 118 95 113 113 97 119 127 119 121 126 131 
119 128 84 131 120 109 121 121 135 128 1'11 144 
122 125 103 122 124 103 117 125 133 133 136 127 
137 142 119 127 117 109 127 125 161 163 139 144 
123 113 95 112 129 67 141 124 128 119 143 121 
115 119 101 113 124 106 102 109 116 123 143 136 
136 138 123 133 125 129 133 138 1Ji"""'Tä 163 159 
127 125 110 108 119 106 115 114 139 140 146 133 
130 125 109 125 120 112 122 117 140 128 159 137 
129 130 114 125 122 113 126 112 138 142 144 134 
119 128 94 120 117 104 106 109 134 135 141 160 
113 121 87 102 110 99 116 117 .126 132 131 149 
119 131 92 116 95 122 126 135 136 138 140 142 
126 135 98 127 131 120 108 120 1147 139 137 169 
134 134 110 129 129 117 141 131 ,143 136 151 159 
144 140 120 135 129 103 144 112 1164 154 156 162 
') 119 ') 117 131 124 149 118 
11140 
114 142 129 
a) A partlr de mar~1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF) : volr en fln de volume. 
b) Voir note pace 31. 
23 
EjiCKLUNG DES EWG-HANDELS TAB, 8 
mltde wichtigsten Gebieten 




EWG-CEEI I Bela.-Lux.INederlana~ EWG-CEEI Pirlode France Oeuuch·l ltalla France I Bela.-Lux.INederlandl 0~~t·l ltalla land 
(BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT COMMERCE TOTAL 
958 22 9'46,3 5 609.2 3135,8 3 624,8 7 360.S 3 215,8 22 774,7 5 120.S 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2577,1 
959 24 313,3 5 086,9 3 +41,8 3 938,8 8477,3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4 725,1 29 729,1 6 862,7 3 775.4 4027,7 11 414,8 3 648,4 
961 32161,6 6 677,9 4208,6 5 112,2 10 940-4 5 222,4 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
959 IV 6 816,3 1 +43,1 968,0 1 066,6 2423.3 915,3 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109.5 2377,3 1150,6 7 343,4 1 807,9 965,0 976,5 2179,4 874,5 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 1173,4 7265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 917,8 
111 7172,5 1 462,7 979,5 1113,0 2 454,2 1164,1 7060,0 1 543,2 867,6 997,9 2 7+4,8 906,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 1 293,8 2 485,3 1 301,1 7 718,2 1 778,6 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 
II 8 159.4 1 757,2 1 050,2 1 264,7 2 766,7 1 320,7 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
111 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 2693,2 1 256,8 7 947,2 1 693,4 950,9 1 082,4 3154,2 1 066,3 
IV 8 486,4 1m,8 1100,6 1 330,9 2 938,2 1 343,9 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,4 1 167,9 
960 s 2 396,9 498,7 330,2 384,6 798,1 385,2 2 +45,5 550,4 295,6 365,9 924,8 308,8 
0 2 524,8 473,3 336,8 404,8 889,7 420,2 2 652,0 620,7 328,5 369.0 997,2 336,6 
N 2 534,0 530,6 338,5 389,4 868,5 407,0 2 576,3 593,6 314,9 360,8 1 012,2 294,8 
D 2 756,5 615,6 330,2 407,0 992,9 410,9 2 812,1 612,5 315,9 359,3 1 200,3 324,1 
1~61 ~ 2495,7 484,7 328,7 +41,1 819,5 421,7 2 349,1 542,9 240,4 352,6 928,4 284,8 2426,5 527.4 360,9 370,1 755,5 412,6 2473,8 557,4 315,7 319,0 963,8 317,9 
M 2 888,1 652,4 374,7 482.6 910,2 468,1 2 892,6 678,3 364,1 401,6 1 081,8 366,8 
A 2 648,3 575,9 337,4 399,6 908,5 426,8 2 650,8 562.2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 
M 2 743,9 574,8 353,6 417,9 930,8 466,9 2 642,5 618,8 330,5 346,7 1 011,5 335,0 
J 2 758,5 606,9 351,1 +47,5 927,3 425,7 2 757,4 639,9 340,3 341,7 1108,0 327,5 
1 2 593,7 512,5 324,1 398,5 925,0 433,7 2 693,4 606,0 314,4 337,8 1 057,2 378,0 2439,1 465,9 318,9 396,5 856,2 401,6 2493,7 504,5 284,5 338,8 1 018.3 347,6 
s 2 603,8 505,1 331,1 427,4 912,0 428,1 2 765,8 582,8 348,5 406,3 1 078,8 349,4 
0 2 733,5 5+4,3 371,4 400,9 992,8 424,1 2 859,7 630,3 355,8 368.0 1 092,1 413,5 
N 2 833,0 589,7 355,5 474,3 951,4 462,0 2 840,6 638,0 347,1 398,7 1 063,3 393,5 
D 2 955,1 638,9 349,5 454,3 1 051,0 461,5 2 898,3 659,1 318.9 361,5 1185,4 373,4 
1 62 J 2 922,7') 698,2 ') 364,6 478,1 940,2 +41,6 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,5 326.1 
HANDEL MIT DEN OBERS. DEPARTI!MENTS (DOM) COMMERCE AVEC LES DOM 
1~ ~8 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7.4 1112,8 1 077.2 3.4 10,0 9,3 13,0 11~ 463,3 +47,2 2.0 2,4 6,4 5,3 1 081,4 1 040,8 3,6 12,2 12,0 12,7 1~ 676,1 639,4 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1193,6 4,9 13,1 15,5 10,7 
19 1 787,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,4 1 034,1 996,6 5,4 6,5 14.8 10,8 
19 9 IV 135,4 130,5 0,7 0,6 2,6 1,0 315,9 301,9 1,0 5,5 4,1 3,4 
19~ I 165,5 159,3 0,5 0,4 4,2 1,1 339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 3,1 II 172,5 163,9 0,6 0,4 6,0 1,6 301,7 290,7 1,4 3,3 3,6 2.6 111 152,4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 269,1 258,3 1,0 3,8 3,7 2,3 
IV • 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2,2 327,8 315,3 1,3 3,2 5,2 2,7 
19 1 I 202,8 184,7 1,5 
--o.3 14,0 2,2 27Q,6 259,8 1,0 
-:r:7 -----.:; 3,2 II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 257,4 249,4 1,1 1,2 3,4 2,2 
111 159,6 142.2 2,1 0,5 11,9 3,0 232,3 223,4 1,7 1,6 3,2 2,5 
IV 225,7 208,1 1,2 1,2 12,5 2,7 273,9 264,0 1,6 2,0 3,3 2,9 
19 0 s 48,9 45,8 0,3 0,2 1,8 0,8 99,0 94,9 0,4 1,6 1,5 0,7 0 48,0 +4,7 0,1 0,1 2,4 0,7 114,2 109,6 0,6 1,2 1,8 1,0 
N 63,8 60,4 0,2 0,2 2,3 0,8 108,0 103,3 0,5 1,4 1,7 1,1 D 73,9 68,3 0,1 0,2 4,4 0,8 105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 0,7 
196 ~ 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,7 58,2 0,2 0,0 4,6 0,7 87,0 83,7 0,4 0,4 1,2 1,3 
M 72,1 65,9 1,2 ---o::r -r.9 0,9 100.4 96,1 0,4 --o;4 
--u 1,3 A 66,0 61,0 0,5 0,2 4,0 0,3 75,9 73,2 0,4 0,3 1,2 0,7 
M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 93,0 90,1 0,3 0,5 1,2 0,9 J 66,0 59,0 0,4 o.o 6,0 0,5 88,6 86,1 0,4 0,3 1,1 0,6 
1 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 81,5 78,6 0,5 0,4 1,2 0,7 48,6 42,2 0,9 0,1 4,2 1,2 70,4 67,8 0,6 0,3 1,0 0,7 
s 49,4 43,7 1,1 0,3 3,8 0,6 80,4 77.0 0,6 0,8 1,0 1,1 0 63,5 57,6 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 1,2 
N 75,2 70,4 0,1 0,1 4,0 0,6 88,6 85,2 0,5 1,0 1,1 0,8 D 87,0 80.0 0,1 0,9 5,0 1,0 94,4 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
196 J 84,6') 77,5 ') 0,2 1.2 4,0 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 
I 






EWG·CEEI Pulode France I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj=dch·l ltalla 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOM) 
1958 956,3 618,4 17'1,9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 '185,1 207,9 43,1 92,2 60,2 
1960 986,7 49'1,3 2n,9 41,3 100,6 72,5 
1961 9n,6 519,9 2'1'1,2 42,8 93,8 76,9 
1959 IV 223,1 113,8 56,9 11,2 26,4 1'1.8 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,4. 23,6 
II 252,3 136,0 63,6 11.6 23,8 17,3 
111 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 
1961 I 253.0 131,2 65,0 13.6 25,2 18,1 
II 268,7 152,2 59,9 1o.9 23,8 21,9 
111 230,5 120,7 61,5 8,'1 22,6 17,3 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 
1960 s 64,6 37,6 14,8 2,6 6,7 2,9 
0 81,6 35,8 25,5 3,9 9,3 7,1 
N 84,7 39,9 29,1 3,0 7,9 5,0 
D 84,1 45,5 21,5 1,9 9,7 5,4 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 83.2 45,1 19,8 4,5 8,4 5,4 
M 90,1 55,0 13,0 
--s:7 --"9,6 6,7 
A 84,8 49,7 16,9 3.4 7,9 6,8 
M 88,7 52,8 16,5 4,2 8,5 6,7 
J 95,1 49,7 26,3 3,3 7,3 8,'1 
J n,6 37.5 23,2 2,6 8,8 5,6 
A 70,8 42,6 12,6 2.9 7,0 5,7 
s 81,8 40,6 25,6 2.8 6,8 6,0 
0 73,8 38,9 20,2 3,0 6,8 5,0 
N 72,4 36,4 16,1 3.4 8,1 8,'1 
D 74,0 41,7 15,3 3,5 7,3 6,2 
1962 J 87,1') 50,9 •) 13,6 5,2 10,2 7,2 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LANDERN 
1958 14609,6 319'1,2 1 497,5 2064,1 5 379,7 2474,2 
1959 14851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 547,6 7 341,5 3 595,9 
1959 IV 4063,1 no,1 451,3 564,5 1 643,6 633,0 
1960 I 4425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 
111 4279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 4 6'1'1,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 
1961 I 4 565,5 849,4 459,6 645,2 1 693,4 917,8 
II 4 733,7 882,0 '1'17,6 623,9 1 858,0 922,3 
111 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 
IV 4931,4 871,4 498,1 676;8 1 972,0 913,1 
1960 s 1 405,9 264,1 142,7 206,9 530,2 262,1 
0 1 466,7 226.6 141,7 208,0 602,0 288,3 
N 1 495,3 274,1 1'18,9 201,4 591,4 279,5 
D 1 687,1 320,0 143,2 220.S 716,7 286,8 
1961 J 1508.8 266,9 147,3 242,6 567,3 29'1,7 1 397,0 263,9 152,7 173.6 511,2 295,6 
M 1 660,5 328,6 159,6 228,3 614,9 329,0 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328,0 
J 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
J 1 460,4 249,0 139,3 183,2 598,0 290,9 
A 1 402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 
s 1 498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 
N 1 647,5 29'1,3 163,2 243,4 638,1 308,4 
D 1 n8,4 314,7 164,4 247,9 731,3 320,3 
1962 J 1 685,3') 348.0 •) 168,1 255,5 622,8 291,0 
~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
avec les prlncipales zones 
(Valeun courantes en mllllons de dollan) 
I 
expo,rt 
EWG-CEEI Franc• Belc ·Lux.,Nederlandl Deuuch·l ltalla • land 
1 a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOM~ 
747.0 501.2 129.3 1 38.9 SM 26,7 
616,'1 '10'1,4 99.S 35,2 48,8 28,5 
6'1'1,1 472,8 69,6 1 30,5 '16,2 25,0 
72M s39,1 ss,1 I 39,8 61,7 32,1 
176,0 118,2 24,1 i 9,7 15,8 8,2 
179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
165,1 113,9 24,8 8,3 11,8 6,4 
133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 4,9 
166.1 130,5 9,6 7,7 11,5 6,9 
1n,1 132,7 12,7 i 10,2 --:rr.s 7,7 178,0 132,1 14,3 I 8,9 15,5 7,2 167,1 12o,6 13,6 9,8 15,7 7,4 
206,7 154,3 15,1 
I 
10,8 16,8 9,7 
'1'1.2 35,1 2,0 I 2,1 3,3 1,7 
50,3 39,3 2,7 I 2,6 3.4 2,3 
51,9 41,1 2,8 
i 
2,5 3,6 2,0 
63,8 50,2 3,9 2,6 4,5 2,6 
55,6 43,2 2,5 3.4 4,5 2,0 
57,9 42,5 5,3 I 3,0 4,0 3,0 
63,6 47,0 4,9 I ---u ---u 2,7 54,8 39,5 4,6 . 2,8 5,8 2,2 
60,7 45,3 5,7 I 2,8 4,3 2,5 
62,7 47.6 4,0 3,3 5,3 2,5 
60,4 '1'1,7 5,2 1 3,2 5,2 2,2 
50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 2,7 
56,8 41,6 4,1 I 3,8 4,7 2,6 
63,6 45,6 4,7 ! 3,7 5,9 3,7 
7M 52,9 5,7 I 3,5 4,8 3,6 
73,0 55,7 4,5 1 3,7 6,0 3,0 
71,0 49,2 7,6 I 6,7 5,5 2,1 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
I 
14050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
15180,5 2 627,8 1 649,0 I 1 926,0 6 957,1 2020,7 
17421,9 3142,5 1 n4,9, 2 091,4 7 9'19,8 2 '163,4 
18 '167.4 3 264,9 1 750,0 2155,1 8 5'18.3 2 749,2 
4 39'1,0 79'1,5 450,3 528,9 2 032,6 587,8 
4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915,5 588,0 
4255,8 780.0 451,9 502,9 1 897,1 623,9 
4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 
4706,3 815,1 '149,6' 558,5 2 236.5 6'16,5 
I 
4 407,1 797,3 402,7 559,0 1 999,8 6'18,4 
4 557,6 807,8 '1'12,7 513,9 2160,5 632,7 
4596,7 780,6 438,11 540,5 2134,0 703,5 
4 898,7 878,7 463,1 541,7 2 250,7 764,5 
1 411,0 2'1'1,5 131,8 191,8 636,0 207,0 
1 516,4 286,4 1'16,7 181,1 676,5 225,8 
1487,0 260,7 138,11 188,1 699,8 200,3 
1 689,6 268,1 147,31 189,4 860,2 224,6 
1 339,9 248,0 89,1 185,0 626,4 190,8 
1 415,3 250,1 140.~ 164,0 649,1 211,9 
1 650,0 299,2 172,7 207,8 724,3 245,9 
1 505,2 247,1 141,6 170.S 739,0 207,0 
1 493,5 278.0 148,, 175,4 674,4 216,9 
1 556,7 282.4 150,. 167,3 747,1 209,1 
1 542,0 276,2 mJ 162,6 710,4 255,1 
1 475,1 237,4 132,0 175,4 694,5 235,8 
1 583,4 266,9 164,f 202,6 729,1 220,6 
1 623,3 287,8 160, 179,1 729,7 266,0 
1 604,6 290,1 155, 196,1 715,2 247.9 
1 668,1 300,8 136, 166.4 809.1 255,1 
1 405,6 263,8 167, 172,8 598,7 202,4 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chanc• pour les Pays-Bu et l'AIIemacne (RF) : volr en fln de volume. 
b) Volr note pace 31. 
l5 
ENTWICKLUNG D ES EWG-HANDELS TAB.8 
mit den wlchtigst n Gebieten 




EWG-CEEI EWG-CEEI nrlode France I Belc -Lux.INederlandl Deuuch-1 ltalia Franc• I Belc.-Lux.INederlandl D~~:Jh-1 ltalla • land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COHHERCE AVEC L'AELE 
1958 3608,-4 530,0 '159,2 513,'1 1 513,3 592,5 '1970,3 683,5 '186,5 811,8 2 '119,'1 569,1 
1959 3 89'1,8 '180,6 511,3 570,6 1 719,'1 612,9 5'114,9 753,9 52'1,0 8'17,5 2 6'1'1,7 6'1'1,8 
1960 'I '159,3 55'1,5 553,2 633,0 1 95'1,1 76'1,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,'1 760,0 
1961 '1920,5 688,8 586,1 735,1 2 112,7 797,8 7172,2 1079,6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
1959 IV 1 061,1 127,8 143,1 156,1 '168.3 165,7 1 565,3 228,5 1'1'1,9 23M 767.'1 190,1 
1960 I 1 075,0 145,6 142,0 148,6 '153,7 185,1 1 532,2 2'19,'1 1'18,1 llä·2 732,5 1n,o II 1100,5 132,2 131,9 150,7 '187,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 23 ,9 782.2 200,1 
111 1 on,2 122,3 133,2 155,8 '17'1,9 190,0 1 579,0 232,0 137,9 2'15,7 m,3 186,0 
IV 1 206,7 15·4,'1 1'16,2 178,0 537,7 190,'1 1m,6 258,0 162,9 253,3 906,'1 197,0 
1961 I 11'1'1,2 162,2 142,8 17'1,7 '165,3 199,2 1 705,'1 268,2 150,7 255,9 823,'1 107,2 
II 1 230,6 1n.0 1'10.8 176,3 5'11.5 195,0 1 n9,7 279,'1 155,9 23Q,'I 918,2 195,8 
111 1193,3 155,6 1'10,3 186.7 517,'1 193,'1 1 803,'1 2'17,7 163,7 2'16,0 902,7 2'13,3 
IV 1 333,9 19'1,0 160,5 197,'1 571,8 210,2 1 881,6 284,3 162,1 25Q,9 945,5 238,9 
1960 s 370.0 42,1 '17,:1 56,3 161,7 62,8 541,5 83,1 '1'1..6 90,1 259,8 63,9 
0 395,3 '1'1,7 '17,3 59,9 1n,5 66,0 578,7 85,1 50,6 81,2 292,5 69,3 
N 397,8 50,9 48,8 57,0 174,2 66,9 571,5 85,7 50,'1 84,6 289,3 61,5 
D 416,4 58,8 '17,2 61,2 186,0 63,2 623,3 87,2 55,7 87,5 32'1,5 68,4 
1961 ~ 358,0 47,5 38,8 60,4 149,2 62,2 530,5 8'1,9 38,8 8'1.8 263,3 58,8 354.9 50,8 '17,1 51,0 1'1'1,1 62,0 540,0 80,1 51,5 75,5 265,9 67,0 
M 432,1 63,9 56,9 63.2 172,1 76,0 634,7 103,2 60,'1 95,'1 294,2 81 ,'I 
A 389,9 57,4 '17,4 53,6 172,0 59,5 588.5 89,3 47,7 75,9 311,2 6'1,5 
M '118,6 56,'1 '17,8 57,'1 187,2 69,9 592.2 95.2 52,1 79,5 297.6 67,8 
J 422,7 63,2 '16,1 65,4 182,3 65,7 599,9 95,0 56,2 74,7 309,8 64,2 
J '107,0 55,7 49,3 57,8 175,9 68,2 601.1 89,9 '19,7 72,5 308,0 81.0 
A 382,0 47,6 '1'1,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
s '105,2 52,3 '16,4 61,3 179,'1 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
0 '135,0 54,3 53,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314,7 81,0 
N '1'16,2 69,9 57,4 6'1,3 182,7 71,9 612.1 94,3 53,3 90,9 290.0 83,6 
D '168,6 69,7 47,7 73,2 206,7 71,2 645,5 97,7 50,2 n,7 342,3 77,7 
1962 J '132,5') 7'1,0 ') 48,7 62,4 178.0 69.'1 5'18,6 83,6 55,2 81,3 256,3 72,3 
HANDEL HIT DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH COHHI!RCE AVEC LE ROYAUHE-UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330,0 250,4 174,2 382,9 347,9 174,7 
1959 1 3'16,7 191,6 287,1 298,0 384,6 185,'1 1 '1'15,2 250,6 195,0 387,0 395,7 217.0 
1960 1 532,8 229,'1 291,7 311 ,'I '157,4 243,0 1 758,7 3'16,6 209,6 '1'11 ,1 511,3 250,1 
1961 1 75'1,5 299,0 317,9 365,8 '184,3 287,5 1 811,5 366,5 206,6 '128,6 528,1 281,7 
1959 IV 363,5 50,8 78,6 81,1 104,'1 '18,6 '103,7 75,4 55,6 94,4 110,7 67,6 
1960 I 374,6 58,8 73,9 75,5 106,0 60,3 426,8 90,6 51 ,'I 108,8 119,3 56,7 II 395,3 56,1 72,2 7'1,5 127,8 6'1,7 '1'17,3 91,3 51,1 104,5 128,9 71,6 111 355,3 48,6 68,2 76,5 103,'1 58,5 429,0 80,9 45,9 111,8 ""132,0 58,'1 
IV '107,7 65,8 n,3 85,0 120,2 59,4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
1961 I '103,'1 66,3 79,0 86.8 103,1 68,2 '156,8 95,6 51,9 11'1.1 129,1 66,1 II '152,3 80,2 74,6 92,0 133,3 72,2 '1'11.8 9'1,1 52,0 106,2 130,2 59,'1 111 '116,3 68,6 75,1 84,7 118,6 69,3 '1'18,0 85,5 47,6 103,3 131,3 SM IV '182,6 83,9 89,3 102,3 129,3 n,1 46'1,8 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
1960 s 122,0 16,7 25,7 27,1 33,8 18,7 1'10,1 28,7 13,6 37,8 37,'1 22,6 0 132,1 18,4 25,1 28,9 39,7 20,0 148,9 28,1 17,1 36,3 41,5 25,9 
N 136,0 21,6 25,9 28,1 39,8 20,5 1'17,9 27,5 19,1 37,8 '1'1,3 19,2 D 1'1'1,2 25,8 25,8 28,0 '10,6 24,0 153,6 28,2 19,5 '11 ,7 45,'1 18,7 
1961 J 119,9 18,2 21,9 28,8 32,3 18.6 1'19,5 33,'1 13,3 39,5 45,9 17,5 125,0 20,2 25,5 2'1,3 32,4 22,7 136,5 28,1 16,7 31,5 '10,9 19,3 
M 158,5 27,9 31,6 """'33.8 38.4 26,9 170,7 34,1 21,8 ~ 42,'1 29,4 A 133,2 24,6 26,1 26,9 34,6 21,0 1'15,'1 31,7 16,3 35,8 '12,0 19,6 M 161,3 25,'1 2'1,4 28,8 55,8 26,9 1'18,1 30,7 17,3 37,1 '12,2 21,0 J 157,9 30,2 24,0 36,4 '12,9 24,4 1'18,1 31,7 18.0 33,1 '16,0 19,1 
J 1'15,'1 25,1 28,7 28,5 38,8 24,2 156,3 31,3 17,7 30,5 '17,'1 29,5 A 126,0 21,1 21,3 26,9 33,'1 23,3 1'10,1 25,2 1'1,2 34,7 37,'1 28,7 s 1'10,5 22,'1 2'1,3 29,2 '12,9 21,6 151,3 29,1 15,5 38,1 '16,4 22,2 0 155,4 24,8 30,8 29,7 '17,'1 22,8 151,4 31,0 17,1 3'1,8 '11,9 26,7 N 159,3 27,9 31,0 31,4 '10,3 28,7 15'1,7 30,9 16,8 39,'1 '10,0 27,6 D 170,'1 31,2 26,3 41,'1 '15,1 26,4 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,5 
1962 J 16'1,7') 31,8 ') 27,5 30,1 '16,5 28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer U rechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) -siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Siehe Fu8note Seite 30. 
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TAB, 8 ~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
' avec les prlncipales zones 
MIO S (Valeurs courantes en millions de dollars) 
Import I export 
Zeltraum j 
Plr/ode EWG-CEEI Franc• IBelc ·Lux.INederlandl Deuuch·l ltalla EWG-CEEI France 1
1
Belc.-Lux.INederlandl Deuuch·l ltalia • land 
· land 
a) (BR) a) I a) (BR) a) 
I 
HANDEL HIT OSTEUROPA COHHERCE AVEC t.,'EUROPE ORIENTALE 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 102,9 625,7 145.6 I 62,3 51,7 277,3 88,8 1959 823,9 160,4 74,4 11M 323,2 155,4 711,6 15M I 60,1 SM 314,2 120,4 1960 975,0 154,6 77,5 97,-4 380,5 265,0 991,9 22D.6 96,5 62,6 ......0,3 171,8 1961 1078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 309,3 1098,4 234,9 I 93,1 78,0 476,5 215,9 
I 195' IV 236,2 42,1 22,4 26,7 98,7 46,3 233,0 49,5 18,1 15,3 111,2 38,9 
I 
1960 I 228,7 36,6 17,4 23,6 83,5 67,6 226,3 53,4 
I 
2M 12,7 94,9 40,8 II 226,6 36,-4 18,0 20,8 87,5 63,9 240,9 58,9 2U 14.2 94,3 48,6 111 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 65,2 219,7 50,0 
i 22,7 15,8 91,3 39,9 IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 68,3 304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
26.1 92,5 I 22.2 12D.6 1961 I 257,9 42,2 22,0 75,1 266,7 53,5 
I 
23,1 47,3 II 252,5 42,1 16,9 21,8 92,8 78,9 265,5 53,3 25,2 22,4 115,5 49,2 111 261,8 39,0 20,0 27,4 102,9 n,6 260,3 58,5 19.6 15,6 113,1 53,7 IV 268,3 43,2 27,3 29,0 86,3 82,6 304,4 69,6 24,8 17,9 126.4 65,7 
I 
1960 s 81,7 14,3 6,2 9,3 29 ... 22,5 74,5 17,2 
I 
6,2 4,7 33,4 13,0 0 84,2 12,2 7,5 7,4 33,9 23,2 80,2 18,8 6,1 8,4 33,4 13,5 N 90,4 13,4 6,4 10,7 38,4 21,7 89,1 17,4 8,3 5,2 46,0 12,3 D 10D.4 17,7 7,3 8,7 42,0 24,8 134,3 22,1 8,6 6,4 80,3 16,9 
1961 J 84,8 15,1 5,5 10,0 31,3 22,8 77,7 15,8 3,2 7,4 38,0 12.2 81,2 12,2 8,4 7,0 28,2 25,4 89,1 17,1 I 8,6 6,5 40,5 16,4 
M 91,8 14,8 8,0 ~ 33:0 27,0 99,9 19,7 
! 
11,2 
----s:3 -:u,:r 18,7 A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 30,7 89,2 17,5 6,0 5,7 46,0 14,1 M 79,9 12,6 5,2 7,4 3D,4 24,3 89,3 17,1 
! 
9,4 10,2 34,1 18,5 J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 24,0 86,1 18.7 
i 
9,3 6,5 35.3 16,3 
J 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 23,7 87,3 2D.4 
I 
5,0 4,3 36,1 21,4 A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 27,6 81,4 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
s 89.4 15,5 '"'\ 8,0 9,3 32,3 24,4 91,6 19.0 I 7,6 6,0 43,8 15,2 0 94,0 12,8 9,6 9,9 37,4 24,4 86,1 19,2 6,1 5,7 35,2 19,8 Nt 99,3 14,2 8,7 11,1 37,7 27,7 99,0 .21.9 I 7,8 5,8 42,7 2D.9 D 110,3 16,2 8,4 8,0 48,8 28,9 119,7 28.5 10,7 6,3 49,5 24,7 
1962 J 99,8') 17,1 ') 8,0 10,1 39,7 24,9 83,1 23,1 ! 7,4 s.o 31,2 16,5 
I 
I 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN COHHERCE AVEC LES JaTAT5-UNIS 
I 1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 3n,8 2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 1961 4 053,1 736,9 374,4 568,7 1 509,8 863,3 2 231,8 417.1 370,2 192,0 869,9 382,6 
1959 IV 761,6 124,5 96,7 132.4 315,6 92,4 654,5 131,5 112,2 48,9 266,7 95,2 
1960 I 906,4 186,5 107,1 148,8 324,6 139,4 641,5 137.4 ,116,5 50,1 241,8 95,7 II 939,6 170,4 98,5 138,2 363,4 169,2 528,6 93,6 I 88,6 46,8 204,9 94,7 111 975,0 212,9 89,4 152,1 340,1 180,5 524,9 81,3 
. 38:l 52,6 210,9 100.0 IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 181,3 546,9 83.4 48,7 239,5 94,5 
I 
1961 I 1 02D.6 188,6 98,3 140,5 364,2 229,0 477,3 77,5 '75,8 47,9 """1'95.4 80,7 II 1 071,5 211,1 93,1 151,9 380.0 235,3 518,2 97,0 196,0 24,5 215,7 85,1 111 891,6 152,2 79,5 126,0 343,3 190,6 604,9 115,4 196,7 n.4 221,2 99,1 IV 1 069,4 185,0 103,5 150,3 422,3 208,4 631,4 127,1 01,6 47,3 237,6 117,8 
1960 s 297,1 76,4 27,0 51,0 89.4 53.4 183,8 26,7 1 27,6 21,2 n,8 34,5 0 306,1 45,2 29,1 52,8 117,5 61,6 190,2 33,5 ·29.4 17,8 n,s 36,9 N 307,2 62,1 31,9 47,4 107,7 58,2 175,4 26,5 21,8 15,5 82,7 28,9 D 393,3 67,7 35,3 60,4 169,9 60,0 182,2 23,4 128,6 15,4 84,3 30,5 
1961 J 326,4 47,0 34,3 56.4 121,5 67,2 134,7 20.S 21,4 15,2 53,5 23,7 307,9 57,5 31,2 37,7 105,4 76,2 155,7 25,9 ,22,4 15,3 66,7 25,3 
M 385,4 84,1 32,1 46.2 """'137.3 85,6 186,2 30,8 32,0 -----r6;S 75,2 31,7 A 357.3 67,5 31,4 48,4 129,8 80,2 164,6 24,9 '3D.4 13,8 69,3 26,2 M 361,1 63,4 28,1 55,7 132,2 81,7 177,2 31,8 33,8 14,3 69,2 28,1 J 353,3 80,2 32,9 48,1 118,0 74,0 196,0 40,3 131,4 16,3 77,2 30,7 
l 296,2 so.s 23,3 39,5 117,5 65,3 184,2 38.0 131,7 12,7 66,3 35,6 , ·277,4 45,1 27.4 39,9 109,5 55,5 194,8 35,1 ~8.2 16,3 78,5 36,7 
s 316.2 56,6 26,8 46,4 116,2 70,2 212,5 42,3 36,3 23,6 76,3 34,1 0 336,7 59,4 31,9 42,2 138,3 64,8 223,9 45,3 38,4 16,3 78,3 45,5 N 347,7 62,6 31,7 48,0 136,6 68,7 205,7 42,9 ~3,4 17,8 75,9 35,7 D 378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 n.3 201,7 38.9 9,6 13,1 83,5 36,6 
1962 J 367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 67,4 182,5 41.2 i4o,o 15,0 57,8 28,6 
I 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chanc• pour Iet Pays-Bu et I'AIIemacne (RF): voir en fln de volume. 
b) Voir note pace 31. 
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ENTWICKLUNG DES EJG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtigsten Gebie t~n 





EWG-CEEI I Balc.•Lux.IN•derlan1~ 1'4rfode EWG-C France I Belc ·Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalla Franc• Dautsch-1 ltalla ' land land a) (BP.) a) (BP.) a) 
HA NI: EL HIT LATEINAMERIKA COHHERCE AVEC L'AHERIQUE LATINE 
1958 q~.2 212,5 145,2 240,-4 755,8 214,3 1 .f92,0 212,-t 173,2 132,7 703,5 270,1 
1959 1 63 ,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230,5 1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1960 1 ~ ,3 255,8 172,2 227,8 865,6 290.0 1 569,5 262,1 145,6 14-4.9 7-49,8 267,0 
1961 1 ,4 250,4 168,0 246,4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859,0 301,6 
1959 IV 43 ,5 61,-4 .f3,3 56,1 207,8 65,0 .f30,0 75,1 41,5 38,7 208,6 66,1 
1960 I 42 ,8 58,2 -41,3 56,1 192,3 79,9 392,9 65,8 .f3,9 .f1,1 180,6 61,5 
II .f6 ,8 71,5 .f6,9 61,9 219,2 66,3 367,9 66,1 34,4 31,6 1n,o 58,8 
111 45 ,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 71,6 
IV .f6 ,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210.0 75,1 
1961 I :~8,8 59,1 42,9 65,3 201,7 59,8 39-f,-4 64,3 28,7 35,7 188,6 n,1 II .. ,4 72,0 -4.f,6 61,4 231.9 70,5 404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
111 
1'7 
59,0 39.0 58,3 217.9 67,5 434,3 69,4 36,4 40,3 217,6 70,5 
IV 
:!:: 60,2 -41,1 61,4 224,8 69,2 -498,9 82,6 38,3 .f6,6 246,7 84,7 1960 s 23,3 13,3 17,8 70,3 22,-4 125,7 21.0 10,8 13,3 56,9 23,8 0 1 ... 21,9 13,9 18,8 80,0 23,8 140,2 26,8 11,6 14,4 62,7 24,7 
N 1 ,5 17,7 12,6 18,7 73.0 25,5 133,6 20,8 11,8 11,5 67,9 21,6 
D 1 6,6 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 153,3 23,6 10,4 10,4 79,4 29,5 
1961 ~ 1 7,1 18,5 14,9 23,5 61,-4 22,8 125,8 19,3 5,3 13,1 64,0 24,2 1 7,7 18,7 14,1 17,8 58,6 18,4 128,4 20,5 9,8 10,2 60,8 27,1 
M 1 -4,0 21,9 13,8 23,9 75,8 18,6 140,2 2.f,6 13,6 12,4 63,8 25,9 
A 1 7,0 22,0 12,9 19,9 8Q,4 21,8 13-f,O 20,5 10.6 9,1 71,3 22,5 
M 1 7,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25,1 125,1 20,2 8,9 11,1 60,8 24,2 
J 1 5,9 26,2 14,9 21,9 79,7 23,2 1-4.f,8 24,9 11,8 12.3 73,5 22.3 
J 1 ~.o 21,2 14.0 15,9 74,5 22,4 153,8 26,4 11,6 15,3 7o,4 30,1 
A 1 1,6 18,2 12,5 17,3 69,0 24,5 131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,3 
s 1 ~:2 19,6 12,4 25,0 74,5 20,8 149,3 24,3 13,1 14,3 76,5 21,2 0 1 ,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13,0 13,9 78,0 28,7 
N 1 1,1 19,7 13,3 23,6 70,2 2-4,-4 166,6 26,8 15,6 14,0 80,9 29,2 
D 1 9,1 22,1 12,5 20,5 81,2 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 J 1 6,3') 20,0 ') 13,8 29,0 76,6 15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64,2 21,8 
HA" DEL HIT DEM COMMONWEALTH') COHHERCI AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 ~?.2 647,3 223,7 364,2 761,1 472;9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 72.f,9 184,3 
1959 2 69,3 597,7 221,9 365,3 761,6 .f22,9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 167,2 
1960 2 59,3 676,0 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197.0 278,2 815,1' 246,7 
1961 2 50,0 665,0 226,1 303,4 894,0 561,6 1n6.6 237,7 184,0 306,4 79-4,9 253,6 
1959 IV 07,2 165,5 59,6 78,3 198,4 105,5 -428,2 63,9 40,1 74,1 201,8 48,4 
1960 I 16,6 185,6 62,8 93,4 224,1 150,7 429,0 67,7 47,1 66,1 1lJ1 ,6 56,5 
II 54,2 180,0 52.4 91,6 196,3 133,9 4-4.f,3 72,3 51,0 68,1 193,2 59,7 
111 12,6 146,9 55,5 79,8 210,1 120,2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 63,4 
IV 75,9 163,4 53,5 75,2 235,4 148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 67,1 
1961 I ~f-2 169,8 57,0 --m 209,8 161,2 .f31,0 56,5 -4.f,7 83.5 ~ 59,9 II 8,7 169,9 53,3 72,6 231,0 141,9 452,2 59,2 47,7 79,4 207,3 58,5 
111 ~?·1 153,2 53,4 69,9 213,6 126,9 -4.f1 ,1 36,9 64,1 74,4 203,0 62,6 IV 9,0 172,1 62,4 83,4 239,6 131,5 452,4 85,0 27.4 69,2 198,3 72,5 
1960 s 2?5,0 -4.f,O 18,6 24,8 66,6 -41,0 151,5 21,7 15,3 24,8 67,8 21,8 0 09,8 40,9 16,7 25,3 78,2 48,8 160,9 22,1 18,8 24,3 68,7 26,9 
N ~:4 54,8 19,2 24,6 71,1 45,7 151,7 18,5 17,5 28,8 66,2 20,7 D ,7 67,7 17,6 25,8 86,1 53,6 178,2 24,8 16,6 22,1 93,4 21,3 
1961 ~ ~.3 54,6 22,6 27,7 70-9 54,7 129,7 15,9 8,7 28,2 59,1 17,8 213,9 57,3 17,9 20,6 65,8 52,4 140,9 18,3 16,8 22,9 63,2 19,7 
M 230,9 57,9 16,6 29;2 73:1 54,1 160,4 22,3 19,3 "32.3 "64.1 22,6 
A 211,1 51,2 16,1 21,1 80,2 42,6 155,8 18,5 16,8 29,8 71.4 19,3 
M 229,7 57,2 18,6 24,0 7-4,4 55,5 147,0 20,3 16.0 26,3 64,6 19,8 
J 225,0 60,4 17,8 27,5 76,3 43,0 149,8 19,7 15,3 23,3 71,3 20,2 
J 209,6 53.0 18,2 21,7 75,0 41,8 151,9 21,2 14,7 23,7 69,9 22,4 
A 205,5 51,8 20.0 25,3 67,5 40,8 139,5 19,5 13,4 23,0 64,9 18,8 
s 200,6 48,4 14,9 22,9 71,2 43,3 149,9 18,2 14,2 27,7 68,3 21.5 
0 199,0 51,1 16,2 19,6 72,7 39,3 152,4 22,5 19,0 . 23,1 62,7 25,1 
N 232,0· 55,0 22,0 32,9 78,8 43,2 152,1 20,9 17,7 26,6 65,6 21,2 
D 259,3 66,1 23,0 31,8 88,1 50,4 108,3 15,2 10,6 15,7 49,4 17,5 
1962 J 243,6') 68,2 ') 25,8 32,8 72,1 -4.f,6 129,4 15,6 14,9 22,4 58,8 17,8 
a) Ab Mln: 1961 : neuer Umr c hnuncs-Kun zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (BP.) • siehe am Ende dieses Heftu. 
b) Siehe Fußnote Seite 30. b) Volr note pace 31. 
') Ohne Verelnlctes Kllnlcreich. ') P.oyaume-Unl exclu. 
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MIO S EWG-HANDEL mit den wichtigstEm Drittländern-aussereuropäisch 
COMMERCE OE LA CEE avec les prin~ipaux pays tiers-extra-europeens 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Ver'Jielchszeltraum des VorJahres- 100 Import 
JANUAR • JANVIER • . Nederland Deuuchland ltalia 
1962 EWG • CEE France 
Bel&.· Lux. (BR) 
Ursprunc - Orlflne 1000$ lndles 1000 $ IIndlees 1000$ IIndlees 1000$ IIndlees 1000$ T Indices 1000$ IIndlees 
M 0 N D E 2922,710 698 .. 58 l64t607 I I 0 478tl04 I 0 8 940•223 I 5 441 '6 I I 105 
EXTRA CEE 1859•201 476·360 182ol26 I 0 I 261•930 I 06 638·789 I 0 299•996 99 
INTRA CEE 1063,509 221t798 I 8 2 • 4 8 I I 2·1 2 16 t I 7 4 III 30 I t434 27 I 41,6 2 2 I 19 
••DOM CEE 8 4, 6 0 I 77o522 • 2 I I I 59 I, 2 3 8 804 3t970 73 I t 6 6 0 2 56 
• PT 0 M CEE 87t090 50,867 I 3, 59 3 42 5 t 2 2 I 73 I 0 t 20 I 09 7t208 116 
PA V S TIERS 1685·269 347•971 168ol26 I I 4 255•460 I 0 7 622·805 I 0 290•907 99 
A E l E 432t491 74,037 48o699 126 62t429 I Ol 177,950 19 69t376 III 
EUROPE ~RJENT 99.795 I 7, I 0 I 8·, o 1 5 I 4 5 I o t 0 8 4 I 0 I ]9,664 27 24•931 I 06 
AHERICUE LATINE 156·258 20•878 13.796 92 29t043 123 76•608 I 4 I 5 • 93 3 70 
COMMONWEALTH OM 243·550 68·211 25.796 I I 4 32•815 I I 9 72 .. 14 02 4 4 • 6 I 4 82 
E u R 0 p E 1703·232 335•483 247•762 I 2 3 300•810 I 0 9 566·027 23 253 .. 50 I I 2 
FRANCE 2o8,o2o 5 I • 0 2 9 I 2 2 2 2 • 2 9 I I I 3 96,662 14 38t038 I 0 4 
BELGIOUE LUXBC 186o205 4 I , 2 0 0 82·065 I I 9 50t957 27 11•983 163 
PAVS 8AS 177.534 2lt98l S7t928 I I 7 82·606 23 I 3 • 0 I 7 I 32 
ALLEMACHE RF 360o249 117o650 6lt285 I 2 3 100t730 I 0 4 78•584 I 21 
I TAl I E I 3 I • 50 I 38t965 10t239 I 3 4 llt088 I 2 9 7 I, 2 0 9 56 
ROVAUME UNI . 164o728 3 I • 8 4 9 27•469 I 2 5 30 .. 0 5 I 0 4 46,506 44 28•799 I 55 
ISLANOE I, 3 4 4 91 I 0 I 4 3 6.9 22 I .I 00 53 74 I 42 
I ALANDE 2, 32 0 287 2 3 I 89 262 61 I , 2 53 90 287 I 26 
NORVECE· 20.576 ,,562 2 t I 0 8 I 8 I 2' 4 54 I 12 IOt340 82 2, II 2 H 
SUEDE 89.597 I 5 • 6 3 6 10t575 I 2 5 12t775 93 l9ol7J III llt238 I I 5 
FINLANDE 27o265 4,, 7 9 3 t 0 5 I 155 5 '6 0 2 I 0 3 11,376 I 17 2t857 77 
DAMEMARK , 37,192 3' 6 9 7 I t l 8 6 I JJ lt982 160 2 5 • 4 I 9 I 2 D 2t708 71 
SUISSE , 6 7 • I D 3 I 4 • 8 6 8 4, 8 6, I I 4 7t968 97 27•573 I 18 II • 83 I 96 
AUTRJCHE 45.341 2 • 91 I I • 5 35 I 2 D 4•385 I 03 24,608 I 13 11•902 96 
PORTUGAL 7, 9 54 1•514 • 7 6, 12 8 760 I I 4 4 t I 3 I 176 786 89 
ESPACNE 36·389 8•804 2 • 7 I 8 I 0 9 4 • II 8 I I 9 I 7 • 7 9 0 I 05 2•959 54 
GIBRALTAR MALTE 51 I 4 57 46 68 
VOUGOSLAVIE I 3, 0 0 8 2, I 53 459 I 16 552 84 5•484 153 4t360 97 
GRECE 9. 9 7 0 3•970 I 76 61 684 I I 5 3•326 99 I t 81 4" I 0 I 
TUROUIE I 7 • 07 6 2. 851 I • 9 2 2 31 I 836 191 6•646 I 0 I 4 • 8 2 I 97 
E UROPE NDA I 4 II 3 33 
u p s 5 45,026 7, 4 4 0 lt400 I 4 3 4t407 98 16·408 I 3 I I 3 • 3 7 I I I 8 
ZONE MARK EST 4, 8 9 I I • 0 6 2 I t 3 9 6 168 I • 55 I 95 882 .. 
POLOCNE 12ol 79 2 • I I I I t I 4 0 131 9 4 4 I 06 5t265 98 2 t 7 I 9 .1 03 
TCHECOSLOVAOUIE 13,453 I t 803 I • 098 156 2·089 III 5•88o 130 2t583 IJO 
HONGRIE 7, I 0 5 I t 2 7 4 318 I 4 4 615 I 0 I 3t599 I 3 9 I t 2 9 9 81 
ROUMAN I E I 2, 2 8 2 2. 771 542 120 I I 6 32 6.462 I 28 2t391 86 
BULGARIF 4·776 627 I 21 166 36 2 262 2•050 I 7 2 I • 6 I 6 I 64 
ALBANIE 83 13 70 875 
A F R I 0 u E 295· 426 164ol06 26•351 59 24 .. 19 I 00 48•664 I 00 32-186 I 21 
PROV ESPACN AFR 2. 14 9 848 250 163 232 829 732 243 87 I 36 
SAHARA ESPAGNOL 
~APOC 2 3, 6 I 7 16,]38 I • 2 I 5 72 703 67 4o320 H 9 7 I 43 
... c r. p AL CERJENS 45,446 4 I , 4 8 8 207 156 I • 2 3 8 125 lt040 19 1•473 227 
•• 0 C' p 0 A SI 5 SA 28t339 2 5, 4 5 I 2 NS 2·186 NS 
TU II: I !. I E I 6 • 96 6 7 • I 59 2·280 663 5. 54 7 79 235 62 I • 7 4 5 137 
L I 9 V E I , 7 2 5 7 659 NS I 6 3 I 83 80 I 70 816 4 53 
EC.VFTE 9•055 3•534 358 III 39 3 78 lt358 58 3t412 146 
soun&N 7ol 14 I • 2 14 6 0 5 I 6 3 3 I 9 93 2 • 80 I 213 2 .. 75 235 
•HI.;,JAITANIE 83 83 
• M At I I 2 5 97 I NS 4 NS 23 NS 
•HAU TE VOLTA 44 37 7 NS 
• NI G FR I, 95 9 I, 959 
• TC~!\~ I , I 2 3 I t 098 5 NS I 4 NS 6 NS 
• SENfGAl 9•582 9 • I 8 4 15 NS I 57 NS I 7 I 160 55 120 
GAHBIE 
GUINEE POATUG 660 207 4 400 303 394 I I o NS 36 600 
GUINEE ~EP 2t001 I • 6 8 8 49 I 4 256 108 • 800 
SIERRA LEONE I t 111 I 3 I 00 752 122 lt048 332 7 26 
LIBERIA 2'. 41 54 5. 8 36 4 4 3 74 lt288 104 101 600 
• c o r E IYOIAE I 6, 16 I I 2 • 9 9 5 227 NS 972 NS 1•672 139 995 85 
r. h ß. )I! A 7 • 7 I 5 I 53 278 41 2•025 214 4•245 I I 3 I • 0 I 4 59 
• I~ G 0 I • 0 6 6 626 I 35 49 200 345 78 650 27 900 
•0Ali~f'1EY 752 699 53 NS 
NIGC~IA FED llo330 666 I • 5 61 77 4 '0 2 4 I 42 6 t I 00 191 979 53 
•CA~FROUN 8•604 5 • I 6 0 320 344 I • 78 8 I 2 0 I • 0 I 0 131 326 I 17 
• A E P CENTRE AFR 6 9 I 6 I 0 16 NS 3 N5 62 NS 
GUINEE ESPAGN I I 7 8 5 20 32 I 14 
•GA80N 5 .... ··090 42 NS I 7 9 NS 787 94 4:S I 48 
oCONGO BRAZZA I, 28 365 238 NS 6 I NS 587 92 32 6 
•CONCO LEO 2 I, 6 0 3·790 11·744 38 260 35 2 .. 90 67 3·620 129 
•RUANDA UAUNDI 43 6 388 I I 9 II NS 6 I 20 24 8oo 
ANGOLA I, 90 I I 9 60 22 685 59 909 u 135 23 
ETHIOPIE I • 6 5 296 26 59 2 I 8 I 7 2 290 21 2 122 151 
•COTE FA SO MAL I 3 I 25 I 3 108 I 6 
•SOMALIE REP I, 4 0 46 I NS 6 ISO I • 35 2 217 
KENVA OUGANDA 3·56 I 37 71 84 H6 91 2·692 95 320 83 
OUGANDA 9 98 72 
TANCANVKA 2·67 35 I 446 I 70 46 I 58 loll7 72 302 86 
ZANZIBAR PEMBA 7 29 3 16 I 0 I 25 23 I 35 I 0 42 
MOZAMBIOUE 98 2 0 I I 0 9 163 I 6 7 I I 7 I 9 0 60 319 725 
oMADACASCAR 5' 50 5t058 51 53 53 55 259 I 19 80 80 
••REUNION COHOA 6 • I 8 6 • I 6 0 25 I 92 2 NS 
•COHOAES 17 I 7 5 
RHODESIE NVASSA 9' 38 2. 6 13 403 63 4 0 2 35 3, 32 I 79 2t649 243 
UNION SUD &FR 2 9 • 9 5 I 9 • 3 II 3•956 I I 2 I • 8 6 6 83 6•766 I 13 1•052 I 62 
Die Elnfuhranpben Frankreichs IDr den Monat Ja~: ar 1 962 sind nicht veJ1lelchbar mit den Anpben frOherer Zeltrlllmo. da du Auswerwnpverfahren der Elnfuhrerkllrun&en pdert wurde. Die c Dlrectlon 
Gtntrale des Douanes ,. schltzt den Gesamtwen der franzllslschen Einfuhr, noch dem alten Verfahren errechnet. auf 543 Mlo S. 
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JANUAR • ,IAIIVIER • • 
1962 EWG • CEE Fnnce 
Unprung - Orlrlne 1000$ IIndlees 1000. IIndlees 
A M E R I Q u E 573•69. I 0 0 • • I 4 
ETATS UNIS J67o846 68t765 
CANAOA l6o260 6·276 
• 5 T PIEARE MIQU 2 
MEX I OUE 8, 9 5 I I • 361 
GUATEMALA I • 711 I 4 
HONDURAS 8RIT 744 
HONDURAS REP 
"' ' SALVADOR 2•267 I 02 NICARAGUA 390 II 
COSTA R I CA I • 7 8 7 61 
PANAMA REP 242 
' CANAL PANAMA 
' CUBA I • 6 2 I 95 
HA I TI 805 356 
DOMINICAINE AEP I • J1 2 46 
., ANTI LLES FA 2 •. I 7 2 • 2 I J 
••MARTINIQUE 2. 18 6 2•186 
FED INDES OCC I D 2, 163 15 
•ANTILLES NEERL 5. 19 7 I 
COLONSIE 8. 2 8 9 202 
VENEZUELA 29o20J 3•776 
CUYANE B R I T 207 
•SURINAH 385 56 
• •CUYANE FA 26 2• 
EQUATEUR 2•797 269 
PEROU 1 8. 2 a 9 I t J l 8 
BRESIL JOo2J4 7 • I JS 
CHILI I J • 7 4 9 115 
BOLIVIE 70 5 
PARACUAY 764 I 4 8 
URUCUAY 4r492 I t 206 
ARGE NT I NE 28·257 4·637 
A s I F 276·240 6J•815 
CHYPRE 558 I 2 9 
LI BAN 4, J J I 44 
S Y R I E I I, 99 4 2 t I 43 
IRAK ::sa.a53 I J, 6 5 I 
IRAN 32o392 J • 6 I 4 
AFGHANISTAN 1. o 8 8 71 
ISRAEL 6 .. 75 592 
JORDANIE IJS J 
ARASIE SEOUD I TE 24o647 3, 8 2 8 
KOWEIT 4 0, II I 13•476 
SAHREIN I, Jl 7 
OATAR 8o047 I • 9 J 0 
MASC OMAN TR OH 
V EHEN 2 I 8 I 20 
ADEN I , 26 0 16 
PAKISTAN llo059 Jr672 
UNION INDIENNE 11·523 2. 6 8 9 
CEYLAN NALDIVES 2 ol61 501 
NEPAL BNOUTAN I 
UNIOll BIRMANE 677 I 27 
THAILANDE 5•886 845 
LAOS 4 4 
VIETNAM NORO 344 
"' VIETNAM suo 4·777 J, 6 16 CAHBOOCE I • 2 56 I • 0 IJ 
MALAISIE FED 15•393 5. 6 6 2 
SI NCAPOUR lo70J 52 
INDONESIE 9•985 988 
BORNEO NRD 8 R I T 2. 19 5 79 
PHILIPPINES 6. 177 609 
PTOH PORTUC AS I • 76 4 I 0 
MONOOLlE R POP 166 22 
CHI NE CONTINENT 9 • 05 I I • I 20 
COREE NORD I 4 
COREE SUD 12 5 I 9 
JAPON I 6 • 74 5 2•536 
FORHOSE TA IWAN 78' I 60 
HO NC KONG l•l25 I 58 
0 c E A N I E 7 I • 87 I l4•ll4 
AUSTRALJE 5 I, 88 4 22tll5 
NOUV ZELANDE I 4 • 80 9 7•489 
•NOUV G U IN NEER 
'" 
21 
DEP USA OCEANIE 4 
OCEANIE BR I T 12 0 I 
•NOUV HEBRIDES JJS 3l5 
•OCEANIE FRANC Jo720 3•690 
•POLYNES IE FR 683 6BJ 
D I V E R s 2 • 24 I 
PROVISIONS BORD I • 81 J 
AV I TAl LLEMENT 
DIVERS NDA 283 
NON SPECIFIES II 







37·777 I 0 9 
5 • 2 J I 138 
2 NS 
769 209 
1 08 204 
5 I 0 
" 
62 
I 0 2 
22 14 
I OJ 99 
2 I 60 
67 16 
I 42 ., 
I Ns 
79 I 0 5 
J I J 2 72 
435 54 





"' 2r66J 79 1•558 7l 
343 I 52 
I 7 1 8 
8.5 73 
710 I 49 
4o607 97 
2 I • 9 4 9 98 
II 55 
I • 2 7 5 Ns 
51 16 
5t394 I 8 I 
2o554 45 
I • 4 76 80 
2 Ns 
508 95 
944 I 03 








I 7 52 
422 7l 
I 0 0 ., 





::SI 4 79 
,. Ns 
I • 54 5 79 
51 JOO 
292 79 
II ol 12 12 5 
8, 4 I 8 I 22 




I 9 6 Ns 
I 9 6 NS 




70·09 I 2 4 
2. 84 8 I 2 9 
"t I JO 29 280 69 554 4 I 8 
80 56 




,a I 9 5 
391 
I 6 ~ I 9 4 
i. 
lr60t 90 
I t I 6 
" 2, 7 J i 74 
8. ", 228 ~H 26 55 
20. 104 
2·048 I 6 0 
4 .. 92 102 
n~ I I J I J NS 
8 6 I 
78 I 71 
7. 04) I I 4 
45•69! 90 
I 0 J26 
2•60 54 
8.,. 2 72 
2 I 72 
"1 I 3 NS 53 III 
I 2 6 NS 
::St4::SO 126 
8 • 2 I 5 82 
594 I I 7 
J. 44 0 NS 
I 
"~ 755 61 I 0 I 




14( 2 I 0 
610 I 0 I 
I 
~~ 186 44 
48 J 9 I 
8 I~ I 32 J•JO 53 
I • Jl ~ NS I • 56 68 
I 4 0 60 
3•2611 508 
2·99~ NS I 12 
1oa I 8 9 
J7] I 4 2 
I • 81 I 85 








Valeun 1 mllllen de dollan 
Indices 1 mime pWiod• de l'ann6e pNddente - 1011 
Deuuchland 
(BR) ltalla 
1000. IIndlees 1000. IIndlees 
221·555 I 06 88•8JO 87 
12J·78J 102 67t429 99 
17•442 97 4•463 39 
4•404 99 1•603 I J9 
I • 2 4 9 68 46 49 
2 I 81 25 N5 
292 69 46 J7 
2 • 0 I 4 75 40 143 
324 87 ,, 81 
1·404 97 I 4 9 77 
54 79 65 58 
2 NS I 50 
I • I I J NS 22 NS 
34 ::SO lOS 86 
808 232 I 5 J 79 
I 9 I 4 6 I 8 4 NS 
lOS 137 I 55 2ll 
Jol76 171 546 I 21 
4•709 82 21 2 74 
I J • 7 2 9 14 5 888 7l 
18 61 93 l::S2 
III J5 
I NS 
1•798 102 2J4 77 
II o1 8 8 I 15 I, 05 2 98 
ll•78l I JJ lt566 I o 4 
11•005 III 1•449 252 
512 I 2 6 46 170 
4::19 I 4 6 6 II 
I, 29 J I 00 502 97 
6·456 I 00 5 • 5 I 4 4l 




2 4 I 2::19 167 59 
488 7l 9::s·o I 26 
7•203 85 I 2 t 58 4 I 12 
24•114 I 20 I • 6 7 9 6l 
897 I 24 I I ::S NS 
1•943 98 1•634 II I 
4 13::1 
6 t I 8 0 71 I 0170 I 127 
::1•590 86 1::1•886 84 
208 5 
1•666 NS I • 0 I I NS 
98 84 
838 762 72 28 
2tl24 114 lt220 81 
::1•898 124 2•667 175 
677 90 4U 72 
I NS 
248 86 7 I ::S7 
::S•Oll 167 819 lll 
7 26 2 I J5 
950 I 98 79 26::1 
155 146 49 245 
5o42::S 60 l•40::S 8l 
407 244 326 42::1 
4•::189 155 507 I Jl 
536 26 222 50 
'." 4 71 I 9 6 '' 1·408 97 19. 99 
I 0 5 4l8 
'. ~" 9J 91 2 98 I 4 NS 
25 49 48 686 
7 ·747 I 40 I • 92 6 81 
456 149 I 4 25 
2•083 143 419 IJI 
14•089 158 10•525 89 
llt502 170 8•969 82 
2•356 I 20 1•536 181 
93 I I 2 8 20 
2 200 
I I 7 Jl4 2 NS 
2 I 47 8 29 
I • 81 J B9 22 I 49 
I • 81 J 89 
87 9J 
134 I 74 
• Par sulto do mocllftcatlons lntorvenues dans Ia prodduro de d~poulllement des dklantlons d'lmportatlon, les chlft'res d'lmportatlon do:_~~ce au cours du mols do Janvler 1962 ne oont pu companbles aux 
chlft'res des p~rlocles priddentes. La Dlrectlon Gtn~rale des Douanes a estlm6 l 543 mlo S Ia valeur &k>bale qu'auralent litteint les lml""j'""lons fransaJses estlmm sur Ia mime base que pr6c6demment. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Veralelchszeltnum des Vorjahres - 100 export 
JANUAR • JANVIER EWG • CEE fr1nce Belg. ·Lux. Nedertand Deuuchland lulla 1962 (BR.) 
Bestimmung • Destination 1000$ I•· Iees 1000 s IIndlees 1000 s IIndlees 1000 s IIndiees 1000 s IIndlees 1000 s I dlces 
" 
0 N D E 2615,537 II 502 •758 III 372t425 I 55 362tl50 103 951•458 102 326PI36 I 5 
EXTRA CEE 1572o032 05 388•844 I 0 5 I 79 • I 4 9 191 184·915 95 607·929 96 211ol95 06 
INTRA CEE 104),505 22 213•924 I 2 4 193•276 132 177•935 I I 2 343•529 I 17 114•941 34 
••DOM CEE 78t775 95 75 •878 95 673 4(j I 476 55 15 4 55 895 46 
•PTOM CEE 7 I, 0 4 9 I 9 49 ·I 59 I 13 7•632 305 6 t 66 I 103 5.493 I 08 2' I 0 4 99 
PAYS TIERS 1405•598 05 263•107 106 167•908 187 172•778 95 591•660 96 202•445 06 
A E l E 548,624 03 83•614 91 55 t I 5 I I 4 2 8 I t 2 9 5 96 256t290 97 72t273 23 
EURO PE ORIENT 13 .. 22 07 23•054 I l7 7·t 4 D 3 2 I 8 5,oo8 67 31 t I 7 2 82 16t485 :J7 
AMERIOUE LATINE 139t345 II 23•567 12 2 16t658 :12 I I 3 t II 9 I 0 I 64 t I 6 I I 00 2 I t 8 4 0 90 
COMMONWEALTH Oll 129•370 00 I 5 • 518 98 14·854 171 22o368 80 58 • I I 0 100 17•750 00 
E u R 0 p E 1799•791 I 4 346•736 I II 269•953 140 276o230 I 05 683•027 I 06 223•845 27 
FRANCE 198•141 22 43•953 150 22t751 I 02 I 0 I t 183 I I 5 30t954 :14 
BELCIQUE LUXBO I 8 I , 24 7 118 51' 4 60 I 33 56oOJ5 I 13 63,510 109 I Otl71 ,. 
PAYS BAS 219of31 118 20·784 I 05 82,259 125 104•161 116 I I, 22 7 24 
ALLEMAC NE RF 300•407 12 3 98.2 41 I 2 5 53•078 121 16t499 I 13 62•519 
" I TA LI E 143•979 133 43p439 124 I l t 98 6 197 12' 64 9 133 7lt905 1:11 
ROYAUME UNI I l6 • 14 I 9 I 25·876 77 17.7 4 6 13:1 :16 • I 8 9 92 :17•098 II I 9 • 9:12 I 4 
ISLANDE 808 88 41 48 54 376 98 87 524 81 81 45 
IRLANDE 9 of84 148 I • 7 92 172 2 t I 86 :172 I t 65'1 I 23 2t927 I 02 621 Y6 
NORYECE l3t723 82 l•OIO 64 4t599 . 175 5t709 92 11•222 70 2 t II :S :16 
SUEDE 87·410 106 lt:SII 124 9 t II 9 1:12 15' 72 6 94 45t55:S 99 8t624 :16 
FINLANDE :so.o:so I I 6 4·258 III 2' 8 18 191 4 t I 55 132 16•690 I 04 2 t I 0 9 41 
DANEMARK . 59·231 102 6•928 I o 5 7t542 14:1 9t636 98 3 0 • 80 I 93 4t:S24 :so 
5UISSE . 149o489 126 30•264 124 10t754 157 8 t 49 I I I 8 73t632 I 22 26t348 
" AUTRICHE . 67o:S04 I 0 I 4•8:12 123 3t248 
"' 
4" 7 4 I 2 0 45t526 102 9•524 17 
PORTUGAL . 14·626 81 4•246 85 2ti4:S I I 7 I t :17 I 7l 5t451 71 lt40t 84 
E5PAGNE l2•824 147 10•923 I 4 8 5. 7 21 540 2•505 75 II • I 9 4 141 2 • 4 8 I 94 
GIBRALTAR MALTE I • 56 I 74 295 94 168 295 413 66 299 68 :186 58 
YOUGOSLAVIE I 6 • 4 7 I 82 8:16 56 :189 82 851 87 7t207 80 7. 18 8 90 
CRECE 21ol07 12 8 5·6:19 209 2o075 :149 I • 60 I 88 7t940 IOJ :St852 IOl 
TUROUIE I 2 • 05 9 8l 2•040 65 702 155 71 7 I 04 5·255 79 3•l45 94 
EURO PE NDA 396 151 :120 156 76 I 31 
u R s 5 4 I • 4 7 9 1:1 I 15t:SI2 111 3t049 NS lo:S28 68 13•970 14 7·750 171 
ZONE MARK EST '. 4 5. I 00 I t I 25 21 I I • 4 0 8 159 632 :18 293 73 
POLOGNE 9•657 77 I t I 93 50 .,. 147 I • II 7 7 I 4tl71 64 2.' 15 I 49 
TCHECOSLOVAOUIE 6·282 58 I t I 05 I I 5 508 67 526 5I 2tl92 40 I t 25 I 158 
HONCRIE 7•727 95 lt597 143 641 132 9JO 147 lt028 8:S I t 53 I 69 
ROUMANIE I 0 • :S:S I 12 6 I t 56 I 69 6:10 I 4 l 360 89 5t5:S7 
'" 
2·236 I 0 I 
BULGAAIE 4·068 I 4 9 I • Oll 1 a 4 248 276 ll 5 57 1•567 143 1•055 350 
ALBANIE 120 480 I N5 65 N5 54 270 
A ,. R I Q u [ 2:S6oi5:S 94 141ol04 92 16o569 :so:s 19•390 I 01 :S:S•474 69 I 9 • :SI 6 ,. 
PAOY ESPACN AFR 2·569 NS 249 NS 4 I 4 812 649 76 I • 06 9 141 
"' 
54 
SAMARA ESPAGNOL 29 NS I 0 NS I HS 17 2 43 I 25 
MAAOC I 7 t 9 4 I 13 13t516 10 8 I 0 254 490 80 I • 5 55 13 1•500 71 
ooDEP ALOEAIENS 61•512 93 66•301 93 518 312 304 43 6 3 I 47 12 I I 62 
ooDEP OASIS SA 363 99 .357 97 I NS 5 NS 
TUNISIE llt743 90 9. 4 9 5 19 426 251 362 I 00 417 63 973 I 0 I 
l I B Y E 6. 4 2 4 120 76 21 399 NS 388 99 lt676 77 :St885 162 
EGYPTE 9 t 77 I 77 6 21 63 509 181 2 • :SI 6 240 4 • 60 I 59 I t 72 4 66 
SOUDAN 4t762 I 4 6 416 241 451 :SSI 1•215 386 I • 53 3 95 1•000 102 
•MAURITANIE lt746 
"" 
I t 619 I 2 5 5 NS 6 MS 
" 
21 33 413 
• MAll 2' 26 .• NS I t 711 141 3 NS 175 NS 360 N5 I 9 158 
•HAU TE VOLTA 1·432 NS I' 365 17' I NS 45 NS I 6 100 5 250 
•NIGER 9 4 I NS 141 143 34 NS 58 305 I 7 
oTCHAD 8 13 NS 724 I 0 I I NS 4 2 NS 4 I 15 5 ., 
•SENEGAL I :S • 24 7. NS llo:SI4 12 0 363 NS 517 NS 657 I 04 396 201 
GAMBIE 119 NS 27 NS l2 NS 
'' 
257 I 6 67 • 267 GUINEE PORTUC 260 NS 19J NS I 4 200 II 110 29 126 6 32 
GUINEE REP 
'·' 4 7 9 68 701 I 0 2 59 190 I 8 5 97 292 25 242 209 SIERRA LEONE I t 09 I hS 415 NS I 00 417 
"' 
175 226 95 44 70 
LIBERIA 2 t II 9 I 4 . I 29 I 366 N5 513 191 6 70 17 4 4 I 4:S7 
•COTE I V 0 I RE II o37 0 N~ 9. 411 92 306 NS 177 N5 533 16 17:1 36 
GHANA 4•273 67 443 72 176 86 2•244 14 116 40 594 74 
•TOGO 880 66 619 75 7 41 I 4 9 :112 96 21 9 225 
oDAHOMEY t.rao NS I t 064 95 II NS 4 4 NS 4:1 239 II 157 
NIGERIA FED 7o408 96 I, 6 15 I 55 834 :101 I • 49 6 63 2•260 85 1•203 92 
•CAMEROUN 5•020 I 0 5 4. 21 7 I 02 I 57 NS I 9 I 
" 
319 I 02 59 144 
•REP CENTRE AFA I • 081 N~ 843 12' 16 NS 15 NS 5 I 
" 
., 538 
GUINEE ESPAGN 120 NS 4 NS 14 NS 69 :129 :12 26 I NS 
•GAB ON I t 15 8 NS I, 704 I 2 9 15 N5 35 NS 76 
'' 
28 80 
oCONGO BRAZZA 4o407 NS 3•407 115 410 NS 231 N5 244 71 ,. 71 
•CONGO LEO 8 • 67 I 21 6 996 169 4•975 :sro 706 I 05 I • 6l 9 I 85 :155 
'" •AUA.NDA URUNOI lt006 NS 23 HS 807 194 45 92 80 100 5I 268
ANGOLA I t 414 .. ~ 271 NS 322 210 199 93 605 100 87 90 
ETHIOPIE 2. 12 4 I 0 9 248 243 I :S 9 3ll 2 I I I 43 496 65 1•030 114 
•COTE FR SOMAL 353 76 I 93 53 35 NS 17 164 16 75 22 I 00 
•SOMALIE REP 598 85 I 4 I 7 5 2 I NS 8 26 36 257 519 80 
KENYA OUGANDA 3o265 ... 2 21 NS 677 238 678 I 18 ld21 89 568 179 
OUGANDA I 7 45 I 7 45 
TANGANYKA 146 N5 64 NS I 43 N5 JOB 77 268 99 6:1 I 21 
ZANZIIAR PEMBA 990 NS 593 NS 89 6l6 '12 I 67 I 62 80 25 100 
MOZAMBIOUE I •37 I NS 75 NS 229 416 235 82 712 85 I 2 0 I 06 
•IUOAGASCAR 6•335 126 5t58:S 132 I 16 157 2 I 8 103 257 75 I 6 I I Ol 
••REUNION COMOR 3o027 12 7 2 •196 121 34 NS 23 96 61 I 30 ll 29 
oCOMORES 97 I 4 9 97 149 
RHODESr'E NYASSA 2o355 98 427 I 2 4 2 74 165 467 I I 0 II 9 79 368 85 
UNION suo AFR I 9 • 0 II 90 2·702 147 2·207 324 2o970 I 00 8 • 7 I 4 71 2 • 4 I I 69 
32 
JANUAR - JAHVIER EWG- CEE France 1962 
Bestimmung - Destination 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
A 
" 
E R I Q u E J5Jo424 12 0 74oi91 I 48 
ETATS UNIS 182o548 I 3 6 4 I o I 9 6 I 9 8 
CANAOA I 7 • 52 I I I 2 2•337 87 
• ST PIEARE "1 au 27 39 23 42 
HEXIQUE I I • 93 7 I 0 8 2. 4 2 2 I 3 4 
GUATEMALA I • 39 4 77 275 I 3 0 
HONDURAS B R I T 666 NS I I 9 NS 
HONDURAS REP 539 I 72 65 151 
SALVADOR I • 2 3 8 99 3 I 3 2 4 I 
NICARAGUA 766 16 3 55 I I 7 
COSTA RICA I • 553 80 90 30 
PAliAHA REP I • 8 7 2 24 278 I 3 6 
CANAL PANAHA U6 66 54 I 7 
CUBA 2·097 6 I I 6 7 17 
HA I TI U7 I I 0 I 0 5 96 
DOHINICAINE REP 8 0 I 57 88 I 3 
"ANTILLES FR 3ol61 98 2·728 94 
"MARTINIQUE 2. 97 2 I 0 2 2•972 I 02 
f'ED INDEs 0 C CI D 2. 8 4 4 NS 438 NS 
•ANTILLES NEEAL I, 8 3 5 N~ 82 NS 
COLONSIE 8, I 6 0 95 I t 4 58 74 
VENEZUELA I 6 • 6 0 I I I 3 I • 713 I 3 4 
GUYANE 8 R I T 4 0 3 NS 27 NS 
•SURINAH I • 00 5 NS Jl NS 
• •CUYANE FA 6 7 I 20 I 6 I 7 200 
EOUATEUR I, 80 8 80 I 6 8 48 
PERDU 8·448 I 4 2 I • I 8 7 I 7 3 
BRESIL 22o383 89 3•200 96 
CHILI 9 oll7 I I 6 I • 2 28 I 0 3 
BOLIVIE I ol 51 105 98 I 0 I 
PAAAGUAY 719 I 5 I 77 257 
URUGUAY 6. 17 9 I 7 7 830 I 08 
ARGENTINE 4 I • 8 8 5 I 6 0 9•750 I 91 
A s I E 184•738 99 28•875 89 
CHYPAE 2t506 I I 2 476 I 41 
LI BAN I, 8 5 I 99 2 • 3 I 4 97 
S YR I E 5o225 I I 9 876 9 I 
IRAK 4, 36 8 90 
" 
77 
IRAN 14•209 73 I • 8 56 62 
AFGHANISTAN 459 69 66 I 57 
ISRAEL I I, 706 12 7 J, 4 I 7 III 
JORDANIE I o 997 I 3 6 261 I 7 8. 
ARASIE SEOUD I TE 4o422 I 4 0 4 I 3 126 
ltOWEIT 3·950 124 3 7 4 12 9 
IIAHREIN 6 I 4 65 36 69 
OATAR 451 201 5l I 4 7 
HASC OMAN TR ON 4 I 9 NS I 9 NS 
YEMEN 24 I 4 I 
AOEN I , 4 7 6 103 97 82 
PAKISTAN .,,,,, I 2 9 52 I 49 
UNION INDIENNE 22o864 I 0 0 I t 6 52 80 
CEYLAN NALOIVES 
'" 8 8 I 0 6 I • I 6 8 367 NEPAL BHOUTAN I I N~ I NS 
UNION BIRMANE I o 4 16 76 77 36 
THAILANDE 7. 816 I 82 I • 512 J 7 I 
LAOS 193 4 I I 146 324 
VIETNAM NORD 503 I 7 8 I 15 NS 
'VIETNAM SUD 3·860 77 2 • I 22 69 
CAM80DCE I • 352 75 71 I 53 
HALAISIE FED 4·946 I I 6 608 I I 6 
SINGAPOUR 5 • 4 5 I 130 9 I I 200 
INDONESIE 8 ,,. 2 59 8 5 I 85 
BORNEO NRD BR I T 253 I I 0 52 I 58 
PHILIPPINES 5•566 I 2 8 927 319 
PTOH PORTUG AS 170 20 I 0 I 7 
NONGOLIE R POP 2 NS 2 NS 
CHI NE CONTINENT 5. 4 7 5 32 2•944 46 
COAEE NORD 138 NS 6 NS 
COREE SUD I, 35 2 N> 83 NS 
JAPON 28o0l6 12 8 l • I 15 93 
FOAMOSE TA IWAN 2 • I J 8 224 89 I 7 I 
HONC KONC 7•639 12 5 90 I 12 I 
0 c E A N I E 2 4 • 2 I 6 89 4•859 8 I 
AUSTRALJE I 6, 4 4 5 8l I • 50 I 5 I 
NOUV ZELANDE 2•750 75 208 4 I 
•NOUV GUIN NEER lol 50 I 54 47 NS 
DEP USA OCEANIE 44 28 I 0 I 4 J 
OCEANIE BRIT 98 I 72 9 53 
•NOUY HEBRIDES 116 5l I 16 53 
•OCEANIE FRANC 2. 86 9 I I 0 2. 2 2 4 97 
•POLYNESIE FA 744 NS 744 NS 
D I V E R s I 6 • 6 0 9 I 15 
PROVISIONS BORD I 4, 2 l 0 I 0 4 
AV I TA I LLEMENT I • 5 l 0 NS 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 




Belg.- Lu*· Nederland 
I 
1000. I ,Indices 1000. IIndiees 
' 
59•820 1, 2 0 8 34•442 88 
39t987 I 8 7 l5o04J 99 




702 I 2 7 774 95 
2 15 I 
" 
I 6 4 90 
46 I 45 3 I 4 8 
I 0 9 ,330 83 244 
I 4 2 '2 4 9 I 6 5 85 
92 511 I 2 3 237 
208 I 61 526 86 
I 91 :141 I 0 3 49 
93 'J 55 64 33 
329 189 I • 0 9 9 I 2 4 
I I 3 ~23 54 60 I 7 0 02 195 I 55 
I 20 NS III 94 
362 128 I • 2 4 7 I 0 9 
76 21 I I • 3 7 8 72 
I • I 4 I 222 I • 0 I 6 94 
3•908 370 2•039 I 0 I 
2 I 300 208 77 
82 NS 694 63 
I NS 38 NS 
236 I 4 7 356 I 55 
I • 6 07 820 I t 2 9 2 I 43 
I • 9 2 7 205 I • 94 5 59 
786 2'83 77 4 I 69 
92 I '96 264 I 16 
54 193 39 95 
I • l 9 8 NS 476 83 
3•238 5~6 I • 6J 2 I 58 
20•474 2' 4 23•983 100 
5 21 4tJ 233 93 
I • 3 0 8 233 9 4 I 89 
905 466 8 4 0 I 42 
I • 0 0 I 535 678 78 
682 I 08 I • 2 57 69 
47 313 67 I 2 6 
I • 3 7 9 270 I • 4 6 0 I 9 I 
309 347 206 67 
448 I 2'4 967 I 6 4 
892 6 111 795 23S 
I 2 8 267 2 I 7 49 
88 N's I 3 5 • NS 
I 06 N',s 243 565 
II N~ 
73 99 488 I I 4 
895 I I 7 I • I 0 5 49 
I • 219 II& I • 3 4 2 66 
461 131 51 0 I 06 
' 
I I 00 
266 49) 344 I 56 
6 5 I 51) I • 56 7 I 4 6 
7 NS 
I lS NS 
558 160 12 2 182 
2l 767 15 5 263 
7 I 3 16, I • 4 I 7 145 
700 I 4 4, I • 6 9 6 I 17 
lol 16 23 9, 5 I 8 52 
33 236 I 3 7 I 4 0 
767 3 I 3, 95 s 92 
I 2 I S, 86 51 
727 NS, 252 J9 
4 NS, 
64 I Ol I 2 5 I 29 
2•721 163 2•759 79 
200 NS 852 479 
I • 2 4 I 15 0 I • 50 6 llS 
2·672 159 '. 8 0 4 94 
I • 9 89 I 66 2 • 2 I 9 81 
528 I 2 4 464 81 
60 I 67 I • 00 5 I 54 
8 80 
8 NS l6 2 12 
87 4l5 72 IJl 
2•936 262 5•000 I 00 
2•526 226 l•880 78 




R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllen do dollars 
Indices : mime ~rlode de l'ann& p~ddenu = 100 
Deutschland lulla (BR) 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 
131•863 104 53 • I 0 8 I 05 
57•767 I 08 28•555 I 21 
8. 3 6 3 I 20 2•225 I OS 
6ol 50 I I 0 I • 8 8 9 85 
652 6 I 88 70 
I 3 I 81 56 93 
2 6 I I 4 I 2 I 1.17 
535 73 83 60 
4 6 I 14 I 35 140 
56 2 70 I 6 7 I 69 
I ol 0 4 I 6 I 9 6 4 I 
I 9 6 NS I 9 25 
288 28 2 I 4 52 
I 7 4 94 5I I 59 
265 72 83 51 
I 4 8 III 54 I I 0 
578 49 2 I 9 88 
2 17 78 82 71 
3•870 I 05 675 5 I 
5•349 84 3•592 90 
98 91 49 I 63 
I 9 I 75 7 47 
I 3 93 2 22 
849 62 I 9 9 150 
3o522 I 04 840 I 07 
I I t 5 07 I 0 I 3•804 61 




503 I 46 46 IJ9 
3•057 246 4 I 8 50 
18•598 I 4 4 8·667 I 33 
9 0 • 4 7 I 98 20•935 72 
626 97 650 74 
2 • 4 9 I 82 I • 7 9 7 97 
I, 8 53 95 7 5 I III 
2t086 67 SI 0 92 
8 • 55 I 73 I • 8 6 3 es 
I 4 7 32 I 3 2 136 
4•246 I 25 I • 2 0 4 82 
768 103 453 245 
I • 8 2 2 IJ2 772 I 55 
I • 4 00 86 489 63 
I So 38 83 NS 
107 NS 75 ,, 
48 480 3 NS 
8 73 5 100 
440 84 371 133 
9oiSl 206 992 69 
14•590 I 0 I 3•991 I I 2 
972 68 77 II 
' 
43 I 3 NS 
62 I 55 I 0 8 45 
3•433 153 653 I 4 9 
37 NS 3 NS 
5 5 241 I 48 
689 60 l69 108 
29l 99 I 7 0 163 
I t 6 I I 81 590 170 
I' 5 57 97 587 284 
5. 58 0 68 247 7 
30 40 I II 
2•539 109 378 89 
6 I 15 I I 
956 I 7 596 I 4 
108 NS 20 lJ3 
71 9 29 l 6 I ,, 
18.00' I 55 l•4ll 84 
953 I 57 44 Jl 
, .. 08 I 22 
"' 
I 0 I 
9•701 76 '. 18 0 I 16 
8 • I 8 8 78 2•548 I I 0 
970 52 580 18 4 
22 47 I 6 229 
I 9 28 7 10 
44 259 I 17 
458 2 I 9 28 200 
2•922 107 5 • 75 I I 0 l 
2•922 107 4•902 I 00 
849 I 28 
33 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS TAB. tO 
nach Warenklassen 
Import Hlo • 
Zeitraum EWG Be I,.- N der- Deutsch- EWG Bel,.- Neder• Deutsch-Franc• Lux. l~d land ltalia Franc• Lux. land land ltalia 
'uiode CEE a) (BR) CEE a) (BR) a) a) 
0.9 : Waren Insgesamt O,:t : Nahrungs· und Genußmlttel 
1958 22 9-46,3 5 609,2 3139.8 3,624,8 7 360,8 3 215,8 4 929,0 1 412,4· 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1959 24 313,3 5 086,9 H41.8 3 938,8 84n,3 3 368,5 5 094,7 1188,3 498,8 611,0 2 239,5 557,1 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4.530,7 10102,6 4 725.1 5 475,4 1 261,4 506,7 631,4 2 332,2 743,6 
1961 32161.6 66n,9 4 208,6 5/112.2 10 940,4 5 222.4 5 710,0 1 232,3 507,6 669,2 2 516,9 784,0 
1959 IV 6 816,3 1 443,1 968,0 11066,6 2 423,3 915,3 1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1960 I 7 743,1 1 620,5 991,2 109.5 2 367,1 1154,7 1424,8 359.8 132,6 169,0 578,7 184,6 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 107,8 2 520,1 1173.4 1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
111 7173,8 1 462,7 979,5 113,0 2454,2 1164,4 1 230,8 234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 200,3 2 751,0 1 238,0 1 474,0 332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 "'m:ä 2 485,3 1 301.1 1 337,1 321,8 128.1 170.0 504,6 212,6 
II 8159,4 1 757,2 1 050,2 264,7 2 766,7 1 320,7 1 409,1 328,2 119,6 153,0 595,3 212,9 
111 7 638,9 1 483,5 982,5 222,8 2 693,2 1 256,8 1 269,2 231,0 111,1 149,3 609,3 168,5 
IV 8 486,4 1m,8 110Q,6 33o,9 2 938,2 1 343,9 1 694.6 351,3 148,8 196,9 807,7 190.0 
1961 J 2 595,3 512,5 325,6 398,5 925,0 433,7 422,7 76,8 32,8 44,1 210,6 58,4 
A 2 441,3 465,9 321,1 396,5 856,2 401,6 409,6 71,8 38,0 50,6 194.6 54,6 
s 2 606,7 505,1 334,1 427,4 912,0 428,1 437,1 83,2 39,7 54,5 204.1 55,5 
0 2 736,9 544,3 374,8 400,9 992,8 424,1 516,8 97,6 48,0 59.0 250,2 62,0 
N 2 836,7 589,7 359,3 474,3 951,4 462,0 559,2 12Q.9 49,1 63,2 264,7 61,3 
D 2 955,1 638,9 349.5 454,3 1 051,0 461,5 618,6 132,8 51,7 74,7 292,8 66,7 
1962 J ') 2 922,7 698,2 364,6 478,1 940,2 441,6 135,9 73,8 229,4 
3 : Brennstoffe 2,4: Rohstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 614,6 750,2 622,1 5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 2003.9 999,2 
1960 3 501.3 1 068,8 395,2 591,7 782,7 662,9 6 874,6 1 524,7 814,9 680,2 2423,7 1 431,2 
1961 3 760,3 1114,6 407,5 657,6 869,8 710,6 6 883,0 1 544,1 845,7 666,0 2421,6 1 405,8 
1959 IV 803,7 273,2 101,5 122,9 155,0 151,1 1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 2n,8 
1960 I 893,2 275,2 107,0 152,8 187,4 170,8 1 820,3 422,2 205,8 170,5 618,6 403,2 
II 838,8 254,4 94,1 148,2 189,3 152,l 1 n8,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
111 855,9 264,8 102,3 143,8 1n,5 167, 1 631 .o 334,5 208,5 170,5 596,4 321,1 
IV 913.4 274,5 91,7 146,9 228,5 171,7 1 694,6 369,6 205,0 178,6 621,1 320,3 
1961 I 962,6 290,7 101,1 1n,3 226,0 167,5 1 765,6 416,0 213,9 171,4 602,9 361,4 
II 918,9 2n,5 104,0 161,6 214,9 165,9 1 743,8 407,5 205,4 155,9 622,8 352,3 
111 904,4 261,7 97,2 147,2 220,2 178,1 1 651,3 341,4 207,9 168,5 592,5 341,0 
IV 974,4 289,7 105,2 171,5 208,7 199,1 1 722,3 379,2 218,5 170,2 603,4 351,1 
1961 J 293,5 91,0 31,8 48,4 68,2 53,9 548,3 116,8 68,5 48,5 193,6 12Q,9 
A 298,0 86,6 32,1 43,3 75,0 61,0 528,1 108,9 69,3 55,5 190,6 103,9 
s 310,8 84,0 32,0 55,3 n.o 62,6 569,1 115,7 64,8 64,5 208,3 115,8 
0 291,8 91,9 38,8 29,8 68,3 62,9 .548,4 116,8 69,8 52,7 197,1 112,0 
N 341,0 104,9 29,2 76,8 62,2 67,9 569,9 117.2 76,9 63,4 200,3 112,1 
D 341.6 92,9 37,2 64,9 78,2 68,3 604,0 145,2 71,8 54,1 206,0 127,0 
I 
1962 J ') 104,5 n,8 97,1 162,8 53,9 204,6 
7: Maschinen und Fahrzeuge 5, 6, 8: Andere Industrielle Erzeugnisse 
1958 2 897,5 678,5 590,3 704,4 583,5 34Q,9 6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
1959 3175,6 639,2 643,5 764,3 752,3 376,2 7133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
1960 4265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 614,4 9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
1961 5448.4 1105,3 923,2 1 279,0 1 261,2 879,6 9 832,3 1 679,0 1 504,2 1 n5,4 3 433,9 1 439,6 
1959 IV 886,7 174,9 184,1 221,3 209,7 96,3 2153,1 307,8 340,7 3n,5 900,4 226,5 
1960 I 981,4 210,7 210, 229.0 215,9 114,9 2 093,5 348,2 339,6 3n,4 748,4 279,9 
II 1 067,5 208,7 204, 247,8 247,6 158,7 2307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
111 1 on,8 251,4 1n,1 243,7 230,6 170,2 2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
IV 1144,1 234,5 209, 260,0 269,8 17o.6 2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
1961 I 1 250,9 232,0 243, 303,0 269.8 202,4 2406,4 404,0 380,5 460.3 805,5 356,1 
II 1 449,9 301,6 240, 331,6 342,8 233,7 2 506,8 445,9 375,5 445,9 885,9 353,5 
111 1 299,1 255,9 213, 313,9 299,1 217,1 23n,4 392,7 359,1 430,3 844,2 351,2 
IV 1 448,5 315,8 226; 330,5 349,5 226,4 2 541,7 436,4 389,1 438,9 898,3 378,8 
1961 l 4n,1 91,1 n, 109,2 118.1 .75,8 810,1 136,8 114,0 144,4 290,8 124,2 405,4 79,3 67 ~ 107,0 86,7 65,4 754,5 119,2 113,8 135,5 275,3 110,7 s 421,2 85,5 67 7 97,7 94,2 76,2 811,2 136,7 128,6 150,3 278,1 117,5 0 455,1 95,0 75 102,8 111,5 70,0 859,7 142,9 141,3 151,1 307,7 116,6 
N 481,2 103,8 747 109,2 109,5 84,1 847,0 142,8 128,6 152,8 287,6 135,1 
D 512,2 117,0 75 9 118.5 128,5 n.3 835,0 150,7 119,2 135,0 303,0 127,1 
1962 J ') 118,6 123,7 100,3 1n,o 148,9 288,6 
ln den « Vie"eljahresDberslchten » am Ende dieses Ban es werden die vorstehenden Anpben jeweils fDr du leutverfDJbare Vie"eljahr unte"eilt nach Ursprun1 
und Bestimmuni aus1ewiesen (siehe lnhaluvenelchnis 
•J Ab Mln 1961: neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar f r d ie Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
• Siehe FuBnote Seite 30. 
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TAB. tO 
Mlo f export 
Zeltraum EWG Belc.· Neder- Deuuch· Franc• land ltalia 
Pulode CEE Lux. land (BR) a) a) 
0.9 : Ensemble des prodults 
1958 22 n4,7 5120.5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 25226.6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 729,1 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 322,3 7220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1959 IV 7 296.5 1 675.4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
1960 I 7 346.4 1 807.9 966,6 976,5 2 719.2 876,1 
II 7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740.9 917,8 
111 7070.5 1 543,2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 
IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 718,2 1 n8,2 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 
II 8 050,5 1 821.0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
111 7 947.2 1693.4 950,9 1 082,4 3154,2 1 066.3 
IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128.2 3 336,4 1167,9 
1961 ).. 2 692,9 606,0 313,9 337,8 1 057,2 378,0 
2497,8 504.5 288,6 338,8 1 018,3 347,6 
s 2 771,8 582.8 354,5 406,3 1 078,8 349,4 
0 2 871,9 630.3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
N 2 842,7 638.0 349,2 398,7 1 063.3 393,5 
D 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373,4 
1962 J ') 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,5 326,1 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320-9 190,8 423,0 580.4 180,0 
1959 1 639,8 269.7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162.2 471,4 678,1 219,4 
1961 1 928,5 288,5 157.0 513,0 737,2 232,9 
1959 IV 423,0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52,4 
II 429.2 63.9 39,4 111,8 159,8 54,5 
111 448.0 65.5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480.4 69,4 38,7 127,9 186,2 58,3 
1961 I 473.2 69.8 33.1 132.3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
111 491,1 68.4 44,0 134,9 183,1 60,8 
IV 490,9 79,9 40,6 124,5 183,1 62,8 
1961 ~ 158,9 23,9 12,8 43,4 60,1 18,6 160.8 20,4 15,9 44,0 62,9 17,6 
s 171,4 24,2 15.2 47,5 60,1 24,4 
0 151,5 26,1 13,7 34,4 58,2 19,1 
N 174,8 27,5 13,3 49,6 62,4 22,0 
D 164.6 26,3 13,6 40,5 62,5 21,7 
1962 J ') 24,3 50,2 64,6 
7 : Machlnes et materief de transport 
1958 6 765,8 1 164.8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 372.0 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693.9 486,9 754,5 4 949,9 , 011,4 
1961 10 234,9 1 782,7 594,3 852,9 5 744,6 1 260,6 
1959 IV 2169,4 410.8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 
1960 I 2191,1 481.0 117,1 187,3 1172,5 233,1 
II 2 215,8 441.0 140,6 174,6 1191,3 268,3 
111 2 074.1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213,0 1 313,4 292,7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
111 2 490,1 400.9 141,9 208.5 1 427,7 311,2 
IV 2 742,9 474,5 159,1 227,0 1 529,0 353,4 
1961 ).. 871,6 147,3 46,7 70,1 477.1 130,4 
789,8 119.8 34,6 66,2 469,3 99,8 
s 836,0 133,6 60,6 72.2 481,3 88,3 
0 876,5 147,2 58,5 64,4 486,5 120,0 
N 867,0 153.6 50,6 75,0 473,4 114,3 
D 999.4 173,7 50,0 87,6 569,1 119,1 
1962 J ') 161,9 73,9 432,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG Belc.- Neder- Deutsch-France land lulia 
CEE Lux. land (BR) a) a) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2 404,4 664.9 152,9 893,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902.5 163.2 1 076,5 222.2 562,2 
3192,1 1 063,0 188,8 1 085,0 231,8 623,5 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
701.9 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
825,3 280,0 53,0 292,4 60,4 139,5 
718,1 245,5 44,7 252,8 55,0 120,1 
752,4 252,3 42,2 259,3 57,5 141,0 
819,4 270,3 46,3 276,4 59,1 167,3 
902,2 294,9 55,6 296,5 60,2 195,1 
260,4 90,6 15,0 87,8 18,2 48,8 
267,0 83,3 15,7 90,6 19,2 58,2 
297,7 100,3 15.6 98,2 21,6 61,9 
314,1 100.7 16,7 100,0 19,3 n.4 
312,5 98,4 19.7 109,2 20.0 65,3 
275,6 95,8 19,2 87,3 20,9 52,4 
84,6 88,9 20,9 
l, 4 : Matlires premleres 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 33o,6 330,3 163,0 
1 839,6 599,5 318,4 371.4 371,0 179,2 
397,7 134,4 65,8 81,5 77,9 38,2 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58,4 95,9 n,5 40,3 
440,6 140,8 76,7 88,6 92,7 41,9 
439,2 145,6 72,5 
----aa.-9 
----aJ.3 48,9 453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
451,3 143,3 74,1 105,4 90,6 37,9 
495,9 153,7 89,7 102.1 101,4 48,9 
138,9 49,9 24,6 22,1 29,9 12,3 
135,9 43,3 21,9 29,8 29,4 11,4 
176,7 50,1 27,6 53,8 31,2 14,0 
169,8 50,6 31.4 39,8 32,3 15,8 
162,1 50,6 29,4 33,1 32.8 16,1 
164,0 52,5 28.9 29,2 36,3 17,0 
51,4 28,2 28,3 
5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302.6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14 236,6 3 366.0 2 634,7 1 361,1 5185,1 1 689,6 
14 793,1 3 427,7 2 570,0 1 446,7 5 462,7 1 885,9 
3 497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0 
3 535,3 874,0 6n,3 333,2 1 239,8 411,0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
3 660,4 860,5 658.6 350,9 1 356,1 434,2 
3 616,8 796,3 627.7 348,4 1 360,8 483,6 
3 895,2 907,6 671.2 366,4 1 435,6 514,4 
1 238,0 291,0 205,7 111,4 461,4 168,5 
1 116,5 234,4 193,7 105,4 425,6 157,4 1 264,0 271,1 228,2 131,5 473,7 159,4 
1 328,8 300,2 239,1 126,6 484,6 178,3 1 297,7 301.2 228.4 128,0 465,7 174,4 
1 268,7 306,2 203,7 111,8 485,3 161.7 
276,2 117,3 396,6 
Une ventllatron des donn'es cr·dessus par orlclne et destlnatlon est (ournre dansles Tableaux trrmestrrels en fln de volume pour le dernrer trlmestre drsponlble. (Volr table des mati6res). 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chanc• pour I es Pays-Bu et I'AIIemacn• (Rf): voir en fln de volume. 
') Volr note Pac• 31. 
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00 1000$ DEC 
Lebende nere .X 
01 1000$ DEC 
Fletsch und Fletschwaren X 
ott.t 1000$ DEC 




02 1000$ DEC 
Holkerelernucntsse und Elu X 




024 1000$ DEC 
Klse und Quark X 
Tolllien DEC 
X 




OJ 1000$ DEC 
Fisch und Fischwaren X 
04 1000$ DEC 
Getretdo und Getretdeernucntsse X 
041 1000$ DEC 
Wetzen, Spelz und Henporn X 
1000TOMen DEC 
X 




OS 1000$ DEC 
Obst und Gemßse X 
051 1000$ DEC 








053 1000$ DEC 
Zuberettuncen und Konserven von Obst X 
und SOdfrOchten 
054 1000$ D E C 




06 1000$ DEC 
Zucker und Zuckerwaren X 
VT 1000$ DEC 
Kafl"ee, Tee, Kakao, Gewllrn und X 
Waren daraus 




08 1000$ DEC Futtermittel, frisch, cetrocknet, zerklel- X 
non oder cemahlen, Abfllle 
09 1000$ DEC 
Vertchtedene NahrunpmiUel- X 
11 zubereltun1en 1000$ DEC Geutnke X 
11 1000$ DEC 
Tabak und Tabakwaren X 
EWG-CEE 
1960 I 1961 
24374 19034 
22628 21 9 50 
43587 40974 
36281 )I 9 62 
8432 8033 
ll391 8580 
"26 5 142 90 
20932 I 5 I 9 4 
36905 41691 
3610 5 34374 




10090 II 7 0 I 
10575 I ll76 
15506 16 3 2 I 
15 81J 16649 
23334 191 0 5 
18257 17807 
36557 33052 
J 2 5" 3 IJ JO 
22406 29891 
I 7 1.61 202 12 
,, 361 130753 
82259 946 I 0 
39548 55966 














7163 82 81 
4 335 3922 
22756 25696 
15 I o 2 12032 
6 878 10909 
8 0 I 6 8985 
2 42 )I 30 I 0 8 
2 6 91 8 27687 
213425 256107 
219582 227263 
I I 2 9 I 14270 
14645 I 0 4 41 
79299 8 "46 
65953 65704 
50 94 4 52326 
42293 42404 
62641 66254 
5 16 9 7 53903 
24321 31306 
2 310 I 2 3 2 17 
3038 3 8 2 I 
2497 3496 
4 7 041 40083 
33243 32 ll8 
35642 36930 
2 "4 5 2 3 Jl J 
TAL1t 
Import 
Fnnce Beiz.- Lux. 
1960 I 1961 1960 I 1961 
4089 2548 570 473 
2 Jl 3 2558 532 622 
8047 5678 2065 2385 
5009 53 9 I 1987 1930 
909 7 I 2 343 682 
I 8 9 0 917 450 653 
1032 775 444 I 0 89 
2253 907 706 I 0 37 
2855 2352 2366 2466 
3 9 16 I 7 2 I 2 5 33 2429 
32 26 3 I 0 
I 4 31 33 I 4 8 
37 28 3 9 
I 266 36 II I 0 
I 2 19 172 I 9 4 2 2 2 I 9 
1239 920 I 9 91 2098 
1070 873 2720 2905 
1238 835 2167 2897 
I 3 2 4 1162 92 I D I 
785 446 76 ll2 
I 9 2 2 2025 84 87 
I 2 58 814 79 I 16 
5198 7 4 I 7 3428 4528 
4427 5697 2439 2794 
9896 7772 9508 I o 7ll 
6 I I 4 7508 I 08 I 7 10379 
5604 47 9 6 I 4 8 2 I 9 8 4 
2321 4066 2177 2851 
"6 7 JS 23 29 
28 40 3J 43 
I 9 2 2294 I 8 J 9 
165 J 1564 16 I I 
250 16 35265 29 5 IJ 
2490 2 I 23548 27035 
37688 4 4 91 8 7 I 4 5 I I I 4 8 
3 0 5 II 29409 7 4 81 8147 
25266 31 7 8 I 2973 4 I 0 9 
18405 19080 3406 3945 
ll6284 155790 2 2 4 )5 27834 
108845 103266 23675 25 31 5 
2882 I 71 7 245 563 
1209 668 246 328 
9842 5902 562 I 4 4 I 
4152 2069 700 885 
1669 I I I 6 763 1576 
1770 16 0 2 I 0 4 4 940 
7242 9003 2924 3802 
8481 71 7 0 2445 2175 
5 II 4 4 6 61 3 0 25674 29034 
55558 4 68" 2 3 0 16 19 68 6 
5522 9283 509 855 
8334 57 2 I 1492 6 15 
20637 I 8 0 13 5602 5663 
15 9 9 2 15179 6140 5549 
14 4 6 2 12423 3146 3838 
I I 8 2 0 11417 4 2 I 6 3739 
20245 I 8 I 8 2 4365 5792 
16563 16217 5577 5243 
3344 4933 3 4 I 8 4226 
3073 3695 J539 3291 
3 I 7 I 8 I 425 I I 2 9 
I 52 I 7 4 354 885 
3 Jl 59 24570 4089 4443 
23864 2 2 II 2 2756 2951 
4 4 8 9 5 I I 4 2777 3635 
2 9 I I 3 7 I 6 2 5 I 7 2668 
Nederland •I 
Deutschland ltalla (BR) I) 
1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
690 I 2 6 8 tl6 4 8 II 8 08 5377 29 37 
675 I I 94 I I 9 I 2 II 5 I 2 7196 6064 
2 I IJ 1978 25714 26980 5648 39 53 
1853 I 8 I 9 17776 18860 9656 3962 
656 8 I 7 2658 4543 3166 1279 
576 808 2981 4046 7494 21 56 
1409 1909 4690 7605 6690 29 12 
I 2 0 5 I I 0 4 5389 6972 II 37 9 4475 
56 4 383 23516 24253 7534 12237 
5 I D 5 I 5 2 I I 96 22263 7950 7523 
3 2 741 4 36 7 37 3696 
3 I 2 I 8 2 7 2591 1537 387 
4 2 660 3840 55 50 49 
4 I I "57 2340 2232 5JJ 
95 I I 4 45 Jl 4563 2303 J 9 J J 
48 68 4680 5312 2 6 I I 2971 
I J 4 I 4 7 7950 7JIO 3632 5086 
59 87 8419 9054 3230 3776 
Jl Jl 16851 IJ5 26 5036 4 2 I 5 
42 JJ IJ6 2 I 13197 J73J 4000 
47 55 26456 23746 8048 7139 
90 52 24233 2 Jl 23 6854 7225 
1417 1830 7023 8900 4640 7216 
9 2 7 • I 15 4 41 I 7 4940 52 5 I 5623 
17553 25170 32255 66258 241 4 9 20840 
19 4 51 17 6 70 30284 32925 I 55 9 4 26127 
3261 5828 lll 4 4 )3387 10857 9 9 7 I 
3606 4425 II 12 6 1633 4 3JJO 13588 
so 87 270 4 I 4 153 I 51 
56 69 I 6 6 2 2 I 48 207 
I 2 J 4 2 0 9 I 3504 I 274 7 2649 2012 
I 774 I 12 9 7579 4624 I 7 8 5 2495 
23836 35885 58861 216767 4 611 8 36326 
Jl 77 5 22392 II 7905 81 02 J JO 31 I 48170 
6 7 0 7 8868 49526 77705 5074 5767 
6 119 7320 54904 64696 3682 41 9 I 
3436 4469 29849 45702 909 "99 
)347 3956 31487 37750 I 56 0 18 59 
26 551 34255 175940 242274 3830 6969 
24664 25664 190604 216660 7 91 9 9 4 I 9 
792 I I 70 2093 3770 I I 51 I 0 61 
591 657 17 8 8 I 8 3 6 50 I 433 
2376 3602 7523 I 2 Jl 2 2453 2439 
2066 2 "7 6665 57 6 I I 5 I 9 I I 70 
993 1556 3322 6476 I Jl I 85 
849 978 4155 5296 198 I 69 
I I 12 I 2 54 I 03 15 I 3 2 I 5 2638 2834 
I 0 9 8 1266 13687 15560 1207 15 I 7 
8 226 7375 97506 122992 30875 30576 
12455100891 115707 3 ll 0 8 12846 19367 
2520 I 3 05 2233 2522 507 305 
I 8 4 5 1329 2 6 4 I 2 4 5 I 334 326 
9796 13 6 59 J 48 6 3 36462 8401 7649 
9808 10339 26054 26949 7959 7689 
3738 4535 23720 25689 5878 58" 
3608 4 I 9 0 16797 17580 58 52 5478 
4 86 6 6 I 81 24262 26505 8903 9594 
4638 5825 16644 17736 8275 8882 
54 5 I 7976 9975 12079 2133 2092 
5645 6452 8897 8902 I 9 4 7 "88 
I 4 7 I 50 I 1680 904 469 I o 6 
I 37 1303 "6 3 938 390 I 9 6 
I 2 2 6 I 52 9 7570 8251 997 1290 
882 I I 8 2 50 7 2 5 I I 3 669 779 
13 8 0 4 9236 12720 16 63 0 I 8 52 2315 
5044 5442 9 4 6 6 I 02 0 I 1207 I 2 8 6 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Ancaben nach Abschnitten (2 stellll) und nach Gruppen (3 stellll) unmittelbar 10ml8 der CST • Definitionen erstelle: bel Vereielehen mit (rOheren Ercebntssen, dlo anhand 
von nach der alten SITC 1eordneten Ancaben erstellt worden waren, sind daher tnhalumi811e Abwelchun1en ml!JIIch (weitere Einzelheiten brlnl' die Ge,enOberstellunl der CST und SITC • Gruppen Im 
Anhan1 der « Analytische Obersichten »). a) Ab Mln 1961 : neuer Umrechnun&s-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deuuchland (BR). stehe am Ende dieses Heftes. 
36 X Monatsdurchschnitt 
TAB. U 
export 
EWG-CEE France Belc.- Lux. Monat 
Waren- Prodults Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
DO 1000$ DEC 1 oua 6285 386 2 2331 963 I 07 2 
Anlmaux vivanti X 7 92 8 6962 ,. 2 3 2477 874 816 
01 1000$ DEC 34504 29607 9087 9905 1297 1904 
Vlandes et pripantiOns X 30681 29084 7346 9386 I 345 1222 
01U 1000$ DEC 6268 6 4 I 7 4098 4356 I 0 I 45 
Vlande del'espke bovlne, fralche, rtrrr- X 7 771 7562 2 915 ., 18 226 26 
ctm ou conpln 
Tonna DEC 9218 8872 7081 6880 167 76 
X 10353 116 2 6 52 I I 8673 358 43 
Ol 1000$ DEC 4 3 991 45360 9256 12426 2439 2838 
Produltllaltlen, ceurs X 3 'ao 3 42095 7 I 4 4 I 0 I 4 7 I 7 6 8 2268 
023 1000$ DEC 4905 7317 2376 4603 I 029 764 
Beurr1 X 4 9 8 5 5962 1803 3366 367 544 
Tonna DEC 6029 8946 2703 5988 1465 1006 
X 5731 76 61 1929 4279 527 785 
Ol4 1000$ DEC 12226 II 8 29 3 2 I 4 3501 32 I 80 
Fromap et caJIIebocte X II 19 9 116 8 7 2673 3049 48 I 06 
Tonna OEC 15504 I 46 31 3263 3597 35 298 
X 14733 15372 2605 3272 65 172 
Ol5 1000$ D E C IJ 66 3 12762 56 59 I 0 36 1272 
<Eufsd'olsesux X I 0 31 0 10502 I 9 3 305 991 1232 
Tonna DEC 2 I 2 57 22858 60 62 15 4 9 2281 
X 17743 I 8 2 I 9 246 365 I 7 9 I 2309 
oj 1000$ DEC 8 5 I I 98 5 I 2 38 5 2336 432 698 
Polssons et priparatlons X 6621 7572 1677 1563 394 431 
04 1000$ DEC 35762 36613 2 I 2 71 20591 1956 1813 
C6rtales et produltll base de drbles X 29900 35139 I 6 I 32 20524 2051 2154 
041 1000$ DEC 8 99 4 4 0 I 9 8832 3873 30 I 
Froment, tpautn, mftell non moulus X 8201 6245 7 175 5332 248 I 3 8 
Tonna DEC 143909 59553 I 4 I 2 6 5 57489 5 I 5 8 
X 127966 95437 I I 0 9 0 6 8 04 19 4 I I 0 2598 
00 1000$ DEC 4 8 I 4 I 0 4 5 I 4364 9 31 4 I 32 Or&• non moulue X 341 I 85 32 2882 7406 5 27 
Tonna DEC 93573 201892 85720 181283 4 672 
X 57223 184895 4 9 II 4 162925 66 589 
OS 1000$ DEC 5 71 8 3 715 7 4 I 0 6 6 6 II 16 0 3595 5203 
Frultl et lqumes X 62004 70229 8 931 9550 2832 3574 
051 1000$ DEC 2 0 I I 9 28354 2422 3247 607 401 Frultl lnls et nolx non oltqlneuses X 2 5 619 29963 2397 2780 464 560 
1000Tonna DEC I I I 171 8 9 6 2 
X I 58 I 6 9 I I I I 3 l 
051 1000$ DEC I 30 7 702 I 0 9 J 395 I 0 2 I Frultl Hell& ou dtshydratts X 571 334 440 I 4 7 8 il 
Tonnes DEC 3088 17" 2 34 5 824 26 36 X I 33 2 822 898 300 2 I 13 
051 1000$ DEC 4037 4318 I 3 9 6 I 3 I 0 I 70 lOl 
Priparatlons et conservos de lrultl X 4140 4904 I I 7 5 1275 I 53 237 
054 1000$ DEC 21839 27273 3398 3644 2 I 53 3434 
u,umes, plantes, tubercules allmental- X 23876 26246 "9 0 3369 1645 2089 
res non dtshydntts 
1000Tonnes DEC 230 237 5 I 46 17 26 
X 209 236 4 I 52 I 4 2 I 
06 1000$ DEC 19 531 I 4 7 71 14580 I I I 97 2747 I 3 4 4 
Sucre et prtpantlons l base do sucre X 12954 13684 8078 9 7 I 7 1330 I 4 3 4 
07 1000$ DEC 10474 10456 I 2 0 9 17 9 2 672 I I 03 
Calt, tht, caao, tplces et dtrlvts X 10355 10887 1033 1289 696 868 
071 1000$ DEC I 0 7 8 1334 58 420 I 8 7 248 
CaU X 1314 I I 93 235 276 259 220 
Tonna DEC 8 I 9 947 92 I 0 6 282 426 
X 974 I 2 8 2 93 79 4 I 2 ~55 
08 1000$ DEC 9266 9404 2605 2297 849 993 
Allmenu pour anlmaux, dtchets X 7 9 I 2 8836 2072 2 I 7 2 723 945 
09 1000$ DEC 5935 73 23 1246 2 I o 4 595 763 
Pripantlons allmencafres diverses X 6 I 57 71 8 7 I 58 3 1990 445 5 I 7 
u 1000$ DEC 28602 28746 18 75 4 19 0 9 5 337 420 
Bolsions X 2 6 816 28973 17790 192 6 5 332 420 
11 1000$ DEC 5794 5642 558 592 827 1022 
Tabaa bruu manulacturil X 4803 5677 860 782 837 1076 
Nederland._, 




18399 16 052 
1502 I 6 4 I 
3103 2 I I 2 
1333 1478 
3 I I 4 2004 
2 8 I 8 9 26524 
27421 26387 
1497 1947 
2 8 I 0 2050 
I 8 59 I 9 50 
3272 2594 
50 96 4681 





19 5 82 20 4 7 I 
15646 15490 
4" 4 5084 
3255 3 8 I 8 
3361 3645 







4068 19 57 7 
4459 18989 
13 446 I 7 0 8 5 
15898 18240 
I 9 5 I 2233 
2002 2146 
I 5 I 0 







95 I I I 09 
I 0 II 9 13 4 06 
I 2 2 2 5 14 2 85 
I 12 I 31 
92 I I 0 
1663 1559 
2449 1775 
6 54 5 58 8 I 




21 0 283 
3297 3 I I 7 
2601 2723 




I 8 8 2 2066 
I 4 54 1848 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland lalla (BR) •> 
1960 l 1961 1960 -, 1961 
1087 I 16 7 I 182 I 4 9 
1032 793 274 136 
I 8 7 8 1162 139 I lll6 
2505 136 8 1086 I 0 57 
550 36 9 17 6 
I 5 I 4 695 I 4 I I 
624 432 I 3 6 
16 58 895 I 2 I 3 
935 1006 3 I 7 2 2566 
960 937 2 5 I 0 2357 
3 3 
I 4 3 
2 2 
3 2 
795 94 I 3089 2526 
868 820 2450 2304 
972 1205 2462 2 I 36 
I 0 I 5 986 I 9 54 19 50 
I 4 38 58 I 6 
3 I 3 I 36 32 
4 I 8 62 26 
I 3 I 2 47 44 
1234 I 55 I I 4 6 I 82 
I I I 6 1533 178 226 
49 2 5 5 I 9 5 4249 5369 
4837 5332 3399 3327 
57 89 
3 I 629 720 I l 
1065 I 55 I I 
438 I I 320 I 2 I 9 4 76 
I 8 7 I 6 
I 9 7 I 0 7 I 
3781 360 
3584 2385 8 
35 86 3899 25890 34227 
1356 I 6 4 l 32986 37222 
I 92 I 56 14947 22317 
267 182 20490 2 4;! 96 
·, 
I 8 I 150 
2 I I 3 I 143 
33 I 5 I 37 2 4 4 
28 I 5 72 I 25 
83 27 579 761 
62 30 315 399 
I I 9 I I 8 I 6 7 9 I 8 90 
95 I 2 0 I 7 6 6 2164 
3017 3396 31 52 3393 
825 I I 8 8 5990 53 I 5 
I 5 I 3 35 2 I 
J 3 59 so 
407 378 134 293 
878 448 220 3 I 0 
13 2 2 82 8 726 852 
I I 6 7 920 748 I 0 49 
388 I 73 13 17 
4 2 I 206 II 29 
I 9 9 73 16 I 7 
243 9 2 16 473 
2109 2409 406 588 
2074 2599 442 398 
737 4 6 I 399 354 
584 443 275 387 
2 7 I 2 2 4 5 I 4293 4 9 40 
2650 2 8 58 3662 3978 
371 383 2 I 56 I 57 9 
269 447 1384 1524 
N.B. A partlr de Janvler 1961, los donntes par dlvlslons (1 chltfres) et croupes (3 chltfres) sont calcultes dlrectement selon los dtflnltlons CST et peuvent prilenter des dlvercences de contenu par rapport 
aux donntos anttrteures, calcultes lndlrectement l partlr de donntos dasstos selon l'anclenne CTO (Pour plus do ditalls, volr dans les c Tsbleaux Analytlques,. Ia correspondanco entre Groupos CST et 
Groupes CTO). a) A partlr de mar~1961, nouveau taux de chan&e pour les PIYI'Bas eti'AIIemqne (RF): volr en fln de volume. 
X Moyenne mensuelle 37 
[[] 




Hlute, Feile und Pelzfelle, roh 
211 1000$ 
Hlute und Felle, roh 
Tonnen 
22 1000$ 
Olsuten und OlfrOchte, auch cemahlen 
2] 1000$ 










Holz und Kork 
242 1000$ 
Rohholz, rund oder einfach behauen 
1000 Tonnen 
l4l 1000$ 




Zollstorr und l'lplerabllllo 
26 1000$ 
Splnnstolro und Abllllo von Splnnstolr-
waren 
262 1000$ 






Hlnerallscho Rohstalre, auscenommen 











Erxe und Hetallablllle 
281 1000$ 
Elsenerxe und Konanti'WI 
1000Tonnen 
2t1 1000$ 
Abllllo von Eisen oder Stahl 
1000Tonnen 
Monat EWG-CEE 
Mols 1960 I 1961 
DEC 34264 33974 
X 3 0 0 I 2 31 2 50 
DEC 25243 26347 
X 23551 24649 
DEC 46368 43300 
X 38993 42489 
DEC 53498 52507 
X • 6,. 0 45573 
DEC 3. 6 41 31907 
X 37807 29243 
DEC 23776 21779 
X 2 7 35 6 196 27 
DEC 36285 38372 
X 35279 34258 
DEC 10522 9830 
X I 0 IJ 2 9264 
DEC I 8 418 16 9 6 0 
X 17592 15909 
DEC 7 I 58 8 68603 
X 66773 73326 
DEC 26587 25l 25 
X 25297 2 91 61 
DEC 623 6 I 8 
X 638 688 
DEC 42752 4 14 82 
X 39393 4 2152 
DEC 538 5 15 
X 506 508 
DEC 3 3 06 9 36562 
X 31 41 0 33072 
DEC 167192 172507 
X 153790 152029 
DEC 5 819 5 7 I 8 85 
X 6 5 89 7 6 57 89 
DEC 4 6 92 I 55649 
X 4 8 98 2 517 0 5 
OEC 7 8 96 6 67001 
X 6 2.9 57 59369 
OEC 133764 108886 
X I I 0 75 I 98481 
DEC 37301 40960 
X 36483 39690 
OEC 7038 8 5 I I 
X 8 84 I 8750 
DEC 506 568 
X 588 584 
DEC 3 06 I 3278 
X 3 75 8 3096 
DEC 240608 274229 
X 275687 241500 
DEC '5875 6252 
X 4 32 I 4438 
DEC 36120 39994 
X 25542 26738 
DEC 103359 97776 
X 106395 107744 
DEC 4 4 6 II 42725 
X 46629 47764 
DEC 4882 4992 
X 5 I 9 9 5244 
DEC 25899 212 91 
X 19 78 9 20561 
DEC 630 468 
X 502 4 4 I 
TAL t1 
Import 
France Belc •• Lux. 
1960 I 1961 1960 1 1961 
8594 10674 I 54 6 2 I 3 5 
8 0 I 5 8304 1627 1852 
7674 9533 727 1382 
7130 7480 I 0 0 I I I 23 
I 2 50 I I 3707 1403 2644 
II 16 I 116 9 7 15 70 2102 
14 08 8 117 5. 2 6 I 3 3905 
13890 131 6 6 2854 3043 
13707 I I 4 00 I 6 I 6 I 7 I 0 
13 8 8 9 10053 I 7 56 I 6 I I 
8996 8039 I 0 9 I 908 
9294 6483 I I 28 905 
13492 13926 I 8 2 6 1739 
I I 77 I I I 2 2 9 1608 1669 
4637 J30J 498 758 
4553 3514 595 662 
8476 5 61 7 968 I 59 8 
79 58 6 I 8 9 I I 6 9 I 343 
II 8 9 4 12300 5 3·0 I 5 914 
8459 I I 036 4938 5359 
6394 6326 I 3 91 1065 
4897 6 391 I 4 59 I 4 8 4 
I 2 4 134 •• 35 98 I 2 5 49 46 
5095 57 I 8 3.8 I 0 4723 
31 8 7 4324 3408 3760 
" 
61 47 60 
33 • 5 45 44 
I 0 I 7 9 10943 I 8 4 I 2549 
8 5 I 4 91 2 8 I 55 6 2 I 2 4 
53908 5I 2 2. 22775 27686 
42888 42497 2 19.8 24 258 
I 8 71 7 24005 9871 13996 
I 91 55 19152 I I 9 58 1304 3 
16034 19230 9030 12265 
15085 15852 9943 I 163 I 
26236 I 9 I 3 4 8371 5093 
17503 17078 5700 5426 
43433 30424 14 7 33 8 3 8 0 
2 9631 26972 I 0 6 2 0 9 52 5 
7523 9196 7731 7 7 31 
71 41 7243 7.6 9 6 9 I 8 3 
2294 2855 5 76 I 387 
2 5 I 0 2427 1003 1323 
161 I 70 45 109 
160 163 75 98 
3 I 7 59 I 398 419 
490 468 354 270 
26266 49772 38278 40624 
4 0 2 4 I 3 931 0 35807 2 7 2 I 0 
1453 2 I I 3 I I 02 684 
I I I 7 I I 37 742 708 
7937 12794 5333 5399 
57 I 5 6501 4499 4672 
12468 I 2 0 I 5 I 21 02 I 6 I 8 0 
10889 139 9 9 19904 18475 
1402 13 0 2 7296 8418 
I 6 I 2 16 8 7 8699 8831 
I 16 I 2 I I 4 8 2 1760 
I 2 7 I 4 3 1729 I 7 I 4 
3303 2088 294 333 
1877 2 8 9 I 622 650 
65 43 9 I 0 
4 I 62 I 6 16 
Nederlanda) Deutschland ltalla (IR) I) 
1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
2623 2065 I 4 2 I 5 12064 7286 7036 
2 I 53 2 5 I 5 10436 I I 4 6 7 7 7 8 I 71 I 2 
2550 1995 7616 7258 6676 61 7 9 
2 2 3 I 2440 6063 7231 7 I 2 7 6375 
6468 4397 145 3 2 I 18 7 3 II 4 6 4 10679 
5025 5. 7. I 0 3 2 4 12574 I 0 913 10642 
I I 4 9 3 8 192 20661 20484 4643 8172 
8 7 • 8 8157 I 61 96 15751 4653 54 55 
1659 I 17 3 11416 10454 6243 7170 
2024 16 67 13273 9894 6865 60 I 7 
947 692 8483 741 8 4259 4722 
I 4 I 0 1084 I 070 I 7 I 3 9 4822 4016 
I 705 I 322 12688 12744 6574 1 8641 
1913 1945 13689 12202 6298 7212 
666 425 2780 2955 19 4 I 2389 
563 513 241 9 2630 2002 I 9 45 
1297 810 46 19 5004 3058 3931 
I 138 940 41 6 3 4290 3164 31 47 
12 74 3 10406 26250 22572 15400 I 7 4 I I 
I I 20 3 I I 4 6 4 256 7 I 27029 16502 18l39 
1789 1342 112 26 8871 5787 77 21 
2093 2340 I 0 9 0 4 114 9 7 5945 74 50 
•• Jl 253 206 158 2 I 2 53 53 269 264 I 6 9 200 
I 0 8 0 4 8896 143.3 12903 8700 9242 
8981 8943 I 400 I 14 72 8 9 81 7 I 03 98 
132 113 I 8 I 160 I 2 5 I 2 I 
I I 3 I 0 8 I 7 9 17 7 136 I 34 
4772 3857 I 0717 I 2 15 7 5560 7056 
• 18 8 3951 9834 10434 7318 7435 
I I 4 8 4 10269 • 691 0 44693 3 2 I I 5 38635 
I 0 6 7 8 II 4 4 8 39023 37389 39253 364 37 
3 218 3247 I 3806 15802 12 5 83 14 8 35 
3 621 3 862 13385 I 336 9 17778 16363 
2 133 2 I 7 2 I I I 40 I 2 03 0 8584 9952 
2398 2624 10099 10523 II 4 57 II 0 7 6 
5950 4344 26276 22368 12 I 33 160 62 
4845 4901 I 9 9 o 9 I 8 I 7 7 15000 137 8 7 
10083 7 I 71 46659 38235 18 856 24676 
8510 8188 37920 32686 24070 211 I 0 
4 6 8 I 5586 I 2 6 I 8 12780 4748 5667 
4 76 4 4966 1196 5 12684 4 9 I 7 56 I 3 
I 141 1242 16 9 3 1624 I 334 14 03 
1348 1329 2127 202 I I 8 54 1650 
77 76 I 0 8 I 0 7 I I 5 I 0 6 
85 79 I 3 9 12 8 I 29 I I 6 
85 332 1898 12 70 363 666 
335 267 2274 1582 304 509 
12425 29959 135781 89415 27858 64459 
31 5 59 24526 143244 107004 24836 4 34 50 
476 26 67 2305 653 674 
198 205 17 3 8 16 7 5 526 7 I 4 
3866 19896 14265 2954 3670 
I 8 I 0 I 6 4 4 I I 05 2 10273 2466 3647 
4763 3006 5 17 71 4014 2 22255 26433 
4794 4548 52225 5 066 7 18583 20056 
2852 2 0 I 4 29940 27033 3 I 2 I 39 58 
2460 2276 3 II 9 0 3 16 83 2668 3288 
237 159 2801 2606 246 346 
I 94 I 8 8 2930 292 6 219 273 
392 24 6082 I I 03 I 58 2 8 17743 
350 I 4 3 4485 3956 I 2 4 55 I 29 22 
8 I 9 4 23 354 392 
8 3 I 7 o 78 267 282 
N.B. Ab januar1961 werden die Anpben nsch Abschnitten (l stellll) und nsch Gruppen (l stellll) unmittelbar cemiB der CST ·Definitionen erstellt: bei Vereielehen mit frOheren E'lebnlssen, die anhand 
von nsch der alten SITC &eordneten Anpben erstellt worden waren, sind daher lnhalumiBI,e Abwelcllun(en m&cllch (weitere Einzelhelton brlnct dlo Ge,enDberstellunc der CST und SITC • Gruppen Im 
Anhan1 der« Analytische Obersichten »). a) Ab MlrZ 1961: neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar rar die Niederlande und Deutschland (BR)-slehe am Ende dieses Heftes. 
38 X Monaudurcllscllnltt 
TAB. tt 
export 
EWG-CEE France Bel&.· Lux. 
Waren· Produlb 
Monat 
Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 J 1961 
21 1000$ DEC 10479 9737 3527 3 0 I 2 7 I 5 888 
Peaux et pelleterles brutes X 8 7 9 7 9305 2864 3 I 4 6 6 5 I 775 
211 1000$ DEC 9640 8680 2951 2453 668 76 I 
Peaux brutes, sauf pelleterles X 7633 8091 2245 2 5 I 5 566 667 
ToMes DEC I 8 6 9 2 15752 5930 4446 19 38 1943 
X 13985 I 4. 9 3 4 3889 4538 I 6 71 1869 
n 1000$ DEC 1006 I 6 7 7 I 2 I 6.0 5 I 9 7 255 
Grofnes, nolx, amandes ola,1neuses et 
farlnes 
X II II I 4 4 4 I 8 I 477 2 I I 244 
2l 1000$ DEC 3647 5 I 6 9 4 I 0 833 231 I 17 
Caoutchouc brut nature!, synth6tlquo et X 3870 4 7 I 2 435 54 4 289 229 
nu ~ctntri 1000$ DEC 348 157 40 I 9 I 4 9 6 I 
Caoutchouc nature! brut X 380 263 49 26 202 I 57 
Tonneo DEC 5 I 7 261 57 25 245 I 0 8 
X 4 58. 426 62 4 2 250 266 
nu 1000$ OEC 2 99 7 4700 299 744 I 8 9 
Caoutchouc synth6tlquo X 3170 4084 306 4 2 4 32 I 4 
ToMeo DEC 5 713 96 9 5 586 I 4 9 I J2 18 
X 6298 8357 596 835 54 23 
24 1000$ DEC I 0 35 3 10262 6645 6584 I I 91 1300 
Bolset lll&• X I 0 4 19 10804 6 7 3 I 7072 1097 1269 
242 1000$ DEC 4032 4080 2403 2 53 I 844 6 7 I 
Bols ronds bruts ou slmplement tquarrls X 4 2 I 4 4602 2666 2937 773 743 
ToMeo DEC 132132 142274 9 I 2 4 I I 0 0 3 7 I 2" 50 22578 
X 157065 165109 118116 119814 22653 24927 
20 1000$ DEC 5653 5567 3824 3682 297 576 
Bols fa~nnts slmplement travalllts X 55 0 I 55 I 8 3632 3757 286 466 
ToMeo OEC 88062 84629 67023 63328 3467 7042 
X 84209 8 3 5 I I 6743+ 64247 3 I 9 2 5542 
25 1000$ DEC 4 02 8 3472 I I 2 7 987 256 216 
Plte l papler et dkhcts do papler X 3649 3636 927 979 234 250 
26 1000$ OEC 39417 45355 I 2 8 7 2 13612 10750 12766 
Flbrestextllesetdkhets,artldestextlles X 38715 42854 I 370 I 139 9 3 10798 I I 9 2 7 
262 1000 $ DEC I 9 00 4 20458 9649 9706 6088 6945 
Lalno et polls d'ort&lne anlmale X 20846 20846 II I e 8 10479 6642 7091 
Tonneo DEC I I 9 9 6 12828 5539 5658 3608 4 I 7 I 
X 12408 12969 6204 6035 3 7 I 4 4227 
:w 1000$ DEC 2 76 5 2 6 52 439 345 304 303 
Coton X 2 2 I 9 2778 350 406 256 282 
Tonneo DEC 9225 8550 I 2 9 3 I I 6 5 1324 1252 
X 7662 8787 I 16 5 1359 I I 2 8 I 2 4 I 
Z7 1000$ DEC 2 0 7 53 22546 3850 5025 8 2 I 5 8048 
Mlntraux non mttallltlres, sauf oomb. et X 17342 2 06 16 3946 4339 4457 5957 
1emmes 
1000$ OEC 532 666 301 365 17 83 271 
EncroJs naturels X 702 6 55 472 4 I o 20 54 
ToMeo DEC 30679 43302 1.51 6 3 24969 376 I 8 0 9 
X 4 4 I 0 I 39697 25566 22674 696 I 4 I 2 
274.1 1000$ DEC 8 I I I 5 
Pyrites do fer non crllltes X 20 I 2 I 6 I 
ToMeo DEC 7576 I I 8 05 
X 19824 18219 70 
276.4 1000$ DEC I 5 I I 3 9 I I 6 I 0 2 5 3 
Amiante X I 4 2 I 7 4 79 82 2 7 
Tonneo DEC 2079 1660 I 8 3 9 1323 I 8 26 
X I 54 4 I 8 4 7 899 949 25 49 
28 1000$ DEC 2 6 0 I I 30654 13307 I 5 I 91 2204 1838 
Mlnerofs et dkhcts de m6taux X 2 7 0 2 I 27977 I 4 9 7 I 14452 2800 2846 
281 1000$ DEC 9636 9458 8 3 I 9 8558 323 2 21 
Mlnerofs et a>ncentr& do fer X 10290 9510 8781 8338 306 249 
1000ToMeo DEC 2 3 2 5 2394 2 I 7 I 2287 4 I 35 
X 2464 2323 2307 2 I 8 7 37 36 
282 1000$ OEC I I 3 52 I 4 I 4 6 3450 4865 I I 2 2 761 
Ferrofile X 12095 12080 4663 4280 1708 1278 
1000Tonneo DEC 270 344 79 I I 6 25 17 
X 276 2 8 I I 0 2 97 37 28 
Nederland •l 
1960 1 1961 
1928 2 I 2 3 
I 9 2 2 I 9 56 
1883 I 8 3 3 
I 7 5 I I 7 3 6 




774 I 53 9 
HO 1073 




4 I 27 
7 I 9 1423 
375 1003 
1595 3364 






6850 9 .I 7 3 
225 I 7 5 
196 2 2 I 
I 9 I 5 1503 
1786 I 7 8 9 




904 I 37 I 





I 5 16 I 2 57 
I 3 4 5 I 4 8 4 
2341 2797 
2390 3 0 9·7 
I 9 2 I 
27 23 











I 0 9 4 I I 3 2 
24 I 2 
28 29 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) ., 
1960 I 1961 1960 I 1961 
2530 2185 1779 1529 
2272 1987 I 0 88 14 41 
2359 2 I 0 7 I 7 7 9 1526 
2031 1748 I 0 4 0 1424 
49 4 2 4204 I 4 8 6 I 3 I 2 
4 0 2 5 370 9 8 I 4 I I 30 
23 4 9 73 I 20 
70 72 52 63 
I 4 3 0 I 4 4 I 802 1239 
I 2 3 I I I 5 I I 4 54 I 7 I 4 
98 27 40 I 
80 48 I 8 I 3 
I 32 44 52 
I 0 o 74 5 18 
1203 12 8 8 758 12 36 
1035 9 4 8 1423 1695 
I 8 9 I 2097 I 6 0 9 2 7 2 5 
17 85 1550 3084 38 28 
I 6 7 9 I 57 9 I 56 167 
13 8 3 1540 583 I 9 3 
396 490 3 I 0 
4 I 5 500 I 2 I 6 
9800 II I 8 2 2 I 135 
9396 I I 0 7 5 50 I I 9 
1235 I 02 7 72 I 07 
9 I I 987 477 88 
15066 12026 59 I 730 
I I 2 8 6 II 2 2 4 5 I I 7 I 0 
1529 1426 97 46 
1305 1407 I 7 5 7 I 
9039 99 4 6 2829 3364 
7357 836 I 2766 3270 
1786 I 71 6 577 720 
1583 I 57 0 527 589 
I 4 56 I 2 I 8 6 4 I 802 
I 2 I 9 I I 9 8 588 666 
1439 1509 I 2 9 135 
I I 0 5 146 8 I I 7 I 7 3 
4291 4081 80 I 795 
3349 3926 675 778 
3786 3 9 3 7 2 5 61 27 39 
36 35 4 2 4 2 2 9 I 3 2981 
I 9 I I 9 7 4 
I 7 5 167 7 I 
I 0 I 00 915 6 69 
I 1865 9804 97 I 6 
I 80 I I 5 
I I 200 2 I 4 
100 7476 118 05 
I 0 4 50 19 7 2 0 18099 
6 I 3 24 21 
6 I 6 55 68 
I 5 42 207 269 
I 9 77 598 749 
7306 10470 970 I I I 0 
5622 6892 I I 3 9 I I 9 I 
I 8 7 220 53 I 364 
I 9 2 204 639 5 I 9 
20 2 2 66 4 I 
22 22 60 58 
5889 8103 8 21 
4608 5375 22 15 
I 4 2 I 9 9 
I 09 12 8 
N.B. A partlr do janvler 1961, los donnies par dlvlsiDns (2 chlft'res) et croupes (l chlft'res) sont talculhs dlrcctement selon les dtftnltiDns CST et peuvent prtsenter des dlvorconces do a>ntenu par rapport 
aux donnies ant6rleurcs, calcul6es lndlrectement l partlr de donnies dasstos selon l'anclenne CTCI (Pour plus do dttllls, volr dans les « Tableaux Analytlques » Ia a>rrespondanco entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partlr de mars 1961, nouveau taux do chance pour los Pays·Bu et I'AIIemacno (RF): volr en ftn do volumL 
X Moyenno mensuelle 39 
[) 




Hanpnem und Konzentrate 
Tonnen 
29 10GO$ 
Tllll'lsche und pllanzllclle Rohstolro. 
L n.J• 
n 10GO$ 










Erde! und Erd61datllfatlonserzeuJRissl 
D1 10GO$ 









Öle und Fette, verarboltot, und Wichse 
51 
tler. oder plfanzl. Ul'lprunp 
10GO$ 
ChemiJcho Grundstalfe u. VerbinduniOft 
511 10GO$ 
OrpniJche chemiJche ErzeuJRissl 
n 1000$ 




farbstalre und Gerbstaffe 
J)1 10GO$ 
Synch. ~· Farbstc«o, natllrl. lndiJO 
54 u farbfacb 10GO • 
HedlzlniJche und phannazeutbche 
55 Erzeulftlssl 10GO$ 








ChemiJche erze ........ Ln .•• 
581 10GO$ 











ReJren, Lurtschlluche u. felJenblnder 
63 10GO$ 
Holz- und Korkwven. IUSJOR• H6bel 
Monat EWG-CEE 
Mols 
1960 I 1961 
DEC "02 4 2 9 8 
X 4 ,,. 4443 
DEC 92086 I 46427 
X 139268 I U:S07 
DEC 2659) l 4 I 4 9 
X 22105 26408 
DEC 79890 762)5 
X 73189 72608 
DEC 4718 .,,, 
X 4 302 4056 
DEC 5 7192 '5268 
X 53359 '177' 
DEC 3474 l 4 I 9 
X 3248 "92 
DEC 20279 I 83 9 8 
X I 7 984 18406 
DEC 911 I I 90 
X 86:1 9 I 3 
DEC 245665 26)161 
X 216278 237721 
DEC 194888 203929 
X 168280 189995 
DEC I 05:15 11249 
X 8 869 10399 
DEC 50775 59232 
X 47998 4 77 26 
DEC 7603 8754 
X 9567 8366 
DEC 2 2 196 23984 
X 28709 25458 
DEC 2200 2293 
X 2 253. 19 58 
DEC 62966 61979 
X 54033 56986 
DEC 42084 43052 
X 356 I 6 37 36 9 
DEC 4076 2 59 4 
X 3368 2 85 9 
DEC 13479 12098 
X I I 709 12403 
DEC 7990 6 2 I 5 
X 6477 6505 
DEC 15 00 7 15542 
X 12743 136 54 
DEC I I 2 2 4 8659 
X 8634 91 38 
DEC 7 34 0 76" 
X 8059 8062 
DEC I 056 1189 
X I 0 I 2 I 0 97 
DEC 45977 448" 
X 3 86 8 7 31615 
DEC 26264 228 8 I 
X 2 I 351 2 26 96 
DEC 39390 3 7 396 
X 32014 35280 
DEC 12946 I 4 I 0 2 
X I I 66 I 14048 
DEC 10227 10963 
X 8 958 I 0 96 5 
DEC 12599 I 2 6 57 
X 10406 12024 
DEC 6 I 7 I 6321 
X 5036 6087 
DEC I I 4 9 6 10205 
X 10074 9444 
TAL.tt 
Import 
France Belc. -Lux. 
1960 I 1961 1960 1 1961 
1824 2206 31 ,01 
2303 19 83 428 '12 
4 6 '91 69249 1372 21960 
64976 ,8309 I 85 5:1 2 21 I 0 
61 2 9 8l65 13 85 19:19 
5(48 5 431 I 6 38 1799 
2 9 827 2 512 8 15 4" 15 6 08 27,28 2 7 II I I 3028 ""? 
1462 1257 857 836 
f:J27 132 0 720 731 
I 8 66 2 I 4 82 3 7 I 25 8068 
I 7 39 2 15 9 9 6 6162 6678 
951 776 416 443 
873 8 I I 355 365 
I 0560 9708 7988 7 175 
9 7 I 2 10402 66,, 6642 
460 73S 4 IB 371 
42 I 489 34, l46 
6 4152 66554 15 0 22 20980 
60388 64231 I 91 32 19 4 '8 
55925 57501 6674 12825 
517 2 6 56 72 4 II 8 9 4· 12 469 
2859 294 7 3,2 67' 
2587 291 9 572 653 
8226 9053 8348 8 15, 
8662 7506 7237 6 9 89 
776 946 467 647 
829 697 146 721 
4989 5594 2309 I I 55 
6647 725 I 2 o I 4 1365 
708 81 9 I 4 I 2 I 4 
644 634 190 169 
I 1961 I 4 16 3 6595 57 17 
9737 12576 5037 5044 
6672 10078 4 158 3" 4 
6254 80 16 2759 2 724 
853 635 2 33 293 
560 593 267 258 
2743 2854 2501 16 57 
2605 2 9 9 9 2004 I 765 
165 0 15)1 I 4 6 5 777 
1512 17 I 9 913 654 
2355 3 291 4738 3909 
215 3 2626 3726 3567 
5 I 46 2 4 18 951 922 
2713 2956 986 I 0 4 7 
I 3 59 164 0 2661 3467 
1470 19 I 9 3342 3578 
I 4 8 I 4 8 309 266 
I 16 153 326 267 
7062 6983 6099 6 7 19 
6214 6952 5340 6 2 12 
5079 4483 3905 40" 
4307 4665 3248 4021 
62H 6884 6582 7062 
5087 5534 5608 6838 
I 99 7 2878 1908 I 58 I 
I 70 2 1860 I 8 56 2083 
I 4 I 8 I 8 I I 15 23 1232 
I 14 0 I 2 3 2 "6 9 1572 
2436 2 4 8 I 2405 2 2 38 
1775 2 I 8 6 2344 2549 
603 846 "22 I I 83 
457 726 1337 1454 
I 8 9 3 I 4 8 4 1603 I 2 9 I 
I 4 9 8 "26 1477 I 386 
Nederlanda) Oeuucllland Iai Ja (BR) a) 
1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
4 I 68 I 1.' o 9'4 49 ,69 
I I 0 146 1326 I 42 6 371 376 
903 974 42390 3221:1 8:10 220 :SI 
4002 704:1 40 I 6 I 461 '8 II '76 I 0687 
2:146 2498 140l7 l8l87 2696 29 6•0 
I 86 8 2 I I 8 10886 14402 2566 26'9 
10634 105'7 1188 6 I I I 7 6 I 2 I 2 4 I l766 
9693 9632 100?7 10008 12863 122:19 
7l7 725 856 809 806 9:19 
675 677 7 I 8 724 862 l82 
9852 .9 7'0 104'4 981' I I 0 99 12112 
8930 8 902 877' 8770 I 2 I 00 114 29 
66, 652 687 656 755 892 
619 606 ,76 583 82, 827 
495 54 I 5:19 407 697 ,,, 
487 427 639 470 491 46, 
" 





38974 '4059 83495 6 70 I 4 44022 ,.,,4 )9305 44775 55125 62437 42329 46820 
2 6 9 79 42138 665 92 44l30 38 71 8 4 7135 
28000 331 2 0 38157 45568 38502 421 I 3 
I 300 2090 3490 2424 2534 ll ll 
1374 16 0 7 19 37 24 4 I 2399 2779 
I I 994 I I 9 2 I 16903 22684 5304 74 19 
I I 304 I 1655 16968 16870 3827 4707 
I 734 2268 2850 2973 1776 "20 
2 740 I 91 2 2995 3290 2357 1745 
1933 4608 9510 8679 3455 :19 48 
2889 2535 9020 833 I 8139 5976 
265 137 492 574 594 549 
227 20 I 449 467 744 488 
I I 8 9 8 8 4 I I 19767 18432 12745 152 56 
10756 10080 16504 16055 II 999 I 32 32 
7251 5128 I 41 06 1293 I 9897 I 160 I 
6 600 6042 II 05 4 I 060 I 8949 9986 
253 327 139 2 767 134 5 572 
246 41 7 I 235 910 I 0 61 682 
2884 2 I 15 2490 2461 2 8 61 30 II 
2 157 2 12 0 21 28 2511 2816 3001 
1808 I 132 149 8 I I 17 15 69 1658 
I 227 1070 I I 7 2 1308 I 6 54 1755 
I 4 8 I "60 4411 4180 I 9 52 2202 
1550 18 82 2833 2882 2482 2697 
I 368 17 7 3 2586 2 2 I 4 I 173 1332 
I 498 16 2 4 2213 2196 1225 
"" 1824 16 03 794 446 702 475 
I 655 14 61 870 597 7 21 506 
167 299 365 406 67 70 
2 I 0 249 280 318 79 III 
8343 8858 15 49 2 1303 5 8 9 81 92 36 
6908 7646 II 9 3 2 I 203 2 8293 8773 
5389 4446 7644 6 159 4247 3780 
4 331 4693 5718 5759 3747 3559 
8 138 7080 II 86 7 I 012 9 6529 62 41 
6 436 7081 9059 9275 5824 57 18 
1793 1546 5580 6566 1668 1531 
1593 I 913 4917 6415 I 59 4 1778 
1372 I I I 3 4534 5447 1380 1360 
I 128 13 75 3959 5222 1362 157 2 
2044 2072 4669 4653 I 045 1213 
1966 2 18 4 3289 38 2 4 I 032 1211 
858 854 3046 29.7' 342 465 
784 963 210 I 2449 357 4 95 
2327 162 8 53 I 4 5373 359 429 
2330 1742 42 53 4574 516 4 I 5 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Anpben nach Abschnitten (2 stell~<) und nach Gruppen (3 stellll) unmittelbar Jemll der CST- Oelfnltlonen enteilt; bel Ve..,elchen mit rraheron Ercebnwen, die onhand 
- nach der lften SITC c00rdneten Anpben erstellt worden waren. lind daher lnhalumlBIJe Abw.lchun1en miiJflcll (Weitere Einzelhelton briRJt die Ge~enOberstelfunl der CST und SITC - Gruppen 1m 
"""""' der c Anaf)otiJche Obe...rchten »). al Ab H1n 11161 : neuer UmrechnunpKurs zum Dollar ror die Niederlande und DeutsChland (BR)- siehe am Ende dieses Heftes. 




Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren. Produtu Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
283.7 1000$ DEC I 2 9 I 4 8 I 0 20 II 
Hlnenls ot concentra de manpnbe X 137 I 4 4 I 4 II 6 
' Tonnos DEC 1008 I 6 4 I 73 I 0 6 449 
X 1532 I 58 I 408 64 2 3 I 444 
29 1000$ DEC 21755 24774 4137 4766 2461 2406 
Hatl6res brutes vq6t. ou 
NDA 
anlmales, X I 8 719 21042 2630 2886 I 55 0 I 8 91 
n 1000$ DEC 63846 62149 2543 1059 4345 5044 
Charbon, coke et aglom6ris X 60020 6 16 12 2025 1664 4296 4467 
1000Tonnos DEC 3 56 5 3563 165 I 54 254 322 
X 3370 3387 I 2 9 I 2 0 264 289 
D1.4/D1.S 1000$ DEC 36734 :S 719 I 236 I 2173 3254 4095 
Houlllo lt oulom6ris X 33669 34437 I 756 1635 3072 3249 
1000Tonnos DEC 2188 2 2 5 I I 56 148 200 273 
X 2 04' 2041 I 2 I I I 4 2 0 I 243 
m.a 1000$ DEC 25021 24122 I 8 I I 2 7 1081 949 
Cokes et seml-cokes X 24396 25040 I 8 5 I 3 2 1227 I 0 4 8 
1000Tonnos DEC 1208 I I 52 9 6 54 49 
X I I 8 I I I 9 I 9 6 62 53 
:u 1000$ DEC 98085 9 7712 20639 2 20 8 8 6 0 I 9 8526 
P6trole et d6rlv6s X 86770 95630 I 8 81 7 20823 9 2 I 4 1624 
U1 1000$ DEC 226 I 8 6 
P6troles bruts ot partldlement rallin6s X 61 5 5 I I 2 
Tonnos DEC 17329 I 4 55 9 
X 4 4 61 7 39983 69 2 7 
m 1000$ DEC 9 7 8 58 97526 20639 22088 6019 8526 
Prodults d6rlv6s du p6trolo X 8 61 55 9 5 I 2 o I 811 5 20823 9 2 I 4 8623 
41 1000$ DEC I 61 9 2427 309 4 I 2 I 71 338 
Corps cns. &ralsses. hulles d'ortclno anJ. X I 50 I 2486 239 628 I 7 8 328 
male 
42 1000$ DEC 6244 5' 46 I 2 56 1293 669 624 
Hulles d'orlclne nc6calo X 6266 5770 I I 55 1280 687 620 
4) 1000$ DEC 2404 2540 132 2 2 I I 4 4 I 18 
Hulles et &ralsses 6laboAes, dres anJ. X 2820 2588 209 I 8 7 256 I 92 
51 
males ou Y6&6cales 
1000$ DEC 7 I 6 7 5 77005 14 469 16603 4846 4303 
El6ments et compos6s chlmlques X 7 0 991 76598 14235 15865 5751 5569 
511 1000$ DEC 43885 4 7 91 I 7 52 I 8852 I 56 7 16 54 
Prodults chlmlques orpnlques X 42107 • 791 3 7225 8 7 I 3 I 60 I 21 02 
51 1000$ DEC 2277 I 7 9 I I 54 350 892 471 
Goudrons mln6r2ux et d6r1Y6s chlm. X 21 7 2 2205 269 225 705 559 
bruts de combustlbles 
Sl 1000$ DEC 21418 22970 2773 2984 622 737 
Hatllres color2ntes et prodults tannants X 19178 2 13 67 2641 2633 700 739 
m 1000$ DEC I I 87 8 I 2 4 5 I I I 8 2 1315 8 3 
Colorants d6rlv6s du aoudron, lndlco X 10408 II 2 2 4 I I 2 6 I I 04 II 7 
54 
naturel, laques 
1000$ DEC '1114 32886 9320 9936 I :S 91 2122 
Prodults m6dldnaux et pharmaceutlques X 25861 29037 8323 8547 1420 1559 
ss 1000$ DEC 15993 15974 9278 9356 677 752 
Prodults aromatlques, prodults do toJ. X 15333 16 I 2 4 8945 9 I 0 I 725 824 
Iotto et d'entretlen 
56 1000$ DEC '1914 32967 4388 5823 6063 1160 
En&rals manufocturis X 34424 35661 5608 5766 91 77 8575 
57 1000$ DEC 2756 2426 8 8 I 757 273 304 
Exploslfs X 2551 2675 734 7 I 4 388 371 
58/59 1000$ DEC 6 l I 8 4 68571 9938 I 0841 2219 2452 
Prodults chlmlques nda X 55396 63493 8673 9908 2494 2535 
581 1000$ DEC 35707 40257 5482 6 I 3 6 1570 I 564 
Hatllres plastlques. celluloso rta6n., X 31 89 8 36272 4799 5 31 7 I 7 0 4 1584 
rislnes artlfldelles 
Tonnos DEC 53030 64974 6830 7783 I :S 97 1698 
X 47363 57352 6037 6 5 I 8 I 4 6 9 I 6 59 
61 1000$ DEC 15298 16633 5930 5940 I 2 2 J 1312 
Cull'lo artldes en culr, pelletorlos epprll- X 13 I 5 :S 15 17' 5 I :S 3 5396 1078 1327 
t6es 
611 1000$ DEC I I 8 I 7 12829 5206 5382 998 930 
Culrs X 9639 112 33 4 4 I 5 48 70 808 980 
61 1000$ DEC 24066 24760 8230 9230 I 2 58 I 7 7 4 
Artades en caoutchouc nda X 22273 2 331 4 7923 7970 I 4 I 4 16 4. 
629.1 1000$ DEC I 5 I 6 2 15675 61 I 0 6809 873 I 3 4 7 
Iandaces pneumatlques. chambres 1 alr, X 14 58 I 15059 6197 6 I 0 7 1020 1255 
fteps 
6] 1000$ DEC 13793 13028 5 I 4 2 4 4 8 I I 2 54 1329 
Artades en bols et en lllp X 12352 I 2 I 9 5 4855 4267 1255 1256 
Nederfanda) 






9746 I 0 9 13 
7673 7580 
7326 8273 








111 I 7 2 
192 206 
37352 32348 





:SI J I 2 33766 
I 58 8 I 4 
I 8 I 505 
2574 I 6 68 
2 711 1998 
I Oll I I 06 
I 3 :S 0 I I 6 5 
7 307 8355 
7920 91 8' 
5381 6562 
6215 7 41 2 
322 257 
334 442 
I 9 2 9 2582 





I 609 1338 





8 4' 7 9681 
8301 9306 





I J84 1672 
1336 I 58 I 
I 165 1467 
2 I 6 4 1997 
2 I I 0 2 2 I 5 
I 59 4 1463 
1627 1690 
I 2 I 6 1276 
I 0 9 4 I 3 4 0 




ltalla : (BR) •l 
1960 I 1961 1960 I ~961 
92 8 I 2 I 
68 80 I I I 
580 749 71 I 15 
432 560 22 I 42 
192 6 2490 5967 5!7 19 
1785 2 2 6 2 3009 310 90 
48997 48159 281 1307 
46156 46890 216 311 
I 
2705 2659 13 
I 
14 
2 54 7 2509 I o 14 
2 681 4 26644 7 
I 
16 
25072 2 52 12 8 I II 
1590 1593 I I 
14 9 8 1441 I 
20158 19536 280 :Z91 
19292 I 9 7 o :S 206 ?o7 
95 I 91 I 13 il4 
901 912 I 0 .. 
I 
I 5 I 59 13322 11916 21.21 
9276 13374 18 I 4 0 19044 
6 220 lU 
2 600 $1 o 
I 15 I 7 2 I 4 14551 
66 44479 39975 
I 51 53 13322 11695 21:142 
9273 13374 17 5 40 11~33 
823 83' I 58 I 30 
849 931 55 :87 
1082 866 663 U5 
1022 1045 6 2 I 827 
I 
971 I 0 9 I 76 
! I; 999 I 03 I 26 
38045 38008 7008 97136 
35247 36630 7838 9351 
24573 25087 4843 57'56 
22427 23665 4637 6022 
9 0 I 706 8 I 7 
846 963 II 16 
14155 15 4 9 6 1239 I 17 I 
12897 I 41 00 961 I 08 I 
I 
9740 I 035 4 573 4~4 
8487 9254 390 4 9 
12324 1336 0 3525 Hkl 
9765 I I 45 8 2826 3406 
3224 3391 I 205 I I '0 
2973 3409 I I :SO 12?3 
12480 134 2 I 45 I o 2429 
1128 6 12088 3961 51p 
139 3 1032 200 :so 1 
I I 9 4 I 2 4 7 19 7 3p 
35370 39456 5220 61: I 
30894 35421 5027 63 4 
22077 2 42 16 4 I 7 5 
I 
5015 
I 8 8 I 5 2 I 12 3 3987 49 :S9 
32444 38752 8435 I II H 
2 7 91 5 32550 85:SO I I I ~0 
5176 5656 1477 19 J9 
43 4 8 4909 I 4 59 11619 
36 0 5 3860 672 1076 
2801 3219 449 698 
91 2 7 8 0 3 8 3287 37 2,1 
785 2 7 9 6 0 2974 3526 
I 
40 8 2 3329 2503 2727 
3489 3389 2247 26 I '9 
41 2 2 3481 2059 H6ll 
3476 3406 I 6 7 2 19 27 
N.B. A partlr do Jenvier 1961, los donn6es par dlvlslons (l chltrres) et croupes (3 chltrres) sont calcul6es dlroctement selon los d6flnltlons CST et pewent prisenter des dlvoraences de contenu par r2pport 
aux donn6es ant6rteures. calcul6es lndlrectement 1 partlr de donntes dass6os selon l'andenno CTC (Pour plus de d6talls. volr dans los c Tableaux Analytlques » Ia correspondanco entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partlr de mars1961, nouveau taux do chance pour los Pays-Bas et I'Allemqne (RF): volr en fln de volume. I 
X Hoyenne mensuelle 41 
lEI 




l'lpler,l'lppe und Wireil danus 
65 lOGO$ 
Gamo, Glwebo, Textllfenlparen und 
verwandt& Erzeuplsse 
651.2.2 lOGO$ 
ICammpme aus Wollo, nicht ln Auf. 
machuni f.d. Einzelverkauf 
651.6/651.7 lOGO$ 
Gameaussynthet. u.kllnsd.Splnnstoll'en 
652 und Fosern lOGO $ 
Baum...,.lpwebo,aus..".Spezlallowebe 
6511.1 1000$ 
Gewebe aus Wolle oder feinen 
Tlerhuru 
66 lOGO$ 
Wireil aus mineralischen StoBen, Ln.J. 
661.2 lOGO$ 





Diamanten und 111doro Schmucksteine 
67 lOGO$ 
Ellen und Stahl 
671 lOGO$ 
Roheisen, Spl.,.telsen, Elsen- u. Stahl-
achwamm u. -pulver, Ferrolectorun~~n 
lOGOTonnen 
.611. lOGO. 
Stahlrohbl5cb und Stahlhalbzeu1 
lOGOTonnen 
6n lOGO$ 
Scabsuhl u. Profile aus Stahl 
Tonnen 
674 lOGO$ 
























Dampfkessel u. nichtelektrische Hocoren 
Monat EWG-CEE 
Mols 1~ I· 1961 
D E C 4 2 I 3 5 49960 
X 34618 42692 
DEC 102009 II I 8 I 9 
X 93835 107789 
DEC I I 0 I 3 II 7 0 3 
X I I 0 7 I II 5 I 9 
DEC 9433 II 7 2 9 
X 9393 I 0 8 3 I 
DEC I 4 7 7 3 12020 
X 13 58 7 13 7 9 3 
DEC 12393 I 3 0 7 8 
X 14208 16 0 9 0 
DEC 50803 52 7 I 5 
X 47070 5 I 8 I 9 
DEC 2067 I 9 8 I 
X 2 3 7 2 2445 
D E C I 54 I 4 I 
X I 7 7 I 8 0 
D E C 7096 7 4 0 0 
X 5880 6595 
DEC 
X 
DEC 162765 1476 63 
X 145383 152613 
DEC I 7 7 2 7 I 9 7 8 8 
X 15 2 8 2 I 6 53 6 
DEC I 9 6 2 0 8 
X I 7 5 I 8 9 
DEC 29296 I 9 9 7 0 
X 27466 25262 
DEC 304 208 
X 284 2 59 
DEC 38275 37164 
X 33445 38667 
DEC 316987 297532 
X 284321 31. 4 3 9 
DEC 50795 44434 
X 4 I 54 7 46427 
DEC 304587 292062 
X 288256 287706 
DEC 10068 8 4 2 4 
X I I 9'5 8800 
DEC 7 0 I 9 0 56439 
X 56687 58836 
DEC I 3 8 7 I 4 8 9 
X I 7 8 I 2 0 I 2 
DEC 17567 2 I 13 5 
X 20423 23023 
D E C 137927 118249 
X 130111 128190 
DEC 68584 67971 
X 69182 716 0 5 
DEC I 0 3 0 I 2 105113 
X 105300 110582 
DEC 14773 16 I 0 2 
X 18 0 2 3 16 I 8 I 
D E C 25974 28757 
X 32968 28497 
DEC 3 4 59 I 38824 
X 29776 36535 
DEC 3777 4 6 9 5 
X 3100 4073 
DEC 2229)1 276761 
X I 8 I 5 I 3 237954 
0 E C 33762 2 8 I 8 8 
X 29045 31 7 2 8 
TAB. II 
Import 
Fnnce Belc. ·Lux. 
1~ I 1961 1~ I 1961 
5864 6865 5650 6974 
3 9 I 4 53 I 4 5798 6706 
7997 9466 13 I 4 2 I 2 9 8 I 
6968 8459 I 2 8 2 4 I 4 6 6 2 
I 4 55 8 6 I 8 0 5 
26 40 662 797 
I I I 9 I 54 0 I 6 50 I 8 0 5 
1760 I 2 3 5 I 3 59 I 7 57 
I o 9 9 I 5 I 0 I 9 9 8 I 3 7 5 
808 I I 8 0 2 I 8 7 I 8 6 I 
958 992- I 59 5 1379 
923 I I I 2 1900 I 9 8 3 
7 2 I 7 8298 I 5 II 7 14 9 9 I 
5736 6663 I 6 I 6 0 15665 
I 0 I 7 47 74 
I 2 I 7 56 95 
I I I 4 
I I I 5 
689 585 A I 8 588 
440 453 4 7 I 592 
2183 I I 2 14300 13 54 8 
I 4 53 I 2 0 6 I 53 0 I I 56 3 4 
3 8 2 2 I 33585 I 0 5 13 II 89 6 
33305 34449 10374 I I 76 2 
2152 I 8 I 2 2944 3526 
I 7 7 0 1888 2963 3093 
2 I I 3 36 4. 
16 I 8 39 4 I 
8 9 5 I 5946 900 I I 8 7 
8930 8 I 0 7 I 5 A 3 I 2 I 7 
93 59 I 0 23 
91 87 I 5 I 4 
I 0 I 9 7 I 0 I 4 I 2676 2 7 4 I 
7 58 3 8957 2334 3 I I 7 
8 6 3 3 5 74043 20293 I 9 71 0 
66224 74755 16955 2 3 0 I 7 
10636 9 9 9 I 2 3 I 9 I 8 I 3 
I 0 2 0 5 10567 I 6 7 7 2358 
69900 68794 13 I 31 9 56 0 
6 9 4 II 7 15 9 3 10462 13 5. 6 
2749 2039 445 429 
2239 2064 429 476 
20737 I 4 4 6 5 2 3 4 I 2 I 2 9 
17338 I 54 I 6 2 I 4 9 2247 
I I 2 I 4 5 13 46 
I 2 6 I 3 I 3 I 48 
I I 3 0 1728 15 41 7 
9 9 I I 0 7 9 206 306 
31 52 2 21046 2 I I 52 19950 
2 5 I 4 I 22459 20666 22092 
II 7 9 7 128A2 13 5 46 II 3 2 2 
I 2 6 58 I 3 I 6 I 13 8 I 7 I 4 7 8 7 
130 3 9 19 3 I 0 2 2 I 4 8 I 7 91 6 
I 7 7 19 2 3 2 I 2 23098 2 I 7 I 9 
2637 2676 4 2. 6 4640 
2426 2075 3 5 14 3663 
5 I 4 5 5 I 5 I 7760 8846 
4778 3900 6298 6660 
7288 8473 6 2 I 4 6564 
6035 7 I 9 0 5948 6572 
6 52 I I 8 I 266 394 
896 932 249 355 
58754 67391 3 I 8 I 4 31 2 3 7 
46205 59623 2 56 II 30853 
9 I 9 0 6893 5776 5058 
8020 6592 5299 6054 
Nederland 1) 
Deutschland 
ltalla (BR) a) 
1~ I 1961 1~ l 1961 1~ I 1961 
6 8 2 I 8 2 I 2 20407 2 4 I 4 0 3393 3769 
6409 7149 16 0 55 11770 2442 4054 
2 3 55 4 23660 5I 6 18 59494 5698 6 2 I 8 
2 0 7 3 I 2 4 9 8 6 47244 53 I 4 9 6068 6534 
2603 2232 7483 8502 52 I 0 9 
2 I I 5 2331 8 2 I 5 8 2 6 I 53 91 
1809 I 7 9 I 4547 6 0 4 I 308 545 
1673 2040 4200 5347 402 452 
4072 3593 6982 4 6 4 4 622 191 
3 9 9 I 4504 5825 5459 776 719 
2 I 6 I 2 6 3 I 7 I 4 2 7341 537 728 
2 I 3 I 2862 I I 6 9 8954 I 0 7 7 I I 8 0 
9 5 73 9 0 8 5 13 16 4 13 2 9 4 5732 7047 
8737 9 4 I 0 I I 0 7 5 I 2 I 7 6 53 6 2 6405 
I 6 6 6 1397 254 383 90 I I o 
I 6 4 5 I 7 6 7 553 406 I 0 5 I 60 
I 33 I 0 5 16 27 3 • I 3 3 I 3 9 38 28 • I 
2603 2 8 2 I I 50 8 145 I 8 7 8 25 6 I 
2 I 3 I 2 5 I I 992 1052 I 8 4 6 I 9 I 8 
s s 4058 3774 3 4 I 452 3366 3197 205 249 
26330 2 I A 0 8 53757 4 4 9 I 2 33944 35792 
25962 25671 49674 47 0 6 5 26069 33667 
654 424 6267 7672 5010 6 3 54 
469 449 5526 5 61 I 4553 54 II 
7 4 66 61 66 86 
4 3 53 50 63 78 
I 6 3 5 I 0 4 2 7975 3102 9835 7293 
1288 977 1310 5652 7325 9239 
I 8 I 0 79 39 I 0 4 77 
I 4 I 0 13 52 I I 97 
10001 9 0 I 2 I I 4 9 6 10958 3898 50 I 2 
9742 I 0 2 3 I I I I 0 3 II 58 3 2613 4779 
I 6 I 6 5. 77043 98492 93471 25702 33265 
84787 86589 99324 9 8 5 16 I 7 0 3 I 31 56 2 
6 9 9 I 4097 2 0 7 i 4 16455 I 0 I 3 5 12078 
5800 6505 I 7 I I 4 17536 6612 9460 
AI 2 55 24800 123674 107917 5" 27 80921 
43903 3 9 I 54 119992 106730 44418 56643 
2233 1972 2162 2243 1779 I 7 4 I 
I 7 3 5 I 8 53 2608 2833 I I 8 4 I 57 4 
14657 I 4 2 I 2 2 I 0 I 3 I 4 7 4 0 II 4 A 2 10823 
I II 4 2 II 7 0 3 19302 20426 6756 9044 
I 7 4 I 9 0 I 0 I 73 987 1035 
587 662 57 67 910 I I 0 4 
I 3 I I I 57 3 I 07 3 828 138'91 16589 
5 I 0 9 5448 52 I 7 7 6 13596 I 54 13 
I 21 73 9524 53771 41724 19309 19005 
II 3 49 I 2 I 2 9 55 9 9 9 54757 16956 17453 
4 8 9 4 4 8 8 8 25390 27293 12957 I I 6 2 6 
4690 4823 27588 28205 I I I 2 9 10628 
6 7 58 6839 40866 42544 20201 I 8 50 4 
6.3 2 I 6485 41 5 31 43963 166 3 I 17000 
2469 I 53 6 A 0 I 3 6025 I 4 0 8 I 2 2 5 
'2 0 07 2047 8166 6717 I 9 0 9 16 I 0 
3 5 I 4 I 8 I 6 7230 I I 0 2 2 2325 1922 
2 7 I I 2636 I 58 2 2 I 2 54 3 3352 2759 
8 0 I 9 8757 7779 9768 52 9 I 5262 
7550 9 50 4 5642 7983 4 6 0 I 52 8 6 
3 7 5 480 I 0 7 0 I 6 9 9 I AI 4 9 AI 
384 479 838' I I 56 733 I I 5 I 
37796 49305 60377 82636 3 AI 9 0 4 61 9 2 
32337 4 I 7 0 6 46603 62347 30757 4 3 4 2 6 
8 7 I 6 5 I 2 0 5 I 0 8 6 52 I 4 9 7 2 4596 
6397 6684 ~S32 7588 3798 AI I 0 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Anpben nach Abachnltten (lotelll&) und nach Gruppen (l stelll&) unmittelbar 1em11 der CST • Definitionen erstellt: bel VeJ'IIelchen mit fr11heren E'lebnlssen, dlo 111hand 
YOn nach der alten SJTC &~rdneten Anpben erstellt worden waren, lind daher InhaltamiBill Abwelchun&en me,Uch (weitere Einzelheiten brtn&e dlo GecenOberstellun& der CST und SJTC • Gruppen Im 
Anhlll& der c Anaf7Usch• Obenichton »). a) Ab Hin 1961 :neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr die Niederlande und Deutachland (BR)·slehe am Ende dieses Heftes. 
-42 X Monatsdurchachnlss 
TAL tt 
export 
EWG-CEE France aer, .• Lux. Monat 
Waren· Produltr Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
64 1000$ OEC 2 5 I 57 2 7 6 2 0 7 I 6 8 74JJ J260 J 9 0 4 
Papier et ses oppllcatlons X 2J052 2 6 I I 9 6605 6955 J246 J80J 
65 1000$ 0 E C 106235 I 9 0 J 7 I 5 C I 4 J 5290) JJ075 J52JO 
Fils, tlssus, artldes en teXtlies et slml- X 172649 182299 4 6 4 I 2 47275 3 I 8 8 6 34076 
Iaires 
651.U 1000$ OEC 14072 I 5 J 9 9 7275 8 I 3 2 4 0 I 2 4J23 
Fils do lalne pelph. non cond. pour X I 3 9 I 6 I 6 8 0 7 7JOJ 7764 4002 4 2 6 8 
vente au d6tall 
651.6/651.7 1000$ OEC 2 4 0 52 26805 6976 5998 I 8 76 I 8 6 5 
Fils do ftbres synth6tlques et art1ftdolles X 2 I 8 9 7 2J243 4J20 6 I 8 0 I 7 3 4 I 8 J 3 
651 1000$ OEC 3 9 2 I 3 J 5 4 0 5 I I 9 4 J I I 7 2 I 5200 52 0 4 
Tlssus de coton, sauf tlssus SJ*!aux X 3 6 7 0 3 34666 I 0 4 I 0 9970 4847 5038 
6512.1 1000$ OEC 17508 I 8 0 0 5 2882 3326 2 2 I 9 2803 
Tlssus de lalne ou de polls ftns X I 9 7 0 9 20899 3331 3388 2 2 I 2 2579 
66 1000$ OEC 8 2 2 I I 7 57 3 I 12925 I 2 2 4 5 3 I 3 I 9 25943 
Artldes en matl~res mintnies nda X 7 I 0 0 7 7 2 8 I I I I 8 43 I I 3 6 3 23987 25690 
661.1 1000$ DEC 3620 3453 I 3 9 0 1284 I I 0 4 I 2 6 0 
Clmenu hydraullques, mime colora X 4002 6 0 7 3 I 4 56 I 4 4 2 I 3 I 7 I 4 2 3 
1000 Tonnos DEC 292 2 5 I I 16 95 90 91 
X 3 I 5 3 I 7 I I 2 I I 2 I I 0 I I 7 
664 1000$ DEC 16 0 0 0 16 4 7 I 2892 3 7 5 I 7042 7 2 6 I 
Verro X 15 9 I 5 16 0 57 2476 3 I 2 2 8 2 6 I 7605 
%15.1/667.2 1000$ DEC 764 734 25358 18507 
Dlamants et autres plerres pmmes X 6 9 7 752 IJ 6 75 I 56 7 8 
67 1000$ DEC 362583 276929 73651 69883 69849 61 2 0 0 
fonto, fer et oder X 288885 280338 74269 73507 78547 70171 
671 1000$ D E C l14448l ll5751\ 4648 4963 50 5 726 
fontes, poudres de fer ou oder, ferro. X I 06 BI 10403 4163 4596 573 643 
alll>pl 
Tonnos OEC 158905 20412 2 39545 .. 691 5601 5506 
X 117137 137037 35962 40558 7 0 6 I 6 I 9 8 
673 1000$ OEC 29320 22877 4328 3 o I 7 I 3 II 4556 
unaoa et autres formes prlmalres X 27943 25856 2 7 50 2944 9360 7 4 I 5 
1000 TOlllies DEC 295 258 36 37 92 52 
X 2 8 4 280 26 33 I 0 4 86 
673 1000$ DEC 87533 75637 18068 17606 27956 2 6 2 3 I 
Barres ot prolila en fer ou oder X 7 8 55 5 8 0 8 I 3 18 3 I 8 19764 31 3 58 29273 
1000 Tonnos OEC 768 684 I 6 5 I 6 5 262 256 
X 6 9 2 723 I 6 7 I 8 7 289 279 
674 1000$ OEC 106306 82098 3 II 13 2 7 0 7 3 2 0 2 II I 7 6 54 
LMps plats et tales X 9 4 8 7 I 8 4 J 0 I 31404 28594 24287 20005 
1000 Tonnos OEC 649 53 I 173 I 59 I 3 I I I 6 
X 570 535 I 7 6 I 7 4 I 50 I 3 I 
675 1000$ OEC I 9 9 8 9 I] 9 4 9 2 6 I 6 2706 5527 4581 
Feulllanls X I 5 I 7 0 I 5 II I I 8 7 I 2472 5440 5533 
Tonnos 0 E C 132886 98462 I 8 0 5 I 20412 4'7141 4 15 3 8 
X 104842 10]7]5 I 2 4 0 9 17692 4 6 4 I 0 4 7 55 7 
676 1000$ DEC ]952 5608 I 4 57 2 I J 8 610 1070 
Ralls et autres 616menu de YOies ......., X 5648 54]7 I 8 8 9 1987 9 58 982 
Tonnos OEC 38245 5J908 I 2 2 6 6 I 8 2 5 J 7736 I 0148 
X 52460 48J29 16 8 06 17344 9857 9 I 6 5 
61 1000$ OEC 70789 708J5 I I I 0 5 I 2 9 8 6 24394 26429 
Hmux non ferreux X 65783 6 6 8 J I 9825 II 0 I 5 25876 25937 
612 1000$ OEC 27806 3]]69 2962 2946 I 2 II 8 I 56 51 
Culvn X 28678 20620 3022 2549 13538 1445 2 
Tonnos DEC 38087 45737 4066 ]676 I 8 J 2 8 2J458 
X J8426 J 8 6 I 7 439J 3078 I 9 J I 5 2 16 78 
614 1000$ OEC 147 Jl I 7 7 3 9 6 5 I I 8696 2695 2600 
Aluminium X I 2 2 7 2 15366 4732 6827 .2707 3052 
Tonnos OEC 2 I 2 7 8 2 5 J 7 8 II 7 9 8 I 53 4 3 3776 ]755 
X 16 8 6 2 22]66 8 I 7 2 1252] 3877 4 4 I o 
69 1000$ DEC 8 7 I 2 9 91 7 8 I IJ 9 19 I 8 61 9 8528 9 0 5 5 
Artldes manufactur& en m6tal X 77146 8 57 4 0 14566 I 58 6 0 85]2 9796 
695 1000$ DEC 6 J 8 7 6 7 6 I I 7 9 2 I J 4 I 326 4 I 8 
Outlls lnterchanpables X 55 9 5 5796 I 5 J 8 I I J 7 ]60 4J8 
71 1000$ DEC 606880 458299 59962 7 I ~ 0 5 I 7 7 0 I I 9 0 0 5 
Hathlnes non 61ecutques X JI02J2 380930 46962 54 IJ' 1566] 19 9 6 0 
711 1000$ DEC 43742 48287 8 I 9 4 9229 4]70 2 I 5 J 
Chaudllres et m-un non 61ecutques X J 6 8 I I 60JJ7 7424 7 5 I 5 2975 )504 
Nederlando) 
1960 1 1961 
5724 5958 
5.4 I 9 6 0 ~ I 
2 50 7 J 2 J 3 I 6 
2 4 4 9 2 25772 
682 672 
656 670 
4265 3 9 2 6 
4 I 6 6 4646 
8063 6 4 3 8 
7 8 5 I 7 6 9 4 
2278 2065 
2355 2 4 4 I 
7723 6 0 2 6 
7092 6 2 I 9 




2 4 II I 2 7 7 
I 8 57 I 6 2 5 
$ $ 
I 4 3 8 6 I] 7 36 
I 57 6 3 .. 5 95 
$ s 
II 0 4 2 25770 
I 3 8 7 6 I 3 8 8 6 
2962 I 4 7 9 
3586 2408 
24 I 2 
29 I 9 
1007 903 












I 5 J 49 
I 8 8 8 496 
I 3 4 7 542 
5 I 6 8 4827 
6344 5835 
773 9 55 
808 796 
I 0 8 9 I J 4 7 
I I 7 I I 0 8 6 
698 8 I 7 
9 I 8 I I J 0 
687 678 
8 I 9 I 0 6 2 
6 I I 9 5637 
57 5 I 6 4 7 6 
282 J 8 I 
277 
'5' 
17607 2 I 0 2 5 
17202197452 
I 9 9 6 2 8 9 4 
2J79 2144 
COMM~RCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) ., 
1960 l 1961 I 1960 l 1961 
7 • I 6 8602 I 58 9 172J 
6 4 I I 7 7 I 0 
I 
I J 7 0 I 6 0 0 
39306 36668 '3 0 6 3 8 42254 
3293!5 34619 36925 40556 
604 283 I I 4 9 9 I 9 8 9 4 4 6 350 I I 50 8 I 7 54 
6 6 2 2 6436 6J33 8660 
5350 5639 
I 
6 3 2 7 6945 
I 0 I 7 6 8429 3 8 3 I 3 6 I 3 
8 I 54 8597 3 4 4 I 3367 
I 52 4 I 50 7 8605 8304 
I 5 I 4 I 4 58 
1
• o 2 9 6 I I 0 3 6 
24227 24747 6 0 I 7 6770 
22666 23469 54 I 9 6070 
I 0 3 I 7 I 3 
! 
8 I 114 
I 0 6 2 I 0 8 5 I 7 6 I 0 3 
! 
8 0 48 6 9 
79 8 I I 3 6 
3334 3949 3 I 4 233 
3050 3442 2 7 I 263 
2 2 I I I 58 2 I 2 49 
2230 I 58 9 I 2 I 9 
188316 116148 ~ 6J 81 15 9 6 2 
103816 107361 I 6 4 8 9 14004 
7263 8340 I 0 7 5 262 
4 3 I 6 5060 I 323 3 6 I 
98053 130055 I 4664 I I 0 0 
58627 74799 I 6 I I I 5 97 
II I 51 12202 12 56 I I 6 2 3 
9969 II 4 2 7 I 2278 1663 
I 2 4 I 4 4 I 9 I 3 
I 0 8 I 3 0 I 7 I 2 
! 
37838 2 9 I 5 5 i 2684 I 7 4 2 
2 4 15 3 2 8 3 4 4 
: 
3494 2 1'7 4 
3 I I 2 4 I 23 I 5 
I 9 7 230 
I 
30 18 
43366 2 7 I 2 3 ; 48 4 5 2723 
26145 2 4 6 8 4 .5034 3800 
275 I 9 0 28 I 2 
I 7 4 I 6 4 
I 
25 I 8 
I 0 8 61 57 I 9 402 560 
6773 5856 4 56 536 
6 I 0 9 6 29792 I 27" J 9 6 I ]875] 30008 '296] 3777 
I 4 9 6 2 I 0 I 57 26] 
2]44 2152 304 268 
16 0 4 8 23664 i 307 I 3 4 7 
2 2 II 4 I 9 6 I 9 '2 3 3 6 I 6 6 0 
28082 24487 2040 2 I 0 6 
2 I 7 2 4 2 I 9 0 7 2 0 I 4 21 ]6 
10974 12790 979 1000 
10430 9625 8 8 I 998 
I] 5 J 5 16 2 0 6 I 0 6 9 I 0 50 
I 2 58 6 II 6 4 2 9 6 I I I J 2 
4]80 5077 4 4 7 54 9 
3475 '8 3 2 4]9 525 
4578 50]6 4]9 566 




J 9 4 0 I 43636 
18 8 96 
997] 
J077 '8 8' 9 I 0 738 
26J5 J J 2 I 785 547 
256183 28550] 515 4 2 7 61261 
I 8 7 9 8 I '6 0 0 6 412 4 6 6 5 I 0 8 7 
22674 26979 ,6 50 8 7032 
I 7 9 8 4 2 I I 6 3 6050· 53 I 2 
N.B. A partlr do Janvler 1961, los donn6es par dlvlslons (l dllfrres) ot croupes (3 dllfrres) sont calcul6es dlrectement selon los d6ftnltlons CST et peuvent pr&enter des dlve'lences ~· contenu par ropport 
aux donn6es antirleures, calculies lndlrectement l partlr do donntes dass6os selon l'andenne CTO (Pour plus do dttalls. YOir dans los c Tableaux Analytlques • Ia correspondanCII entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partlr de man 1961, nouveau taux de dlan&• pour los Pap-Bis et I'AIIemqne (RF): YOir en ftn de YOiume. 
X Hoyenne mensuelle -43 
DER HJ NDEL DER EWG TAB. tt 
nach W ren 
Import 
EWG-CEE France Ber1• -Lux. Nederland a) 
Oeuuchland 
Iai Ia 
fvaren • l'rodults 
Monat (BR) a) 
Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 J 1961 
71U 11100$ DH 3 86 3 3383 2211 I 4 I 7 240 226 448 445 796 956 161 269 
Maschl~e , Appante und Gertee zum X 4 802 631 9 I 8 4 I 2840 617 772 685 929 994 112 9 665 649 
711.5 El1 ten und Drachen 11100$ DEC 6 84 7 8123 "03 3673 1022 767 997 891 I I 9 8 2776 27 J6 
Schlepper &USJ. SattelzuJmaschlnen X 6446 9256 34 12 4735 125 1252 I 153 I 6 0 9 981 1603 75 57 
715.1 11100$ DEC 23475 31519 6 0 I 4 1235 2200 2278 2004 2811 8820 II 12 0 4437 7075 
Werkzeu maschlnen zum Barb. von X 15906 24 122 4294 5879 I 178 I 7 8 I I 56 I 2 I I 2 5587 7398 3286 69 53 
M~ ~Iu und Haremmilu DEC 16 81 2 I 8 I 7 7 2936 43~9 2104 2568 I 7 4 I 2465 6484 5287 3547 3491 717.1.1/ 7 7.t.lf717.U 11100 s 
Maschine u. App. z. Spinnen, Zwlmen, X I 3 791 16678 2459 3397 1188 '21 89 1664 2 171 4736 5202 3245 37 19 
w ben usw. DEC 2278 2930 405 391 474 6 2 I 693 554 315 529 71LS.1 11100$ 711 508 
Maschine z. Sortieren, Zerkleinem X 2220 2604 384 555 559 449 492 616 386 527 400 458 
usw. ton fest. mineralischen Stoffen DEC 4486 5823 I 013 1168 500 659 879 I I I 2 1290 1758 104 I I 26 719.1.1 11100$ 
FIOssiJke !spumpen X 4032 5416 801 1057 524 714 926 I 12 7 980 145 3 I 0 I 1064 
719.3.1 11100$ OEC 8605 9689 22 06 2749 2100 1530 I 699 1980 1566 2272 I Ol4 I I 58 
Maschl= und Appanto zum Heben X 6599 9050 1125 2751 I 3 37 1393 1458 I 9 I I I 2 17 173 9 762 1185 
r F6nlem DEC 5" 9 6774 17 00 7 I 2 875 
"' 
987 17 00 2 0 I 0 710 1202 719.7 11100$ I 4 54 
Wllzloce X 4 32 0 56 81 I I 9 5 15 4 5 518 690 693 879 "6 5 1630 549 936 
71U.l 11100$ DEC 6666 76 8 8 1583 17 6 2 960 937 I 6 4 I I 7 78 1585 172 3 197 1488 
Armatur und Ihnflehe Appante X 5603 7161 I 191 "6 3 175 I 0 4 7 1426 I 8 0 9 1340 170 I 771 II 41 
72 11100$ DEC 95770 113436 I 5 421 20836 14200 16 111 27342 36362 25673 23916 I 3 I 34 I 62 04 
Elekulscl ~ Maschinen und Appante X 7 2 399 102584 I I 0 9 4 15524 I 1640 15635 23U2 35022 15053 2 16 4 7 10930 I 4756 
m 11100$ DEC 20979 28669 "77 4541 41 19 4 18 I 6 756 1642 3958 6356 2969 49 42 
Elekulscl ~ X I 7 36 4 2 4 19 6 2588 3630 3407 4430 5564 7433 3212 4. 2 2 2593 38 80 und nu 11100$ DEC 3085 4219 457 530 6 I I 788 1046 1134 826 134 6 138 491 
Isolierte rlhte, Kabel, Binder usw. X 2742 3746 349 437 5 97 765 1050 1239 585 I 0 9 6 I 62 259 
724 
fDr dlo Elektrotechnik 
11100$ DEC 25957 24466 2 I 8 9 3506 3242 3 211 7670 10570 I 0147 "0 3 2709 3006 
Apparate rar TeleJraphle, Telephonle, X 15306 22476 1439 2269 2367 2824 7040 I 0 171 "7 2 4703 2 12 2 2509 
Fe !nsehen, Radar usw. 11100 $ DEC I 377 20 50 225 964 562 220 236 306 227 439 12 7 I 21 725.01 
Elekulsd ~ HaushaltskOhlschrlnke X 2445 2907 238 475 875 958 650 870 465 366 2 17 2 39 
725.01 11100$ DEC 2 4 6 8 2423 362 455 5 I I 347 648 806 674 505 273 310 
Houshal~ waschmaschlnen X I 791 2204 226 361 339 345 526 7 I 6 4 15 440 285 342 
n 11100$ DEC 92725 I 2 I 6 8 7 I 297 I 28756 "2 22 28 54 6 24327 32845 13207 2 195 8 I 0 9 91 9582 
Fahruuc X 102657 113819 18664 16960 28536 30708 25644 30226 185 36 21226 II 2 7 7 14699 
nt 11100$ DEC 2069 "4 5 311 309 207 461 534 1229 502 573 .,. 573 
Schienen ohruuco X I 6 8 2 2696 307 2 4 2 373 535 313 1094 304 457 317 368 
7n.1 11100$ DEC 19020 29943 3725 8868 2827 2453 6734 7 2 I 3 40 84 91 03 1650 2306 
Penonen tnftwocen X 2 I 0 8 3 29300 2832 6913 2910 3 136 6907 8946 6656 7465 1709 2 8 40 
nutn ~ 11100s OEC 4 81 7 4900 I 0 4 3 6 9 9 761 850 I 6 91 I 89 I 1024 948 291 512 Omnibus 1- und l.astknftwa&en X 4254 6278 716 929 657 I I 4 6 1682 2860 862 71 0 337 634 
724 11100s DEC 21468 I 8960 2327 4592 4129 5224 6 393 2444 2999 "2 3 5620 19 77 Lufdahrz up X "70 2 249 16 I 0 19 0 3989 3995 5 16 9 6 4 6 9 4659 60 9 4 6218 4954 4.8 81 
ns 11100s DEC 5777 28927 2 8 19 116 4 6 538 250 1244 14085 I 12 I 2217 55 729 
Wassem rzeu1e X 8907 118 66 2536 2502 1395 I 0 5 I 2379 4731 I 4 3 6 I 57 7 I I 62 2005 
81 11100$ DEC 5236 5464 887 930 875 940 870 992 I 77 0 172 6 834 176 San. u. h I· Artikel, Heizkessel UIW. f. X 4235 4 8 91 669 788 837 906 813 924 1305 I 4 9 I 61 I 782 
12 
Zen~ pihelzunJ, Belouchtuncsklrper 
11100s DEC 5698 72 4 3 I 174 2066 1576 1434 926 I I BI 16 3 I 2 I 52 3 91 403 
Möbel X 4779 6236 I I I 1289 I 4 36 1552 925 1377 1284 16 4 6 323 373 
ll 11100s DEC 2649 I 4 2 3 I 46 I 227 4 I 2 372 339 276 316 424 12 I I 24 
llelseartl ~1. Tlschnerwaren und dercl. X I 21 7 I 4 14 2 6 I I 84 346 396 312 375 232 378 65 82 
84 11100$ DEC 2 I I 5 I 24575 2056 2831 2649 2495 5 31 2 5595 10065 12486 I 0 76 I I 68 
Bekleldu 1 X 2 168 9 29513 I 4 2 5 2269 3451 4147 6008 8 I 2 2 9864 I 374 I 940 12 3l 
~~ 11100$ OEC 6999 8080 522 6 3 I 865 708 1606 I 761 388 4 481 5 122 165 eldunJ far Mlnner und Knaben X 8300 I I I 4 9 369 630 I 59 0 I 908 I 9 9 8 2875 41 7 I 55" I 7 2 222 
141.4 11100$ OEC 9 6 2 I 112 6 6 957 14 62 I I 4 3 I I 52 2721 2854 4 4 I I 5291 389 507 
Lllbwt$c o far Frauen. Mldchen und X 9284 I 20 I 3 7 I 5 1090 1197 I 4 9 9 2906 3778 41 57 5200 309 446 
K Iokinder 
1$ 11100$ DEC 4 30 6 5237 517 462 683 658 493 731 2557 3325 56 6 I 
Schuhe X 6006 7280 6 I 8 741 I 2 9 2 1460 823 I 13 I 3228 3874 45 75 
16 11100$ DEC 27282 30999 5398 7092 3 4 8 I 3980 3 9 I I 3945 8792 9708 5700 6274 
Felnmee janlsche, optische und photo- X 21825 21805 3907 6 21 I 3026 3677 3697 4629 6361 8131 4834 61 58 
164 d jemlscho Eruu&nlsse, Uhren DEC 7001 11100$ 6408 765 I 0 91 767 8 15 425 474 2516 2631 I 9 35 1990 
Kleinuhr n X 4405 5568 520 777 548 688 345 524 I 6 9 I 2 I 17 1300 1463 
89 11100$ DEC 88091 49273 8224 10435 8248 7 9 I 9 8840 10989 58336 14273 4443 5657 
karbelt ~Waren, Ln.,. X 60406 4 I 2 II 5959 7769 8 2 19 7793 9208 10527 33355 I 071 8 3665 440l 
N.B. Ab lanuar 1961 werden die Anpben nach Abschnitten (2 stellll) und nach Gruppen (3 steiiiC) unmittelbar ceml8 der CST • Definitionen enteilt: bel Voreielehen mit frOheren Ercebnlssen, die anhand 
von nach er alten SITC tjbrdneten Anpben enteilt worden waren, sind dallor lnhaltsmiBI&e Abwelchu::ften ml!JIIch (weitere Einzelheiten brlnct die GOienObentellunJ der CST und SITC • Gruppen Im 
AnhanJ do c AnaiJtlscho borsichten »). a) Ab Harz 1961 : neuer Umrechnun..-Kurs zum Dollar fDr die lederlande und Deuuchland (BR)· siehe am Ende dieses Heftes. 
44 X Monatsdurchschnitt 
TAB. U 
export 
Monat EWG-CEE France aer1 •• Lux. Waren. Produ/11 Mols 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 
712.1 1000$ DEC 58 I 4 6040 653 166 791 923 Hachlnos, appareflr, ""&Ins pour rblte X 7 I 6 I 9322 888 1327 I I 8 9 I 4 6 I etbauqe 
712.5 1000$ DEC 5892 6284 770 I 4 6 I Jl I J Tracuurs qrlcoles et; autns, sauf pour X 6888 6789 I I 7 2 I 0 J I II I 
semJ.remorques 
715.1 1000$ D E C 4 I 2 7 I 5 I 2 8 4 4 2 0 4 6056 I 0 9 I 2207 
Hachlna-outlls pour tnvall des m&aux X 26859 37099 2894 3797 945 I J 8 6 
717.U /717.1.l/717.1.J 1000$ D EC 2 5 13 6 29027 3083 J 8 1,2 2075 2983 Hachlnes et occessalres pour ftloco. ft~ X 19 55 8 25545 2268 3237 I 9 8 7 2593 
71U.1 
tuA ettJm&o 
.000$ DEC 9279 12253 2 I 4 6 1540 227 I 6 J 
Hachlnes l trlu, CIIIICISSU, etc., Ia mJ. X 6 4 7 2 8 52 9 I 2 I 9 I I 2 J 279 267 
n6nuxoolldes 
719.2.1 1000$ DEC 9459 I 0 9 9 2 2002 2228 I 55 236 
Pampos, motopompa 01: turbopompa X 7482 8998 I 8 I I I 8 6 7 2 6 I 2 5 J 
7IU.1pour IIquida 1000$ DEC 21009 20990 5520 6 91 J 709 7 6 2 
Hachlnes et apparells do lm,e et do X I 5 13 8 I 8 I 2 0 3398 3747 692 787 
manutentlon 
719.7 1000$ DEC 6 4 5 I 6896 I 2 4 I I 2 7 5 JJ 35 
Roulementl do tou1 pnres X 55 2 I 6 6 I I 952 I 21 J I 6 JO 
719.U 1000$ DEC I 0 I 4 2 I I 7 6 9 2 0 I I 2299 293 JJ I 
ArtJdes do roblnetterto oc orpnesllmJ. X 7864 9832 I 5 J 3 1726 2 40 320 
Iaires 
7l 1000$ DEC 168867 197184 26054 35103 10849 I 2 I 2 6 
Hachlnes oc apparells 6JOCUJques X 139226 I 7 0 7 5 I 2 19 21 26554 9384 I I 163 
m 1000$ DEC 42983 50672 8332 10208 J 0 4 2 J 2 I 5 
Hachlnes 01: apparelll.,a 61octrlques X 34364 41 6 0 6 7292 8 0 I 6 2 7 96 2827 
7211 1000$ DEC 9896 I 0 8 61 3275 J 4 I 9 986 1043 
FUs, tressOI, dblos, bandos, etc., 1101& - X 8 6 4 I 9309 2377 2507 981 90 5 
714 1000$ DEC 4 6 91 8 52765 3696 7607 4793 6 78 I 
Apparells pour t61qraphlo, t616phonlo, X 31490 4 J 7 I 2 3972 4773 J 8 I 4 6493 
t616vlslon,ndar 
m.a.1 1000$ DEC 5 J 8 I 6838 16 05 830 36 27 
R6frl&'nteurs 61octro-dornOSUques X 7007 6 6 J 9 1576 II II I I 7 58 
725.0.2 1000$ DEC 3660 3748 627 652 4 I 85 
Hachlnes • lanr • usoces domOSUques X 2953 3649 563 470 •• 70 
n 1000$ OEC 306462 363957 58279 671 I 4 17778 18 86 9 
HadrJel do tranap0rt X 294202 303283 7 2 I 9 6 67871 14909 18603 
7l1 1000$ D E C I 2 I 8 J 16 69 8 2258 1400 5 I I J 0 I 6 
V6hlalles pour vales l'err6es X I I 9 7 9 12246 :1607 2536 I J 57 1653 
732.1 1000$ DEC 13 I 52 I IJ97 18 30855 2'11637 6316 8885 
Automoblies pour transport do peroon- X 1324 81 136028 391 6 7 30367 7290 8335 
001, sauf autobUI 
732.2f73U 1000$ DEC 62?24 l3275 7 4 8 I 5776 I J 4 5 366 
Autobus. amlonl oc amlonn- X 36040 29032 7823 5062 I 0 55 I 4 9 J 
734 1000$ D [ C • 4 7 7 22544 4032 I 54 4 o I 7 0 6 963 
A6rone& X I 4 50 7 20695 7573 12262 879 864 
735 1000$ DEC 6019. 70699 5352 4557 6733 3016 
Navlres oc botaux X 53379 5 I 7 9 2 4453 7 I 6 6 2934 4 71 I 
at 1000$ DEC 9255 8634 2 2 I 5 2 I 4 I 650 56 0 
Anlcles anltllros, do chauft'aco 01: X 7565 8 0 J 8 1766 1820 453 474 
d'6cbJnlo 
12 1000$ D E C 10025 I I I I 7 3364 2722 433 I I 57 
Heubles X 8394 9533 2768 2336 387 16 6 
13 1000$ 0 E C 3955 4 0 0 I I 4 0 9 I 6 6 5 70 87 Anlcles do VOJIIIo aal mlln et artldes X 4297 4285 1299 I 2 0 6 •• 103 llmlblres 
... 1000$ DEC 44422 47749 I 4 7 8 8 15298 4 6 I J 5191 Vkemenu X 44540 52 I 0 4 14 2 19 13179 4689 5897 
141.1 1000$ DEC 10809 I I 5 I 5 4078 4 J I 5 I 56 8 I 9 9 2 Vkemento en tatllo, sauf bonneterlo X 14 0 8 8 16 6 56 4 9 I 5 4480 I 7 81 2275 
141.4 1000$ DEC 22806 24860 6 4 I 2 6 6 2 I 2 I I 9 2 2 0 I Anlcles d'hablllement et occessalres on X 196 6 6 24880 5332 5352 I 9 4 6 2421 bonnetute 
as 1000$ D E C 15260 I 55 2 9 6391 6243 527 • 47 Chiusoures X I 6 2 54 I 8 14 J 4 I 9 9 4170 8 I 7 I 0 4 J 
16 1000$ DEC 50595 55244 8735 9021 4 I 8 3 4 7 9 J 
Apparells ldentlftquos, phococlnfmuo. X 43863 5 I 9 8 0 7369 8021 4 J 9 4 5529 
864 IJ'IPhll. horloprlo 1000$ DEC 7728 8 I J 9 172 4 1626 16 29 
Horloprlo X 7 2 I J 7663 I 4 4 5 I 2 58 I 6 25 
89 1000$ D E C 90253 8 4 I I 9 20590 20985 9947 5572 
Anlcles manufxtur& nda X 916 7 9 77 0 I 9 I 8 2 4 5 17960 9566 5 I 8 2 
Nederland__al_ 





702 9 0 4 
558 807 
265 204 
319 J 96 
II J 207 
223 251 
446 397 
568 5 I 6 
573 7 I 4 
582 I 9 I 
231 285 
2 46 266 
639 5 I 6 
567 600 
36579 32572 
2 90 31 "J 36 
2776 3040 
2500 2960 
875 I I I 6 
784 I I I J 
I IJ 67 I I J 9 6 
9705 I I 2 50 





16 6 J 5 I 81 2 I 
200 8 2 I 
I 09 4 I 6 
19 72 I I 6 I 
I 52 7 I I 7 4 
932 I 2 6 4 
6 56 836 
390 2064 
I 3 8 6 2750 
22574 26739 
I I 0 7 J 10822 
I 0 69 1067 
930 935 
I 54 9 I 6 8 6 
1270 I 4 7 4 
225 2 4 I 
20 I 257 
2796 2605 
3645 6 36 I 




582 6 I J 
978 I 073 
1784 2 J I J 
I 4 II 2 I I J 
59 7 I 
44 66 
8 I 71 9725 
7400 15 6 I 
1 
COMMERCE OE LA CEE 
par procluiU 
DeilUChland Iai Ia (IR) l) 
1960 I I 1961 1960 I 1961 
'l J 7 I 9 85 19 46 0 59 J 9 I 0 8 I 7 5 50 4 4733 16 35 56 8 5679 8 27 
304~0 35605 4167 6 5 I 2 
I 9 4 2 2 6 4 I 5 3001 4695 
I 
14364 15767 5349 6261 
I I 216 IJ 9 6 2 3709 5358 
57U 9088 965 I 2 55 
4 I~ 8 6096 623 786 
5933 6717 923 JJ 46 
6075 53 7 6 787 1007 
123~6 I J 6 J 6 1173 I I 67 92 7 115 75 1259 I I 21 
35?:9 3862 13 87 I 6 J 9 
3016 3782 I 2 3 I JJ 22 
556;9 6076 I 7 6 0 2531 
4 I 3
1
2 5556 1392 I 6 31 
8775~1 96577 9 6 J 6 20808 
70 I 6
1
1 16 16 a 8729 13562 
2 4 7 .,, 28 18 7 4067 6022 
I 7 9 319 239 6 I 3838 3866 
J 9 I :2 4078 868 120.7 
J 6 1!0 3966 682 8 I 8 
' 25513 24150 15 5 I 41 JJ 
19791 20458 1209 2739 
2 2 8~8 I I 0 8 166 7 2857 
J I 0,5 2909 21 •• 2546 
238;1 2564 232 281 
I 7 9 4 2649 I f6 307 17162~ 116970 30626 37041 
1542611 157567 J 6 I 9 6 41121 
6942 10672 2272 989 
61 I~ 6670 992 JJ 69 
81 as7 86269 10523 I 5 716 
67768 IOJOJ 16277 15173 
' 
3075r 22 16 2 2207 3769 2646 19 4 9 9 2045 21 64 
246 53 0 21 OJ 3547 
647 576 4023 4043 
I 
2266~ 35538 2877 849 
31 09 22504 3823 6589 
6923 4 I 2 2 598 766 
3952 4 I 8 7 445 623 
' 
"71 3923 1208 18 29 293 3547 I OJ 7 1309 
16 J i I 50 9 620 699 I 9 5 1924 1!52 795 
676 6665 15458 17990 
8360 91 2 5 136 2 7 I 8 8 6 J 
170l I 6 9 6 1823 2107 
276 3880 2343 3000 
I 
2990 2864 10689 12398 
334 ~ 6168 8086 I 20 57 
88 672 8873 9 I 54 
I I 6 I 6 I 7 9098 10440 
32121 36608 J 7·7 J 4509 2 71 I 32530 2104 3781 
56 I 9 5938 310 475 
531~ 5931 J I 8 383 
4 0 I J 1: J 4 0 I 2 I 07 07 13125 
J 8 I 9, J 2 I 9 5 9 9 4 I I 3 I 2 3 
I 
I 
N.B. A portlr do JaßVIer 1961, Ia donn6es por dlvlllons (l chllrres) oc croupa (3 thllrres) oont calcul6es dlroccement oelon Ia d6ftnltlons CST 01: peunnt pr&enter des dJvorce- do tontonu por rapport 
aux donn6es onW'Ieuros, calcul6es lndlroccement l portlr do donn6es das6os oelon l'anclenno CTO (Pour plus do d6talls. volr dono Ia c Tableaux Analytlques ,. ~ torrespondonC8 entA Groupa CST oc 
Groupa CTCI). a) A portlr do mars 1961, nouveau tauxdo thanp pour Ia Pa7"Bu oc rAIIemocno (RF): volr en ftn de volumo. I 
X -Hoyenne menouello · <fS 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der Linder, die ibel der EWG einen Beitritts• 
TAB. 12 
oder Assoz:lleru ~gsantrag eingereicht haben 
Mlo • 
P~rlode United Klnadom Ireland Norae Sverlae Danmark 
Zeitr1111m Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
lmpor t 
G GI) GI) G•) 
1958 10-488,1 1 491,5 555,5 61,7 1 309,0 -463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 -483,5 
1959 11153,5 1 567,1 595,0 73,9 1 32o,9 461,4 2 412,7 997,3 1 594,5 586,4 
1960 12 713,9 1 853.0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1 799,2 692,8 
1961 12 314,2 189M 1614,0 521,2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
1959 IV 3 011,4 423,9 150,3 17,7 332,8 118,4 718.0 303,1 461,2 176,4 
1960 I 3150,7 475,9 159,5 23,6 357,1 11o,9 740,7 291,9 467,4 174,2 
II 3195,0 -488,6 156,5 20,8 379,9 120,7 686,7 285,2 425,9 167,7 
111 3133,8 395,5 146.1 18.2 346,0 127,1 660,8 267.0 420,3 160,5 
IV 3234.4 456,7 171,8 19,5 3n.2 121,1 793,5 308,7 -485,6 190-4 
1961 I 3 236,7 473,3 184,4 26,3 386,3 128,3 722,7 284,3 464.4 183.0 
II 3124,4 437,2 188,7 23,8 456,6 146,2 724,0 291,1 439,0 173,7 
111 2 922,3 466,2 174,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283.4 -4-40,4 178,1 
IV 3 030,8 520,7 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1960 s 1 011,8 146.8 52,2 6,4 131,6 50,8 243,1 99,7 130,7 51,5 
0 1 058,1 149,2 57,7 6,6 11M 34,7 247,9 96,8 159,6 63,2 
N 1161,3 164,6 58.6 6,6 128,6 40,3 259,9 102,3 152,0 59,1 
0 1 015,0 142,9 55,5 6,3 132,6 47,4 285,7 109,6 174,0 68,1 
1961 I 1132,1 157,5 59,2 8,0 128,5 41,8 247,7 93,2 162,7 63,1 989,0 146,5 61,9 7,9 135,2 45,5 222,6 86,6 147,6 59,4 
M 1115,6 169,3 63,3 10,4 122,8 41,0 252,4 104,5 154,1 60,5 
A 989,8 105,4 61,1 8,6 142.2 47,5 234,5 94,3 133,3 52,9 
M 1 097,8 163,9 66,6 7,1 151,3 54,4 238,1 99,0 140,7 57,1 
J 1 037,0 167,9 61,0 8,1 163,1 #,3 237,1 92,3 165,0 63,7 
~ 973,5 159,3 58,8 8,2 129,0 46,6 200,0 83,3 146,5 62,5 995.3 157,2 54,5 7,5 130,7 43,2 223,0 93,6 145,0 55,9 
s 953,5 149,7 61,3 7,7 122,7 32,9 262,0 106,5 148,9 59,7 
0 1 051.4 161,5 62,5 8,0 127,3 40,2 264,0 104.1 176.2 70,5 
N 1 033,3 178,9 62,8 9,9 1#,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 
0 946,1 180,3 118,3 38,6 254,7 98,4 163,6 64,4 
1961 J 1126,3 167,3 273,4 105,9 171,5 66,2 
expo t 
G GI) GI) G') 
1958 9 276.0 1 285,7 366.0 17,0 743,3 202,2 2087,9 647,2 12#,4 395,0 
1959 9 690.9 1 421,8 ·363,3 21,0 809,3 210,4 2 207,3 682,9 1 374,6 435.8 
1960 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 1 470,8 434,0 
1961 10 754,4 1 865,5 929,5 230,6 2'737,6 902,9 1 513,8 -4-40,1 
1959 IV 2 627.0 371,6 102.2 6,4 220,4 57,6 636,1 198,1 390,1 121,7 
1960 I 2 687,3 414,0 100.2 8,0 225,5 56,6 609.0 189,7 352,5 107,3 
II 2642.2 399,4 91,4 4,0 217.2 54,8 617,3 195,7 359,4 106,6 
111 2 394,6 364,4 115,8 8,6 204,3 54,0 622,8 201,7 358.0 106,9 
IV 2 642,6 410,1 119,3 7,1 233,5 57,2 717,3 224,8 400,9 113,2 
1961 I 2 734.2 454,5 119,4 8,0 . 227,6 59,5 632,0 202.7 361,8 106,2 
II 2 727,5 468,9 117,6 9,3 227.4 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
111 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
IV 2 732,0 54M 238,1 59,4 739,0 2-4-4,3 424,8 119,8 
1960 s 768,7 115,9 43,6 3,8 72,6 20,5 216,1 72,0 118.6 33,6 
0 759,1 134,3 11,5 1,7 74,1 18,6 238,3 74,0 129,6 38,2 
N 995,1 141,1 12.2 2,5 76,8 2o,4 233,7 72,7 125,0 40,1 
0 888,4 134,7· 35,6 2,9 88,7 21,9 245,3 78,1 146,3 34,9 
1961 I 959,1 147,7 37,7 2,7 76,7 16,9 220.2 70,0 121,8 34,7 864,1 138,8 38,1 2,5 66,7 16,1 201,2 63,1 113,3 33,7 
M 911,0 168,0 13,6 2,8 84.2 26,5 210-6 69,6 126,7 37,8 
A 927,6 132,2 34,9 1,9 75,2 15,4 205,3 71,5 111,7 32,3 
M 875,0 176,3 39,2 3,1 73,9 20,0 246.1 76,3 108,0 35,1 
J 921,9 160,4 43,5 1,3 78,3 19,2 239,9 89,0 135,8 36,3 
~ 904,9 161,2 47,1 3,0 67,2 15,8 229,9 71,2 115,9 32,2 892,0 142.7 43,5 2,1 85,7 19,0 219,3 72,6 122,8 36,4 
s 763,8 90,8 45,6 3,1 83,0 22,4 226,1 75,3 133,0 41,5 
0 929,6 21M 47.5 3.4 84,3 20,6 250,4 80,0 139,5 40,1 
N 930,2 159,3 43,8 2.1 78,6 19,4 238,2 79,9 134,8 41,7 
D 872,2 169,7 75,2 19,4 250,4 84,4 150,5 38,0 




Plrlode Sulsse Österreich 
Zelcraum Monde CEE Welc EWG 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1959 1 923,9 1158,7 1144,4 653,7 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 271-4,3 169U 1 -48-4,7 883,8 
19591V 55-4,5 3-41,5 327,7 188,5 
1960 I 501,5 298,1 331,6 181,-4 
II 564,7 337,8 3-4M 197,9 
111 564,4 353,7 353,3 197,6 
IV 61-4,5 380,3 386,7 222,5 
1961 I 6-46,8 393,5 378,7 217,0 
II 669,2 419,-4 356,2 217,1 
111 667,0 449,5 368,1 221,3 
IV 731,3 432,4 381,8 228.-4 
1960 s 191,3 12o,9 120,1 65,7 
0 196,5 124,2 124,2 71,9 
N 206.2 125.-4 125,2 71,2 
D 211,8 130,7 136,8 79,1 
1961 ~ 199,6 123,0 117,1 66,3 206,3 123,9 116,0 66,0 
M 2'10,9 1-46,6 1-45,6 8-4,7 
A 211,6 131,7 118,6 71,3 
M 225,1 1-43,6 112,9 75,6 
J 232,5 144,1 11-4,7 70,2 
~ '224,5 163,7 129,6 81,0 218,5 139,2 117,7 69,4 
s 224,0 1-46,6 120,8 70,9 
0 245,2 15-4,8 125,5 78,0 
N 247,2 152,6 127,0 n.1 
D 238,9 125,0 129,3 n.1 
1962 J 263,2 153,8 
export 
1958 1 5-47,2 606,2 917,8 455,5 
1959 1 692,6 675,4 964,2 473,3 
1960 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 
1961 2052,9 851,2 1 202,3 595,7 
19591V 492,6 193,1 265,2 125,0 
1960 I 429,0 185,7 257.4 125,2 
II 453,5 178,6 280,8 144,2 
111 %2,1 185,7 285,5 1-46,8 
IV 5-47,5 231,3 296,6 1-46,1 
1961 I 478,9 198.4 278,1 HM 
II 492,4 205,3 30-4.1 153,5 
111 480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 601,0 242,3 312,2 1-47,7 
1960 s 162,8 66,3 97,5 50,6 
0 178,3 n.9 101,3 51,5 
N 178.4 73,0 92,9 48,0 
D 190,7 85,4 102,4 -46,6 
1961 ~ 145.-4 58,8 81,2 <10,8 159,1 66,0 87,9 44,2 
M 174,4 73,6 109,0 58,4 
A 156,5 65,6 99,7 50,2 
M 161,2 67,2 101,6 53,0 
J 174,7 n,5 102,8 50.3 
J 176,2 69,3 10-4,8 53,0 
A 124,8 61,8 95,2 %,8 
s 179,6 74,1 107,9 51,5 
0 187,8 79,4 106,6 51.9 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 
D 220,6 82,0 10-4,0 %,3 
1962 J 158,8 66,9 
') Assoziiere. 
' ~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur assoclatlon a Ia CEE 
I 
i 
Ellu') ! TOrklye 
Monde CEE Welc EWG 
I 
564,9 2<10,7 315,1 101,9 
566,9 21M 442,0 156,7 
702,0 236,1 -467,6 166,3 
71-4,0 2n.2 509,4 165,7 
1-49,3 52,7 1-42,3 -46,9 
151.-4 55,6 115,8 42,4 
1n,3 56,8 115,5 42,5 
189,8 52,7 129,-4 45,2 
183,6 71,0 . 106,9 36,2 
I 
164,1 57,3 ' 87,5 32,1 
1n,9 66,0' 109,5 41,3 
168,8 66,7! 139,9 44,7 
207,9 82,2 i 1n,5 47,6 
I 
48,8 18,3 i 38,7 13,9 
%,5 19,21 31,5 11,3 
81,5 31,4, <10,0 1-4.6 
55,6 20,41 35,4 10,3 
61,7 19 3 1 27,2 8,8 
41,6 15:3! 29,8 9,8 
61,1 22,7' 30,5 13,5 
57,2 22,2 1 38,7 15,5 
62,2 22,2' 37,4 12,4 
53,5 21,6 33,-4 13,-4 
I 
61,2 24,3 43,1 1M 
42,7 18,~ 63,0 17,7 64,9 23, 33,8 12,6 
81,6 27,, 42,3 12,9 78,9 37, 47,6 17,6 
47,4 16, 82,6 17,1 
231,8 :g:6 264,0 89,8 20-4,2 35-4,5 139,2 
203,2 66,8 320,.,. 106,9 
223,3 6811 347,2 128,3 
90,7 41j3 120,6 5-4,0 
50,9 1-4,4 99,5 34,2 
36,3 8;8 58,9 12,5 
31,8 9,8 53,7 17,4 
84,2 33,8 108,-4 42,8 
I 
47,3 9,5 81,8 23,2 




105,7 I' 1-47,1 68,4 
13,4 ~,5 24,1 10,8 16,7 ,6 31,9 16,4 
30,2 1 .o 34,9 12,2 
37,3 13.2 41,6 1-4,2 
I 
13,8 3.2 37,2 8,7 
16,0 !:l 26,6 7,2 17,5 18,0 7,3 16,6 .o 20,8 5,0 
12,7 ,4 20.S 5,5 
7,9 ,4 16,9 4,1 
9,7 ~.1 13,5 3,3 
9,0 2,4 12,7 3,8 
1-4,4 5,0 33,8 -~::; 24,0 9,9 29,5 
<10,5 17,2 58,0 26,5 
41,2 14.2 59,6 23,8 
' 
I 
') Payw assoclf. 
47 
ICKLUNG PES HANDELS ENTW 
der 
ode 
Länder, die bei ~er EWG einen Beitritts· 
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~VOLUTION DU COMHERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
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-CEE 3 
'·hiiä\GGt+ 
M A M .J A 0 • 0 
1 - 1960 - 1961 •••• 1961 I 
1) Pays assocli 
49 
I 
HANDELSNETZ TAL tJ 
der Länder, die bei der EWG einen B eitr ts· 
oder Assoziierungsantrag eingereich t h ben Import 
Indices• Vefllelchszoltraum des. Vorjahres .:= tOll 
)AJI.-DEL 1961 )AJI..Ok. United Kingdom Danmark Norp Sverlge Sulsse Osterreich 
G G G G 
Ursprun& • Orl&lne t 0011. I Indio 10011. IIndiees 10011. IIndiees 10011. IIndlees 10011. IIndlees 10011. IIndlees 
II 0 N D E 12314•206 9 1163•977 I 0 4 1613·969 I I 0 ~920•585 I 0 I 2709,651 12 I 1484'• 699 lOS 
EXTRA CEE IOAJ6o793 9 1121•733 102 1092•804 III 1753•502 100 1014·976 I I 6 600•895 98 
CEE 1897•413 I 0 735•244 I 06 52 I o1 65 I 0 8 1167•083 I 0 I 1694,675 I 2 4 883o804 III 
•• oo .. CEE 26 .. 83 7 349 53 290 358 599 I 3 5 2,707 99 I, 002 54 
.• P TON CEE 88·934 9 25.855 I 2 I 7o65J 45 24•747 125 9, I 4 6 I 2 4 2o809 9 I 
PAY5 TIER 5 10301•676 9 I 0 2 • I 9 I I 02 1084o861 I I 2 1721•156 100 I003ol23 I I 6 597•084 98 
A E L E . 1290•329 99 596,184 I I 0 631.749 I I 6 770•771 109 325; 579 I 2 7 188,069 I I 0 
[UROPE ORIENT 436·469 I I 2 79•079 I 00 48,288 I 0 5 127•975 lOS 6 I , 9 57 I 2 7 153•975 97 
ANERIOUE LATJN[ 719•059 0 69•991 98 67,623 I 3 J I 4 3 • 4 I 3 9 I I J, I 9 I 98 3 I, 6 84 82 
COMMONWEALTH 4338•835 5 50•772 94 I I 6 • 9 7 9 97 135•007 87 I 0 9 • I I I I I 2 43•953 96 
EUROPE 4583·207 I 4 1477•788 I 0 7 1245o096 I I 2 2160•729 I 0 5 2133;298 I 2 4 1275·333 I 08 
FRANCE 400•280 I 9: 85•031 I I 0 49,255 I 0 4 107,033 94 346,405 I 2 3 57,837 III IELOIOUE LUXBG 183•375 67•A22· 97 4 3, 9 I 2 I 0 2 I 0 2, 55 I 92 I I 0, 8 6 6 I I 2 25,073 I 08 
PAY5 BA5 482•934 96 I I 9 • 8 4 I I 0 4 8 4. 3 2 2 I 0 I 214•529 95 102,678 I I 0 46,599 I 0 4 
ALLENAGNE RP" 544•018 I 07 415•735 I 05 318·667 I I 2 648,978 I 0 5 852,619 I 2 9 636,608 I I 3 
I TAL I E 286•806 I 04 4 7 • 2 I 5 I 2 9 25·009 I I 0 93,992 I I 2 282,107 I 2 0 I I 7, 6 87 I 03 
ROYAUNE UNI 265•613 I 0 I 253,059 I I 5 4 I I , 9 6 0 I 0 9 158•477 I I 9 74o699 I o 7 
ISLANDE I 5 '6 I 8 49 2•867 I 0 6 I • 2 57 26 6, 2 7 9 I 58 I 32 86 I 32 455 
I ALANDE 408•306 20 692 76 310 233 2, I 6 4 97 .658 I 4 2 2 8 I 77 
NORVEGE . 209·587 96 74•946 I 2 8 I I 7 • 9 I 0 I 0 7 10r350 I I 5 7o862 97 
SUEDE . 450•246 98 200•617 I I 7 263,584 I I 3 57r929 I 4 J 22r018 108 
P"INLANDE 265•715 99 3 8 • 7 I 9 I 03 2 J, I 07 I 6 4 48o880 I I 7 12.522 226 2o327 I 98 
OANENAAX . 401•774 98 73.772 I 23 134•525 I 0 8 2 6 • 0 I I 32 I lr299 I 21 
5UI55E . 137•788 OS 34•396 100 25.500 I 2 0 62,094 I I 5 69•518 I I 3 
AUTRICHE 39•647 20 14.641 I JJ 12o062 I 26 34•332 I I 7 66,859 37 
PORTUGAL . 5 I • 2 8 7 00 6 • 6 7 I I 30 3 ··7 7 2 I I 6 9o950 99 5' 9 53 27 2r673 I I 4 
ESPAGNE 154•674 99 I 4 • I 06 I 03 IJo520 86 22.720 I 0 0 22·554 09 1•304 97 
OIBAALTAR HALTE 6 .. 67 44 4 27 2 50 64 36 5 5 
YOUOOSLAVIE 53 • 6 7 I 22 I • 7 7 6 9 I . 7 7 I I I 0 5, 9 I 2 I I J Sr239 I 0 23o865 86 
ORECE 2 I • 2 2 7 89 4 2 9 60 3o391 326 3, 5 I 6 I I 7 •.• 06 6 I 2 6o941 I I 0 
TUAOUIE 3 3 • 6 I 8 04 7•988 75 I, 536 I 4 I 5, 4 2 9 92 s,8S2 I 2 7.629 I 4 7 
u R 5 5 238·263 I 4 28•665 98 19,490 I 00 63o949 102 6,984 I 9 4So836 I I J 
ZONE NARX E5T I 8 • 7 4 2 07 I 5, 9 3 4 I I 0 8,494 I o 3 I 5, 8 4 2 I 0 I 6,676 II 11•742 97 
POLOGNE 103•355 03 2 I • 0 9 0 94 4o894 I I 0 2 5. 2 13 I 0 8 I I , 4 I 9 36 2 7, 7 I I 89 
TCHEC05LOVAOUIE 31•049 2 I 9•400 I 0 4 10.735 I I 7 12•906 III 18,402 29 23o096 100 
HONOAIE I I • 9 3 I 99 2 • I 2 7 89 I, 985 I I D 6•279 I 06 I 0 r I 6 8 J.2 21•023 a 
AOUNANIE I 6 • 9 8 2 55 9 I 3 3 I 9 2·395 89 3. 0 3 3 2 2 I 6,637 4 I I I • 34"6 113 
8ULOAAIE 9 .. 45 49 250 I 18 295 I 8 6 753 85 I • 6 7 I 94 6. 221 83 
ALBANIE 2 N5 I 50 
AP"AIOUE 1262•558 99 32•766 95 39•015 102 53•380 1-00 74•063 I 2 7 33•770 108 
PAOV ESPAGN A.FA 38 • II 8 I 07 9 24 20 39 . I 7 4 29 3 I 50 
IIAAOC 3So709 91 3 • 52 I 89 2•245 I 0 4 5·545 I I 2 2, I 9 8 79 2o843 115 
••DEP ALGEAIENS 25•78 76 3 I I 47 290 358 483 I I 9 2·373 96 1•002 54 
TUN I SIE I 7 • 4 2 I 19 584 74 60 18 599 15 5 2 4 I I:~ 658 I 14 LI8YE 8·05 402 I 2 240 .. 156 48 91 51 
EGYPTE 13.6 6 73 I • 58 8 I 6 9 900 92 I • 7 I 9 I 3 5 5, 16 I 74 3•677 70 
SOUDAN 35·67 76 2 • 3 0 I I 53 207 I 3 8 5 80· I 58 I • I 92 76 998 129 
o NA LI 4. 3 9 NS 4 I 6 
•HAU TE VOLTA 6 NS 77 NS 
• NI CE A 7 NS I 8 4 NS 2 13 . N 5 8 26 
•TCHAD I 7 8 NS I 7 NS 
•SENEGAL I • I 35 NS 2•067 NS 1r566 N5 229 NS 
OANIIE 3. 0 5 88 2,703 I 9 5 
GUINEE POATUC I 93 694 66 599 82 I , 4 7 6 I 4 I 1•137 135 
OUINEE REP 2. 4 6 63 25 I 3 2 3·543 247 2·274 9 I 
SIERAA LEONE I 4 • I 4 83 340 28 ,545 NS 15 I:~ 564 184 LIBERIA 7. 9 2 76 2 I 38 I • 4 58 35 I 9 NS 87 
•·COTE IVOIAE 2·6 4 NS I • 0 9 5 NS 560 NS 1·330 I 89 653 115 
eANt AOF 2,788 8 I 
OHANA 56·~5~ 92 2. 6 6 7 75 5 • 7 7 I 69 4•830 I 0 2 6 .. 67 98 5·581 85 •TOGO 103 I I 7 NS I 9 NS 272 446 
•DAHOMEY 85 NS 15 I NS 77 NS 
NIGERIA P"ED 238•550 I OS 4. 58 4 I I 2 669 22 2. 2 2 2 92 15•860 156 2o529 I 15 
•CAMEROUN 2. 68 I 8 7 707 I 9 2 729 722 638 NS 992 I 2 ~ 
•REP CENTRE AFA I 9 NS. 8 NS I 9 NS 5 2 14 100 
GUINEE ESPAGN I• 2 I 94 
•GAlON •• I 3 NS 843 NS 425 N5 729 I 0 3 721 NS 
•CONOO BAAZZA I I• 7 I NS 88 NS I 9 3 NS 880 92 
•ANC AEF 401 I 4 5 
•CONGO LEO I • 2 13 53 5 58 I 18 I • 52 6 56 2•327 90 666 85 
•RUANDA UAUNDI 82 NS 24 NS 
ANGOLA 3 • 9 I 0 378 6 I 2 I 27 
ANGOLA IIOZAN8 I, 778 12 I • I 0 I 57 
ETNIOPIE 4 565 99 77 I 24 I • 058 76 8 I I 82 6 5 I II I l5 78 
•COTE FA SO MAL 24 39 2 200 12 67 
•SOIIALIE AEP I 4 5 60 8 NS I :~ XENYA OUGANDA 49 956 97 3•903 
OUGANDA 4•337 84 651 I 0 2 3·381 I I 6 2 • I 9 4 I 19 
TANCANYXA 33 188 89 
ZANZI8AR PENSA 3 I • 54 I 9 I 
NOZANBIOUE 7·972 I 0 2 2 • 8 7 I 207 375 58 
•MADAGASCAA 2·485 93 162 I 4 9 32 I 4 5 I I 6 I 51 627 75 
• •AEUN I ON CONOA 355 I 58 5 NS 275 I 2 4 
••CONOAES I NS 




JAII.-DEZ. 1961 JAII.-DK. United Kingdom Danmark No11e 
G G G 
Unprune • Ortrtne 1000$ I Indices 1000$ IIndiees 1000$ llndlc:a 
AHEAIOUE ]]94·98] 89 245•495 91 269·440 1·00 
ETATS UNIS 1354•207 85 I 50 • I 7 7 85 111•774 91 CANADA 978·947 93 A. 731 73 74·396 I o 4 
•ST PIEARE HJQU 53 NS 
HEXIQUE I 6 • I 6 8 I 07 2•963 52 9 57 I 4 5 
GUATEMALA I ol 72 I 0 I 663 2 I o 1•190 I 8 8 
HONDURAS 8 R I T 8 • 2 I 4 I 36 . 32 2 ll I 0 200 
HONDURAS REP 9]6 82 54 78 lll 91 
SALYADOR 134 19 I • 12 2 I I 4 I 52 40 
NICARAGUA 2•A78 88 ll NS 4 NS COSTA RJCA 968 93 152 I SO 25 132 
PANAHA REP 4 I 26 63 l CANAL PANAHA I • 6 2 0 I 16 I 0 NS 
CUBA I 5 • 0 0 9 68 97 39 226 2:! 
HAlT I I o 0 34 6 0 I 72 A 9 I 72 
DOHINICAINE REP I 8 • I 8 8 69 36 I I 51 2•365 I l 0 
••ANTILLES fR 42 7 32 NS 
fED INDES OCCJD 185·578 92 A28 I 20 I 0, 334 86 
•ANT ILLES NEERL 62•073 98 I 9 • 9 4 0 I 39 2. 639 22 
COLOABJE 24•346 99 2. 8 4 5 I 4 2 2. 2 43 I 56 
VENEZUELA 188•676 94 9. 35 0 83 3Jo467 234 
OUYANE 8 R I T 24. 9]0 9 I I 2 8 I 32 2•409 734 
•SURINAH 259 235 25 500 255 67 
••GUYANE fR I 4 I NS 
EOUATEUR 6 7 I 66 7 I 7 I 9 6 209 2 I 8 
PERDU 52•223 I 08 5•298 I 60 I , 6 2 I 385 
BRESIL 83•029 I 0 2 lO•l42 I 06 J7o584 91 
CHI L I 78·251 84 I • 2 23 64 169 39 
80LIVIE 34•905 I 06 89 I 56 
PARAGUAY 6. 4 34 I 2 5 293 I 6 7 21 40 
URUGUAY •••• 0 4 I 2 9 I • 2lA I I 4 527 454 
ARGENTIME 210•267 77 12.5 ll 9 I 5·996 85 
PTOH BRJT .AM 
ASJE 2104·058 I 00 102•753 I 0 4 53 • 8 71 135 
CHYPRE 22•449 I 0 4 725 I 0 J, lll 52 
LI 8 AN 5 .. 48 97 677 I 4 7 II 367 
SYRIE l. 2 0 7 68 I • 6 4 8 253 7 58 
IRAK 126•078 83 6 I 5 I 58 22 A' IRAN ll7·074 I 0 I 5•637 2 I 5 378 95 
AFGHANISTAN I 0 •l6 4 I 0 I 79 59 I 9 ll 
ISRAEL l8•55A 9] l• lll I 2 0 2 • l4l 98 
..IORDANJE 660 I 53 2 20 3 JOO 
ARA81 E SEOUDITE l6o062 132 4 I l I 32 6 46 
KOWE I T A60•161 I 0 A I • 7 7 5 I 6 I AI 0 2 8 I 
BAHRE IN 38·592 97 7 • All I 7 2 I oll A 87 QATAR I 5 • S 8 A I o 8 
HASC CHAN TR OH 73 77 
VENEN 27A 208 II 220 I 0 I A3 
ADEN 20·325 99 . 631 273 A2 98 
PAKISTAN 7D .. 7 9 86 2 • 37 I I I 5 8 I A6 
UNION INDIENNE 405•139 98 5•084 79 3· 5 19 I 0 2 CEYLAN HALDIVES 112•929 98 I • 4 9 6 97 ll7 56 
NEPAL BHOUTAN I N5 
UNION BIRMANE 27•999 99 A. 36 4 75 690 132 
THAILANDE 20•272 I 9 2 3•000 56 I • 2 7 I I o l 
LAOS I NS 
VIETNAM NORD 26 NS 
VIETNAM SUD 9•605 203 71 338 I 2 6 81 
CAHIODGE I • 7 I 0 520 7 26 
HALAISIE FED 106·050 92 4. 8 93 92 2•070 56 
SJNOAPOUR 53 • 6 2 I 88 I 7 5 59 AI I I 7 
INDONESJE 16•839 I 0 I I 4 • 4 9 7 I 0 6 2•4A7 I 4 S 
BORNEO NRD B R I T 2 I • 4 93 I 06 8A3 I 06 20 I 7A 
PHILIPPINES 11•206 89 7•737 78 I • 50 I 29 
PTON PORTUG AS 43 I A8 I 4 5 I 37 
NONGOLJE R POP 
CHI NE CONTI NENT 8 6. AJA I 2 5 ll• A 59 79 I • 7 67 57 
COREE NORD 
COitEE SUD I • 0 6 6 6 I 47 NS 8 36 
..IAPON 109o9A6 9] I 8 • 633 I 2 9 30·922 4 I I 
fORNOSE TA IWAN 7 • 0 0 I 245 3AO 60 7 I 6 HON 0 KONG 126•806 I 0 5 2•622 I 2 5 AoOOO 57 
ASJE NDA 
OCEANIE 969·398 88 A. 838 66 6o554 172 
AUSTRALJE 503d62 88 2•624 5 I 5, 2 I 0 204 
NOUY ZELANOE 4A9•5l2 87 I • 9 73 I 0 I I • I 0 5 I IJ 
•NOUY GUJN NEER 
' 
43 II I 0 0 
OCEANIE 8RIT I 6 • 6 6 0 102 8 I 79 
•OtEANJE FRANC A 4 I 7 6 I S 4 9 I 228 86 
OCEANIE ND 
DIVERS 338 92 




R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adhesion 
ou leur association a Ia CEE 
Indices 1 mime pUiaclo do l'annu pNddonto - tOO 
-
Sulsse ÖSterreich 
l 1000. J Indices 1000$ I Indices 1000$ I Indices 
!\29•019 92 407•036 I 0 129•474 83 
J1,l2·072 9 I 278r974 I 0 87,99] 85 
'I 9 • 7 0 6 95 l6o4]2 9 I 9o578 77 
l, 0 I 4 69 7r5l6 8 ( I , I 9 8 97 
4o7JJ I 0 2 2 o]2 0 77 I • 006 98 
135 I I 6 l7 37 ( 
1•063 95 488 6 
I • 4 I 0 97 I •l80 98 258 70 
522 25 • 6 8 5 I l S I 98 I 02 
I • A 6 8 I 52 2. 9 56 I 0 I I • 116 III 
I 93 7 I 6 7 N 152 380 
522 27 2, 6 I 9 6 I 83 63 
I 55 so Ir 36 2 I 0 2 4 I 93 
2•048 83 1·346 69 805 229 
77 I 9 7 55 I 6 
I •, so 9 I 0 5 7 • 4 I 5 ~~~ I 69 I 0 2 I 8, 7 9 8 III .274 50 68 
~2. 886 I 07 5, 0 4 7 I 2 I I • 6 4 4 NS 
9·444 83 I • 4 4 9 10 III 98 
i 270 I 2 7 602 28 
I 52 2l I 39 NS 4 N I i I , 2 9 4 I I 5 5, 341 II lr869 92 
]6, 35 6 I 6 5 11rl63 92 l, 0 II 81 
A15. 7 6 9 I 0 0 I 2, 4 6 7 II 8·630 120 
'I'. 5~= 93 4o589 80 558 I 56 51 16 55 122 9 
I 290 88 I; 2 I 0 2 9 287 287 
,2. 0 2 9 73 4r654 I 4 2,087 I 87 
1.3. 6 4 0 8 I 16 .. 96 I 0 Sr276 34 
! 
i I • 232 I 9 4 
16~·961 88 89o]02 I 0 9 l7•8S~ 92 
i 6 I 8 I I 0 I 4 
2 ~: 948 258 I 985 182 644 602 134 
I "7 I 7 2 I • 0 2 8 ~~I 1·020 90 
. 290 4 4 39 5.4 95 
I e • 50 9 7 I 6rl27 I 2 4 2•994 106 
I I 93 50 I , 4 7 9 : ~ ~ .9A 160 s. A 8 7 I 0 I 7 • 2 7 I 2o645 I 7 I 
I' • JS 9 
I I 0 I I 00 
216 I 5 
.662 I A 387 I 2 I 00 
26•352 I 0 0 
I I 9 NS I I 8 6 I 
I A44 I 9 I 2 I 0 
3,. 2 2 6 120 .975 I 2 2, 4 15 143 
4', 8 6 9 88 9, II 3 15 I • 902 93 
l'·A78 I 3A 3o7S5 9 9Al 82 
I 
I • 6 04 82 378 8 5 5 
I ,• 6 6 2 53 664 I 6 I • I 66 169 
I I N I 4A 7 
I 77 I 00 42 I 261 NS 
i I 9 NS 90 I: I I A • 6 2 S 69 5·265 6. 818 77 
I I 9 100 5A8 1 
"5 55 127 3·672 I 2 810 I Ol 
·696 133 
llt882 82 3•009 A ]o098 I 0 8 
193 N 
I 49 I 6 
A,270 72 9oA03 I 0 3·489 60 
i 207 25 ll 25 
,. j: ~~ 25 22 6 I . 32 9 21 86 32 .. ll II 6•019 106 
' 
97 I 2 6 l4A 23 I 97 I 73 
7 •
1 
J 4 2 106 2 .. 23 I 8 I 253 I 17 
I 
2A I 0 9A2 Al 
I I • 1 4 9 S 96 5·948 9 ( 8. 271 9] 
7 e
1
6 8 9 I 0 7 S • I 9 6 9 I 7·267 I 0 5 
3 • 1 7 2 9 80 6 9 I 88 728 95 
I 15 75 
I 58 lOS 
' 
NS 










HANDELSNETZ TAB. U 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben export 
lndlcel: Vei'Jiolchszeltnum des Vorjahres = 100 
JAII.-DEZ. I" I JAII.-Dk. United Kingdom Danmark Norge Sverlge Sulsse ÖSterreich 
G G G .:; 
Bestimmune • Destination 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000 s IIndiees 
II 0 N D E 10754•394 I 0 4 513•792 I 03 929·480 I 0 6 2737·567 07 2052r911 I 0 1202;335 107-
EXTRA CEE 8888·808 I 0 I 072ol8e I 0 4 698·854 I 0 7 1834·704 05 1201·766 I 0 E 606•679 I 0 9 
CEE 1865•586 I 17 441•604 I 0 2 230·626 I 0 2 902·863 II 851rl45 II 595·656 I 06 
••DOll CEE I 0 ol 6 9 97 3. 8 2 4 I I 9 624 I 3 9 4. 9 0 8 57 I,. 9 I 0 6 734 37 
•PT Oll CEE 62·884 100 4 • 2 I 9 I I 8 3. 8 74 I 4 0 3. 8 6 2 I 9 7r242 9 2·520 87 
PAY5 TI [ R S 8115·755 I 0 I 064•040 I 0 4 694·356 I 07 1825·934 05 1192·614 0 603•425 I 09 
A [ L E 1251·409 I I 2 634•635 I 0 4 398·841 I 0 4 973·090 I 0 330,660 I 172;835 124 
EUIIOPE ORIENT 381•679 I 4 0 50•244 86 3 7 • 2 6 I 97 114·935 GS 65,226 06 176tOOJ I 15 
AIIERIOUE LATINE 456·020 96 7 6 • I 0 2 I OS 35• 102 93 128·032 94 157r299 II 3 I , 9 4 4 I 2 J 
COIIIIOIIW[ALTII 3704·570 97 55·594 106 58·139 109 I47.J72 22 I 7 I • 2 I 4 01 39•208 I 4 
EUROPE 4355•430 17 1195•368 I OJ 705·744 I 0 3 2194·676 II 1346ol04 0 1019·584 I 0 
FRAIICE 347•719 27 43•027 178 3o.o9s I J 3 117·775 I 8 IS4o58J 22 2 4, 9 I 7 28 
IELCIQU[ LUX8G 229·627 1.9 I 5 • 2 8 0 I 0 4 16·928 90 I 0 7 • 6 5 I 0 I 70r096 OS 21.090 94 
PAT S lAS 403•633 17 34•411 I 2 4 Jl .. 95 94 151 ·759 1 6 ISrSSO ~~ J6o274 07 ALLEilAGilE Rf 540·318 OS 310•038 I 0 4 125·674 I 0 4 430,430 I 0 J67r258 330.220 I 0 
I TAL I E 344•219 J I 38•848 56 26•734 88 95·248 I J 17Jr658 II 18Jpl 55 98 
ROTAUIII UNI . 372•421 97 192,444 97 409,012 00 118•709 OB 36•827 17 
ISLANDE 9·595 08 5. '4 8 54 J • 4 2 I 65 '. 4 3 9 08 . 5 40 92 194 96 
I ALANDE 390•175 II 5•638 I 36 I • 6 7 8 I 4 0 9' 54 4 I 3 2r6JS 95 I, 907 74 
IIOIIYEGE . 24J•OJO 20 75•956 I I 4 264·046 I 3 24o088 : :: llr707 14 SUEOE . 406oiJS 08 1 4 0 • 4 I I 108 I I J, 2 2 o 106 61r917 Jlo711 09 
FINLANOE 146•223 06 37•153 I 4 2 I 5, 3 8 5 88 126·160 I 8 2 2 r 6 I 4 I I 4 lo429 I 3 
DAHEIIAAK . 263·914 03 73·250 I 3 I 206·917 23 34·848 I 0 I 15t298 32 
SUI SSE I 6 5 • I 7 I I 6 2 5 •• 6 5 1 2 6 9. 9 6 4 I 0 2 55·332 39 72·555 34 
AUTRICIIE . 67.880 08 I 0 • 54 6 I 2 6 6,962 I 0 2 2 2 • I 0 2 24 7 I, 115 I I ~ 
4; 737 PORTUGAL . 105•279 so 9. 8 3 6 340 3 • 0 CI 69 I 5 • 6 II 33 I 9 r 9 I J I~ 2 47 ESPAGNE 93•698 29 6•098 I I 0 7 • 7 2 I I I 2 27·222 I 7 J7o360 7·025 23 
OIBRALTAR KALTE 47.634 09 2 • 2 I 2 I 0 8 I 54 I 0 0 483 4 7 2, 0 9 0 77 .795 28 
TOUOOSLAYIE 42•732 OJ S • 61 I I 2 6 I, 9 08 98 11·322 27 I 4 r 8 7 9 80 J4o700 89 
ORECE 59•976 I 2 4. 9' 8 I 22 7' 4' 2 233 I 8 • 2 S 7 36 llol97 I 2 6 I J' 5 31 00 
TUROUI[ 66•023 JS I • 8 8 7 71 I , 3 07 48 7, 3 6 I 8 I 7r758 88 8o509 I 5 
u II 5 s 194·396 JO 5. '54 33 I 2, 4 80 97 4 J • 8 I 8 I 5 8r823 85 4 3 .. 87 I 0 
ZOHE IIARK ES T 27•538 I 8 I 4 • 8 4 2 79 6·050 72 20o325 74 7r009 I 2 2 23·401 16 
POLOCN[ 65 .. 32 57 14•834 III 4·750 92 20·781 I 3 I 3 r 0 0 8 99 26t578 Jl 
TCII[COSlOYAOUIE J I • 4 2 8 26 II • 0 I 6 I 6 9 e,. •' 1 I I 8 I 6 • 6 9 2 36 I 4 r 55 4 9 5 32r110 09 
IIOIIORIE 16•451 29 2. 2 9 3 III I • 7 6 2 I 1 9 5o603 80 7r978 I 0 4 26t089 98 
ROUIIAIIIE 4 I • 4 I 7 348 1•304 I 76 I • 5 53 69 6 • 5 II 54 llr290 I 59 I 2, J 0 7 24 
IULGAIIE 5•243 68 587 I 78 2. 175 I 8 3 I • I 7 9 74 2·537 I 0 9 I 2 • 331 53 
ALBANIE 67 18 I 4 NS I 9 00 27 24 
AFIIIOUI 1399•458 I OC 28•337 82 38·743 90 73·139 72 73•376 I 0 6 27·776 93 
PIIOY f:SPAGN AfR I 7 • 0 6 1 I 3 I J I I 8 2 42 NS 367 I 58 81 20 
IIAIIOC I 4 • 41 4 9 2 • I 8 I 60 793 85 4. '8 5 92 8, 6 2 I I I ~ 708 51 
• •0( .. AL CER IENS 8·604 9 2. 7. 7 1 I 2 478 I 28 3. 671 45 I • 605 I~~ 734 37 TUIIISI[ 5•747 7 646 III I 4 9 99 2. 6 8 5 193 83 I 879 I 0 4 
LiiTE 35 .. 99 9 I • 0 59 I 06 I 2 I I 2 5 348 I J 9 .705 I 2 5 592 72 
ECYPlE 62•573 II 2. 4 '7 76 2·227 I 59 9 • I 00 1 2 4 1 8, 046 I J lo037 I 56 
SOliDAN 56·001 I 2 977 53 953 I 7 9 1·758 I 2 5 I • 7 4 3 I 6 4 I • 205 106 
•IIAUit l·TAIIII 220 H 14 NS I 9 NS 1 2 1 7 4 
•lt&LI 4•135 N 39 NS I I 4 300 
•KAUf[ VOLTA I I 6 N 2 N5 I 9 NS 4 I I 58 
•NIGER 352 N 5 N5 34 I I ~ 
•TCHAO 515 H 77 NS 58 NS SJ I ~ a 
•SENEGAL 3 7 I NS 386 NS 429 61 NS 
OANIIE 5·262 1 4 54 23 8 N5 
GUINEE POATUG 939 I 0 I • 004 I 0 I 2 • I 6 4 lOS 1•074 I I 0 249 80 
GUINEE REP 2•355 I 4 8 I 270 2 N5 599 3 I 0 932 50 I 
SIEARA L[ ONE 38•253 I 2 9 432 97 76 I 8 5 444 15' 234 N5 61 86 
LIIIAIA 8 • 7 5 I 6 9 SI 20 6. 019 I I 6 3 • J 8 I 10 I 1 3 : : ~ • c ot E: IYOIAE 4. 4 5 I N5 2 I 8 NS I 9 3 NS 424 65 N5 
•ANC :lOf 2 4 I III 
GHANA I 4 I • 09 9 I I 0 I • 7 I 9 III 585 75 2·067 I 4 I 3·294 I 0 2 543 I 35 
•TOGO 2•728 2 I 2 2 I 263 I NS I 55 N5 4 I 8 
•DAHOIIIT 133 ~ s 9 N5 I 9 NS 23 7 
NIGERIA fEO 217•443 4 2•676 17 I 3 • 0 0 6 73 3 • I 6 8 1 4 3 3·547 98 1. 553 87 
•(UIEAOUN 2•766 I ~ ~ 472 342 I • I 80 I I 413 NS 2 19 9 
•IIEP CENT RE AFR 6 I 2 49 NS 39 NS 1 35 I 0 5 I • 0 91 92 
OUIIIEE [5PACN 2. 71 0 I 6 
•GAlON I • 50 6 s 54 N5 I 3 5 NS 8 I 6 40 N5 
• C ON C 0 BRAZZA 11•059 5 73 NS 97 N5 I 66 72 
•AMC AEF 84 74 
•COIICO LEO 1 • I IO I I 0 I • 5 19 508 734 6 I 2. 8 9 7 I 0 I 647 79 
•AU~IfDA UAUNDI 109 s 40 NS I NS 77 NS I 54 NS 
ANIOLA I 2 • I 6 3 1 7 I • I 56 420 
AllCOLA HOZAIII I • o 1J I 0 2 I • 6 0 4 I 0 0 
ETIIIOPI! 1·339 I 2 6 I 7 120 354 99 676 70 699 I 3 5 I • 5 51 I 6 J 
•CO Tl!: FA SOHAL I • 2 1 I I 
' 
92 I 2 3 JO 300 97 51 I I 15 97 
• IOIIAL 1E REP 2 • 2 I 6 7 22 NS 7 700 I 9 N5 67 I 3 4 
KIIIYA OUCANDA 95•619 
' 
3·272 I I 6 
OUOANDA I • 7 I 8 100 I • 6 62 I 0 I 3. 7 6 7 97 I • 708 I 06 
TANOANYKA 2 9 • I 6 0 I 5 
ZANZlliAA PEll lA 22•543 I 
IIOZAIIBIOUE I .. • I 0 I 2 352 68 2•385 2 I 2 
·•HAOACA5CAA 1•418 5 I 4 I 73 I 0 I 54 386 29 I 7 0 53 
• •II[ Ull I ON CO MOA 379 4 85 N5 Jl NS 676 NS 74 I 2 3 
• •COIIOR[S I 4 
"'5 IHOD{SIE NYA55A 132·909 I 00 595 90 loiiO I 0 6 3 r l 8 I I 0 I I ; 7 2 0 96 875 601 





(AN.-DEZ. 1961 (AII.·DilC. United Kingdom Danmark No~e j 
G G 
Bestimmune • Destination 1000. IIndiees 1000. IIndiees 100\'S IIndiees 
AMERIOUE 2230•175 93 212•264 I 0 9 123•725 I' .. ETATS UNIS 842•631 87 117•245 I I 2 76,427 I 2 6 
C IN A DA 638·791 I 0 3 I 2 • 0 8 9 I I 5 4·442 I 2 3 
• S T PIEARE MIOU I 59 I 0 0 
MEXIOUE 45•488 79 I • 82 3 76 2·569 ,I 4 0 
GUATEMALA 6. 3 8 3 I 2 4 764 94 259 I' 2 2 HONDURAS B R I T 55 .. 95 77 I I 6 I 57 7 78 
HONDURAS REP I • 4 I 2 72 372 91 SB :3 3 8 
SALVADOR 3•564 85 838 99 I 2 7 72 
NICARAGUA 2•759 III 450 131 70 I 6 7 
COSTA RICA 4 • 7 6 I 87 3 I 7 37 229 I 90 PANAMA REP I • I 59 I 8 6 I • 7 74 I' 0 I CANAL PAN A M.A 15 .. 80 I 32 576 I 0 I 
CUBA I 3 • 2 2 9 64 862 I 57 2•299 . 9 4 
HAlT I I • 7 2 3 66 3 I 6 I 0 I 82 I 3 7 
DOHINICAINE REP 5•542 I 3 0 237 33 I 67 67 
• •ANT I LLES FR I • 0 0 5 I 4 3 918 I 33 I 14 ,I 52 
FEO INDES 0 C CI D I 7 I • 5 00 9 I 3. 8 9 5 I 0 0 7 • 0 2 I ~~ ~ ~ •ANTILLES NEERL I 4 • 59 3 69 920 97 193 
COLONBIE 3 I ol 47 I I 8 3 • 7 7 I 310 I • 2 9 5 I 7 o 
VENEZUELA 50•683 65 13•837 80 2•258 9 I 
CUYANE B R I T 31·337 97 232 I 05 290 46 
•SUAINAM 4. 2 7 6 94 I 37 102 I 2 8 
' 
82 
••GUYANE FR I 8 I I 56 34 I 21 I 
I 
50 
EOUATEUR 8 .. 55 I 06 941 I I 3 290 97 
PEROU 2 9 • 57 I I 3 2 5. 56 9 2 3 I I • 7 8 2 82 
BRESIL 45•720 85 29•380 89 14 .. 02 70 
CHILI 33·971 89 8•088 2 I 4 2·426 545 
BDLIYIE 3 .. 03 96 378 29 I 6 D I 57 
PARACUAY 2•783 I 2 0 7 I 72 57 ,. 6' 
URUGUAY 23•845 I 3 J 7 I 3 I 0 7 I I 0 ,. 55 
ARGENT I NE 142ol74 I 2 I 6 • 2 I 6 I 4 4 4·958 I 61 
PTOH B R I T AN 
A SIE 1130•822 I 0 4 7 I • I 26 I 5 5 I • 6 39 I 55 
CHYPRE 39·278 I 08 I • 7 4 3 I D J 7 I I," 
LI BAN 45•540 I 4 7 3•770 04 I • 476 11 9 5 
SYRIE 16•966 84 I • 7 7 8 36 I 50 44 
IRAK 80 .. 59 98 2•690 37 I • 121 72 
IRAN 9 4 • I 2 8 93 5 ~ 2 2 5 02 I • 167 ' 7 2 
AFGHANISTAN I • 2 9 3 7 I 263 16 35 I' 2 5 ISRAEL 58·205 125 2. 7 3 6 79 3 • D II , . ., 
JOROANIE 2 I • 59 8 128 673 06 I 4 D 
1 
9 D 
ARAliE SEOUDITE 19ol II I D 9 I • 7 4 4 I 6 261 32 
KOWE I T 4 7 • J 9 I III I • 5 D I 91 367 I 4 2 
SAHREIN 2 2 • 9 I 0 106 153 39 I 0 I I D 5 
OATAR I 2 • 7 4 8 91 
I 20 MASC DHAN TR ON I 3 • 3 7 9 I 56 I D 8 I 0 7 
YENEil I I 4 I 39 4 33 
ADE H 30·936 I 17 935 20 66 75 
PAKISTAN I 2 3 • 6 I 2 I I 0 2 • I I 2 46 I , 3 2 4 I 0 I 
UNION INDIENNE 428·168 I 0 I 4 • 4 5 I 97 I 2 • 310 ~~~ CEYLAN HALDIVES 75·196 92 I • 6 57 67 811 
NEPAL 8HOUTAN 2' 5 I 0 2 I 8 I 2 9 I, I 5 UNION BIRMANE 34·090 I 0 5 I • 3 3 2 90 645 
THAILANDE 37 ol 4 D I 0 6 4•600 I 00 677 I 4 4 
LAOS 208 62 I 4 4 I 6 4 
VIETNAM NORD JOB 655 I 
VIETNAM SUD 4. '0 2 63 3 41 66 758 I" CANIODGE 3·606 I 7 6 254 203 14 ' I 3 
MALAISIE FED I I 3 • t 7 2 I 0 I l • I 30 93 777 !61 
SINCAPOUR I07ol06 I I 0 3 • 2 I 8 I I 7 I • 440 I I 3 
INDONESIE 60•736 III 7•642 I 33 3. 917 I 16 
BORNEO NRO B R I T 14·651 I 0 7 450 79 22 , .. 
PHILIPPINES 26•375 lOS I • 4 I S I 40 I • 0 4 2 I" PTOM PORTUC AS 7·593 I 35 235 I 3 3 68 61 MOliDOLlE R POP 
CHI NE CONTINENT 36•517 4 I 4. 0" I 89 4·990 I 2 2 
COREE NORD 58 26 ~12 COREE SUD 3•948 52 634 55 378 JAPDN I 2 0 • 6 6 I I 4 I 7. 4 6 3 I S 2 II o1 15 81 
FORNOSE TA IWAN 2. 4 6. 69 3 I 3 87 I I 3 90 
HON 0 KONC 124·372 III 3. 59 3 I 8 2 2 • I 8 I I o 4 
ASIE NOA 
OCEANIE 937·112 16 6. 5. 6 95 9·629 I' 2 AUSTRAL I E 574·513 71 4•929 96 7 • 4 30 8 I 
NOU V ZELANDE 349·476 I 0 2 I • 07 9 99 I • 788 77 
•NOUY CU IN NEER 75 3 4 I 28 )50 
DEP USA OCEANIE 277 58 I too OCEANIE BRIT I 2 • 7 8 2 I I 0 49 I 4 4 2 I 62
•OCEANIE FRANC I • 0 4 I I 2 J I 77 I I D J 6 I 73 
OCEANIE ND 
DIVERS 105 29 










22•488 I 0 7 
15•050 77 
54 I I 00 
39 I 0 0 
2 5 I I 00 
386 74 
290 I 2 5 
599 I 0 3 
2. 2 0 2 I 6 
I • 37 2 I 2 7 
I 16 67 
386 I 2 5 
522 I 2 9 
19·900 267 
328 I I 3 
11·206 I I I 
7·032 57 
464 I 60 
328 I J I 
39 I 00 
I • 6 8 I 4 I 
'. 4 2. I 2 4 
30·873 I D 0 
7. 55 4 I 2 5 
947 91 
985 I 4 6 
3. 9 2 2 I I 5 
3 3 • 2 I I I J 6 
117•158 I 0 4 
I • 4 8 I 89 
3·246 51 
3•420 90 
9, D 6 I I 0 4 
6•182 74 
97 I 6 7 
6·743 I 0 I 
I ol 79 I 0 9 
I • J 52 I I 9 
773 37 
444 I 0 D 
I 16 16 
. 
406 16 2 
3. 4 3 9 75 
2 9 • 2 3 I I 35 
2. 6 4 7 I 0 4 
39 205 
loiO I ,, 
2•859 79 
I 9 49 
483 68 
I 55 73 
2•666 I 2 2 
I • 9 90 I J 6 
4 • I 7 3 III 
232 92 
2 • 4 I 5 I I t 
290 2 I 5 
7. 55 4 57 
... 21 10 
17·137 192 
676 I 4 0 
4. 4 2 4 I I 9 
43·515 I I 0 
36.553 I 0 I 
6·646 I I 9 
I I 6 I 5 I 
I 9 NS 
I I 6 200 
I 3 5 I 3 9 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand~ leur adh~slon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices: mlmo ph-lodo dt l"annu prKidonto = 100 
Sursse ÖSterreich 
1000. IIndiees i 000. jlndlca 
385•137 I 0 5 85•719 I 03 
I 9 I , I 3 0 I 0 I 46•307 94 
3 3 • 2 I 5 100 6•735 99 
24r240 I 0 9 2•233 87 
I • 908 I I 9 225 82 
625 I 0 6 
387 II 
I • 5 07 80 402 2 2 I 
663 I 3 4 206 I 14 
I , 52 8 I I 8 398 I 12 
3·656 I 2 9 198 134 
I • 32 3 55 62 24 
527 85 III 116 
I • II 9 I 7 2 558 2 I 3 
I 63 I 0 ~ 
I • 77 2 I I ~ 628 97 
I • 0 6 8 7 I 75 68 
13·765 I 0 I • 061 NS 
19·559 88 3•443 90 
205 : ~ ~ 292 
68 567 
2 • I 7 8 92 437 74 
I D • 9 6 4 I I 9 2•322 157 
2 4 .. 76 95 6•678 I 90 
9, D 2 I 13 I I • S 13 92 
2·920 I 58 200 14 
797 96 272 137 
4 • 33 I I 2 4 I • 0 57 12 7 
32•730 15 I 10•278 132 
290 I 2 2 
212•391 I I 2 59•055 88 
737 I~~ I • 4 30 120 8 .. 32 5•207 86 
5 ° 2 9 0 85 2•345 74 
4·578 8 2•829 I 13 
I 2 • 5 31 I I C 6•038 87 
774 I I 6 691 340 
I I • 4 2 3 I 4 D 2•667 14 
910 I 3 5 I • 2 04 I 02 
4, I I 2 139 924 91 
4·939 I 0 677 60 
27 ~~~ 2•809 
I 0 • 57 7 I 2 I I • 2 38 127 
23•290 ~: 1·735 133 I • 6 2 5 324 63 
lr909 I I 2 969 15 
5·312 I 0 4 l•404 I 21 
7 I 20 
I I 7 53 5 I 
129 I I C 459 NS 
465 lla 
2r063 I 2 8 2 • I 33 191 
12r376 II 
5·639 I 0 9 2. 371 89 
7r052 ~~6 587 113 2 • I 16 
20 ! 6 5' 4 6 0 2. 112 16 
2 • I 2 5 :; 2 273 0 
42·456 I 4 6•232 100 
120 9 457 I 54 
2 ... 6 9 I!~ 2r077 137 2. 0 9 6 3•667 I 93 
35 .. 99 98 I 0 • 129 107 
28·637 :~ lt467 I 06 5·112 I • 221 105 
I 4 3 I I 6 
12 7 I 
435 229 
20 III 441 137 
53 
HANDELSNETZ TAB. tl 
der Under, die bel der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben Import 
lndlca : Ve,..telchszeltnUm des VorJahres = 100 
DEZEMBER • DfCEMBRE UnitOd Kln&dom Dan fnark Norp Sverlce Sulsse Osterreich 1961 
- G G G G 
Ursprun& • Orlflne 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. IIndiees 1000. llndlca 1000. ltndlca 1000. IIndiees 
M 0 N 0 E 947.(61 
'' 
I 63 • 63 95 lllo301 89 255,739 90 z~;:~~; ;:::~~ ;: EXTRA CEE 111•023 87 99•05~ 95 79o669 94 156·839 89 I 01 
CEE 136d31 94 64•583 95 38·632 8 I 9 I • 9 0 0 90 146·431 I I 2 72•677 91 
ooDOM CEE 2" 7 5 61 24 96 17 I 8 9 58 43 397 I 3 I I 05 17 
•PTOM CEE 4 .• 6 3 5 60 ,.~ 22 471 3·2 2' 4 7 3 17 I • 517 83 . 2 5 I 59 
P AY 5 TIER 5 104•213 II 98•042 98 7 9 • I II 95 154.308 81 16·159 I 0 8 56•254 100 
A E L E . 95·073 12 53•059 I 0 I 46ol68 98 73o713 98 27,664 I I 8 I 5 t I 12 105 
EUROPE ORIENT 31 • 9 5 I 77 7•625 9 I 3 '6 54 I 0 3 I 2, 6 I 7 95 Stl83 97 I 5 t I 51 92 
AMERIQUE LA T I.N E 56 • 0 I 5 88 7•005 I 05 6," 4 I 3 I 9pß35 83 7' 2 14 94 2 t I 24 77 
COMMONWEALTH 353•622 95 5 • I 2 2 86 6•014 5 I 11·167 80 7·750 I 0 I 3•579 106 
EUROPE 342•640 19 I 3 I • 7 76 97 93•041 92 197·119 96 116.827 I I 3 II I • 561 95 
FRANCE 27•010 95 6 • 9 4 I I I 0 3·334 44 9 ~ I 0 0 92 30•562 01 •!3o3 94 
BELOiOUE LUXBG 14.40 5 103 5. 0 2 2 80 3~411 92 I~ 0 I 8 84 9; 728 26 2•759 101 
PAYS BAS 3 4 • 3 I 3 89 9•740 74 9t769 I 2 I I 7, 9 8 7 73 a,aoo 03 3;106 90 
ALLEMAGNE RF 39•354 88 3 8. 2 6 98 20o013 75 55,893 96 72,648 I 0 52tl86 90 
I TAL I E 2 I • 0 56 101 4•644 I 4 7 2,021 I 2 0 7·902 III 24t693 22 lt923 92 
ROYAUME UNI . 2 5 • I 8 2 I 0 2 17·657 87 40t456 I 0 5 12·269 07 5•106 I 0 Z 
ISLANDE I • I 2 I I 13 586 I 74 133 831 I • 0 8 2 I 6 5 33 NS II 110 
IRLANDE 30•021 I 0 I 28 44 44 419 . I 93 71 I I 4 61 47 94 
NORVEOE • 16•053 14 5•900 I 12 I 0 • I 6 2 67 .755 02 I t I 23 166 SUEDE . 32•454 76 I 7 • 2 9 I 00 I 3, 919 72 
s; a 73 
5, 5 51 45 lo469 I 0 I 
FINLANDE 1 a. 1 z 6 14 2. 7 5 86 I, 477 139 I 6 7 1 , 2 a 1 69 257 242 
DAMEMARK . 3 I • 31 9 II llt396 237 I 3 t 0 2 2 106 2·493 25 951 I 2 4 
5UI55E . 9o466 92 2. a I 79 1 • a 99 96 6, 2 2 I 116 6 • I 15 98 
AUTRICHE . 2·502 I I 2 1•1 a 92 986 I 16 2t840 I 0 I 5•957 22 
PORTUGAL 3·279 51 61 2 I I 6 311 138 (,082 I I 4 .639 28 271 I 38 
ESPACNE 11·515 lOS 2•6 I I 31 2·342 I 4 I 3·709 I I 6 3·417 I I 2•460 284 
OIBRALTAR MALTE 256 I I 9 3 23 
TOUOOSLAVIE 3 • 9 9 I I 03 3 96 61 55 386 80 534 2 I I t 9 I I 15 
ORECE I • 55 5 52 5 1 a 208 260 638 19 358 2 I lt333 120 
TUROUIE 6, 5 I I I I 0 3 I 71 322 664 631 I 6 5 I • 033 251 I, III 265 
u R 5 5 17•959 76 2 • I 6 16 I • 357 I 6 0 6'. 53 87 397 57 4oSOI ., 
ZONE MARK EST I • 2 56 61 I • 5 9 I 24 707 93 I t 0 I 2 67 5 I 0 69 lt914 95 
POLGONE I • 0 31 83 2 • I 6 86 556 93 2•608 I 0 I 1!203 I 0 9 2~680 95 
TCHEr.Os.t.OVAQU I E 2•129 79 I 9 80 856 91 947 71 1·976 94 2•555 95 
HONORIE 767 85 2 0 I 0 2 I 65 I 31 696 I 2 0 913 12 I 2 ~ 562 100 
ROUMANIE 423 39 7 
" 
I 773 NS 766 I 50 119 93 
BULOARIE 616 I I 3 a I 87 12 200 51 I 0 0 12 0 67 763 I I 0 
AFRIOUE 96 "7 5 96 2. 6 6 96 951 27 3·885 80 4·666 I 0 I 3 ~ 2" 132 
PROV ESPAGN AFR 6. 15 3 I 26 
MAROC 2·166 92 I 2 56 217 95 696 I 00 92 67 313 266 
• • 0 E P ALGERIENS 2 • I 33 61 2 II 17 119 39 29 34 I I I 7 I 05 17 
JUNISIE I • 6 6 5 157 2 267 97 249 • ' LIBYE 2•044 777 2 67 I 3 101 14 ·4 6 7 
EGYPTE 6 6 I 61 I 147 38 66 97 56 423 5 I 
"' 
56 
SOUDAN 2•172 I 04 I ISO II NS 77 405 79 790 142 99 
•MALl 17 I NS 
o NI 0 ER 2 NS 
•TCHAO 44 NS 
•SENEGAL 9 NS 155 NS 
OAMBI E 91 214 
GUINEE PORTUG 45 59 I 9 NS so 40 165 91 
GUINEE REP 267 84 2 NS 266 115 
SIERRA LEONE 1•020 15 a 23 I N5 
LIBERIA 364 31 2 100 19 I I 2 40 667 
•COTE I V 0 I RE 251 N5 I 0 NS 39 NS 174 211 84 115 
•ANC AOF 31 190 
OMAMA 2•115 30 2 5 37 14 7 155 I I 5 4 I I 4 340 69 
•TOOO 9 450 
NIGERIA FED 20·399 I 3 4 4 0 55 II 5 270 74 I • 0 21 257 433 367 
•CAMEROUN I 27 30 2 63 2 I 33 
•REP CENTRE AFR 2 I 42 210 
GUINEE ESPAON 52 59 
•GAB ON 227 NS 2 NS 39 N5 43 41 70 NS 
•CONGO 8RAZZA I .r 7 6 NS 6 NS I 9 115 I I 3 65 
• ANC A[F II 16 
•CONCO LEO I 0 246 121 N5 I 9 4 193 96 9 24 
ANGOLA 554 NS 4 4 I 
ANGOLA MOZAMII 56 12 
ETHIOPIE 240 59 2 50 25 26 58 I 4 9 95 950 16 133 
•SOMAI.IE REP I 5 750 
KENYA O'U G AN DA 2•663 54 324 95 
OUGANDA 5 2 1 s a 39 78 290 107 lU 73 
TANOANYKA 2·506 61 
ZANZIBAR PEMIIA 7•293 232 
MOZAMBIQUE 272 I 38 2 6 426 2 I 37 
•MADACASCA.t. 4 :so 225 2 275 2 I 00 1 a 27 
••REUNION CO MOA 4 I 205 2 N5 48 NS 
RHODESIE NYA55A 20•430 I 05 2 7 470 64 25 I • 2 9 4 67 a 2 1 I 8 I 285 N5 




DEZEMBER - DtCEHBRE United Klncdom Danmark Norge 1961 G G G 
Unprune - Ortrtne 1000. jlndlca 1000. jlndlca 1000. IIndlees 
ANERIOUE 261•588 86 2 I •. 53 83 2.1 • 5 83 90 
ETATS UNIS I09o030 78 ". 4 62 91 10o333 I 0 9 
CANAOA 86o853 98 50 I 72 4•623 65 
NEXIOUE I • 52 2 120 I I 4 I 3 49 86 
GUATEMALA II 275 I 7 4 I I 8 6 NS 
HONDURAS BRIT 337 I I 9 
' 
NS 
HONDURAS REP 22 I 2 
' 
s 
SALYAOOR 40 80 8 NS 
NICARAGUA 10 59 
COSTA AICA 5 I 61 • 62 PANAMA AEP 
' 
100 2 200 
CANAL PANAMA I 0 I 83 
CUBA 2•077 I 52 I 9 238 5 7 




4 I 46 88 
DONINICAINE AEP 44 5 20 50 261 NS 
••ANT ILLES FA I 
' FEO INDES OCCID I I • 2:15 89 30 88 5 
oANTILLES NEEAL 2 ol 7 I 44 .,7 II 285 2 I 
COLOABIE 2•380 I 76 235 90 191 
"' VENEZUELA 13•724 ., I • 91 3 259 3·230 260 
OUYANE BAIT 2•148 120 I 4 21 8 
' •SUAINAN 7 175 4 12 55 
EOUATEUA I 4 3 III I 8 so 7 47 
PERDU 4. '9 4 108 847 371 229 NS 
IRESIL 5·-95 I 0 I 2•805 94 1·592 60 
CHILI 6. 4' 9 I 08 15 47 
BOLIVIE 2. 91 4 9• 
PARAOUAY 9 4 I '12 • 200 2 N5 UAUOUAY 2·880 I 24 86 I 16 5 
' ' ARGENTIME J2o89S 64 754 131 498 274 
PTON BA I T AN 
A51E 151·649 13 7•300 96 2·348 70 
CHYPRE 3 • I 0 I I 4 0 • 
' 
68 36 
LI BAN I 9 3 32 75 203 
SYR I E 2 I 4 50 52 I 24 I I 00 
I AAK 7•722 50 4 I 124 
' 
so 
IRAN 11•746 82 I • 57 2 504 I 8 49 
AFGHANISTAN 349 6 I I I 0 2 NS 
ISRAEL 2 • 2 I 2 79 223 2 0 I ISO 111 
JORDAN JE 29 725 I N5 
ARABIE SEOUOITE 2. 0 2. N5 2 67 
KOVEIT 34ol24 98 981 N5 
BAHRE IN 2·975 80 307 20 227 47 QATAA I • • 7 3 2 I I 
MASC ONAN TA ON 6 N5 
YEMEN 30 500 • N5 AOEN ,.,,., 652 435 
PAK IST AN 10ol96 I 0 I 97 75 
' 
I 00 
UNION INDIENNE 32o469 74 318 90 176 74 
CEYLAN MALDIVES 7 .. 6 4 85 12 5 I 0 I 25 l I 
UNION BIRMANE I • • 6 6 67 165 4 I 30 
'' THAilANDE 640 56 233 91 16 226 VIETNAM NORD 9 NS 
VIETNAM SUD 591 15 2 N5 
CAMIODGE 91 I 6 3 
MALAISIE FEO 6·529 86 212 5I 131 45 
SINOAPOUR 2•960 73 I 6 94 
' 
60 
INDONE51E 469 25 612 68 507 423 
BQANEO NAO BA I T 1•081 51 3 I SI 17 4S 
PHILIPPINES 966 19 2 291 31 62 II 
PTON POATUO AS 24 I 2 6 
CHI NE CONTINENT 10•047 I l 7 263 69 I 02 78 
COREE NORD 
COREE SUD 34 I l I NS 
JAPON So$90 36 862 100 512 70 
FORNOSE TA IWAN 458 l 06 22 8 I 
HONG KONC 8o293 88 206 lOS 224 90 
A SIE NOA 
OCEANIE 8 I ol I 3 96 4 0 I I 31 374 273 
AUSTRALJE 48,513 103 I 84 I 4 2 255 2 5'0 
NOUV ZELANOE JOo565 86 I 9 9 I 2 8 I 17 ,,. 
•NOUY GUIN NEER 2 NS 
OCEANIE BAIT 2o03S 97 
oOCEANIE FRANC I 8 90 
OCEANIE NO 
DIVERS 45 I I S 






2•048 8 4 
I 55 57 
328 100 
I 9 NS 
58 43 
I 9 49 
232 3.0 I 
39 NS 
97 5I I 
I 9 I 00 
I 9 NS 
I, 43 0 7 I 
2·202 259 
.ISO 67 
I • 932 53 
193 199 
, .. 78 
4. 2 12 97 








I 9 100 
I 55 62 
I • 2 56 130 
17. ., 
I • 7 S 8 7 I 
2 5 I 644 
444 201 




I 9 I 00 
1•012 57 
I 5 S 57 
39 67 





I 74 69 
2 5 I 72 
I 9 115 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 Jeur adh6slon 
ou leur assoclatlon l Ja CEE 
Indices : mlmt P'rlod• dt rannet priddentt = 100 
Sulsse ÖSterreich 
1000. IIndlees t 000. J lndlca 
,. ob7J I 02 11·058 15 
23;2u 105 lo091 .. 
3 • I 59 II 801 u 
823 I I 7 .. 187 




52 I 3 7 n 109 
6 23 13 93 
32 23 105 7t 
I 0 NS 59 NS 
63 75 I 7 
360 243 2 200 
98 306 :n 231 
8 I I 4 
327 2 I 0 14 100 
12 400 28 933 
I 46 30 113 NS 
13 I 6 3 10 ., 
96 NS 
• "' 342 80 211 
" 2, I 36 I 0 7 198 65 I ol 12 75 551 62 
352 I 0 I 92 IIS 
34 37 
I s 94 
'" 
64 17 135 
I • I 86 I 2 7 291 46 
29 26 
7o770 96 2·132 76 
' 
115 2 200 
4 I 12. 66 165 




SOS 8 I ,., I I S 
126 93 17 161 
578 es I 14 •• 
I 100 
s so 
I 2 I I S 3 122 74 
934 I 2 9 lU 90 
I 19 72 59 72 
s 23 
39 ,., 47 ., 
I 2 115 27 115 
4 400 
220 .u 599 117 
SI I I 9 
257 96 35 
" 358 44 199 103 
'" 
I 0 I 309 
'' 65 NS 
2. 961 I I 2 494 89 
25 I 47 • I 14 I 16 I I 6 14 47 
6 NS 22 6 
254 46 617 72 
178 34 543 94 
73 384 56 156 





der Under, die bel der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices · Veraleldlszeltnum des VorJahres = 100 
DEZEMBER • MCEMBRE United Kingdom 1961 G 
Benimmune • Oatinatl1111 1000. IIndiees 
M 0 N D E 871.875 98 
EXTRA CEE 70.•345 93 
CEE 169·530 I 2 3 
,.ooM CEE 589 63 
•PTOM CEE 5·869 107 
PAYS TI E R·S 695·887 93 
A E L E . I 06 • 808 I I 0 
EURO PE ORIENT 29·260 I 77 
AMERIOUE LATINE 37ol51 90 
COMMONWEALTH 271•459 79 
EURO PE 377·005 I 2 2 
FRANC[ 3 I • 56 I I 32 
BELGIGUE LUX BG 2 2 • 0 I 9 I 4 I 
P AY S lAS 32•494 108 
ALL[MA~NE RF 50•252 106 
I TAL I E 33·204 I 55 
ROYAUME UNI 
15LANDE 902 97 
IRLAND[ 3 I • 6 4 7 I 3 2 
NORYEGE . 1 7. • e 1 99 
SUEDE 37•904 I 06 
FINLANDE ll. 6 50 I 2 0 
DANEMARK . 22•349 I 0 4 
SUISSE 15ol48 I 2 4 
AUTRICME 6. 4 52 I 29 
PORTUGAL . 7·468 ll' 
ESPACNE I o • 6 2 4 173 
CIBRALTAR MALTE 3•144 I 05 
YOUGOSLAVIE 3. 9 56 I 2 9 
GRECE 4 • 3 I 3 I 06 
TURQUIE 2 • 4 7 I 54 
u R 5 s I 2 • 8 0 4 292 
ZONE MARK EST 2·534 I I 8 
POLOGNE 5·786 I 53 
TCMEC05LOYAQUIE l" 9 6 I 17 
MONOA I[ I • 0 9 4 86 
ROUMANI! 3·657 171 
BULGAAIE I 7 9 229 
ALIANI[ I 0 500 
AFRIOUE 106•538 II 
PROY ESPAGN AFR I • 710 I I 4 
NAROC I • 2 4 I 126 
• • D EP AL GElliENS 405 •• TUNISII I 4 4 20 
L IBY E 2·467 12 
EGYPTE )•770 98 
SOUDAN 5 • 4 I 2 130 
•MAURITANIE l I N5 
•MALl 192 NS 
•HAUT[ VOLTA 2 NS 
• NI CER 55 NS 
•TCMAD 59 N5 
•SENEGAL 
GAMIIE 4 8 I I 13 
QUINtE PORTUC 79 I I 0 
OUIMEE REP I 8 l 21 
SIEllilA LEON[ l. 0 6 2 93 
LIBERIA lll 76 
•COT[ IVOIRE 4 5 I 115 
•ANC AOF 
GHANA 10·304 9 I 
•TOOO lll 67 
•DAHOMEY 79 NS 
MIGERIA FED I 6 • 9 2 9 ., 
•CAMEAOUM 290 266 
•ltEP CI!NTIIE AFR II NS 
GUINEE ESPAGN I 6 4 27 
•CA ION I 68 NS 
tCONGO IRAZZA 1•)02 NS 
•ANC AEF 
•CONCO LEO 
•RUANDA UIIUMDI 54 NS 
ANGOLA 1·200 ••• ANGOLA NOZAMI 
tTHIOPit 672 es 
•COTE FR SOMAL I 4 I I I 4 
•SOMALIE REP I I 9 49 
KENYA OUCANDA 6•106 ., 
OUGAIIDA 
TANQANTKA 2 • l l I 109 
ZANZIBAR PEHIA I • 4 4 5 73 
KOZAMBIOUE I • I 6 6 72 
•MAOACASCAR I Zl 71 
••REUNION CO MOA 23 77 
RHOOE51[ NYASSA I I • 7 7 8 19 






1000. jlndlca 1000$ jlndlees 
150•482 I 03 75,319 91 
109•876 I 00 ''·902 92 
40•606 I 13 I 9 • 4 17 89 
260 I 59 63 2 I 7 
464 I 4 I 371 I 4 4 
109•"2 100 ''·468 92 
59•876 97 32,508 86 
'. '9 7 65 2, 0 8.6 73 9. 7 7 9 I I 0 2t264 69 
5 • II 2 I I 0 3·4{7 85 
112•661 100 58·003 87 
3•352 132 2. 4 41 I 2 I 
I , 4 6 7 I I 6 I • "8 I 0 5 
4•028 1 4 e 2t525 78 
2 8. 5 ll I 12 9,606 79 
l•246 BI 3·327 1 o e 
ll • 6 2 7 83 "·360 90 
50 I 68 34 I 98 
349 92 I 9 6 239 
11•540 I 61 
12•622 I 00 9·924 71 
l. 54 8 I 02 I • 796 I 0 0 
5. 416 I I 5 
2•752 I 23 688 69 
I • 0 9 2 I 50 938 I" 
243 39 I 82 62 
745 I 2 9 944 I 2 6 
230 I 4 9 I 0 59 
32 I 54 48 26 
650 1 6 e 519 87 
238 I 00 138 345 
768 I 7 375 lO 
I • 6 2 7 76 550 88 
I • 6 6 9 I 57 221 75 
I • II 7 201 582 240 
"2 68 111 132 
97 I 6 7 161 252 
167 NS 16 6 
2•378 92 2 ol I 0 7 I 
2 100 9 NS 
224 62 12 93 
I 14 I 77 56 224 
., 224 II 79 
86 •• I 33 229 I 45 29 14 
9 I 28 )9 





26 I 4 4 7 233 
76 200 5 13 
25 MS 
54 491 
55 ,, )0 43 
2 100 
231 I 0 7 903 60 









I I 0 ISS )0 273 
I I 14 I I 00 
2 N5 I NS 
I I 0 56 58 66 
29 I l 2 
I 4 I 00 II 92 
I 2 NS 
62 127 49 51 
426 17 456 15 
Sverlge Sulsse ÖSterreich 
G 
1000. llndlca 1000. llndlca 1000. IIndiees 
250" 75 I 0 2 198ol98 I 0 4 I 0 4 • 0 I 0 I 0 2 
165·748 99 114·937 103 57·972 I 0 5 
8 4. 4 2 7 I 0 8 8 3 • 2 6 I I 0 5 46•038 98 
792 I 4 6 I 7 2 52 79 77 
366 I I 2 806 I I 6 259 I 86 
164·590 99 113"·959 I 0 4 57•634 I 05 
77o995 98 29t724 I 0 4 15tl06 I 17 
I 8' 431 I 8 0 7o297 89 19·655 I 0 I 
I 3 t 4 8 4 I 0 0 14o664 I 0 I 3•099 I 19 
9·795 86 16·683 9 I l•20l lOB 
200·811 I 0 9 130·905 I 0 4 87·998 102 
I 2, 6 3 5 III I 4 • 5 09 I 2 0 2t274 ll2 
8. 4 6 2 I 2 5 7, 2 I 9 I 0 0 I t 672 I 0 2 
I 2, 9 4 4 I 0 2 7o728 I 0 6 l" 13 102 
39,876 I 0 2 l6o737 97 26•048 97 
I 0, 5 I 0 I 33 .17·068 I I 2 I 2 • 9 ll 92 
35·858 9 I 9. 7 4 7 I 0 3 3. 061 I ll 
290 I 0 0 34 35 4 200 
696 80 302 I 49 259 240 
15·263 83 I t 9 9 7 92 I t I 36 125 
6·339 III 2. 4 4 3 
" 11·360 I I 7 2o272 I 0 8 651 82 18,779 I I 9 '. ll 5 100 r • 4 e 3 I I 4 
', 1 'e I 4 4 6·762 122 
I • 6 2 3 I 2 9 6·692 108 
I •ll4 9 I I • 6 3 4 95 42 I 125 
l. 0 I 4 1 2 e 4. 8 23 I 59 I • I 46 208 
39 100 246 88 69 164 
I • 8 I 6 2 54 lt289 57 2. 9" 87 
2·376 I 2 7 I • I 29 137 I • 237 84 
367 6 I 528 I I 7 702 184 
I 0 • 2 59 2 I 9 842 40 4t717 89 
I t 8 9 3 86 9 6 I 135 2t246 102 
2. 5 e' 2 I l I d 59 I I 6 2o540 93 
I • 6 2 3 2 7 I I • 5 99 88 3tl97 99 
6 1 e I 4 5 7 12 ,. 3t466 I Ol 
I • 2 9 4 304 I • 6 7 9 r 5 e ltl75 84 
I 55 24 344 I 2 0 2. 114 I 9 6 
I 115 
6·239 47 7·806 107 2•924 I 19 
39 I 0 0 9 r e o 
502 I I 8 958 125 71 74 
599 I I 9 
' ' e 
45 79 78 
I 16 100 87 I I 9 27 
'' I 9 100 74 I 0 9 55 42 
I·D05 179 2·406 12 5 I • 255 527 
I I 6 67 297 234 98 90 
l 4 
I 0 NS 
6 200 
2 NS 
I 9 N5 7 70 
I 9 N5 ., 143 
' 
NS 
I 7 I NS 
I 9 l 199 121 109 II 52 
I 47 I 71 
I 9 IOD 16 NS I 0 200 
676 I 52 54 
47 lll 6 NS 
77 40 186 49 39 I :SO 
19 NS 4 
"' I I 00 
213 15 364 ., 174 91 )9 NS 20 16 7 
21 21 0 llO 271 
4 57 2 NS 
I 0 50 
77 133 294 172 45 )00 
" 
lU 
I 55 134 
39 I 00 55 56 57 46 
ll I 0 I 
I o I 6 7 
Jl8 I 12 
328 I 06 124 lll 
I 12 I 8 I 
51 :so II I I l 
135 NS 7 58 
I J 5 71 153 I 0 6 62 J44 
I • 6 4 2 I 0 9 l•7lJ 92 669 61 
TAl. U 
export 
DEZEMBER • DtCEMBRE United Klncdom Danmark No'ie 
1961 s G G 
Bestimmune • Destination 1000. IIndlees 1000. Tlndlees 1000' IIndlees 
AHERIOUE I 8 I • 6 52 
'' 
28•427 I 2 7 9·796 I 0 0 
ETATS UNIS 80 .. 19 I I 0 I 6 • 9 2 I I 40 7 • I 7 0 I I 9 
CANADA 43•233 88 I • 0 2 8 I 4 5 223 87 
•ST PIEARE HIQU I 8 360 
MEXIOUE 2•156 42 I 8 I 94 99 95 
GUATEMALA 607 213 I 2 7 I 76 20 6 I 
HONDURAS 8RIT 2·374 29 4 57 3 NS 
HONDURAS REP I 0 0 I 06 68 I 84 3 I 00 
SALVADOR 180 75 56 6 I 9 50 
NICARAGUA I 17 I OJ 
'' 
91 14 2JJ 
COSTA RJCA 2 8 I 72 I 4 
'' 
4 I I 52 
PANAHA REP 91 I 2 6 I 2 6 NS 
CANAL PANAMA I o1 J4 75 8S 81 
CU8A I • 9 6 6 I 4 5 I 72 249 6 I 2 44) 
HAlT I "I 52 9 I 20 69 I 200 
DOHINICAINE REP 408 I 0 I 59 I 40 2 I 2 I 0 
ooANTILLE5 ~R I J 9 228 62 III 7 175 
FED INDES OCCID 13•618 78 404 I 21 I 09 54 
•ANTILLES NEERL I • I 4 8 71 I 02 I 0 2 I 0 77 
COLOM81E 2o45J I I 8 6 I 7 '7 5 77 44 
VENEZUELA 4·)66 82 I • 59 2 109 234 111 
OUYANE 8 R I T 2·352 75 30 I I 5 3 
" •SURINAM 344 IJ I 0 71 7 39 
••GUYANE FR 22 NS 2 50 
EQUATEUR 325 37 68 105 21 105 
PEROU 2·277 79 3•209 NS I 4 9 7) 
8RESJL 2·416 5 I I • 6 3 I 34 488 24 
CHILI 2·737 I 29 I • 16 J 263 73 I 7 4 
80LIVIE 249 I 25 30 I 20 14 I 00 
PARACUAY I 7 6 50 22 275 8 267 
URUOUAY 2•263 I 54 I 62 523 I 200 
AROENTINE I 3 • 0 8 2 I 17 458 44 239 18 
PTOM 8RJT AM 
ASIE I 4 I ol 66 89 6•487 II 4. 6 31 113 
CHYPRE 3·393 I 01 147 89 39 186 
LI I AN 2•218 39 JOB I 00 505 I 8 4 
S Y R I E I o1 69 78 I S 8 I 37 II 32 
IRAK 4. 2 3 7 72 224 105 114 54 
IRAN 6 • I I 6 79 342 5J 12 s 144 
A~CHANJSTAN 67 48 69 363 
I SR AE L 5•793 I 53 J 6 I I 14 171 u 
JORDAN JE I • 6 I 8 I 6 2 6 I 103 8 47 
ARA8 I E SEOUDITE I • 5 II 97 I 4 2 47 14 70 
K OW EI T 4•748 109 I 50 126 72 218 
SAHREIN I • 70 t 62 10 123 2 25 
OATAR I • 4 I 8 84 
NASC OMAN TR OM 2·665 2 I 2 I 4 67 I 6 
YEMEN 6 60 I NS 
ADEN 2·504 97 I 0 9 I I 4 2 29 
PAKISTAN 10•473 102 324 I 4 7 I 73 2 J I 
UNION I ND JENN[ 2 5 • J I I 74 402 92 350 I I 4 
CEYLAN MALDIVES 7 .. 06 I 02 I 0 8 77 67 14 
NEPAL 8HOUTAN 56 I 7 5 9 450 
UNION 8JRMANE 2 • II 2 I I 6 203 4 72 44 JJI 
THAILANDE 2•904 90 273 41 152 400 
LAOS I 0 NS 23 NS 
VIETNAM NORD I 2 5 NS 
VIETNAM SUD 340 62 I 4 33 64 77 
CAMBODCE 398 I 6 2 I 0 2 50 
MALAISIE ~ED 11•058 I 02 2 I 5 69 60 I 0 2 
SINOAPOUR 8. 2 8' 91 299 97 81 I 0 7 
INDONE5JE 6. 8 7 4 98 175 65 113 237 
BORNEO NRD 8 R I T I • 2 32 99 JO 5 I 
PHJLIPPJNES 2·399 97 I 2 5 I 0 2 121 I JJ 
PTOM PORTUG AS 474 57 2 I 75 8 110 
CHI NE CONTIN!:NT 994 26 lS II 47 336 
COREE NORD 4 200 
COREE SUD 20) 29 
' 
I J 6 9 
.IAPON 9·60) I 09 707 19 I • 0 59 840 
fORM OS[ TA IWAN I 5 I 2 I 48 14 12 60 
HONC KONG I 0 ol 96 96 59 I J I 9 510 J95 
A SIE NDA 
OCEANIE 6 5 • 5 I 2 62 528 71 780 76 
AUSTRALJE 44•53) 69 4 I 9 74 633 78 
N OU V ZELANDE I 9 • I 50 51 50 4J 61 29 
•NOUY GUIN NEER II 550 
DEP USA OCEANIE I J ,, 
OCEANIE 8AJT I • 0 I 7 55 8 I Jl 2 I 00 





29-269 9 I 
... 239 89 
I • I 2 I 75 
I • 58 4 53 
39 I 0 0 
I 9 NS 
I 9 NS 
I 9 JJ 
39 I 0 D 
753 486 
97 5 I I 
58 I 49 
I 7 4 I 8 
77 I 9 7 
I • 15 9 162 
599 I 2 9 
58 305 
)9 205 
I 35 70 
927 I 2 J 
2·898 107 
657 I D 6 
58 I 0 0 
17 4 I 50 
6 I 8 17 8 
3·709 9 I 
I 0 • 3 92 II 
97 50 
316 9 I 




135 I J 9 
97 42 
58 37 
I 9 NS 
39 205 
386 37 
2. 57 0 78 
135 63 
I 9 NS 
I I. 6 6 I I 
348 I 2 0 
I 9 ,, 
I 9 NS 
270 6 I 
I 55 80 
599 )86 




2J2 12 0 
I • 4 4 9 I 7 0 
58 )05 
444 I I 5 
)·451 I 7 7 
2·76) 16 I 
6J8 300 
I 9 NS 
I 9 NS 
I 9 I 0 0 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demande leur adMslon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices : mlmo P'rlodo do l'annh priddente = 100 
Sulsse ÖSterreich 
1000$ IIndlees 1000. IIndlees 
J6•JJ2 I I 0 7·338 III 
I 7, 6 J 7 I I 5 3·732 101 
3·585 130 450 106 
2·292 9 I 194 92 
I 53 71 23 "3 
87 I 4 J 
47 I I 8 
170 97 20 133 
60 136 I I 82 
I 16 89 54 I 02 
408 I 2 I 25 109 
I 7 5 71 5 22 
54 82 5 IOD 
490 538 Jl 72 
22 I 6 9 
I~ 2 77 51 10 
I I 0 52 6 22 
1·220 III 140 NS 
I • 3 21 97 J77 72 
2 I III 
I 9 I 0 0 
5 NS 
I 66 67 .22 J9 
151 74 Hl 205 
2·513 89 446 136 
842 96 145 I 03 
259 I 4 2 14 II 
66 I 50 30 250 
250 14 70 I 09 
3 • I 3 4 123 Joll8 146 
21 I 24 
20·)36 97 4·878 14 
10 N5 I 39 156 
83 I I I 4 300 49 
388 81 180 54 
314 75 311 212 
961 I I 779 77 
66 92 2 13 
1·)53 I 4 9 233 1 oa 
82 I 0 9 104 67 
317 9 I 92 94 
509 92 I 35 2H 
J 38 
272 9a 
807 59 152 304 
2·467 73 538 86 
I 86 12 7 43 165 
I 31 96 46 43 
498 I 07 281 175 
23 NS 
56 NS 
42 68 31 NS 
73 I 4 3 
I 7 2 I 7 4 266 266 
I • 24 I I 0 2 
228 ,, 281 102 
623 133 54 225 
206 I 55 
314 84 57 6 
210 94 
I NS 6 9 
'.52 9 I 2 4 399 98 
43 90 56 207 
3·071 97 JJ8 119 
I 6 2 • I 0 7 241 162 
2 •• 17 78 873 83 
2·402 78 7 26 71 




I I 0 0 61 407 
57 
HANDELSNETZ 
der Under, die bei der EWG einen Beitritts· 
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices : Verclelchszeluaum des Vorjahres = 100 
TAB. U 
Import 
,IAII.-IIOV. 1961 JAII..IIOV. 
UrspruiiJ • Ortrtne Ellas 1) TOrklye Ireland G 
1000. llndl~ 1000. IIndtees 1000. IIndtees 
II 0 N D E 666•558 10] 426•850 99 65],529 I 17 
EXTRA CEE 411ol90 96 278•460 I 0 I 562ol75 I I 6 
CEE 255·368 I I 0 148. ]90 95 9 I • l 54 I 2 0 
••DOM CEE 306 58 54 I 48 
•PTON CEE I • 4 54 I I 2 1,59] 99 
PAY S Tl E R5 409•4]0 96 278•460 I 0 I 555·905 I 17 
A E L E . 122ol49 I 2 82•010 III ]65,21] I I 9 
EUROPE ORIENT 46•]16 9] ]5•790 94 11,692 203 
AIIERIOUE LATINE I 5 • 698 20 1•870 192 7·778 79 
COMMONWEALTH 22•6]5 08 20•5]0 96 54·790 I 2 0 
EUROPE 455·767 I l 276•040 99 48 4 • 4 I I I 2 0 
FRA~CE 41ol79 4 I 15•870 I 05 14,476 122 
IELOIOUE LUXISO 2 I • 4 6 8 76 6•800 7] JA,5oo I 19 
PAY5 BAS 2f•200 57 10•240 91 17,990 I I 6 
ALLEllACHE Rf 120olll II 77•400 84 ]7,]90 I 2 I 
I TAL I E 4]•408 16 ]8•080 1]2 6,998 I 2 9 
ROYAUIIE UNI . 71ol44 06 59•640 I 2 2 ]43•476 I I 9 
ISLANDE 948 17 
IRLANDE 276 82 
IIORYEGE . ]o672 72 940 I 21 I, 656 I l 2 
SUEDE . 17• 09 9 20 6•050 96 9, 7 5 I I 0 6 
FINLAIIDE 7·669 I 4 ]•940 1]8 11•074 I 0 7 
DAMEHARK . 5·670 l I I • 2 I 0 11 s.26a I 4 8 
5UISSE 9 • 5 I 5 20 7•]30 I I 9 2•756 I 07 
AUTR I CHE . 1]•]89 I 2 6•500 68 888 9] 
PORTUGAL . I • 6 6 0 II 340 79 I, 418 I 4 4 
ESPAGNE ]•408 220 2 • II 0 68 ] • 614 I 15 
TOUGOSLAYIE I 8 • 4 l 9 I 0] 3•360 82 44 NS 
GRECE 440 I 6 4 699 I 08 
TUAOUIE I • I 9 4 7] 721 80 
u A 5 s I 8 • 6 l 4 7] 7•930 144 ],56] 226 
ZONE HARK EST 2•36] 17 0 5•890 79 I, 6 91 I 2 4 
POLGONE 4•469 I 0 I 4•9]0 66 5·62] ]48 
TCHECOSLOYAOUIE 9•607 I Ol 10•500 10] 8 I 5 68 
HONGRIE• 4•842 107 ]•870 83 
IOUIIANIE ]·522 I 21 I' 2 ]O 88 
IULGARIE 2·879 21] I • 4 40 I 12 
AFRIOUE I 8 • 4 58 126 I • l 2 0 8] 16·207 I ll 
PAOV ESPAGN AFA 2·377 I 55 
IIAROC 917 ll I ]•6]8 I 4 l 
••DEP ALGEliENS 306 160 541 48 
TUNISII!: 4•70] 209 40 75 
LIIITE I 26 NS 
EGYPTE 2·925 I I 5 750 278 2 68 
'' SOUDAN I • 771 77 GUINEE PORTUG 6 I 
8UINEE REP 9 20 
SIEARA LEONE I N5 
•ANC AOF 224 NS 
GHANA 980 95 2.827 72 
IIIOEAIA FED I • 0 54 29] 2·245 2 I 4 
•CAIIEROUN 21 70 
•ANC AEF 1 39 
•CONGO LEO 71 8 12 8 
•RUANDA UAUNDI I 5 NS 
ANGOLA 4]9 NS 
ETHIOPIE I • 20 6 78 
•SOIIALIE REP ] NS 
KENYA OUGANDA 122 NS 
TANGANTKA 457 N5 
ZANZI8AR PEll lA I 2 NS 
IIOZAHIIIOUE 4 I NS 
•IIADAGASCAR 245 209 
ANODESIE NTASSA 360 71 640 NS 
UNION SUD AFR 1·090 I lO 420 40 I , 7 4 8 
" AFR 8 R I T NS I I 0 NS 1•92] 100 
11 Assoziiere 
58 
NOVEMBER 1961 IOVEMBRE 
Ellas 1) TOrldye Ireland 
1000. IIndlees 1000. IIndiees 1000. IIndtees 
78,82] 97 47,620 I I 9 62.84] I I 0 
40-951 8 I lO•OlO I I 8 52·95] 105 
]7,872 I 2 I I 7 • 5 90 12 2 9•890 146 
28 560 2 a 
I 8 8 I 9 6 102 NS 
40·7]5 81 ]0·0]0 I I 8 52·517 105 
11.598 8 I 7,840 I 2 6 ]6,4]2 llO 
4, I I 0 8? 3 • I 00 78 1•]26 203 
2,228 I 7 4 I 0 500 7 I I I 0 4 
2 • 50 I III 2·550 77 4 • 62 I 65 
57 • I I 7 I 0 5 ]0of20 I I 6 49•159 t:J4 
7,849 I 55 I • 170 90 ,;, .. 216 
2, 4 I 0 .,, .720 11 ",,, 104 
6,865 2]9 1,]00 13 4 2,o2l I 54 
I 5, 7 4 0 90 9,090 108 4·010 I 4 9 
5·008 I 2 2 5, l I 0 I 8 5 626 III 
6·405 82 5 • 7 I 0 I 4 l ]4o66l 132 
I 52 l I 0 
19 I 62 I 40 67 180 2]7 
I, 487 ]9 500 I 02 719 98 
1,092 165 660 6 I I I • 051 126 
I • 0 Ol ]19 I I 0 8 I 268 106 
886 I 17 500 I 0 9 426 I 70 
I • 4 4 5 I 2 4 860 97 5] 36 
181 I 2 7 20 29 12] 10] 
4]2 I 6 9 400 86 36] 90 
I • 6 36 53 210 4 I I NS 
250 NS ] 6 
225 18 0 9] 90 
I • l 9 2 58 860 13'4 722 252 
225 ll8 300 9 I I I 0 I 0 8 
5 19 I 6 6 520 5I 440 230 
6 ]] 74 660 6 I 54 74 
4 I 0 76 ]80 67 
56] 27] I 20 6 I 
]68 267 260 16 0 
I • 6 25 17 0 ]0 42 1•079 91 
176 I 19 
255 NS 29] 144 
28 560 2 2 
I II I 9 l 
295 17] I 0 167 12 26 
48 I I 4 
13 NS 
115 I 06 250 105 
82 I 7 I I 14 64 
6 NS 








25 25 24 NS 
168 179 20 ]8 12 4] 
126 197 
1) Pays Assocl. 
TAB. tJ 
Import 
JAII.-IIOY. 1961 JAII.-IIOY. 
Unprun& • Orlflne EJias 1) TOrklye Ireland G 
1000. IIndiees 1000S IIndiees 1000S IIndiees 
ANEAIOUE I02ol57 92 I 0 I • J70 89 75·018 I 0 7 
ETATS UNIS 75•''' 17 9 9 • 0 I 0 89 SOoAJS I 09 
CANADA 10•511 95 490 42 14·599 I 32 
IIE.liiOUE I 0 8 II 140 NS 
OUATENAL"I 2 200 
llONOURAS SR I T 
' 
JO 
HONDURAS. REP I 0 7 NS 




PANAHA REP 6 NS 
CUSA 2•134 92 I 7 6 I 0 
OONINICAINE RE.P 4 67 50 1•1 
FED I NDE 5 OCCID 610 59 
•ANT ILLES NEERL 2 17 77 I • 593 99 
COLONSIE I 0 53 
OUT AN[ 8 R I T 2 I NS 
EQUATEUR I 9 7 NS 
PERDU • I 3 916 I 0 2 8RESIL '. 61 .. I 4 7 1•420 220 I • 332 I 78 
CHILI 353 NS 
BOLIYIE I II 
PARAGUAT I 9 6 NS 
URUOUAT 594 440 ISO 
'' ARGENTIME 7•919 I 2 0 40 308 4. 951 ., PT Oll IR I T AH 120 NS 
ASIE. 86•427 71 :1.1•010 I 2 I 59-138 I D 4 
CHYPRE 47 64 225 57 
LI SAN I I 7 59 I I 0 '7. 
SYRIE 17 I 26 
IRAK 29 NS 21•756 I I 2 
IRAN 17•225 76 I • 5 90 '65· 
ISRAEL 2·899 I 06 6•020 73 I • 2 IJ I II 
JORDANIE I NS 
ARAliE SEOUDITE 7•900 NS 6•300 I 2 9 5·655 12 






ADEN 207 252 
PAKISTAN 1•009 97 20 26 2o528 91 
UNION INDIENNE 542 
'' 
4•350 82 IOo226 108 
CEYLAN NALDIVES 206 I 56 I • 120 I I 0 2•765 121 
THAILANDE 177 277 I 88 I 31 
VIElNAH SUD I 5 NS 
IIALAISIE f'ED 1·996 104 490 102 2. 123 10 
SINOAPOUR I 3 4 I 
INDONESIE 238 I 93 780 79 
BORNEO NRD 8 R I T 276 I I 4 518 NS 
PHILIPPINES ,. I 23 276 6J 
CNINE CONTINENT 70 97 917 7 I 
JAPON 52•994 65 12•030 272 9 • I 06 116 
FORNOSE TA IWAN J6 NS 
HONO K OIIG 2 6 I 129 590 I 95 521 I 19 
OCEANIE J•747 102 1•010 I 22 I A • 6 19 I 4 3 
AUSTRAL I[ 2 • AI 9 I 17 1•070 I 22 I 2, 817 I 6 5 
NOUY ZELANDE I • 3 2 A 82 I 0 III I • I 0 2 74 
• N·ou v 0 U IN NEER 
' 
NS 
D IYERS A • I 36 III 
PROVISIONS lORD 69 NS 




I • 4 I 9 
'. 9' 9 










I 2 I 






















I 0 I 
2 8 I 
I 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant derrrand6 leur adh&Jon 
ou leur assoclatlon l Ia CEE 
Indices : mlmo ptrlodo de l'annh priddento = 100 
NOVEMBER 1961 NOYEMBRE 
TOrklye Ireland G 
IIndiees 1000. -,Indices 1000$ J Indices 
59 12•480 I 2 9 SoJJ6 ,. 
42 12•440 I 3 4 3·589 40 
116 30 8 889 55 




567 49 490 
NS 
44 
'" I 06 102 NS 
NS 
NS ,. 320 
ra6 ,, &89 
2 NS 
NS 
I 2 5 568 92 
I 0 I 3; 7JO I 0 9 6ol 92 109 
I 9 6D NS 
II 
NS 1•958 157 
I I 480 NS 
103 390 47 23 96 
NS 510 NS 5 1.9 ID9 
115 74 NS 
NS 
I D 4 . J72 90 
IJ9 I • I JO I 46 I • 6 14 ., 
258 130 73 I 17 31 
367 19 63 
54 90 I I 8 204 I OS 
I 3 
IJ I 51 100 
75 69 NS 
115 9 43 
so· 62 27 
95 790 I 4 4 995 142 
NS 
50 I 4 0 467 
" 
I I 0 
74 1•030 II 6 743 34 
44 1·030 I I 6 638 J4 






1) Pays Assocl6 
59 
HANDELSNETZ 
der Llnder, die bei der EWG einen Beitritts-
oder Assoziierungsantrag eingereicht haben 
Indices: VeJ'Ilelcllszeltraum des Voriahres = 100 
TAB. 13 
export 
JAII.-IIOV. 1961 JAII.-IIOV. 
Bestimmune - Destination Ellas 1) TOrklye Ireland G 
1000 $ IIndlees 1000$ IIndlees 1000 $ IIndlees 
II 0 
" 
D [ 182 ... 8 I I 0 287•540 103 438.874 I I 9 
EXTRA CEE I 2 8 • 2 I 2 I I 4 18]•090 98 407·342 I I 8 
CEE 53•936 I 0 I 104•450 I 12 31.5 32 I 2 7 
••DON CEE I 6 5 I 77 30 56 15 I 0 
•PTON CEE 50 I 16 23 I OS 
P AY S TI [ R 5 127·997 I I 4 183•060 91 391·416 I 18 
A [ L [ 2 7 • 5 I I 94 50•640 102 351·874 I 2 0 
[UROP[ ORIENT 41•533 I 24 25•660 72 399 78 
AIIERIOUE LATINE 2. 91 7 III 140 67 I • 815 I 6 0 
COIIIIONW[ALTN 3•456 76 2.,. 0 I 2 4 I. 4 34 I 00 
EURO PE 131·945 II 0 189•930 98 385·095 I 2 0 
FRANC[ I • 58 I I 07 20•910 I 4 2 3. 2 96 9 I 
IELO I OUE LUltiG I • 7 2 I I 52 I 0 •. 7 30 I I 3 3 ·6 .. I I 0 
PAYS BAS 4•634 I 0 I 4•860 94 5o399 2 0 I 
ALL[HAG"NE Rf 32•792 I 13 4 I • 120 I 03 I 6 • 4 2 7 I 4 4 
I TAL I E 6•201 57 2 6 •• 3 0 I 13 2P796 73 
ROYAUHE UNI 15 • 91 I 90 25•250 92 347·438 I 21 
ISLANDE 2 I 00 
IRLAND[ 672 162 41 0 24 
IIORVEGE . 9 0 I 54 650 65 126 725 
SUEDE . 2•699 I 2 8 2•330 II 2·000 16 
fiNLANDE 3 • 35 I I 27 I • I 40 59 322 I 2 3 
DAMEHARK 421 69 4•900 81 621 58 
SUIS5E . 3•211 127 12•130 I S 2 433 139 
AUTRICHE 3 • 9 I 4 95 4•290 I 00 159 49 
PORTUGAL 377 67 390 NS 390 46 
[SPAONE 1•723 442 4•350 58 807 76 
OllAALT AR IIALT[ 212 NS 120 N5 
TOUOOSLAYIE 9·214 15 0 I • 6 7 0 41 2 115 
ORECE 790 52 ISO 71 
TUROUI[ 6 5 I I 14 9 21 
u R 5 5 I 2 • 13 7 9 I 4•370 I 2 I 
ZONE HARK EST 5 • I 2 7 255 4•670 78 25 I I 
POLOGN[ 6 .. 56 107 3 • 7 I 0 I I 7 296 218 
TCHECOSLOVAOUJ[ 8•047 160 7•030 so 71 23 
HONORIE s. • 1 a I SI 3 • 6 I 0 55 
ROUIIANIE 2•300 I I 9 I • 510 I I 4 
IULOARIE I • 64 I I 6 5 760 65 
AfRIOU[ 3·538 I 2 6 6 • I 9 0 209 2·360 I 35 
PROY ESPAGH AfR 179 I 63 
IIARDC 98 2 II I • I 90 HS 5 I 2 5 
•• DE p ALGERIENS I 6 5 177 30 56 15 I 0 
JUNISIE 15 74 I • 080 I 24 
LIITE 760 N5 770 NS 
[GTPTE I • 97 3 95 2•090 I 57 51 93 
SOUDAN 2 2 I 92 1•020 249 
LIBERIA I HS 
•ANC AOf II HS 
OHAN A I 7 213 320 239 
IIIGERIA fEO I I 16 4 709 I 3 4 
•CONGO LEO I I 62 
ANGOLA 7 NS 
ETHIOPIE 92 137 
•COTE fR SOll AL s 500 
KENTA OUGANDA 27 HS 
TANOANTKA I H5 
RHODES I[ NTASSA I 4 78 30 NS 
UNION SUD AfR 25 76 I 0 ,. I 8) I 08 
AfR IR I T NS I 61 I 0 5 
1) Assoziiert 
60 
I NOVEMBER 1961 IIOVEMBRE 
lllas 11 TOrklye Ireland G 
1000.$ IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
! 
40·561 I 3 4 57o95D I 6 6 42•540 104 
23·~25 I 3 6 3 I • 5 00 I 3 9 4 0 • I 22 101 
I 7 • 31 3 6 I 32 26·450 2 I 6 2 • 4 II 93 
2 I 68 
3 300 2 NS 
2 3 • 2 0 I I 3 6 31·500 I 3 9 39·460 101 
4 • 7 6 I 98 I 0 • 46 0 I 59 34•555 I OS 
5. 7 0 0 110 1·990 35 
246 60 20 3 314 327 
463 I 02 260 I 7 6 104 99 
3 0 • 8 I 2 I 3 8 39·640 I 5 I 37d 94 104 
2 • 8 I 0 98 4·290 226 321 I 42 
I 6 3 98 3•700 229 247 II 
846 134 710 I I 4 297 82 
12·823 I 53 I I • 26 0 227 I • 221 I 17 
694 62 6o420 209 325 50 
I • 5 ~3 77 s.ooo I 2 4 34•207 lOS 
a1 I I 2 90 5 I 
I: 8 230 250 243 66 440 5 5 67 500 2 I 8 165 79 
sr 
97 I 30 67 I 22 
I 6 47 530 I 6 2 43 64 
I • 4 0 137 ) • 710 266 30 214 
867 225 470 99 23 ss 
1: 24 21 420 238 30 3 104 67 
• 4 NS 140 NS 
2 • 2 ~I 5 I 7 I 90 SI 
I 6 0 229 I 0 I 59 
•;s NS a 115 I • 3 9 193 200 2 41 
2 ,2 159 
I, 7 46 217 I 50 5 
.... ;7 205 6 I o 30 
2 9.7 56 910 79 
I 
~y NS so 89 
2'1' 
I 2 9 9 I 0 115 364 102 
I 236 130 




104 92 21 39 
45 16 7 
I NS 
38 475 
3 300 47 41 
I 2 300 
2 NS 
2 40 I 115 
2 67 7 54 
J) 325 
1) Pays Assocl6 
TAl. U 
export 
JAII..IIOV. 1961 JAII..IIOV. 
Bestimmune - Oestlllllt/011 Ellas 1) TOrltlye Ireland G 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. llndlcos 
ANERIOUE 3 l. 2 56 I 21 5 I • 86 0 I 0 8 !18·759 I I 0 
ETATS UN 15 27•725 I 2 9 50•570 I 0 9 l I t 721 I 0 I CANADA 584 34 450 80 4 • I 30 131 
NEXIQUE 4 57 
HONDURAS IR I T 5 N5 24 3 NICARAGUA I N5 
PANAMA REP I 3 N5 
CUB A I 4 I 08 
DOIIINICAINE REP I 33 I l N5 FED. INDES OCCID 7 I 40 969 97 
•ANTIIoLE5 NEERL I 5 2 I 4 23 I 0 5 COLDliliE 5 50 
VENEZUELA 76 I I 3 I • 606 262 OUYANE B R I T 
' 
N5 
PERDU 126 I 52 
BRE51L 2 ol 5 I 99 I 0 2.0 CHILI 62 N5 100 NS 
PARAGUAY I N5 
URUGUAY 258 I 0 2 20 6 
ARGENTIME l45 280 770 98 I 6 5 
PT Oll B R I T All 50 NS 
ASI E 7·945 87 37•450 I I 8 3 • I 09 •• 
CHYPRE I • 7 59 92 440 127 279 I 0 l 
LI BAN 130 I 04 21·310 I Sl 
SYRIE I l4 44 690 I 4 
IRAK 473 105 I 0 ., 36 I 6 4 
IRAN l56 74 5•050 I 40 ISRAEL 2. 0 54 B4 6 • l I 0 94 181 541 JORDANIE 25 NS 
ARAliE 5EOUDITE 293 I I 0 110 BI 279 NS KOWEIT 102 71 I 50 I I 4 
BANREIN 68 272 5 250 OATAR 
' 
NS 
TEHEN 9 NS 
ADEN I I 200 
PAKISTAN 5 I 4 160 28 UNION INDIENNE 60 67 20 I 67 107 67 CETLAN IIALDIVES I 9 60l 134 UNION IIRIIAN[ 26 NS 
THAILANDE 3 I 50 SOl 
"' VIETNAM SUD 420 NS IIALAISIE FED 3 NS 234 
" 
SINOAPOUR I 4 lSO 
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1) Pa7J AaocN 
61 
Entwicklung des Handels der wichtigsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 






Monde CU Welt EWG 
Import 
1958 1 285,9 1 097,1 1140,1 985,0 
1959 1 278,1 1 050,3 1 H2,3 9«,5 
1960 1 419,2 1221.5 1 265.0 .1 099,2 
1961 
1959 111 303,4 253,0 267,7 226.6 
IV 362,4 314,1 326,3 284,8 
1960 I 390,7 339,0 353,2 309,0 
II 350,3 296,7 311,6 266,0 
111 306,3 261,8 26M 231,1 
IV 371,9 324,0 331,9 293,1 
1961 I 306,3 261,1 267,9 230,2 
II 296,3 247,8 253,0 214,1 
111 2n,9 232,4 232,6 198,2 
IV 
1960 A 90,5 76,6 76.9 65,9 
s 109,1 94,1 96,6 84.0 
0 126,2 110,5 114,7 101,7 
N 124,4 108,2 111,5 98,5 
D 121,3 105,3 105,7 92,9 
1961 I 92,5 79.0 81,0 69,8 99,5 85,1 86,9 75,0 
H 114,1 97,2 99,9 85,5 
A 94,2 76.9 80,6 67,0 
H 102,9 89,6 88,4 n.1 
J 99,4 79,4 84,1 69,4 
1 92,7 78,2 78,8 67,1 89,3 n,6 73,1 61,5 





1958 584,1 512,9 48M 427,7 
1959 464,0 399,6 365,5 328,0 
1960 498,8 431,6 394,3 33M 
1961 
1959 111 101,7 87,5 79,1 67,3 
IV 133,2 118,5 107,3 94,3 
1960 I 115,1 100,5 89,0 76.2 
II 129,6 112,0 103,1 87,9 
111 112,6 98,2 88,8 76,7 
IV 141,5 120,6 113,4 97,6 
1961 I 119,6 104,6 91,6 78,7 
II 125,6 106,6 94,8 81,8 
111 107,5 89,8 82,1 70,3 
IV 
1960 A 42,6 37,9 34,2 29,8 
s 36,2 30,9 26,1 22,4 
0 36,8 31,2 29.0 24,8 
N 43,3 35,1 33,3 2M 
D 61,4 54,2 51,1 ..... 3 
1961 I 34,7 29,7 27,4 23,2 42,2 37,1 31,9 27,6 
M 42,8 37,8 32,3 27,9 
A 40,9 34,8 30,8 26,3 
M 41,8 36,1 30.S 26,7 
J 43,1 35,7 33,3 28,8 




(1) Einauchionen ln Senepl bis Dezember 1960. 




Df$KrrtemenCI d'Outre mer 
Obeneelsche Departel'nentl der EWG PTOH 
I Guyane Ensemble Guadeloupe Martinique R6unlon (4) . Guyana Zusammen 
Monde CU Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 1 049,7 697,0 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 ..... 3 30,9 932,9 608,8 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 [849,4] [578,1] 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
10,0 8,2 10,6 8,9 1,7 1,3 13,4 8,0 234,1 148,1 
11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11,4 9,0 251,9 163,2 
12,2 1o.J 11,1 9,1 1,6 1,3 12,6 9,3 ~45,~ r73.ij 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 40,4 157.4 
11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13,4 10,9 00,4 136,3 
12,8 10,4 11,8 M 2,1 1,7 13,3 M 85,4 129, 
13,4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 
12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 . 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
4,2 3,5 4,1 3,1 0,6 0,5 4,7 3,6 
3,2 2,6 4,0 3,1 0,5 0,4 4,8 4,0 
3,9 3,1 3,5 2,9 0,5 0,3 3,6 2,5 
3,9 3,2 3,7 2,8 0,7 0,6 4,6 3,1 
5,0 4,1 4,6 3,7 0,9 0,8 5,1 3,8 
4,0 3,3 3,0 2,4 0,5 0,4 4,0 3,1 
4,1 3,5 4,2 3,5 0,3 0,2 4,0 2,9 
5,3 4,3 4,2 3,5 0,6 0,5 4,1 3,4 
4,0 2,9 4,0 3,3 0,5 0,4 5,1 3,3 
4,4 3,8 4,3 3,4 0,6 0,4 5,2 4,3 
4,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 4,1 
4,2 3,4 4,0 3,4 0,6 0,5 5,1 3,8 
4,3 3,4 4,2 3,1 .0.7 0,5 7,0 4,1 
4.8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 
4,0 3,4 3,5 2,6 0.8 0,5 3,9 2,7 
4,5 3,6 4,1 3,1 0,8 0,6 4.6 3,3 
4,5 3,1 5,6 4,3 0,5 0,4 4,4 3,1 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 957,0 646,3 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36.4 29,5 [869,7] [569,1] 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
7,5 6,5 7.4 6,7 0,2 0,1 M 7,0 261,2 153,3 
5,5 4,6 5,5 5,4 0,3 0,2 14,5 13,5 2 ..... 3 137,6 
9,5 9,2 5,6 5,4 0,2 0,2 11,0 9,8 ~,41 r
8
·n 14,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 :~ 154, 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 139,5 3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 .2 129,2 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 
16,3 12,2 11,1 10.S 0,2 0,1 3,2 1~ 6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8, 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12.2 
2.3 2,2 3,6 3,5 0,08 0,06 2,4 2,3 
1,3 1,2 4,5 4,2 0,11 0.07 4,2 2,9 
1,5 1,5 2.4 2,1 0,11 0,07 3.8 2,8 
1,0 0,9 2,5 2,3 0,07 0,04 6,5 3,5 
1,0 1,0 2,5 2,4 0,15 0,07 6,6 6,4 
1,4 1,4 1,1 1,1 0,06 0,04 4.7 4,0 
3,2 3,1 2,3 2.2 0,09 0,04 4,7 4,2 
5,1 4,7 3,1 3,1 0,08 0,05 2,2 2,0 
4,9 4,5 3,3 3,1 0.08 0,05 1,8 0,8 
5,6 4,5 4,5 4,3 0,07 0,04 0,8 0,6 
5,8 3,2 3,4 3,4 0,07 0.03 0,5 0,3 
3,6 1,2 4,0 2,8 0,04 0,02 1,2 0,8 
0,6 0,4 2,7 1,9 ~.04 0 2,1 2,0 
2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 
2,5 2,4 2,4 2,3 0,05 O.ol 2,4 2,3 
0,2 0,1 1.9 1,8 0,04 0.02 7,1 6,9 
0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3.2 3,0 
(3) Die Eraebnlne beziehen sich nur auf die seitens der maureuniseben Zollpasten vorcenommenen 
Kontrollen. 
(4) Einschl. Konao (ehem. Bela.-Konco) bis 1960. 
• Durchschnitt mehrerer aufelnanderfolaender Monate. 
Hlo• 
TAB.t4 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCib D'OUTRE·MER DE LA CEE 
l'ays e& cerrlU>Ires auoclh 1 Assoziierte Llnder und Hoheluaeblete 
Zeitraum 
(1) (1) (2) 
Haute Volta C&te d'lvolre Anc. Maurltanle 
AOF Mall Stlntlaal Nlaer, Dahomey Ehem, Mauretanlen Obervolta ElfenbelnkOste 
Plr/ode 
Monde CU Welc EWG Monde CU Welc EWG Monde CU Welc EWG Monde CEf Welc EWG 
Import 
1958 356,8 266,8 208,4 160,2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 1959 324,5 238,3 178.4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 1960 [333,1] [258,5] 172,1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120,0 _95,0 26,9 19,9 1961 
1959 111 74,6 53,4 39,5 28,8 1,2 1,0 1,7 1,4 27,7 19,0 4,5• 3,2• IV 89,2 66,8 49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3,2• 
1960 I ru:~ [!5,~ 53,5 43,3 1,9 1,4 33,3 25,7 5,8• II 8,6 40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• 111 ,6 5,5 37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 IV . 68, 40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
1961 I [108,~ ~1,9~ 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 II [99, 8,1 7,5 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 111 9,5 7,8 32,6 24,5 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 IV 
1960 A 0,6 13,5 9,2 0,6 0,5 8,6 7,0 s 0,3 11,5 9,6 0,9 0,6 8.5 6,1 
1,8 0 13,4 10,6 0,5 0,4 8,7 7,9 
1,5 N 12,2 9,5 1,0 0,7 10,2 6,9 2,4 D 15,1 12,4 0,9 0,7 14,4 13,5 2,5 1,5 
1961 J f1 ~~ 2,3 (J) 1,5 1,1 0,9 16,9 13,5 1,4 1,0 12,8 9,9 2,0 1,6 1,5 1,3 2,5 1,7 14,0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2,2 1,4 M 6,0 2,3 1,8 2,1 1,1 12,8 9,6 1,8 1,4 14,5 11,3 1,9 1,4 A 6,0 2,0 1,7 1,2 1,0 14,4 11,8 1,6 1,2 12,6 10,6 1,9 1,5 M 2,5 ,6 2,8 2,4 1,4 1,3 11,9 7,9 2,0 1,5 11,7 9,4 2,2 1,7 J 2,1 ,6 2,8 2,4 3,3 2,5 11,2 7,5 1,3 1,2 11,1 9,2 1,9 1,3 
J 3,6 2,9 11,6 8,5 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 A 2,4 2,1 10,5• 8,0• 1,8 1,4 13,1 10,5 2,4 1,6 s 3,5 2,8 10,5• 8,0• 1,9 1,3 11,7 8,9 3,8 1.4 0 1,9 1,6 10•1 8,6 1,8 1,2 11,0 8,8 1,6 1,0 N 12,5 10,1 D 
•xport 
1958 31o,6 236,5 137,0 122,3 18,2 13,3 .5,4 1,1 150.0 100,0 16,1 13,9 1959 268,9 199,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 [294,8] (217,9] 112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 1961 
1959 111 53.2 44,7 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15,4 2,6• 2,2• IV 61,0 33,8 13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 2,6• 2,2• 
1960 I m·o~ f60'ä 33,9 29,1 2.1 0,14 40,7 25,5 5,3• II .s 53, 31,4 27,2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 111 ,1 50,9 31,4 26,7 0,7 0,05 27,2 19,4 3,8 IV ,2 52,9 16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
1961 I [104,~ ß6,3~ 0,4 0 2,2 0,5 33,8 29,0 0,65 0.06 58,7 40,0 5,0 4,3 II [94, 9,1 0,5 0 4,1 1,0 41,6 34,1 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 111 0,5 0,1 30.0 24,0 1,11 0,10 29,2 20,5 4.2 2,7 IV 
1960 A 0,5 7,5 6,5 0,2 0.02 9,6 6,6 s 0,4 11,7 9,7 0,3 0,02 9,9 7,2 
i.s 0 6,0 4,2 0,4 0,02 14,6 10,3 
0,7 N 6,2 4,9 0,3 0,01 17,8 12,2 1,0 D 4,1 2,5 0,1 0,01 21,8 14,1 0,4 0,3, 
1961 J n 11 O,o7 (
3) 0,01 0,3 0,1 10,7 8,9 0,54 0,02 21,1 13,6 1,1 0,9 3,5 0,16 0,02 1,4 0,3 12,3 9,9 0,08 0,04 14,4 9,7 2,1 1,8 M 44,3 30,8 0,18 0,01 0,5 0,1 10,8 10,2 0.02 
-
23,2 16,6 1,8 1,5 A 8, 6,2 0,28 0,02 1,3 0,1 16,4 12,4 0,05 0 13,6 10,6 0,6 o.4 M 2, 4, 0,01 0,01 1,9 0,7 11,8 10,4 0,08 0,05 16,3 10,7 1,6 1,3 J 8,2 ,5 0,18 0,01 1,0 0,3 13,4 11,3 0,01 
- 11,2 7,8 1,4 1,Q 
J 0,16 O.oJ 12,2 9,8 0,09 0,02 8,2 5,9 1,4 1,b A 0,13 0,03 8,9• 7,1• 0.11 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 s 0,24 0•03 8,9• 7,1• 0,91 0,04 10,4 7.4 2,0 1,1 0 0,15 0,04 . . 5,7 4,6 0.03 0,03 12,1 8,5 0,4 o,3 N 12,4 8,8 I D 
(1) lndu• dan•l• Stln'aal Ju•qu'en 06cembre 1960. (2) Y comprb Mali ec Mauritanle Jutqu'en 06cembre 1960 r) Chiffres ne se rapportanc qu'aux concr61es effectua par 1 .. po~c .. de douane maurltan_ len1. 4) Y comprls le Conao (L6o) ju1qu'en 1960. ; Moyenne de plu1leur1 mob •ucceulfa. 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB.t4 
Pays et terrltolra assoclu I Assoziierte Under und Hoheitseebiete 
Zeltraum 
Un. Douan. Equat. Tellad P;tf,· Centre (1) rlcalne 
Zollunion von Tachad • Zentralafrlk. Aequatorialafrlka Republik 
Plriode 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87.2 24,9 17,3 17,4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1959 111 32,3 21,6 4,7 3,3 4,2 3,1 
IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3,6 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 
II 39,5 26,8 6,9 4,6 5,0 3,5 
111 38,1 26,9 5,8 3,7 5,1 3,5 
IV 34,5 25,2 6,5 4,3 4,9 3,7 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
111 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1960 A 10,9 7,4 1,1 0,8 1,6 1,0 
5 12,4 9,2 1.8 1,2 1,6 1,2 
0 12,1 8,9 2,0 1,5 1,5 1,1 
N 9,4 6,9 1,5 1,0 1.3 1,0 
D 13,0 9,4 3,0 1,8 2,1 1,6 
1961 I 11,8 8,6 2,0 1,3 1,7 1,2 14,4 10.S 1,9 1,2 2,5 2,0 
M 13,7 9,9 3,8 2,4 1,4 1,0 
A 13,3 9,6• 2,1 1,4• 2,0 1,4• 
M 12,2 9,6• 2,3 1,4• 1,7 1,4• 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 1,4 
2 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1,4 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 
5 15,6 10,6 1,4 1,0 2,0 1,3 
0 13,4 9,5 2,3 1,5 1,5 1,0 
N 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 
D 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2.1• 1,4• 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1959 111 26,6 20,2 3,2 2,4 5,0 4,2 
IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 2,0 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 
111 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2,3 
IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 
1961 I 24,1 (19,2~ 5,2 4,1 2,8 2,3 II 32,7 22,4 7,5 6,6 3.5 2,7 
111 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1960 A 7,4 5,8 0,7 0,5 0,9 0,6 
5 7,0 5,2 0,4 0,3 0,9 0,6 
0 8,7 6,5 0,7 0,4 1,6 . 1,4 
N 7,6 6,2 0,5 0,3 1,3 1,2 






J 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 1,7 
A 12,1 9,9 1,9• 1,5• 1,6• o.8• 
5 9,8 7,7 1,9• 1,5• 1,6• 0,8• 
0 8,0 5,9 1.2 1,0 0,8 0,7 
N 6,7• 4,9• o,8• 0,4• 0,7• 0,6• 
D 6,7• 4,9• o,8• 0,4• 0,7• 0,6• 
(1) Tachad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (Brazza). 
0. Durchschnitt mehrerer aufelnanderfolcender Monat .. 
Gaboll Conro (8rozza) 
Gabun Konco (Bruza) 
Monde CEE Welt EWG 
34,7 24,8 57,8 39.6 
27,6 19,7 56,2 37,3 
31,7 21,8 70,1 52,4 
35,8 25,9 79,0 59,4 
6,8 7,6 16,6 7,6 
6,8 2,0 14,6 11,3 
8,0 5,8 15,8 12,8 
8,6 6,0 19,0 12,7 
7,7 5,1 19,5 14,6 
7,4 4,9 15,7 12,3 
7,9 5,7 18.6 14,2 
8,8 6;3 20,9 16,4 
10,9 8,1 21,2 15,1 
8,2 5,8 18.4 13,7 
2,4 1,6 5,8 4,0 
2,7 1,8 6,3 5,0 
2,7 1,8 5,9 4,5 
2,0 1,3 4,6 3,6 
2,7 1,8 5,2 4,2 
2,5 1,9 5,5 4,2 
2,8 2,1 7,1 5,2 
2,6 1,8 5,9 4,8 
2,5 1,8• 6,7 4,9• 
2,6 1,8• 5,6 4,9• 
3,7 2,6 8,6 6,5 
3,2 2,3 6,4 4,6 
3,1 2,4 7,1 5,6 
4,6 3,3 7,6 4,9 
2.9 2,1 6,6 4.8 
2.6• 1,8• 5,8• 4,4• 
2.6• 1,8• 5,8• 4,4• 
39,9 31,0 14,0 9,8 
45,0 34,2 14,3 11,0 
47,9 36,8 17,9 14,1 
55,2 39,6 19,7 14,4 
13,9 9,5 4,5 4,1 
11.7 8,9 3,6 3,2 
11,2 8,1 3,2 2,6 
11,2 8,9 4,5 3,6 
13,3 10,3 4,6 3,9 
12,2 9,5 5,6 4,0 
11,7 9,3 ........ 3,7• 
16.0 12,4 5,7 3,7• 
15,9 12,5 4,8 3,7 






4,5 3,4 1,2 0,9 
5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 
5,7• 4,5• 1,8• 1.4• 
4,7 3,4 1,3 0,9 
4,6• 1,0• 1,7• 1,1• 





Monde CEE Welt EWG 
18.0 10,0 102.2 72,4 
15,2 8,5 81,6 57,3 
26,1 16,9 84,5 56,6 
4,1 2,2 16,9 11,6 
3,1 1,8 22,7 17.4 
5,8 3,4 19,5 12,1 
6,5 3,7 19,1 13,1 
6,6 4,4 21,4 14,5 
7,2 5,4 24,5 16,9 
6,7 4,4 22,4 16.1 
6,5 3,5 25,4 16,3 
7,5 3,4 21,8 13,7 
2,1 1,3 7,6 5,3 
2,2 1,6 7,0 4,4 
2,9 1,6 6,2 3,7 
2,2 1,6 7,7 5,8 
3,0 2,2 10,6 7,4 
3.2 2.4 6,3 4,7 
1,7 1,0 6,7 5,2 
1,8 1,0 9,4 6,2 
1,5 0,7 9,9 6,7 
2,7 1,6 7,2 4,3 
2,3 1,2 8,4 5,4 
3,7 1,4 7,4 5,2 
1,7 0,8 6,0 3,6 
2,1 1,2 8,4 5,0 
1,5 0,7 5,0 3,1 
10.0 6,2· 
15,0 11,7 106,1 82,7 
17,6 14,7 108,4 81,3 
14,5 14,5 97,0 81,8 
3,4 3,0 15,3 12,1 
3,5· 2,5 33,0 24,4 
4,6 3,9 30,6 25,4 
4,6 3,9 25,6 19,4 
2,0 1,4 16,8 11,6 
3,3 2,3 24,1 21,4 
5,3 3,6 32,8 27,2 
5,2 3,8 25,1 20.6 
4,4 3,3 21,5 18,2 
0,6 0,5 4,1 3,1 
0,5 0,3 6,5 5,2 
0,5 0,3 5,3 4,9 
1,0 0,8 5,0 4,4 
1,9 1,2 13,8 12,1 
1,6 1,3 8,4 7.3 
2,2 1,2 10,9 9,1 
1,5 1,1 ,13,5 10,8 
1,1 0,9 10,4 8,6 
3.2 2,2 6,1 5,0 
0,9 0,7 8,6 7,0 
1,5 0,9 5,6 4,5 
1,5 1,2 6,3 5,6 
1,5 1,2 9,7 8,1 
1,0 0,8 3,9 3,5 
5,0 4,0 
Mlo$ 
TAB.t-4 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER OE LA CEE 
Poys ec territolres ossoclu 1 Assoziierte Llnder und Hoheitseebiete I Zeltraum 
C4te Fr. du ! 
Somafis Madarascar Comores Salnt-Pierre· Antilies N'-rl. Nlle Col~onie Polynule I 
Fr. SomalikOste Madapskar Comoren et-Miquelon Nieder. Antillen Neu KaiedonJen Polyneslen 
P4riode G I 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde ! CEE 
i 
Import I 
1958 9,-4 3,6 126,5 96,0 3,"1 1,6 3,2 0,8 897,6 5"1,0 "15,0 27,0 13,2 1 6.5 
1959 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 1 .... "1,1 1,2 n6,7 39,9 28,1 14,8 12,8 5,9 
1960 13."1 "1,7 112,0 86,"1 3,8 1,7 ....... 1,5 681,9 31,3 38,3 22,1 18,3 9,8 
1961 "17,5 31,8 
1959 111 1,8 0,9 31,2 23,2 0,8• 0,"1• 1,1 0,2 161,9 8,0 "1,6 2,9 1,2 
IV 7,6 1,0 30,6 25,0 0,9 0,"1 1,2 0,"1 191,1 8,2 3,6 "1,1 1,7 
1960 I 2,3 1,1 30,6 22,5 0,9• o ..... 1,0 0,3 178,0 9,1 5,3 3,5 1,9 
II 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• o ..... 1,0 0,3 15"1,7 10,2 5,7 "1,3 2,1 
111 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 o ..... 1,0 0,2 169,1 9,7 5,6 5,0 2,8 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 0,5 1,"1 0,7 179,6 9,3 5,5 5,5 3,0 
1961 I 2,8 1,"1 23,9 19,2 0,9 0,3 14,3 10,"1 5,"1 3,3 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 1,3 0,5 11,0 7,6 5,9 2,9 
111 26,9 22,3 1,3 0,"1 11,6 7,7 6,5 3,6 
IV 10,7 6,2 
1960 A 9,1 6,3 55,0 3,8 2,1 1,0 0,3 
s 8,5 7,3 55,7 3,1 2,0 2,6 1,7 
0 6,3 5,1 58,3 2,9 1,3 1,7 0,8 
N 8,9 7,1 57,1 3,1 1,9 2,1 1,"1 
D 1M 8,1 64,2 3,"1 2,2 1,8 I o,8 
1961 ~ 7,7 5,8 0,27 0.06 6,3 "1,6 1,9 I 1,1 8,5 7,3 0,3"1 0,14 3,3 2,"1 1,8 I 1,2 
M 7,7 6,1 0,33 0,12 "1,8 3,"1 1,7 i 1,0 
A 9,6 7,9 0,33 0,17 3,5 2,5 1,7 I 0,8 
M 9,3 7,9 o ....... 0,11 3,8 2,"1 1,"1 i 0,6 
J 9,"1 7,6 O.S1 0,19 3,8 2,7 2,7 1,5 
~ 8,7 7,0 0,"16 O,H 3,9 2,5 2,1 I 1,3 9,0 7,"1 0,3"1 0,10 3,8 2,5 2,"1 i 1,3 
5 9,2 7,9 0,"19 0,13 3,9 2,7 2,0 1,0 
0 7,3 5,9 3,8 2,0 
! N 8,1 3,8 2,9 1,9 




1958 1,8 1,3 96,"1 59,"1 2,7 1,6 1,"1 0,"1 808,9 50,9 26,3 21,0 10,"1 5,6 
1959 1,3 0,8 75,5 "15,5 3,0 1,6 1,8 0,"1 711,9 52,8 29,6 19,7 12,3 I 6,8 
1960 0,9 0,6 7"1,9 "16,2 3,2 2,1 1,8 0,"1 657,9 50,9 51,3 39,5 12,5 6,8 
1961 55,8 "13,1 I 
1959 111 0,2 0,1 22,5 15.9 0,6• 0,"1• 0,5 0,1 159,8 8,9 6,8 3,1 I 2,7 
IV 0,"1 0,2 21,6 14,1 1,0 0,5 .o .... 0 179.-4 7,7 "1,1 3,2 
I. 
2,7 
1960 I 0,2 0,2 18,3 9,9 0,"1 0,2 0,3 0,1 163,5 11,0 8,9 3,"1 2,1 
II 0,"1 0,3 14,6 8,1 1,0 0,"1 0,5 0,1 156,6 11,2 8,7 3,2 ! 1,7 
111 0.2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,"1 0,5 0,1 164,7 15,6 11,9 2,7 1,"1 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 1,1 1,0 0,5 0,1 173,1 13,5 10.0 3,2 1,5 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 0,5 0,2 12,2 9,7 2,8 1,"1 
II 0,"1 0,3 17,6 9,2 0,7 0,1 13.0 10,5 2,9 1,3 
111 . 19,3 11,8 . 0,5 0,1 13,7 10,3 3,5 i 1,9 
IV 16,9 12,9 I 
1960 A 7,"1 "1,8 56,8 "1,7 3,5 1,2 0,7 
s 8,0 5,3 "17,3 5,"1 "1,1 0,3 . I 0 
0 7,8 5,6 52,1 2,5 1,5 1,3 
I 
0,9 
N 7,8 5,2 55,3 6,1 "1,8. 0,8 0,"1 
D 6,2 3,9 65,7 5,0 3,7 1,2 
i 
0,2 
1961 ~ 5,8 3,"1 0,11 0,08 0,8 0 0,8 I 0,6 8,0 "1,3 0,13 0 6,9 5,9 0,6 0 
M 5,9 3,8 0,28 0,11 "1,6 3,8 1,"1 
I 
0,8 
A 5,"1 2,6 0,25 0 "1,1 3,"1 1,0 0,5 
M 5,"1 3,2 0,3"1 0 3,7 3,1 1,5 
I 
0,8 
J 6,7 3,"1 0,28 0,14 5,1 "1,0 0,3 -
~ 6,1 3,5 0,22 0,01 2,5 1,1 1,5 i 0,9 6,6 "1,3 0,13 0,06 6,9 2,3 1,2 0,5 
s 6,5 "1,0 0,13 0 ....... 3,3 0,8 I 0,"1 
0 6,6 "1,8 "1,3 2,9 
N 6,8 "1,3 7,1 5,5 I 
D 5,6 "1,3 I 
1) Tchad, Upubllque Centra/rlcalne, Gabon, Conco (Bruza). ~ Moyenne de plusleurs mois succeulfs. I 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
TAB.15 
Import 
EINFUHRLÄNDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLÄNDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMI'ORTATEUR ll~~u~n:p:ru:n:,~~~~~======~------~r~u~n~p~ro~n~,~~~~~======~------~j Unpronc 










•. DOM CEE 

























PTOM Brit. Am. 







































PTOM Brit. Am. 







1960 1961 GUYANE 




















































































.. DOM CEE 






















































































































•• DOM CEE 















































































































































































TAB. tS COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et Jes prlnclpaux pay$ partenalres 
export I 
AUSFUHRLÄNDER • rAYS EXrORTATEUR AUSFUHRLÄNDER • rAYS EXrORTAtEUR 
111 
Bestimmune II Bestimmune I 
Oestlnotion 1000$ I Destination ,1 000. 
Janvier-Novembre Janvler-Novembre 
GUADELOUPE 1960 1961 GUYANE 1960 I 1961 
I 
MONDE 33 702 35 094 MONDE 926 712 
I 
France 31167 27 562 France 661 383 
Belei~ue-Luxemboure 
-
0 Belei~ue-Luxemboura ..,.. 
-Pa~- as - - PaTts- as -r 0 Al emaane R.F. 
-




29 ltalie ..,.. 
-CEE-M6trorele 31167 27 592 CEE-M6tro~ole 661 383 
.. DOMC E 127 170 .. DOMC E 1lj'l 190 
PTOM CEE 331 193 PTOM CEE 
7Ts -Total CEE 31 625 27 955 ·Total CEE 573 I 
Maroc 301 626 l:tats-Unis 12 7 
Ale6rie 9 
-
F6d. des Indes Occ. J... 1 
l:tats-Unis 327 6 071 Antilies Fr. 1:H 190 
Antilies Fr. n 111 Panama R6p. !1 
-Canal Panama 9 1 Guyane Br1t. .4 1 
Gul)ne Fr. 41 59 Surinam 59 79 
PT M Brit. Am. 3 6 Br6sil 66 32 
Liban no 
-
Urueuay i 1 -Vietnam Sud 718 156 I 











60 1961 GUYANE 
~anvler-Decembre 
1 60 1961 
MONDE 34 731 36 079 MONDE 1 1bn 765 
France 32178 28 514 France '725 410 
Belgi~ue-Luxemboura - 0 Belei~ue-Luxembourg I - -
PaTts- as - - Pa~- as ;_ 0 Al emaane R.F. 
-
1 Al emaane R.F. 1-
-ltalie 
-
29 ltalie 1- -
CEE-M6tropole 32178 28 544 CEE-M6trorele :725 410 
,, DOM CEE 134 181 .. DOMC E i152 207 
PTOM CEE 331 208 PTOM CEE 1- -
Total CEE 32643 28 933 Total CEE ;an 617 
Maroc 301 626 l:tats-Unls I 5 7 I Ale6rie 9 
-
F6d. des Indes Occ. 2 1 
l:tats-Unis 337 6 071 Antilies Fr. 1152 207 
Antilies Fr. 83 118 Panama R6p. I 1 
-Canal Panama 9 1 Guyane Br1t. I 4 1 
Gul)ne Fr. 42 62 Surinam I 62 87 
PT M Brit. Am. 3 7 Br6sil 1127 33 
Liban no 
-
Urueuay I 1 
-Vietnam Sud 718 156 i 













HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit E~G- und wichtigen andern Lindern 
TAB.tS 
Import 
EINF LJHRL.l.NDER. PAYS IMPORTATEUR ;:;EI.:....;N~FU;;:H::R:L.l.=N;.;:;D..:::ER:..;_· :...:.PA.:.:.YS~lM;:P=O=RT=A=TE::U::R:_ _ -JEINFUHRL.l.NDER • PAYS IMPORTATEUR ~~~~~~p~ru~n~~~~~~~======~------~11 U~pNnc I U~pNnc 









•. DOM CEE 












Anci1 nne AOF 




Domi icalne, Mp. 
Antill s Fr. 




Guya e Brit. 
Surin 111. Gu~r;~_Fr. 
PT~~ Brit. Am. 










Allema ne R.F. 
IUiie 
CEE· ~~tropole 












C&te d'l oire 
Ancie~r, AOF 
Malga~~· , Mp. ~Uts-Un s 
Canada 
Haiti 
Domlnic 'ne, Rl!p. 
Antilies r. 
Hondura , R~p. 
Nicaraeu 





PTOM B! t. Am. 
PTOM N erl. Am. 





































































































































































•• DOM CEE 






















St Pierre et Miquelon 
Surinam 















.• DOM CEE 






















St Pierre et Miquelon 
Surinam 






















































































52 045 57 746 





38 791 '11 783 
856 990 
... 3'13 5 092 


























2 5'19 '1144 













,, DOM CEE 









































•• DOM CEE 



































124 800 138138 
76 7'18 83 734 
2 3'13 2 441 
1 914 2 946 
6 513 8 582 
11n 2021 
aa 695 99 n4 
1 205 748 
6 445 5 990 












































































































































AUSFUHRLÄNDER • PAYS V<PORTATEUR AUSFUHRLÄNDER • PAYS V<PORTATEUR I Bestlmmuna 
1 Dminatlon 1000. 
11 Bestlmmuna 
1 Dminatloil 1000. 
.tanvler-Novembre . .tanvler-Novembre MARTINIQUE 1960 1961 R~UNION 1960 1961 
MONDE 29792 31 645 MONDE 29 822 33 471 




- -Pa~s- as 18 42 Pa~s- as 76 34 
Al emaene R.F. 
- -
Al emaene R.F. · 55 62 
ltalie 
-
537 ltalie 4 24 
CEE-M6trorele 28 352 28 517 CEE-M6trorele 23134 29 821 
.. OOMC E 563 525 .. OOMC E 63 45 
PTOM CEE 182 12 PTOM CEE 543 149 
Total CEE 29097 29054 Total CEE 23740 30 015 
Royaume-Uni 341 1 Royaume-Uni 183 445 
Maroc 126 190 Maroc 5 235 296 
Ale6rie 57 59 Ale6rie 63 45 
Tunisie 1 4 Zanzibar Pemba 18 
-S6n6eal 173 1 Malgache, R6p. 55 149 ~tats-Unis 121 2 278 U.O.E. 488 
-Haiti 17 30 Afr. Or. Brit. Ns. 11 19 
Antilies Fr. 388 326 ~tats-Unis 436 1111 
Canal Panama 12 1 Union Indiennil 2 62 
Guyane Brit. 26 
-
Chlne Continentale 1 
-
Gu&ne Fr. 118 140 Japan 168 130 
PT M Brit. Am. 6 51 Australie 25 22 
Laos 1 3 
Cambod~e 2 1 Oc6anie ran~. 9 11 
MARTINIQUE 1 tnvler-D6cem~!'•  60 1961 R~UNION 1 ~~nvler-06cembre  60 1961 
MONDE 32 302 33 582 MONDE 36 413 36n6 




- -Pa~s- as 25 42 Pa/':n as 78 34 Al emaene R.F. 16 
-
Al emaene R.F. 55 62 
ltalie 
-
608 Jtalie 8 31 
CEE-M6trorele 30 786 302n CEE-M6trorele 29 521 32 739 
.. DOM CE 621 609 .. DOMC E 83 45 
PTOM CEE 183 12 PTOM CEE 551 156 
Total CEE 31 590 30 893 Total CEE 30155 32 940 
Royaume-Unl 341 1 Royaume-Unl 197 450 
Maroc 126 190 Maroc 5 235 296 
Ale6rie 61 61 Ala6rie 83 45 
Tunisie 1 4 Zanzibar, Pemba 18 
-S6n6aal 173 1 Maleache, R6p. 63 156 ~tats-Unis 121 2348 U.O.E. 488 
-Haiti 17 49 Afr. Or. Brit. Ns. 16 19 
Antilies Fr. 425 388 ~tats-Unis 586 1 280 
Canal Panama 12 1 Union Indienne 2 62 
Guyane Brit. 26 Chine Continentale 1 
-Gu0ane Fr. 135 160 Japan 1n 130 PT M Brit. Am. 8 51 Australie 29 23 
Laos 1 4 
Cambod~e 2 1 
Oc6anie ran~. 10 11 
COMMERCE DES ASSO<:t~S D'OUTRE-MER 
avec Ja CEE et les prlnd~aux pays partenalres 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS E.XPORTATEUR 
Bestimmune 
' IJ Dminotlon I 1000. 
UNION 
DOUAN. ~QUAT, 1 Janvler-Octobre 1960 1961 
MONDE 1 78 013 96 620 
France ~ 40 734 55 300 
Belei1ue-Luxemboure 2169 3439 
Pa~s- as i 3 096 3 662 
Al emaene R.F. 13192 13101 
Jtalie I 693 616 
CEE-M6trore'• 59 884 76118 
.. DOMC E I 1 440 1454 PTOM CEE 3 371 4 371 
Total CEE :64 695 81 944 
Royaume-Uni I 2499 2 512 
Norv~ee i 230 336 Su~e 281 292 
Danemark i 369 571 Suisse 2n 381 
Poloene 85 267 
Honerie I 89 186 Maroc 715 733 
Ale6rie 1 1 284 12n 
Tunisie ' 61 24 
Soudan 85 85 
S6n6eal ! 262 336 
COte d'lvoire 59 61 
Ghana 
I 58 101 Oahomey 132 69 
Nieeria 








R6union Com. 137 85 
Union Sud-Africaine 792 887 ~tats-Unis I 2029 1 649 Canada 121 539 
Antilies Nerl. I 199 219 PTOM Brit. Am. 452 259 
Liban 184 458 
Syrie I 92 91 
lsra!!l 1 808 2414 
Japon I 210 450 
UNION ~~~vler-D6cembre DOUAN. ~QUAT. 1 1 60 1961 
MONDE I 92 919 110 102 
France 47 815 61 417 
Belei1ue-Luxemboure I 2 735 4067 




.. OOMC E 1623 1 633 
PTOM CEE H86 4902 
Total CEE I n255 92 310 
Royaume-Uni 2 994 3 338 
Norv~ae ' 263 340 
Su~de 373 336 
Oanemark I 406 689 
Suisse 339 425 
Poloene 85 365 
Honerie 130 194 
Maroc 754 1 074 
Ala6rie 1421 1410 
Tunisie 1'\ 94 24 Soudan (/ 93 101 
S6n6eal 355 361 
COte d'lvoire I n n Ghana 68 109 
Oahomey 152 n 
Nie6ria 2 719 1 839 
Cameroun 2 660 2483 
Guin6e Espaanole 149 105 
Coneo L6o 1on 1450 
Maleache, R6p. 90 122 
R6union Com. 178 105 
Union Sud-Africalne 800 1 053 ~tats-Unis 2 211 1 884 
Canada 122 551 
Antilies N6erl. 199 219 
PTOM Brit. Am. 523 308 
Liban 191 478 
Syrie 122 91 
lsral!l 2 218 2 994 
Japon 306 494 
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mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
TAB.15 
Import 



















































Guin~e. R~ • 
Nig~ria 
Angola 
Malgache, R 'P· 




F~. des lnd s Occ. 
















































































.. DOM CEE 








































•• DOM CEE 


















Afr. Occ. Brit. Ns. 
Congo L~o 
R~union Com. ~tats-Unis 
Canada 


















































.• DOM CEE 

















































































































•• DOM CEE 



























































































































































TAB.tS COMMERCS DES ASSOCI~S O'OUTRE-MER 
avec Ia CEE e~ les prlnclpaux pays partenalres 
export 









.. DOM CEE 

















































1960 1961 S~N~GAL 




















•• DOM CEE 
































1960 1961 HAUTE VOLTA 





































•. DOM CEE 








1960 1961 TOGO I 











































































R6p. Centre Afric. 
Gabon ·













. PTOM CEE 
Total CEEl 







Guin6e R6p. i 
COte d'lvo1re 

















11 69'1 15 985 





9486 11 485 
38 462 
162 405 















































HANDEL DER ASSOZI E RTEN ÜBERSEEGEBIETE TAB.15 
mit EWG· und wichtig n andern Lindern 
Import 
EINFUHRLÄNDER· PAY IMI'ORTATE.Uit EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATE.Uit EINFUHRLÄNDER • PAYS IMI'ORTATE.Uit I Ursprunc ll Ursprunc Ursprunc I 11 Orlrlne 1000. . I Orlrlne 1000. lt Orfrlne 1000 • 
.. ~anvier-Octobre R~P. MALGACHE )anvler
-Octobre NOUVELLE 1 ~fvler-D6cem~re CAMEROUN 1960 1961 1960 1961 CALEDONIE  60 1961 
MONDE 661'10 7"1 652 MONDE 92802 86 355 MONDE 38 33"1 "17725 
France 37 830 "11 "13"1 France 65 231 63 528 France 20 015 27182 
Belei~ue-Luxemboura n1 652 Belai~ue-Luxemboura 968 656 Belai~ue-Luxemboura 288 "1"16 
PaTts- as 12n 1 568 Par:;; as 203"1 2139 Par:;; as - -
Al emagne R.F. 2807 ... "189 Al emaane R.F. 202"1 3200 Al emaane R.F. 1762 ... 3"15 
ltalie 7"1"1 1 017 ltalie 827 1 037 ltalie - -CEE-MI!tro~le "13 385 "19160 CEE-MI!tro~ole 71 08"1 70560 CEE-MI!tropole 22065 31 973 
.. DOMC E 589 871 .. DOM CE 1 n"' 1 689 •• DOMCEE 12.81 PTOM CEE 3 343 1 961 PTOM CEE 737 916 PTOM CEE 
Total CEE "17 317 51 992 Total CEE 73 595 73165 Total CEE 
Royaume-Uni 1 375 1 859 Royaume-Uni 151"1 1 333 Royaume-Uni 513 n"' 
Norv~ae 1 575 907 Norv~ge 1n 85 Maroc 293 111 
Su~e n8 "154 Su~e 798 555 ~tats-Unis 2 950 2"162 
Danemark 2n 352 Danemark 158 138 ~apon 673 512 
Suisse 196 174 Suisse 254 150 ndonl!sie 1 326 1 303 
Portuaal 671 701 Portuaal 1"1"1 162 Australie 5 893 6840 
Espaane "127 506 Espaane 71 130 
Zone Mark-Est 2H 101 Poloane 116 n 
Pologne 8"1 113 Tchl!colovaquie 1"17 267 
TcMcoslovaquie 26"1 393 Honarie 219 166 
Hongrie 285 182 Maroc 912 527 
Maroc 1 667 1 no Ale~rie 1 370 1 604 
Alt~rie 589 871 Tunisie 389 28 
Tc ad 235 219 S~ne,al 590 547 
Sl!nl!aal 1156 1"130 Zanz1bar Pemba 170 12 
Guin~e Rl!p. 2 210 521"1 Mozambi~ue 305 1 
ctlte d'lvo1re 70 65 R~union om. 404 340 
Dahomey 1 661 4 Union Sud-Africaine 553 405 
Ni~ia "128 "133 ~tats-Unis 2 782 1 620 Ga n 98 97 PTOM N~erl. Am. 73 126 
Rhodl!sie, Nyassaland 107 239 Iran 3 007 1 693 
~tats-Unis 2 753 3 285 lsral!l 797 186 
Dominicaine, Rl!p. 70 "11 Arabie Sl!oudite "175 737 
Fl!d. des Indes Occ. 33 38 Qatar, Bahr, Truc - n"' Antilies Nl!erl. 1 582 1 600 Pakistan 656 328 
Venezuela 1390 98"1 Union Indienne 692 "198 
Union Indienne 131 117 ~pon 1"198 156"1 ~pon 862 1 268 ona-Kona 260 583 
ona-Kona 313 328 Vietnam Sud 2 336 ... 
Vietnam Sud 760 81"1 PTOM Portua. As. 189 "19 
CAMEROUN 
.tanvler-Novem!'.r• 
1960 1961 R~P. MALGACHE 1~~1er-Novemf961 
MONDE 73 811 8"1662 MONDE 101 667 9"1"198 
France "12 933 "16 655 France 71 50"1 68 883 
Belai~ue-Luxemboura 8"18 7"15 Belai~ue-Luxemboure 1 071 749 
Par:;; as 1"118 1 718 PaTts· as 23"16 2"122 Al emaane R.F. 3170 5104 Al emaane R.F. 2 390 3 504 
ltalie 81"1 1122 ltalie 909 1106 
CEE-Metro~le "19183 55 3"1"1 CEE-Metro~le 78 220 76 665 
.. DOMC E 671 903 .. DOMC E 1 910 1 9"19 
PTOM CEE 3 519 2119 PTOM CEE m 992 
Total CEE 53 373 58 366 Total CEE 80907 79 606 
Royaume-Unl 1 "1"17 2192 Royaume-Uni 1 6"19 1"171 
Norv~ae 1 617 1 07"1 Norv~ae 189 89 
Su~de m 51"1 Su~e 8"1"1 62"1 
Danemark 289 393 Danemark 168 154 
Sulsse 217 190 Suisse 285 170 
Portuaal 732 753 Portuaal 1"17 17"1 
Espaane "1"15 579 Espaane 91 134 
Zone Mark-Est 226 101 Poloane 125 89 
Poloane 87 117 Tchecoslovaquie 167 304 
Tchl!coslovaquie 285 527 Honarie 228 178 
Honarie 328 219 Maroc 1 015 579 
Maroc 1 767 19n Alal!rie 1458 1 851 
Al~l!rie 671 903 Tunlsie 431 28 
Tc ad 269 227 Sl!nl!,al 62"1 583 
Sl!n~aal 1 265 1 568 Zanz1bar Pemba 211 12 
Guinee Rl!r,· 2 571 6109 Mozambi~e 309 1 
COte d'lvo re 82 69 Rl!union m. 452 3n 
Dahomey 1 662 ... Union Sud-Africaine 578 "178 
Ni~ia "183 510 ~tats-Unis 2 996 1 758 Ga n 109 101 PTOM Nl!erl. Am. 82 158 
Rhodesie, Nyassaland 108. 275 Iran 3280 2086 
~tats-Unis 2968 3 82"1 lsra!!l 809 ·19"1 
Dominicaine R~. 106 "11 Arabie Sl!oudite "175 758 
Fl!d. des Indes cc. 80 38 Qatar, Bahr, Truc 2"19 n"' Antilies Nl!erl. 1 869 207"1 Pakistan 737 373 
Venezuela 1 390 1 057 Union Indienne 715 806 
Union Indienne 159 134 ~pon 1 573 1 673 ~pon 927 1 552 ona-Kona 287 632 
ona-Kona 321 369 Vietnam Sud 2 336 ... 
Vietnam Sud 809 8"17 PTOM Portua. As. 199 53 
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AUSFUHRLÄNDER· PAYS EXI'ORTATEUR 
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COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
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Afr. Occ. Brit. Ns. 
C6te Fr. Somalis 
Zanzibar Pemba 
R~union Com. 
Union Sud Afr. 
Afr. Or. Brit. Ns. 
~tau-Unis 
Antilies Fr. 
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COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les principaux pays partenaires 



















































AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN TAB.16 
ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN Einfuhr nach. Warengruppen 
LÄNDER UND GEBIETE lmportatlons par classes de prodults Hio $ 
959 1960 1961 
1958 1959 1960 
IV I I II I 111 I IV I I II I 111 
ALGERIEN ALG~RIE 
Inssesamt 11'10,1 1 142,3 1 265,0 326,3 353,2 311,6 268,4 331,9 267,9 253,0 232,6 Total 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 81,1 84,8 68,9 58,3 85,4 70,4 64,7 71,7 Alimentation 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 15,7 16,2 15,5 15,1 15,7 17.2 15,6 13,0 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 221,1 261,8 56,7 n.1 67,6 50,8 66,3 62,8 52,3 43,4 Mat. premi~res et semi·prf:x!uiu 
AisrOstune 222,2 228.0 235,1 59,5. 69,0 57,9 52,4 55,8 46,3 45,4 35,2 ~quipement • 
Andere bearbeitete Waren 393,3 376.8 407,5 113,3 106,0 101,4 91,6 108,5 71.6 74,4 68,9 Autres produiu mariufactur~s 
SENEGAL') dN~GAL') 
Inssesamt 208.4 178.4 172,1 49,5 53,5 40,8 37,1 40,7 43,7 37,5 32,6 Total 
Lebensmittel 60,3 60,4 51,1 15,5 15,0 12,2 12,8 11.1 14.4 13,2 10,9 Alim,ntation 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,4 2,0 2.3 2,3 1,7 2.1 2,2 2,0 1,7 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 5,4 7,0 6,5 4,9 4,7 5.5 6,0 4,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 32,8 27,0 28.0 8,7 8,7 6,3 7,1 5,9 5,5 5,1 4,5 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 17,9 20,5 13,5 10,6 16,8 15,9 11,3 10,6 Autres produiu manufactur~s 
ELFENBEINKÜSTE C0TE D'IVOIRE 
Inssesamt 108,7 114,5 120,0 31.4 33,3 28,1 25,2 33,3 39,8 35,4 36,3 Total 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,4 6,0 5,3 5,0 4,5 5,6 6,9 5,2 7,0 Alimentation 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 2,5 2,1 1,9 1,3 1,7 2,2 2,1 1.9 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 5,6 5,9 5,5 4,4 5,3 5,5 5,2 6,2 Mat. premi~res et semi-produiU 
AusrOstune 23,4 28,3 27,9 10,0 7,4 6,4 6,0 8,2 10,1 9,8 8,2 ~quipement 
. 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41,8 43,6 7,3 12,7 9,3 9,0 12,6 15,0 13,1 13,1 Autres produiu manufactur~s 
GABUN GAB ON 
Inssesamt 29,5 28.4 31,7 6,8 8,0 8,6 7,8 7,4 7,9 8,8 1().9 Total 
Lebensmittel 5,5 6,3 1,7 1,7 1,5 1,4 1,7 1.9 2,0 Alimentation 
Brennstoffe 1,8 2,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 5,6 4,1 1,1 1,2 1,0 0,8 1,0 1,0 1,6 Hat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 9,2 9,5 2,1 2,7 2,5 2.1 2,6 1.8 5,2 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 6,3 9,4 2,6 2,2 2,0 2.5 2.1 3,7 1,4 Autres produiu manufactur~s 
KONGO (Braua) CONGO (Braua) 
Inssesamt 57,8 56,2 70,1 14,6 15,8 19,0 19,5 15,8 18,6(o) 20,9 21,2 Total 
Lebensmittel 9,9 12,1 3,1 2,9 3,2 2,8 3,2 Alimentation 
Brennstoffe 3,7 4, 1,1 1,2 1,0 1.2 1,0 
'· 
~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 7,2 12, 2,4 3,7 3,8 2,8 3,4 Hat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 20,3 21, 4,7 5,9 6,1 4,8 6,9 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 15,1 19, 4,5 5,3 5,3 4,3 5,3 Autres produiU manufactur~s 
TSCHAD TCHAD 
Inssesamt 24.2 24.9 25.~ 5,8 6,1 6,9 5,8 6,5 7,7 7,0 5,3 Total 
Lebensmittel 5,6 5,9 5.~ 1,1 1,4 1,3 1,4 1,1 1,4 Alimentation 
Brennstoffe 3,0 3,6 3P 1.2 0,8 0,6 0,5 1,0 1,1 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 3,4 38 0,6 0,9 1,2 1.2 0,9 0,9 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 4,0 3,5 42 0,9 1.4 0,8. 1,1 2,2 1,3 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 8,0 8,6 89 2,3 2,4 1.9 2,2 2,6 2,3 Autres produiu manufactur~s 
KAHERUN CAHEROUN 
Inssesamt 102,2 81,6 8H 22.7 19,5 19,1 21,4 24,5 22,4 25,4 21,8 Total 
Lebensmittel 16,1 16,6 11,2 5,8 3.8 4,3 4.2 4,0 4,8 Alimentation 
Brennstoffe 5,1 5,7 !,6 0,4 1,3 1,6 1.3 1.4 1,6 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 11,8 7,6 3,3 4,2 4,6 4,7 3,9 Mat. premi~res et semi-produiU 
AusrOstune 21.9 15,4 1 .2 3,1 3,1 3,0 3,9 4,1 4,4 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 2 ,8 5,9 8,0 5,6 7,4 8,5 7,8 Autres produiu manufactur~s 
MADAGASKAR HADAGASCAR 
Inssesamt 126,5 119,5 11 ,0 30,6 30,6 29,6 26,2 . 25,6 23,9 28,3 26,9 Total 
Lebensmittel 16,4 18,5 1 ,7 5,6 6,5 4,3 3,6 4,3 3,3 4,0 3,8 Alimentation 
Brennstoffe 5,5 5,0 ,1 1,4 1,2 1,2 1,3 1,5 0,9 0,9 1,3 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 ~ .o 5,2 6,0 6,4 5,4 4,3 4,3 5,6 5,2 Mat. premi~res et semi-produiu 
AusrOstune 24,6 21,7 1~.~ 5,7 5,2 5,2 4.4 4,9 4,7 4,8 5,0 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 6,2 12,8 11,8 12,6 11,4 10,3 10,6 13,0 11,7 Autres produiu manufacturb 
(o) Durchschnitt fDr zwei Vierteljahre. · 
')Vor 1961 : Senepi-Hali-Hauritanien zusammen. 
76 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportatlons des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERJEN 
lnsaesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180.S 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26.0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
GrOtze und Grieß . 12,6 6,9 
SENEGAL'} 
lnsaesamt 137.0 115,9 
ErdnOsse, aeschllt 67,6 49,7 
Erdnußöl 35,8 43,0 
Ölkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Hllute und Fette 1,0 1,3 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 150.0 137.0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GABUN 
lnsaesamt 39.9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erdöhl roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (Braua) 
lnsaesamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 1,0 
Palmöl 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
TSCHAD 
lnsaesamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Häute und felle 0,5 
KAHERUN 
lnsaesamt 106,1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkörnt 4,6 4,4 
MADAGASKAR 
lnsaesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtablk 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
(er) Moyenne de deux trimestres. 




394,3 107,3 89,0 
210,3 51,3 47,4 
24,7 11,7 9,4 
28,7 4,7 6,4 
20,7 2,6 2,9 
8,6 2,3 2,0 
112,9 13,7 33,9 
43,8 1,9 16,7 
43,0 6,6 10,6 
8,6 1,8 2,0 
1,2 0,4 0,4 
1,4 M 0,3 
151,2 40,9 40,7 
75,7 15,1 19,4 
35,3 17,4 13,7 
25,7 4,5 5,0 
5,2 1.8 1,0 
2,4 0,6 0,5 
47,9 11,7 11,2 
28,1 5,8 5,9 
10,0 2,7 2,3 
1,8 0,4 0,3 
17,9 3,6 3,2 
11,0 2,5 
0,9 0,2 0,2 
0,8 0,2 0,3 
0,4 0,1 0,1 
13,31 2,3 3,4 8,3 1,6 2,3 
0,9 0,1 0,2 
97,0 33,0 30,6 
36,3 8,1 18,1 
18,7 0,9 4,0 
2,4 0,6 0,5 
5,3 1 .. 4 1,1 
4,2 0,7 0,7 
74,9 21,6 18,3 
23,6 8,9 5,9 
6,7 0,3 0,0 
3,0 2,3 3,6 
4,8 1,4 1,0 
5,6 1,3 0,7 
TAB. t6 
1960 
I II I 111 I IV I I 
103,1 88,8 113,4 91,6 
48,9 52,2 61,7 45,0 
4,2 0,0 11,1 10,9 
8,0 7,0 7,2 5,4 
13,4 1,1 3,2 2,5 
2,3 1,8 2,5 1,7 
31,4 31,4 16,3 33,8 
13,3 9,2 4,6 19,0 
8,8 18,2 5,4 8,5 
1,7 2,5 2,4 1,6 
0,5 0,2 0,1 0,0 
0,5 0,3 0,2 0,2 
29,1 27,2 54,2 58,7 
14,6 17,2 24,5 23,6 
2,7 1,8 17,1 22,0 
7,9 5,2 7,6 8,8 
1,0 0,7 2,4 2,0 
0,8 0,5 0,6 0,3 
11.2 13,3 12,2 11,7 
7,4 7.4 7,3 7,6 
2,6 2,4 2,6 2,7 
0,4 0,4 0,6 0,9 
4,5 4,6 5,6 4.4 
2,7 
0,2 0,4 0,2 0,2 
0,2 0,3 0,1 0,3 
0,1 0,2 0,2 0,1 
5,7 2.0 2,2 5,2 
4,0 1,0 0,9 3,8 
0,4 0,2 0,2 0,3 
25,6 16,8 24,1 32,8 
6,9 2,0 9,3 16,7 
8,1 4,0 2,6 5,5 
0,4 0,4 1,0 1,3 
1,8 1,4 1,0 1,8 
1,1 2,3 0,1 0,9 
14,6 20.1 21,9 19,7 
4,5 5,2 7,9 6,4 
0,1 0,9 0,4 2,6 
1,7 2,5 0,4 0,0 
1,0 1,6 1,2 1,7 
0,1 2,2 2,6 0,8 




II I 111 
ALG~RII 
94,8 82,1 Total 
46,3 46,3 Vins 
3,0 0,0 Aarumes 
5,5 5,6 Minerals de fer 
9,1 0,6 Lt!aumes frais, pommes de terre 
1,6 1,6 Gruaux et semoules 
S~N~GAL '} 
41.6 30,0 Total 
18,1 4.4 Arachides dt!cortiqut!es 
13,2 17,2 Huiles d'arachide 
3,4 3,0 Tourteaux 
0,1 0,3 Gommes arabiques 
0,2 0,1 Cuirs et peaux 
COTI D'IVOIRI 
41,0 29,2 Total 
19,5 17,1 Caf6 vert 
S,6 0,9 Cacao 
10,1 6,9 Bois . 
1,8 0,7 Bananes frafches 
0,4 0,4 Amendes de palme et palmiste 
GAlON 
16,0 15,9 Total 
8,3 8,7 Bois 
2,3 2,1 P6trole brut 
0,2 0,1 Cacao 
CONGO (Braua) 
5,7 4,8 Total 
3,4 1,0 Bois 
0,2 0,2 Amandes de palme et palmiste 
0,2 0,1 Huile de palme 
0,1 ....! Mineral de plomb 
TCHAD 
7,5 5,91 Total 
6,3 4,8 Coton en masse 
0,2 0,2 Cuirs et peaux 
CAHEROUN 
25,1 21,5 Total 
4,9 1,6 Cacao 
7,2 4,1 Caf6 vert 
1,0 0,5 Bananes frafches 
2,2 1,8 Bois 
1,8 2,9 Coton t!ar6n6 
HADAGASCAR 
17,6 19,3 Total 
5,5 4,7 Caf6 vert 
1,6 1,5 Vanille 
0,4 2,0 Tabacs bruts 
0,7 1,1 Riz 
0,1 1,9 Sucre 
n 
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1960 _,,., ---- 1962: 
79 
Entwicklung des Handels der wichtigsten 
DRITTEN LÄNDER 1) 
P'riocle 
Finlande Portucal Finnland 
Zeitraum Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 728,5 213,8 47M 187,7 
1959 835,3 267,7 473,5 185,0 
1960 1 060,2 365,5 543.8 208.4 
1961 653,6 249,1 
1959 IV 256.,0 83,2 137,6 56,0 
1960 I 237,2 79,1 99,0 36,8 
II 283,4 94,6 137,1 52,1 
111 247,6 91,8 134,0 53,1 
IV 292,0 100,1 173,7 66.4 
1961 I 276,2 92.1 126,6 44,2 
II 283,7 99,1 181,7 60,8 
111 283,2 103.0 147,3 59,3 
IV 198,0 84,8 
1960 s 84,1 3Q,9 39,8 15,2 
0 91,2 29,1 45,7 17,5 
N 100,4• 35,5• 48,5 17,6 
D 100,4• 35,5• 79,5 31,3 
1961 I 87,4 29,0 30,5 8.4 85,4 28,8 43,6 15,7 
M 103,4 34,3 52,5 20.1 
A 92,5 32.4 50,3 19,0 
M 105,7 37,7 59,2 19,3 
J 85,5 29,0 72.2 22.5 
J 91,8 31,1 51,6 20,1 
A 92,9 34,6 42.5 18,3 
5 98,5 37,3 53,2 20,9 
0 97,8 33,7 62,4 33,0 
N 55,1 19,3 
D 80,5 32,5 
export 
1958 n4.6 207.1 287,6 71.2 
1959 835,4 221,4 290,1 65.8 
1960 989,1 278,1 325,3 70,6 
1961 330,6 71,7 
1959 IV 235,1 66,0 86,7 20,9 
1960 I 170,4 45,4 65,0 14,6 
II 241,5 62,8 76,3 14,6 
111 284,9 90,1 82.2 18,8 
IV 292,4 79,9 101,8 22.6 
1961 I 269,4 58,8 71.2 14,0 
II 242,7 73,5 72,7 15,9 
111 304,6 102,7 80,8 18,1 
IV 105,9 23,7 
1960 s 97,2 30,5 28,6 7,4 
0 111,2 26,1 30,9 7,1 
N 90,6• 26,9• 29,0 6,8 
D 90,6• 26,9• 41,9 8,7 
1961 I 64,5 18,8 19,2 4.7 105.2 19,3 23,2 3,6 
M 69,7 20.7 28,8 5,7 
A 67,4 19,5 23,8 5,4 
M 80,0 24,0 24,9 5,4 
J 95,3 30,0 24,0 5,1 
J 97,2 32,6 26,8 5,5 
A 103,0 35,1 24,2 5,1 
5 104,4 35,0 29,8 7,5 
0 101,3 30,7 28,1 6,0 
N 35,6 8,0 








Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
827,4 196,6 684,6 187,2 1 226,8 138,1 
794,6 176,5 687,2 193,9 1 419,6 135,7 
722,9 182,2 826,4 268,9 1 495,0 150.S 
185,7 45,9 174,2 56,7 
165,6 41,0 217,5 65,9 348,4 35,8 
1n.8 50,6 208.6 70,2 392,8 35,9 
165,0 38,0 182,9 60,6 362,3 3M 
214.5 52,6 217,4 72,4 391,5 39,7 
259,1 66,4 197.4 70,8 414,4 34,1 
239,1 70,4 217,7 84,0 400,3 35,7 
280.2 69,6 374,2 31,1 
62,8 13,8 61.2 20,5 139,2 16,6 
65,3 16,9 67,7 22,7 110,0 10,1 
72,3 17,9 54,9 21,0 121,9 11,3 
76,9 17,8 94,9 28,5 159,6 18,3 
75,0 18,6 69,7 23,3 13Q,6 7,5 
89,7 22.3 62,6 22.9 109,9 10,6 
94,4 25,5 65,1 24,6 173,9 16,0 
80,6 22,6 64,8 23,9 128.2 11,0 
78,7 23,4 83,3 30,9 133.5 11.9 
79,8 24,4 69,6 29,2 138,6 12,8 
92,9 22,4 72,1 28,7 113,7 7,7 
102,3 22,8 80,7 29,3 122,1 17.6 
85,0 24,4 138.4 11,8 
121,3 6,4 
151,8 12,4 
485,8 136,9 441,7 125,3 1 059.4 120.1 
502.8 140,3 476,6 124,9 1 145.1 131,7 
726,8 279,9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 
176,0 56,5 142.0 39,3 
191,6 88,2 117,6 33,6 275,8 3Q,6 
180,0 70,8 142,9 40,3 308,9 31.4 
140,7 46,2 135,6 35,2 310,8 32,3 
214.5 74,7 170,7 35,5 430,0 43,2 
198,9 85,6 128,0 29,9 419,2 35,4 
169,6 76,9 146,5 40,8 356,7 38,7 
127,6 39,4 363,8 34,4 
41,3 13.8 46,9 11,1 122,7 3,0 
52,9 15,1 50,6 10.7 111,6 10,1 
65,0 22.6 52,0 10,8 120,6 11.0 
96,6 37,0 68,1 14,0 197,8 22,1 
63,6 26,0 38,2 7,8 79,9 7,6 
64,5 27,3 40,0 9,3 89,8 9,5 
70,8 32,3 49,0 12,8 150,8 18,3 
67,4 32,1 41,6 14,2 98,7 13,1 
60,6 28,3 47,6 13,0 105,1 12,4 
41,6 16,5 57,3 13.6 152,9 13,2 
46,0 14,0 42,9 12.8 101,5 9,1 
41,5 12,7 42,3 9,8 110,1 9,7 
40,1 12,7 152.2 15,6 
113,3 10,0 
146,2 15,3 
') Siehe auch Tab. 11 fDr Llnder, welche bei der EWG einen Beitritts- oder Assoziieruncsantrac eincereicht haben. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderforcender Monate. 
80 
Hlo f 
Union Sud-Africaine Etats-Unis 
SDd-Afr. Union Vereinicte Staaten 
Monde CEE Welt EWG 
G (fob) G (fob) 
1 555,4 282,4 12 846,3 1 673,7 
1 368,2 250,2 15 212,3 2 401,3 
1 556,0 295,5 14 649,0 2 263,2 
14 509,2 
356,7 67,6 3 909,7 652,1 
379,5 74,1 3 807.2 637,2 
405,0 3 829,9 568,1 
397,8 3 543,4 510,7 
369,8 3 469,0 546,8 
392,6 3 400,0 498,8 
375,6 3 456,6 524.5 
317,4 J6n,6 569,6 
3 975,0 
114,0 1 160,1 176.4 
119.1 1 157,2 185,1 
132,9 1160,8 178,5 
117,8 1 157,1 183.2 
135,1 1123,6 158.6 
116,8 1 045,9 156,8 
140,7 1 230.S 183,4 
122,6 1 041,9 157,6 
136,6 1 194,6 182,5 
116.4 1 220,1 184.4 
104,3 1 267,8 194,5 
120.1 1 223,5 191,1 
93,0 1176,3 184,0 
1 335,2 225,4 
1 314,6 219,1 
1 325,2 
G G 
1 059,9 174,5 17 874,5 2428.3 
1194.8 184.1 17 566,2 2 394,8 
1 225,8 200,5 20 519,1 3 438,7 
21 486,5 
327.2 57,2 4 629,3 737,9 
314,8 47,3 4 887,9 834,1 
320,4 5 331,7 845,7 
295,3 4 921,5 861,4 
293,1 5Jn.2 892,9 
322,4 5 252,3 923,1 
332,9 5148,2 305,0 
307,4 4 921,0 790,2 
6105,0 
102,1 1 610,1 273.8 
99,5 1 743,9 28Q,6 
102,9 1 796,7 303,3 
90,7 1 796,6 309,0 
97,9 1 ~.7 283,2 
106,8 1 671,4 293,5 
117,7 1 934,2 346.4 
103,1 1 705,5 ~9,2 
108,7 1 743,9 3,0 
121,1 1 698,8 297,2 
94,5 1 637,0 241,9 
109,0 1 652.7 284,5 
103,9 1 631,3 263,8 
1 867,0 316,7 




I Canada Br6sil Arcentine lsra!l 
P6rlode Kanada Brasilien Arcentinien Israel 
Zeitraum Monde CEE Weft EWG Monde CEE Weft EWG 
Import 
(fob) G 
1958 5 351,3 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 433,2 111,5 
1959 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 427,7 114,0 
1960 5 662,8 319,2 1 462,1 294,0 1190,0 331,2 496,2 142,1 
1961 
1959 IV 1 622,6 87,9 318.0 64,3 300,6 90,0 102,2 28.0 
1960 I 1 386,3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2 122,2 36,8 
II 1 500,7 85,2 370.0 318.9 101,2 114.6 30,7 
111 1 336,8 74,3 308,5 285,2 129,8 41,8 
IV 1 433,9 84,2 283,3 339,1 129,6 32,8 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 309,6 144,9 52,4 
II 1 493,9 82,0 251,8 140,8 40,0 
111 1 379,5 128,5 38,6 
IV 
1960 s 441,0 24,5 115,6 100,2 41,3 15,3 
0 461,5 27,2 93,6 99,4 41,7 9,3 
N 534.6 34,2 94,7 103,0 42,7 13,3 
D 437,8 22,8 95,0 137,3 45,2 10.2 
1961 ~ 433,7 18,7 82,5 94,9 44,0 13,1 396,6 16,3 7Q.6 94,7 42,8 18.4 
M 465,8 21.1 63,5 120,0 58,1 20,9 
A 443,6 24,9 62,1 105,3 35,6 8,8 
M 556,2 31,6 84,6 49,6 15,1 
J 494,1 25,5 105,1 55,6 16,1 
l 446,0 22,4 92,7 41,8 13,3 479,1 107.3 48,2 13,1 






1958 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330,5 136.4 31,2 
1959 5 405,3 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 178,8 42,9 
1960 5 432,6 450,0 1 268,8 248,6 1 079,5 418,6 215,1 61,5 
1961 
1959 IV 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 114,0 41,7 9,6 
1960 I 1 338,1 90.8 281,3 60,6 242,6 97,1 71,2 20.0 
II 1 347,3 89,6 332,0 297,4 104,2 48,3 13,3 
111 1 318,8 119,6 331,0 285,7 43,9 12,4 
IV 1 409,9 149.4 211,7 253,0 50,8 15,8 
1961 I 1 237,3 103,5 184,3 273,3 83,8 26,5 
II 1 478,8 110,7 214.2 54,3 16,8 
111 1 597,7 125.6 50,1 9,5 
IV 
1960 s 446,8 42,1 74,0 93,7 14,9 4,4 
0 488,0 51,8 7 2,7 84,6 14,7 4,9 
N 476,6 51.9 66,0 76.6 18,1 5,6 
D 445,3 45,7 66,3 91,8 17,7 3,8 
1961 ~ 445,9 38.3 &6.3 80,3 27,8 8,0 358,1 29,5 59.3 89,1 26.4 8,5 
M 433,3 35,7 58,7 103,8 29,6 10,0 
A 440,9 37.4 67,1 88,8 19,6 5,7 
M 546,3 34,2 70,3 17,6 6,6 
J 491,6 39,1 76,8 17,1 4,5 
~ 500,6 40.2 74.2 19,0 2,7 494,0 40,1 89,8 16.6 3,6 




~volutlon du commerce des prlnclpaux 
PA YS TIERS t) 
Union Indienne Japon l Australie Republik Indien Japan AustraUen 
Monde CEE Weft EWG Monde CEE 
G G G (fob) 
1 814,8 343,7 3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
1 808,5 398.9 3 599,5 18Q.9 1 855,6 212,3 
1 907,9 375,5 4 493,0 209,0 23n,6 276,6 
469,3 93,9 960,8 46,1 512,2 58,3 
441,4 85,1 1130.0 53,5 542,8 60,9 
516,5 90,5 1112,0 53,6 570,2 68,8 
486,3 97,3 1132,0 51,0 626,7 73,7 
454,6 84,0 1118,6 50,9 629,8 73,2 
499,4 97,8 1 298,6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 461,5 80,2 540,2 62,2 
454,8 1 503,8 467,0 52,1 
158,4 36,2 384,0 18.4 195,6 21,1 
153,0 30,3 351,8 17,1 223,0 26,9 
144,4 30,9 363,7 15,9 201,9 21,2 
157,2 22,8 403,1 17,9 204,9 25,1 
176,0 14,8 402,8 17,9 223,3 23,2 
154,3 59,4 433,2 22,9 212,9 24,1 
169,1 23,6 462,6 25,3 200,7 27,7 
179.9 30,5 438,5 25,8 195,0 22,5 
179,8 36,0 513,1 28.4 176,9 19,3 
181,9 509,9 26,0 168,3 20,4 
144,0 490,4 25,1 156,4 17,0 
149,8 519,5 161,0 18,7 






G G G : 
' 1 215,8 81,8 2 876,8 124.0 1 664,1 302,7 
1 297,7 99,0 3 456,5 134.0 2006,8 381,1, 
1 328,4 98,8 4 055,0 173,7 2 054,8 346,! 
397,2 31,9 1 032,5 42,0 613,4 131.t 
321,7 26,2 885,8 39.4 547,4 112,1 
276,2 22.2 957,2 37,4 505,5 78,1 
325,9 22,2 1 050,0 44,6 440,8 61,7 
388,6 29,2 1 161,5 52,5 557,3 96,9 
343,7 32,4 1 046,9 39,4 564,0 89;4 
335,4 1 015,4 62,6 605,8 97,8 
359,0 1 081,0 559,4 61,5 
I 
109,5 7,0 368,1 15,5 146,0 
u·9 115,8 7,8 352,7 17,2 153,8 ,3 127,5 9,0 366,4 14,5 215,4 ,9 
145,3 12,4 442,4 2Q.6 188,1 ,7 
' 112,7 9,8 361,0 7,6 185,4 i1.9 
111,5 10,9 315,0 15,3 180.S 26,8 
119,5 11,7 370,9 16,5 197,8 32,7 
112,0 10,6 346,1 31,5 183,8 31,0 
119,6 10,1 328.0 16,3 211,4 30,9 
104,0 341,4 14,8 21Q,6 35,9 
105,8 362,6 15,7 196,4 2s,4 
128,6 363,1 176,5 14,4 
124,6 355,3 186,5 21 7 
359.0 I . 
' 
') Volr 6calement Je tableau 12 pour les pays ayant demand6 leur adh6sion ou Jeur assoclation a Ja CEE. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
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HANDEL DER DRITTEN I.ANDER TAB.t8 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRlANDER • PAYS lMPOII.TATEUR EINFUHP.lANDER • PAYS lMPORTATfUR I Ur1pruna 
1 Or/clne · Hlo$ II Ur1prunc 1 Or/cine Hlo$ I Ur1prunc 11 Or/clne I Hlo$ 
PORTUGAL 
~anvler-06cembre 
1 60 1961 ~TATS.UNIS Janv
ier-Septembre 
1960 1961 CANADA 
,~anvler-Sepcembre 
1960 1961 
MONDE 543,8 653,6 MONDE 11178,8 10 534,3 MONDE 4 229,1 4167,9 
France 45,3 50,5 France 309,2 302,4 France 38,1 37,6 
Belti~ue-Luxembourt 32,5 52,3 Belti~ue-Luxembourt 283,0 251,7 Beltite-Luxembourt 31,2 27,5 
Pats· as 17,7 18,6 Pats· as 160,1 154,2 Pats· ~ 23,2 24,5 
Al ematne R.F. 93,0 104,1 Al ematne R.F. 673,5 620,7 Al ematne R.F. 95,1 96,7 
ltalie 19,9 23,6 ltalie 29o,6 264,0 ltalie 30,1 32,4 
CEE-MI!!tropole 208,4 249,1 CEE-M6tropole 1 716,4 1 593,0 CEE-MI!!tropole 217,7 318,7 
Royaume-Uni 64,7 99,5 Royaume-Uni n3.5 631,1 Royaume-Uni 455,9 454,3 
Norv~1e 3,5 3,1 Norv~1• 48,1 52,4 Norv~te 3,1 3,0 
Su~e 12,7 15,6 Su~de 130,2 101,5 Su~e 15,4 17,6 
Danemark 2,5 9,9 Danemark n.1 75,0 Danemark 7,1 8,0 
Suisse 21,3 19,2 Suisse 141,6 132,6 Suisse 17.6 18,1 
Autriche 3,3 4,6 Autriche 35,9 32,1 Autriche 5,0 4,6 
AELE 108,0 151,9 Portugal 27,0 28,2 Portutal 2,1 3,4 
AELE 1228,4 1 052,9 AELE 506,2 509,0 
lrlande 0,9 0,4 
~K~~ne 4,8 7,9 Espatne 66,8 59,3 Espatne 4.8 5,3 2,3 1,6 Union Sud-Africaine 85,1 86,9 Union Sud·Africaine 7,1 6,7 
Tchl!!coslovaquie 1,4 1,0 Canada 2188,9 1 234,4 ~tats-Unis 2 868,7 2 805,9 
Roumanie 2,7 2,4 Mexique 344,8 408,7 Mexique 16.8 14,7 
Maroc 4,6 4,6 Cuba 340,5 26,5 Cuba 6,9 4,6 
Guin6e Portutaise 7,9 10,5 Rl!!p. Dominicaine 61,5 71,2 Fl!!d. des Indes Occ. 44,8 45,5 
Conto-LI!!o 1,1 2,4 Fi!!d. des Indes Occ. 79,3 129,2 Antilies N6erl. 21,0 16,0 
Antola 29,6 28,4 Antilies Nl!!erl. 199,1 207,2 Venezuela 152,6 155,5 
Mozambique 40,2 41.6 Venezuela 706,0 676,3 Colombie 9,6 8,9 
Union Sud-Africaine 3,9 4,0 Colombie 203,4 210,7 Guyane Britannique 12,5 14,9 ~tats-Unis 40,1 49,8 Brl!!sil 433,7 403,1 ~quateur 8,9 5,9 
Canada 3,4 5,0 P6rou 129,6 136,9 Br6sil 18,6 20,2 
Mexique 1,6 3,1 Chili 154,2 133,8 Iran 22;3 17,3 
Antilies N6erl. 7,7 6,7 Artentine 78,9 79,9 Arabie Sl!!oudite 28,3 34,5 
Venezuela 5,1 3,8 Koweit 90,3 84,7 Koweit 17,9 16,3 
Brl!!sil 2,6 4,4 Union Indienne 175,2 1n,2 Aden 0,0 0,0 
Ar~entine 3,4 3,4 ~pon 878,6 761,5 Union Indienne 21,7 24,6 lra 25,9 22,2 ont·Kont 109,7 83,9 Ceylan, Maldives 10,8 11,5 
Iran 2,0 2,7 Philippines 246,1 247,6 ~pon 86,2 84,4 ~pon 8,7 1,7 Mala1sie, Fi!!d. 125,0 95,3 on,·Kont 12,8 1Q.9 
alaisie, Fl!!d. 3,9 4,0 lndonl!!sie 163,4 118,2 Mala1sie et Sintapour 21,7 16,5 
Australie 2,7 2,7 Australie 116,5. 131,1 Australie 22,5 25,3 
Nouvelle-Zelande 2,0 1.9 Nouvelle-ZI!!Iande 100,3 104,1 Nouvelle-Zelande 9.2 8,5 
ESPAGNE 
Janvier-Sepcembre 
1960 1961 CANAOA 9
Janvier-Ao0c 
1  1961 JAPON 9
Janvier-Ao0t 
1 1961 
MONDE 508.4 n8,4 MONDE 3788.4 3 716,5 MONDE 2 989,8 3nt,O 
France 40,4 70,9 France 33,9 33,0 France 21,4 26,1 
Belti~ue-Luxembourt 6,8 9,7 Belti~ue-Luxembourt 27,6 23,6 Belti~ue-Luxembourt 8,5 10,1 
Par:-as 12,2 2Q,9 Pa~ as 20,4 20,9 Pa~ as 19,5 25,3 Al ematne R.F. 54,1 84,3 Al ematne R.F. 84,6 82,9 Al ematne R.F. 82,6 121.5 
ltalie 16,1 20,6 ltalie 26,9 27,8 ltalie 7,7 13,3 
CEE-MI!!tropole 129,6 206,4 CEE-Mi!!tropole 193.4 188,2 CEE-MI!!tropole 139,7 196,3 
Royaume-Uni 42,9 53,5 Royaume-Uni 416,4 416,6 Royaume-Uni 60,1 89,2 
Norv~1e 5,3 5,5 Norv~1• 2,8 2,7 NoMte 1,2 1,8 
Su~e 13.3 18,6 Su~e 13,5 13,1 Su~de 7,1 12,0 
Danemark 5,8 3,9 Danemark 6,5 7,2 Danemark 3,6 5,9 
Sulsse 14,9 15,9 Suisse 15,6 15,1 Suisse 20,1 28,7 
Autriche 5,0 4,3 Au triehe 4,4 4,0 Autriche 4,2 3,2 
Portutal 2,7 3,5 Portu~l 1,9 1,9 Portutal 1,9 3,4 
AELE 89,9 105,2 AEI: 461,1 460,6 AELE 98,2 144,2 
Tur~uie 4,4 4,8 Espatne 4,2 4,7 URSS 27,2 53,2 
URS 3,2 1,2 Union Sud-Afr. 5,8 5,6 Union Sud-Africaine 43,2 52,2 
Tchl!!colovaquie 2,9 1,8 ~tats-Unis 2 575,0 2 512,1 ~tats·Unis 1 048,8 1 383,0 
Maroc 7,3 12,5 Mexique 15,7 13,8 Canada 135,7 170,3 
tlt6rle 2,6 2,9 Cuba 6,3 4,3 Mexique 39,8 69,8 Q'l;pte 2,2 4,9 Feld. Indes Occ. 39,5 38,9 Brl!!sil 16,3 44,1 
n1on Sud-Africaine 2,8 6,4 Antilies Ni!!erl. 17,6 13,4 Pl!!rou 27,0 42,3 ~tats-Unis 87,5 208,9 Venezuela 133,7 135,2 A~entine 32,1 37,3 
Canada 5,1 8,3 Colombie 8,9 8,2 lra 45,2 37,3 
Mexique 5,6 8,9 Guyane Brit. 9,6 '12,2 Arabie Sl!!oudite 67,5 86,8 
Cuba 6,7 5,9 ~quateur 7,7 5,3 Koweit 130,8 149,9 
Surinam, Ant. N6erl. 3,5 6,5 Br6sil 16,9 18,4 Pakistan 21,3 21,2 
Venezuela 13,6 14,3 Iran · 18,1 15,6 Union Indienne 69,8 75,4 
Br6sil 6,3 14,0 Arabie Sl!!oudite 23,8 30,5 Formose 50,2 53,5 
Chili 4,0 3,6 Koweit 16,2 14,9 Thailande 45,9 52,3 
Ar~entine 4,2 5,6 Aden 0,0 0,0 Philippines 112,2 96,6 
lra 21,4 22,1 Union Indienne 19.4 20,6 Mala1sie, Fi!!d. 133,6 134,1 
Iran 20,0 13,5 Ceylan, Maldives 9,2 9,7 Born6e Brit., Nord 3Q.4 31,2 
Arabie S6oudite 33,9 46,7 ~pon 76,5 73,3 lndon6sie 47,0 54,0 Koweit 4,2 6,8 on,·Kont 11,4 9,6 PTOM Port. Asie 18,6 23,7 
Pakistan 2,8 0,2 Mala1sie et Sintapour 19,5 14,5 AustraUe 228,2 295,1 
Union Indienne 0,7 4,1 AustralJe 20.0 20,6 Nouvelle-ZI!!Iande 22,8 35,4 
Malaisie, Feld. 14,9 1Q,4 Nouvelle-Zelande 8,8 8,2 D6p. USA Oc6anie 17,4 25,7 
TAB.t8 
export 





Destlnlltlon Mlol Destlnlltlon Mlol 
PORTUGAL 1 ~~vler-D6cembre 60 1961 ~TATS·UNIS janvler-Septembre ' 1960 1961 
MONDE 325,3 330,6 MONDE 15162,8 15 338.6 
France 11,1 14,4 France 446,2 427,7 
Belei~ue-Luxemboure 10,2 10,5 Beleiaue-Luxemboure 317,0 303,7 
Pa~- as 8,6 8,8 Pa~- as . .511,6 499,4 Al emaene R.F. 29,3 27,8 Al emaene R.F. 794,1 779,2 
ltalie 11,4 10,2 ltalie 48o,9 603,2 
CEE-M6tropole 7D.6 71,7 CEE·M6tropole 2 549,8 !613,2 
Royaume-Uni 44,1 44,6 Royaume-Uni 1 003,7 796,7 
Norv~ee 2,9 3,1 Norvf:ee 68,5 62,7 
Subeie 9,0 8,4 Su~de 213,7 186,8 
Danemark 4,5 7,3 Danemark 77,6 73,1 
Suisse 4,0 5,2 Suisse 187.0 199,1 
Autriche 1,6 2,3 Autriche 64,2 42,5 
AELE 66,1 70,9 Portueal 27,7 48,1 
AELE 1 642,4 1 409,0 
Espaene 3,2 4,2 
Gr~ce 1,5 1,8 Espa~ne 110,0 192,2 
URSS 2,5 o.o Turquie 104,2 95,6 
Poloene 1,3 1,2 Poloene 83,2 65,8 
Tch6coslovaqule 1,6 1,6 ~pte 96,9 107,0 Maroc 7,4 4,5 nion Sud-Africaine 216,9 178,2 
Ale6rle 1,7 1,3 Canada 2 811.1 268l,9 
Tunisie 1,1 0,6 Mexique 600,6' 586,1 
Guin6e Partuealse 8,0 8,2 Cuba 196,5 13,3 
Coneo-L6o 2,2 2.7 F6d. des Indes Occ. 67,0 70,8 
Aneola 43,1 37,9 Venezuela 408,8 366,5 
Mozambique 29,3 27,5 Colombie 184,5 181,4 
Union Sud-Africaine 2,8 3.4 Br6sil 311,8 375,4 ~tats-Unis 36,8 40,4 P6rou 106,4 124,9 
Canada 3,2 4,9 Chili 139,3 167.6 
Mexique 1,6 1,5 Areentine 249,1 299,5 
Venezuela 1,8 2,2 lsral!l 91,1 105,8 
Br6sil 2,3 1,3 Pakistan 124,8 129,3 
Areentine 1,6 2,3 Union Indienne 457,4 368,7 
Chypre 1,1 1,2 Cor6e du Sud 119,5 114,0 
lsral!l 4,0 2,6 ~pon 958,4 1 316,9 {:f,on 2,1 3,0 one-Kone 93,2 96,6 OM Port. Asie 3,3 3,2 Philippines 214,1 243,6 
Australie 2,6 2,1 Australie 274,4 237,4 
ESPAGNE 
.tanvler-Septembre 
1960 1961 CANADA 
,Janvier-AoOt 
19 1961 
MONDE 512,3 496,1 MONDE 35n,2 3 621,9 
France 42,6 45,7 France 50,4 50,0 
Beleiaue:Luxembourl 15,0 12,8 Beleiaue-Luxemboure 39,7 45,8 
Pa~- as 17,5 17,4 PaT; as 39,2 38,7 Al ema1ne R.F. 75,8 n,4 Al ema1ne R.F. 98,1 113.5 
ltalie 54,3 53,6 ltalie 30,9 46,9 
CEE-M6tropole 205,2 210,9 CEE-M6tropole 258,3 294,9 
Royaume-Unl 86,2 82,0 Royaume-Unl 616,7 581,2 
N~ee • 6,6 5,5 Norv~ee 49,6 51,5 
Subeie 9,3 9,1 Su~de 14.2 11,7 
Danemark 6,5 6,1 Danemark 3,5 2,8 
Suisse 12,3 11,0 Suisse 19,1 12,9 
Autriche 3,8 2,5 Au triehe 5,5 5,1 
Portueal 3,1 6,8 Portueal 2,5 3,6 
AELE 127,8 123,0 AELE 711,0 668,8 
Finlande 4,0 2,4 lrlande 3,9 8,0 
Youecxlavie 1,8 2,5 ts~;~ne 6,5 7,0 Turquie 3,2 2,6 6,0 20,3 
URSS 6,4 2,0 Poloene 15,9 16,5 
Tch6coslovaquie 3,8 2,8 Union Sud·Afr. 38,0 26,6 
Honerie 1,2 0,9 ~tats-Unis 2054,4 1 935,8 
Maroc 5,7 5,2 Mexique 21,6 25,1 ~~pte 3,3 1,8 Cuba 7,0 20,4 G ana 2,0 2,1 F6d. des Indes Occ. 30,9 34.8 
Nieeria 3,8 2,7 Venezuela 24,6 21,5 
Union Sud-Afrlcaine 0,9 1,2 Colombie 11,5 13,3 
~tats-Unis 50,0 47,7 Br6sil 11,9 20,8 
Canada 3,7 5,1 P6rou 5,3 5,5 
Mexique 2,7 2.2 Ar1entine 7,7 18.4 
Cuba 7,9 3,7 Pakistan 5,1 8,2 
Venezuela 2,8 3,3 Union Indienne 25,4 27,7 
Colombie 1,1 2,6 Union Birmane 0,2 0,8 
Br6sil 11,4 7,3 Chine Continentale 8,5 87,0 
Chili 2,1 2,0 ~pon 113,0 151,6 Areentine 2,4 3,7 on1·K0n1 16,4 11,4 
Jordanie 0,4 0,7 Philippines 11,2 9,1 
apon 10,5 9,0 Australie 65,5 54,1 
Australie 3,4 3,8 Nouvelle-Z61ande 14,1 23,6 
COMMERC-= DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 







MONDE I 4 019,0 4125,0 
France 55,0 56,1 
Belei~Luxemboure 48,5 54,1 
Par; ' 44,8 46,5 Al emaene R.F. 116,4 132,7 
ltalie 35,7 50,8 
CEE-M6tropole 30(),4 340,2 
Royaume-Unl 691,8 658,8 
Norv~ee 5,6 57.6 
Subeie 15,5 12,9 
. Danemark 3,9 3,1 
Suisse 20,6 15,4 
Au triehe 6,2 5,7 
Portugal 2,6 3,8 
AELE 746,0 757,3 
lrlande 4,8 8,8 
~~~ne 7,2 8,5 6,7 21,5 
Poloene 15,9 19,5 
Union Sud-Africaine 41,5 29,5 
~tats-Unis 2 300,6 2 214,1 
Mexique 25,1 28,0 
Cuba 7,7 21,4 
F6d. des Indes Occid. 34,3 41,1 
Venezuela 26,8 24,5 
Colombie 12,9 14,6 
Br6sil 12,6 23.4 
P6rou 5,7 6,1 
Areentine 11,5 20,2 
Pakistan 6,1 8,8 
Union Indienne 27,7 30,5 
Union Birmane 0,4 0,9 
Chine Continentale 8,9 101,7 
~pon 133,5 171,2 
one-Kone I 18,3 12,5 Philippines 12,3 10,6 
Australie 74,7 60,3 




MONDE 2 525,5 2 687,1 
France 10,4 9,9 
Beleiaue-Luxembour1 15,3 15,6 
Pa~s- as 24,2 41,1 Al ema1ne R.F. 38,1 53,5 
ltalie 17,9 18,3 
CEE-M6tropole 105,9 138,4 
Royaume-Uni 68,4 80,6 
Norvf:ee 4,0 20,2 
Su~de 17,5 2M 
Danemark 9,2 6,3 
Suisse 22,5 28,2 
Autriche 2.8 3,2 
Portueal 8,0 0,5 
AELE 132,4 159,4 
Gr~ce 35,5 3o,9 
URSS 3,3 5,6 
Liberia 59,7 62,0 
Ni~eria 40,9 45,1 




Canada 81,4 78,0 
Venezuela 35,9 17,7 
Br6sil 16,3 59,9 
Pakistan 38,2 34,9 
Union Indienne 60,5 80,0 
Union Birmane 37,9 35,0 
Cor6e du Sud 56,6 89,0 
Formose 67,1 62,8 
Honf.-Kon1 99,3 92,7 
Thai and 73,0 85,3 
Vietnam du Sud 32,7 39,8 
Philippines 82,8 84,7 




Australie 80,9 64,4 





HANDEL D R DRITTEN LANDER TAB.t8 
mit EWG- u ~d wichtigen andern Lindern 
Import 
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AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR I Bestimmune 
1 Destination MioS 
I Bestimmune 
1 Destination I MioS 
FINLANDE 
Janvier-Octobre 
1960 1961 ISRAI!L 
Janvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 808,0 848,0 MONDE 198.0 225,0 
France 37,1 43,1 France 3,7 4,5 
Belei~ue-Luxembourg 30,2 33,2 Belgi~ue-Luxembourg 12,4 13,8 
Par: as 47,7 53,3 Par.s- as 11,2 10,4 
Al emagne R.F. 93,6 111,8 Al emagne R.F. 19,7 23,2 
ltalie 15,8 23,7 ltalie 9,6 9,7 
CEE-M~tropole 224,4 265,7 CEE-M~tropole 56,6 61,6 
Royaume-Uni 193,3 192,8 Royaume-Uni 33,9 33,9 
Su~e 35,2 43,4 Suisse 11,0 12,5 
Danemark 113,4 79,2 Turquie 8,4 6,6 
URSS 41,4 36,8 ~tats-Unis 26,6 36,1 
~tats-Unis 25,2 14,2 Hong-Kong 7,2 7,5 
PO LOG NE 
Janvler-Novembre 
1960 1961 HALAISIE (1) 
Janvler-Mars 
1960 1961 
MONDE 1127,7 1 300,5 MONDE 171,6 139.7 
France 12,5 12,3 France 11,3 7,9 
Belgi~ue-Luxembourg 6,5 7,6 Belgi~ue-Luxembourg 0,8 2,1 
Par.s- as 7,8 10,2 Pa~- as 2,4 2,4 
Al emagne R.F. 60,8 74,2 Al emagne R.F. 17,4 16,5 
ltalie 27,8 29,5 ltalie 8,3 7,1 
CEE-M~tropole 115,4 133,8 CEE-M~tropole 40,2 36,0 
Royaume-Uni 86,7 92,8 Royaume-Uni 24,0 23,9 
URSS 317,0 414,8 URSS - 11,6 
Zone Mark-Est 107,5 95,1 ~tats-Unis 31,5 15,0 
TcMcoslovaquie 92,8 128,6 Union Indienne 7,1 5,1 
~tats-Unis 42,9 22,5 japon 28,7 23,8 
ISRAI!L 
Janvier-Octobre 
1960 1961 HALAISIE (1) 
Janvier-Juln 
1960 1961 
MONDE 179,3 206,2 MONDE 337,3 287,7 
France 3,1 4,1 France 19,7 17,6 
Belgi~ue-Luxembourg 10,8 12,5 Belgi~ue-Luxembourg 1,6 6,0 
Pa~- as 10,6 9,7 Par.s- as 5,3 4,9 
Al emagne R.F. 18,0 21,8 Al emagne R.F. 33,9 27,8 
ltalie 9,6 9,1 ltalie 16,1 14,2 
CEE-M~tropole 52,1 57,2 CEE·M~tropole 76,6 70,5 
Royaume-Uni 32,1 32,2 Royaume-Uni 54,3 40,7 
Suisse 9,4 11,3 URSS 7,4 17,9 
Turquie 7,6 6,1 ~tats-Unis 53,0 40,0 
~tats-Unis 23,6 32,8 Union Indienne 13.0 11,3 
Hong-Kong 6,4 7,0 Japon 58,2 58,6 
~1J Non comprls le commerce avec Slne~our. 
2 Non compris le commerce avec Ia M alsle, Fed. 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR 
I, Bestimmune Destination Mio$ 




France 9,0 6,5 
Belgi~ue-Luxembqurg 1,4 1,0 
Par.s- as 5,7 5,2 
Al emagne R.F. 7,3 6,3 
ltalie 6,6 6,8 
CEE-M~tropole 30,0 25,8 
Royaume-Uni 23,2 22,8 
~tats-Unis 25,1 14,3 
Chine Continenta e 9,5 3,2 
Japon 14,5 12,0 
Born~o Nord Britr 7,0 14,6 





France ' 17,5 14,0 Belgi~ue-Luxembourg 2,8 3,6 
Par.::- as i 10,9 9,0 
Al emagne R.F. , 13,1 11,8 
ltalie 13,5 14,1 
CEE-M~tropole 57,8 52,5 
Royaume-Uni 49,0 43,9 
~tats-Unis 46,4 34,4 
Chine Continentale 21,7 3,5 
Japon 26,9 28,5 
Born~o Nord Brit, 14,4 28.0 
AUSTRAUE 
~anvler-D~cembre 
1 60 1961 
' 
'MONDE ! 2003,7 2 369,8 I 
France I 120.S 124,5 
Belgi~ue-Luxemb urg 51,5 50,9 
Par.s- as 10,9 15,1 
Al emagne R.F. 67,3 67,9 
ltalie 98,2 115,7 
CEE-M~tropole 348,7 374,1 
Royaume-Uni 557,7 469,8 
~tats-Unis 135,2 215,3 
Union lndie!lne 37,5 47,8 japon 
I 
310,9 420,0 






















GemOse, frisch 1) 
Algerien 
































Menaen- Tonne- Quantit& 
1959 1960 1961 PRODUITS 
1959 1960 1---1--...---...---...----1--.....--.....--1 I 
IV I I II I 111 I IV I I II I 111 ~AYS EXPORTATEURS 
Rlz 
29 685 23 630 6 838 5 068 4 752 7 280 6 530 7 608 3 345 6 131 R6p. Maleache 
Gruaux et semoules 
47 600 56120 15 000 13100 H "100 11 200 17 420 9 900 10 028 9 438 Alg6rie 
243 "100 239 190 89 200 118 800 41 000 
116 481 115 223 
131 425 126 208 
53 996 72 620 







































l6cumes frais •) 
155 500 195 470 21 "100 23 500 133100 8 100 30 770 H 100 82 645 3 980 Ale~rie 
135 473 1"17 681 
69 256 71 "168 
156 630 2().4 178 
31 842 41 542 
296 95 
10"1784 1"17 596 
11 558 4 393 
1 269 8"19 
29"191 30 512 
581"1 5920 
130 301 
37 932 "10 193 









































25 291 10 
35629 3181 
37 270 101 0"15 
H 181 20 451 
1 25 34 17 19 
25 815 34 449 31 719 34 00"1 47"124 































































































































































































R~p. Maleache ') 
Cornores 
Polyn~sie Fr. 
·~ Elnschl. Kart• ffeln. 
1 Einschl. Kaka butterund Kakaomasse. 
1 Vanille, Pfaffe und Gewuerznelken. 
86 
Werte -1 000 f- Valeurt 
WAREN I, AUSFUHRLÄNDER 
Reis 
Madagaskar 









GemDse, frisch 1) 
Algerien 
































• l Y comprls pommes de terre. • Y comprls beurre et plte de cacao. 1 Vanille, polvre et clrofles. 
1959 1960 
5 052 4 747 
7 535 8591 
25 558 24 697 
13 012 12 236 
14 681 13 320 
4334 5157 
3784 2 378 
17 506 20 656 
17 830 19 303 
9107 9 957 
22045 30403 
4638 5 607 
340 99 
64 900 75 725 
7237 2 576 
699 506 




1 012 914 
77 81 
113 93 
42 995 35 317 
6 041 5 598 
42487 36 337 






12 652 9 279 
1118 1 471 
2 507 2073 
1959 1960 
IV I I II I 111 I 
1 357 1 001 976 1 556 
2 335 2001 2 232 1m 
11 744 9 354 4181 41 
3431 3429 3 530 2 763 
3 229 3 204 4930 2 805 
1 786 1 005 1 025 721 
591 535 425 413 
2 641 2 929 13 429 1146 
806 5 459 10 310 3 532 
73 743 3 769 4 979 
12437 9 279 533 5 554 
1 308 681 150 2175 
2 30 36 10 
15115 19 425 14 571 17180 
595 1126 1 013 413 
863 4023 8 086 3 958 
510 1 025 672 997 
-
16 89 21 
8 941 5 919 4 468 5 238 
200 290 167 156 
14 24 28 4 
35 22 28 24 
17423 13 705 2499 1 770 
2082 2228 830 208 
9 334 18104 6 927 1 993 
420 317 [436] [436] 
42 142 81 48 
36 35 74 39 
29 20 55 24 
64 69 36 60 
117 174 190 229 
2844 4155 1 923 1 063 
519 49 575 231 
579 880 379 345 
1 EXPORTATIONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE HER 
1961 1 PRODUITS 
I ~AYSEXPORTATEURS IV I I II II 111 
11115 
Rlz 
1 214 1 713 669 R~p. Malgache 
I Gruaux et semoules 




11121 10 888 2 959 
I 
31 Alg~rie 
I Bananes fralches 
2 514 3 650 3966 I Guadeloupe 
I 
2 381 3 658 5206 
I 
Martinique 
2406 2040 1808 701 COte d'lvoire 
1 005 1 298 952 496 Cameroun 
I 
I 
Ucumes frais 1) 
3152 2450 9069 584 Alg~rie 
Sucre et miel 
2 4993 11169 Guadeloupe 
466 1276 4612 Martinique 
15 037 9431 999 R~union 
2601 813 135 938 ~p. Malgache 
I 
cafe 
23 67 59 1~ 1l4 Guadeloupe 24 559 23 595 19 540 COte d'lvoire 
24 1 219 1 839 '425 Toeo 
762 312 I • Dahomey 
2600 5 542 7 203 4075 Carneroun 
763 863 1 389 1394 R~p. Centrafricaine 
168 97 36 159 Coneo (Brazza) 
7 935 6 351 5 531 4737 R~p. Malgache 
301 452 303 1256 Nouv. Cal~donie 
I 
Cacao 1) 
25 18 10 Guadeloupe 
19 20 14 I • Martinique 
17 099 22020 5 644 18~ COte d'lvoire 2 332 2 884 936 Toeo 
9 313 16 658 4 594 
r87 
Cameroun 
593 851 231 101 Gabon 
23 130 52 33 Coneo (Brazza) 
67 58 41 
I 
31 R~p. Maleache 
Im The - [105] [105] Ale~rie 
I Epices I 
-
[14] [14] 22 Alg~rie 
59 12 275 I R~union 







































Niederl. Neu-Guinea 4) 



















Men1en- Tonne- Quantle& 
1959 1960 1961 PRODUITS 
1959 1960 ~---~--"T"'""-""T"""-...,....--~--.....,..-.....,.---~ I 
IV I I II I 111 I IV I I II I 111 ~AYS EXPORTATEURS 
2-4643 29 373 




1 5-48 1 714 
... 576 2 278 
1315 700145-4 590 
8 963 7 763 
9 886 14 311 
3 320 2 560 
712 658 
6 70-4 7 029 7 858 6 593 7 893 [10 996] [10 996] 11 767 
35 838 37126 33 011 61 325 31 9...... 25 271 68 711 56 356 
2 903 
-400 1 200 2 02-4 1 026 
503 





750 2 680 
-411 17 
206 710 
781 1 366 
381 700 3-41 300 3-40 200 362 200 -410 890 307 100 317171 33-4 669 
-4175 1 206 1127 2196 3 23-4 1 648 1 007 
3m 2~ 1m 2~ 1m 2m 1~ 
1 267 -419 256 85-4 1 031 3-43 174 
















7 800 11 020 1 300 1100 1 200 7 900 820 1100 3 111 4 461 Aie6rie 























287 842 253 298 
52 432 so 525 
2 074 479 
3 621 15 -407 
6 635 3 598 
1 093 976 
2066 1 n3 














































































Cuirs et peaux bruts 
2 385 Alg6rie 




92 R6p. Centrafricalne 
511 R6p. Maleache 
C6te Fr. des Sornalis 
Nlle Guln6e N6erl. •) 
Arachides en coque 
545 Coneo (Brazza) 
3 329 R6p. Maleache 


















































































1) Bis 1961 : Sene1ai·Ma -Maaretanien zusammen. 
88 
Werte -1 000 •-Valeun 
WAREN 1959 1960 
I ~USFUHRLÄNDER 1959 1960 IV I I II I 111 I IV 
Ölkuchen 
Algerien 1 360 1 603 420 427 4+1 365 367 
Sene11al 1) 8 216 8 596 1 888 1 957 1746 2450 2443 
Ni11er 294 61 154 
Karnerun 210 227 22 56 103 46. 
Tschad 27 18 
Kon11o (Brazza) 114 121 41 
Madagaskar 298 155 43 31 32 49 
Getrlnke 
Al11erien 1) 181 833 210 286 51 531 47 411 49 536 52 436 60903 
Guadeloupe 2 285 1 876 1 074 288 237 569 782 
Martinique 2 967 4108 1 082 762 411 715 2220 
R~union 1 061 837 415 138 83 2n 339 
Mada11askar 233 205 32 41 48 84 
Tabak 
Al11erien 7 312 9 888 1 572 1165 1454 6109 1160 
Madagaskar 1) 3 555 2 890 253 8 142 2 431 309 
Leder und Hlute, roh 
Al11erien 9 530 8246 2455 1 868 2384 1sn 2122 
Sene11al 1) 1 336 1 276 352 344 526 219 187 
Ni11er 457 652 203 
Karnerun 386 429 133 107 115 123 84 
Tschad 459 873 140 158 353 160 202 
Zentralafrik. Rep. 14 110 24 36 11 5 58 
Mad&~~askar 1 874 1 752 557 488 432 316 516 
Französ. SornalikOste 154 154 42 28 65 28 33 
Niederl. Neu-Guinea •) 347 471 150 76 19 130 186 
ErdnOsse in Schalen 
Kon11o (Brazza) 241 375 37 
Mada11askar 2470 1 891 685 255 231 604 801 
Erdnußkerne 
Senegal•) 49 665 43159 1 884 16 694 13 295 91n 4598 
Ni11er 8142 7 320 462 






Dahorne 587 2 759 
Karnerun 839 541 0 36 130 369 12 
Tschad 178 1n 
-
96 so 31 
-
Zentralafrik. Rep. 340 309 230 156 10 39 104 
Kon11o (Brazza) 200 242 1 
Kopra 
To110 1113 664 198 24 502 63 75 
Cornoren 519 571 91 89 182 150 150 
Niederl. Neu-Guln~e 852 808 222 223 199 166 220 
Neukaledonien 399 167 78 45 44 22 56 
Fr. Polynesien 4096 4 221 1125 1192 969 813 1 247 
'} Vlns. 
• Tabacs bruts. 






































PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
i 1961 PRODUtTS 
II II I 111 I ~AYS EXPORTAlEURS 
I 
I Tourteaux I 
! [432] 437 Alg~rie 
13 613 2 999 5~n~11al 1) 
I Niger 
29 91 Carneroun 
I 19 1 Tchad 
I 12 49 Con11o (Brazza) 




46127 Alg~rie 1) 
I 267 Guadeloupe 
i 587 Martinique 
I 61 R~union 




~400 3 589 Al11t!irie 
! 390 2019 R~p. Mal11ache •) 
i 
I Culn et peaux bruts 
ioo1 2044 Alg~rie 




I 328 192 Tchad 
I 44 42 Mp, Centrafricaine 
I 579 516 R~p. Malgache 
1 37 C:Ote Fr. des Sornalis 
1114. Nlle Guin~e N~erl. •) 
i 
I Arachides en coque 
:230 138 Con11o (Brazza) 
,266 792 R~p. Mal11ache 
i 
I Arachides d6cortiqu6es 
18140 4378 S~n~11al 1) 
I. Niger 
2 0 HauteYolta 
1 ~69 Dahorney 
84 1166 Carneroun 
:25 - Tchad 
! 69 37 R~p. Centrafricaine 
-r 57 Con11o (Brazza) 
I 
I Coprah 
~84 141 To110 
141 
Cornores 
Nlle Guin6e N~erl. 









AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
Men1en- Tonne- Quantit6s 
WAREN 1959 1960 1961 PROOUITS 
r .. ~USFUHRLANOER 195 1960 I ~AYS EXPORTAlEURS IV I I II I 111 I IV I I II I 111 
PalmnOsse und Palmkerne Noix etamandes de palmlstes 
Senegal ') 295 4181 889 485 1157 2076 463 202 310 3094 St!nt!eal ') 
ElfenbeinkOste 14 6 1 16 354 4196 2 978 5 319 3436 4621 2406 3 080 3 907 C6te d'lvoire 
Oahorne 43 8~ 61 274 11 376 16 051 Dahorney 
Karnerun 22 5 8 15 301 4068 3 535 4109 4253 3 404 3 539 3 749 4192 Carneroun 
Zentralafrik Rep. 8 8 1185 217 238 331 266 350 235 73 490 Rt!p. Centrafricaine 
Koneo (Brazza) 6 9 6 514 1419 1200 1 300 2800 1214 1 563 1 404 1650 Coneo (Brazza) 
Toeo 8 ~ 1>9 14181 1 909 2 906 6 511 2 745 2 019 1 701 2 880 3 005 Toeo 
Naturkauuchuk, roh Caoutchouc naturel brut 
Karnerun 3 ~7 3 597 1 037 969 452 981 1195 1207 1 212 1113 Carneroun 
Zentralafrik. Rep. 91 485 201 140 104 76 165 211 110 140 Rt!p. Centrafricalne 
Koneo (Brazza) 07 87 41 19 5 so Coneo (Brazza) 
Holz, roh oder behauen Bols bruu ou 'quarrls 
ElfenbeinkOste 427 18 635 251 115 892')129 320 199 008 124 841 182 082 201 912 231 605 153 466 C6te d'lvoire 
Karnerun 119 39 124921 25 382 25 630 42220 35 410 21 661 36 788 47150 31 555 Carneroun 
Gabun 647 46 738 313 167 225 166 438 [197 939][197 939]175 998 182 246 202 028 207 768 Gabon 
Koneo (Brazza) 197 32 254 612 53 346 60587 75 404 53136 Coneo (Brazza) 
Holz, 1esl&t Bois sei& 
ElfenbeinkOste 17 !>16 19 206 5 090') 3 921 5 379 4 641 5 265 5 664 6546 6076 C6te d'lvoire 
Karnerun 14 ~35 10 684 3 338 1 793 5 452 916 2 523 1420 2620 10 298 Cameroun 
Gabun 4 ~76 4 218 1 051 1 059 [1121] [1 121] 917 1 053 967 971 Gabon 
Koneo (Brazza) 12 818 11 493 2 977 1 888 2 261 2722 Coneo (Brazza) 
Baumwolle Coton 
Obervolta 8n 380 407 0 274 106 
- - -
3 Haute Volta 
Toeo 1 917 3178 122 370 2121 668 19 120 1 512 748 Toeo 
Dahorne 764 873 128 79 Dahorney 
Karnerun 7 890 7 349 1 360 1177 1 953 4065 154 1,535 3277 5156 Carneroun 
Zentralafrik. Rep. 16 145 10 914 4 231 804 4224 2 737 3149 1 269 2112 4787 Rep. Centrafricaine 
Tschad 24 143 14402 3 031 4232 6 956 1 625 1 589 6 635 11 783 8 378 Tchad 
Madaeaskar 446 679 
-
41 502 136 136 211 352 Rt!p. Maleache 
Sisal Sisal 
Madaeaskar 1 014 11 235 1 810 1 028 2946 3860 3 401 2 825 2556 2 357 Rt!p. Maleache 
Cornoren 1 287 988 695 
-
98 484 406 Cornores 
Kalxiumphosphate Phosphates de calclum 
Aleerlen 49 100 470120 139 500 106 900 107 900 124 500 130 820 99 600 87 426 109 064 Alet!rie 
Fr. Polynesien 31 583 363 116 69 659 81 097 104 084 84037 93 898 86 333 109 665 Polynilsie 
Graphit Graphite 
Madaeaskar 1 017 15 824 3103 4056 3391 4 213 4164 3 646 3401 4243 Rt!p. Maleache 
Glimmer Mica 
Madaeaskar 910 994 299 168 285 235 306 309 315 294 Rt!p. Maleache 
Elsenerxe Mineral de fer 
Aleerlen 20t3 3003556930 521 500 778 0001000 900 889 300 888 730 686 400 691 585 711 791 Alet!rie 
Neukaledonien 2E~ 000 277 212 67099 55 989 so 741 92059 78 423 69 718 57 368 65037 Nouv. Calt!donie 
Nickelerxe Mineral de nicke I 
Neukaledonien 7P 637 970 675 225 116 166 871 2os 949 319 131 278 n4 194 248 207 787 290 861 Nouv. Calt!donie 
1 Holz, behauen, esiJt, eh be 
'} Nur RohhoiL 




Werte -1 000 $-Valeur~ 
WAREN 1959 1960 
I ~USFUHRL.I.NDER 1959 1960 IV I I II I 111 
PalmnOsse und Palmkerne 
Sene11al 1) 416 539 146 69 130 283 
ElfenbeinkOste 1 992 2358 587 458 814 474 
Oahome 5 978 8 819 
Kamerun 3 618 2171 704 612 612 543 
Zentralafrik Rep. 117 153 34 35 45 34 
Kon11o (Brazza) 955 908 234 198 199 361 
To~ro 1 288 1 973 255 478 883 365 
Naturkauuchuk, roh 
Kamerun 2636 2 568 814 n8 365 717 
Zentralafrik. Rep. 455 3n 156 120 84 60 
Kon11o (Brazza) 67 69 29 
Holz, roh oder behauen 
ElfenbeinkOste 14860 23 999 4039') 4688 7390 4837 
Kamerun 3 544 3 686 747 765 1 273 1 028 
Gabon 23 265 27 658 5 676 5846 [7 302] [7 302] 
Kongo (Brazza) 7 837 10155 2244 
Holz, ceslct 
ElfenbeinkOste 1 ........ 1 648 442'> 288 484 398 
Kamerun 928 1 663 n1 110 254 199 
Gabun 433 391 101 89 [104] [104] 
Kon11o (Brazza) 965 891 236 
Baumwolle 
Obervolta 274 83 134 0 65 18 
T011o 810 1 462 49 178 988 288 
Oahome 252 421 
Kamerun 4360 4 241 676 685 1130 2 341 
Zentralafrik. Rep. 8145 62n 2087 430 2 447 1 573 
Tschad 13Sn 8 258 1 612 2340 4048 961 




Madagaskar 1 859 2464 336 223 681 871 




Al~rerien 4653 4234 1268 999 990 1 094 
Fr. Polynesien 4123 4813 925 1 069 1 371 1114 
Graphit 
Mada11askar 1 033 1420 280 365 324 369 
Glimmer 
Mada&askar 1171 1161 320 223 312 263 
Eisenerze 
Al&erien 18 667 28no 4740 6443 8 035 7 041 
Neukaledonien 698 668 162 137 117 n1 
Nickelerze 
Neukaledonien 17 561 27127 4 378 61n 5 637 8 611 
• Bols 6quarrls, scl6s, rabota, etc. .. 
'l Bois bruu seulement. 
• Avant 1961: Ensemble S'n6cai-Maii-Mauritanie, 




























1 181 905 
1 259 1147 
362 332 
363 415 




PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE MER 
1 
1961 PROOUITS 
II I 111 I ~AYS EXPORTAlEURS I 
I 
Noix etamandes de palmistes I 
36 348 ~n~gal 1) 
364 449 COte d'lvoire 
! 
1 866 Oahomey 
421 457 Cameroun I 
20 50 R~p. Centrafricaine ! 
154 174 Con~ro (Brazza) 
336 338 To11o 
' 
Caoutchouc naturel brut 
660 606 Cameroun I 
55 76 R~p. Centrafricaine 
0 29 Con11o (Brazza) ' 
Bois bruu ou 6quarris 
9733 6182 COte d'lvoire 
' 1 736 1 389 Cameroun 
8 232 8 608 Gabon 
3ll9 2 782 Con11o (Brazza) 
Bois sci6s 
595 524 COte d'lvoire 
194 n Cameroun 
101 94 Gabon 
166 219 Con11o (Brazza) 
Coton 
-
8 Haute Volta 
no 405 TOiO 
41 Oahomey 
1 847 2883 Cameroun 
1 265 2 816 R~p. Centrafricaine 
6 340 4845 Tchad 
110 195 R4p. Mal&ache 
Sisal 
521 462 R4p. Mal&ache 
Cornores 
Phosphates de calclum 
767 929 Al&,rie 
1 448 Polyn~sie 
Graphite 
327 415 R'P· Maleache 
Mica 
407 415 R4p. Mal&ache 
Mineral de fer 
5 461 5 639 Al~r4rie 
149 144 Nouv. Cal4donie 
Minerai de nickel 




AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
Mencen -Tonne - Quandt6s 
WAREN 1959 1960 1961 PROOUITS 
r ~USFUHRLÄNOER 1959 1960 IV I I II 
Bleierze 
Aleerlen 87~ 6 526 2 399 710 3'123 
Kongo (Brazza) 8 705 73~ 2680 1 081 1 803 
Zinkerze 
Aleerien 78 800 65 800 22000 14000 20200 
Zinnerze 
Kamerun 120 105 
- -
60 
Kongo (Brazza) 54 20 18 
Gummi arabicum 
Senegal•) 5~8 3 699 1 212 1 084 1 611 
Tschad 434 599 136 20 36 
Erdöl, roh (1000 T) 
Aleerien ') 714 6 497 323 1 234 1 364 
Gabun 781 n5 190 179 196 
Nieder!. Neu-Guinea 245 249 43 76 48 
Olivenöl 
Algerien 3 200 2940 500 1 200 800 
Erdnußöl 
Seneeai 114 060 114 086 17446 28 260 30488 
Nieer 5 241 1 796 
Palmöl 
ElfenbeinkOste 1 385 1 618 164 135 530 
Dahome 6 472 10642 
Kamerun 656 613 90 
- -
Kongo (Brazza) 2 708 3 533 733 1100 1 000 
Palmkernöl 
Kamerun 120 472 103 150 120 
Kupfer 
Aleerien 1) 4090 4 884 1450 1170 1 046 
Seneeal') 196 622 206 120 
Madagaskar 324 468 94 109 
Nickel 
Neukaledonien 18192 43 649 6033 8 670 11 271 
Aluminium 
Kamerun 39 205 42072 26130'> 7 453 10071 
'l Nur Ausfuhr nach Frankreich (ca. 98 vH der Gesamtausfuhr in 1959). 
1 Generalhandel. 
• Einschl. Halb- und Fertlcwaren. 
92 
I 111 I IV I I II I 111 I ~AYS EXPORTATEURS 
Mineral de plomb 
71 2322 [1 790] [1 790] 1 881 Alg~rie 
1 590 2830 980 1 666 - Coneo (Brazza) 
Mineral de :Eine 





51 39 Cameroun 
-
20 36 Coneo (Brazza) 
Gommes arablques 
727 2n 147 426 1113 S~n~eal•) 
337 206 162 129 34 Tchad 
P4Strole brut (1000 T) 
1 757 2141 2 863 2 700 2 398 Ale~rie ') 
191 209 216 180 191 Gabon 
60 65 32 46 Nlle Guin~e N~erl. 
Huile d'olive 
600 340 300 95 53 Ale~rie 
Huile d'arachlde 
40 891 14447 22 736 35 321 46 555 S~n~gal 
Niger 
Huile de palme 
617 336 68 26 106 Cl>te d"lvoire 





1000 433 1193 988 659 Congo (Brazza) 
Hulle de palmistes 
92 110 35 50 131 Cameroun 
Cuivre 
1 224 1 444 [1 538] [1 538] 1 378 Ale~rie 1) 
90 206 152 209 127 S~n~eal') 
214 51 157 33 40 R~p. Maleache 
Nickel 
12243 11 465 10 411 11 017 12 324 Nouv. Cah!donie 
Aluminium 
9118 15 430 9422 11183 15178 Cameroun 
4) Bis 1961 : Senecai-Maii-Mauretanien zusammen. 
Werte -1 000 • - Valeun 
EXPORTATJONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS O'OUTRE MER 
WAREN 1959 1960 1961 PRODUJTS l ~USFUHR.LÄNDER. 1959 1960 IV I I II 
Bleierze 
Aleerlen 783 748 202 69 396 
Kongo (Brazza) 552 409 182 60 100 
Zinkerze 
Aleerlen 3 342 4 545 1 355 970 1420 
Zinnerze 
Kamerun 160 150 
- -
86 
Kongo (Brazza) 54 29 18 
Gummi arablcum 
Senegal•) 1 545 1 219 429 377 502 
Tschad 95 179 33 2 69 
Erd&l, roh 
Aleerien 1) 16 950 140 494 7 621 27 398 29 647 
Gabun 11 463 9 990 2n6 2337 2 627 
Niederl. Neu-Guinea 3 611 3 281 593 1 061 613 
Oliven&l 
Aleerien 1 394 1 388 249 549 375 
Erdnu8&1 
Senegal•) 42 951 42 969 6 567 10 601 11 489 
Niger 1 656 523 
Palm&l 
ElfenbeinkOste 360 421 53 32 134 
Dahome 1193 2 252 
Kamerun 158 130 26 
- -
Kongo (Brazza) 608 796 1n 267 158 
Palmkern&l 
Kamerun 43 149 37 54 42 
Kupfer 
Aleerien1) 2308 2 817 810 674 581 
Senegal•) 53 288 89 57 
Madagaskar 141 220 45 55 
Nickel 
Neukaledonien 7 890 20 621 2607 3 944 4812 
Aluminium 
Kamerun 9 804 17 833 3 349"> 3 205 4400 
~ Uniquement exportations ven Ia France (soit envlron 98% du total en 1959), Commerce 16n6ral, Y comprls deml-prodults et prodults flnls. 
I 111 I IV I I II I 111 I ~AYS EXPOR.T:TEUR.S 
Mineral de plomb 
10 273 [189] [189] 204 Ale~rie 
90 159 53 93 
-
Coneo (Brazza) 
Mineral de zlnc 





73 65 Cameroun 
-
32 61 Coneo (Brazza) 
Gommes arabiques 
245 95 43 126 348 S~n~eal•) 
44 64 47 30 8 Tchad 
i 
Petrole brut 
37 993 45 357 60 591 56302 50247 Ale~rie 1) I 
2424 2602 2657 2 252 2131 Gabon 
758 849 380 528 Nlle Guin~e N~erl. 
-
Huile d'ollve 
296 168 176 40 28 Ale~rie 
Hulle d'arachlde 
15 438 5 441 8 508 13 210 17 243 S~n~eal•) 
Niger 
I 
Hulle de palme 
171 84 17 8 20 COte d'lvoire 







276 95 251 207 101 Coneo (Brazza) i 
Huile de palmlstes 
27 26 10 14 29 Cameroun 
Culvre 
n9 833 643 887 682 Ale~rie ') 
44 98 57 105 61 S~n~gal•) 
102 18 75 15 20 R~p. Maleache 
Nickel 
6 261 5 604 5 067 5 552 5 925 Nouv. Cal~donie 
Aluminium 
3746 6 482 3 969 4711 6 390 Cameroun 
I 
•) Avant 1961: Ensemble Sen6pi-Mali-Mauritanle. 
93 
~NTWICKLUNG DER EINFUHREN DER EWG des ~VOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA CEE, 
~ereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten DU ROYAUME·UNI ET DES ~TATS·UNIS 
,ach Ursprungsräumen und großen Warenklassen par zones d'origine et par grandes classes de produits 
1io $ 1955-1960 en milllons de dollars 
Warenklassen 1958-1960 Classes de produits 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 lnlen {j 




OEEC (elnschl. SPANIEN), 
USA, JAPAN 
OECE (ESPAGNE lncl.), 
ETAT5-UNIS, JAPON 
Nahruncsmlttei(CST 0,1) 
EWG 982,2 1 303.6 1 216,8 1 230.0 1 327.4 1 3'\6,9 111 
Prod. allmentalras (CST 0,1) 
CEE 
Vereinigt. Königreich 1 437.2 1 464,7 1 494.3 1 563,5 1 608,6 1 716,0 111 Royaume-Uni 
Vereinigt. Staaten 426,6 450,9 487,3 556,6 622,1 625,5 132 ~tats-Unis 
Rohstoffe (CST 1,4) 
EWG 1 607,5 1 8n,4 2 225,2 1 667,9 1 569,1 2192,9 94 
Mati~res preml~res (CST 2,4) 
CEE 
Vereinigt. Köniereich 855,6 853,9 955,2 688,1 695,6 879,4 85 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 401,0 362,5 309,1 283.4 378,3 349,2 94 ~tats-Unis 
Brennstoffe (CST l) 
EWG 423,6 767,1 1145,0 608,3 351,4 346,2 56 
Enerfle (CST l) 
CE 
Vereiniet. Köniereich 320.0 280,7 347,5 200,3 158,2 169,9 56 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 2,0 1,9 2,9 15,4 11,4 8,5 NS ~tats-Unis 
lndustrleerzeucn. (CST S-9) 
3 563,0 5 18Q,6 131 Prod. manufactur6s (CST 5-9) EWG 2n5,3 3187,7 3 466,7 38n.9 CEE 
Vereiniet. Königreich 1 469,1 1 509,6 1 634,4 1 650,2 1 868,4 2 701,2 135 Royaume-Uni 
Vereinigt. Staaten 1 846,6 2 452,8 2 661,5 2 995,7 4 395,4 42n,6 168 ~tats-Unis 
Waren Inscesamt (CST 0-9) 
5 851,4 713Q,9 8149,9 69n,8 7125,7 9 066,7 110 Total des prodults (CST 0-9) EWG CEE 
Vereinigt. Köniereich 4 081,9 4108,7 4 431,2 4102,0 4 330,8 5 466,4 110 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 2 676,3 3 268,1 3 460,9 3 851,3 5 407,1 5 255,9 154 ~tats-Unis 
. S"2'RLING-RAUM ~ohne VEREINIGT. K NIGREICH) u. ANADA ZONE STERLING (ROYAUME-UNI excl.) et CANADA 
Nahruncsmlttel (CST 0,1) 
375,1 I 452,5 426,6 458,7 Prod. allmentalras (CST 0,1) EWG 475,4 465,7 104 CEE 
Vereinigt. Königreich 2122,8 2 082,3 2047,0 2 024,2 2 032,2 1 971,1 96 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 491,9 514,1 570,8 697,6 710,8 668,6 132 ~tats-Unis 
Rohstoffe (CST 2,4) 
EWG 1 422,4 1 425,7 1 684,5 1 264,4 1 235,2 1 447,8 87 
Matl~res preml~res (CST 1,4) 
CEE 
Vereiniet. Köniereich 1 555,4 14n,o 1 548,3 1 207,0 1198,6 1 289,7 81 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 1 421,9 1 452,3 1 370,0 1189,8 1 452,9 1 365,8 94 ~tats-Unis 
Brennstoffe (CST l) 
882,9 1 076,2 567,7 
Enerfle (CST l) 
EWG 882,7 931,5 1 003,8 98 CE 
Vereinigt. Köniereich 569,4 565,4 557,9 628,7 693,4 624,9 115 Royaume-Uni 
Vereinigt. Staaten 167,2 254,9 308,2 329,8 326,6 304,8 132 ~tats-Unis 
lndustrleerzeucn. (CST S-9) 
237,3 324,5 433,2 
Prod. manufactur6s (CST 5-9) 
EWG 193,7 213,3 308,8 166 CEE 
Vereiniet. Königreich 819,3 824,0 753,5 687,3 846,7 1 055,4 108 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 1 700,9 1 796,9 1 838,7 1 665,1 2 027,1 1 994,5 107 ~tats-Unis 
Waren Inscesamt (CST 0-9) 
2 873,9 3 045,9 3 257,1 3 091,8 3 013,6 2 907,5 98 
Total des prodults (CST 0-9) 
EWG CEE / 
Vereiniet. Köniereich 5 066,9 4 948,8 4 906,7 4547,2 4n0,9 4 941,1 96 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 3 781,9 4 018,2 4 087,6 3 882,4 4 517,4 4 333,6 107 ~tats-Unis 
0BRIGE WELT AUTRES PAYS 
Nahrunpmlttel (CST 0,1) 
2 306,3 2 363,7 23n,8 
Prod. allmentalras (CST 0,1) 
EWG 1 831,9 2110,5 2178,8 111 CEE 
Vereiniet. Köniereich 482,0 517,2 648,7 630,3 621,2 639,5 115 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 2 257,9 2 306,5 2 304,3 2 288,6 2 200,5 2 097,0 96 ~tats-Unis 
Rohstoffe (CST 2,4) 
1 819,1 2on,8 2 091,3 1 844,0 1 924,2 2 248,7 
Matl~res preml~res (CST 1,4) 
EWG 100 CEE 
Vereinigt. Königreich 735,6 758,7 no,7 647,0 711,8 808,1 96 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 1106,5 1124,6 1121.4 953,4 1153,3 1 222,2 99 ~tats-Unis 
Brennstoffe (CST l) 
640,1 865,4 1 200,8 1 086,7 1 105,2 1 756,3 
Enerfle (CST l) 
EWG 146 CE 
Vereinigt. Königreich 257,6 312,1 400,2 405,3 459,4 557,3 147 Royaume-Uni 
Vereinigt. Staaten 871,8 1 021.2 1 248,0 1 308,7 1 224,8 1 265,8 121 ~tats-Unis 
lndustrleerzeucn. (CST 5-9) 
647,6 n1,4 n1,1 736,4 859,1 1120,0 
Prod. manufactur6s (CST 5-9) 
EWG 126 CEE 
Vereiniet. Königreich 257,1 244,2 253,9 250,9 278,1 345,6 116 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 639,7 751,7 698,8 450,4 483,8 4n,4 68 ~tats-Unis 
Waren Inscesamt (CST 0-9) 
4 938,9 5 824,9 6 326,1 6 030,8 6 067,3 7 502,6 
Total des prodults (CST 0-9) 
EWG 115 CEE 
Vereinigt. Köniereich 1 732,3 1 832,3 2 073,7 1 933,5 2070,6 2 350,6 113 Royaume-Uni 
Vereiniet. Staaten 4 875,8 5 203,9 53n,5 5 000,8 5 062,6 5 062,5 98 ~tats-Unis 
4 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX OE CONVERSION 
Gecenwert ln Dollar 
Wlhruncselnheit Equlvalent en dollars 
Unite nationale 
I I I I 1959 1960 1961 1962 
.l 
Frankreich 1 000 Francs fran~s 2,02550 
-
,_ l 1 000 Nouveaux rancs 202,55 
- -Bel1ien-Luxembur1 1 000 Francs bel1es 20,015 ') 20,00 









276,243 276,243 janv.-Dec. 263,158 
-
274,092 ') 












I Italien 1 000 Lire 1,6 
- - -
ltalie 
Alf;'rien, Guadeloupe, Franz .• 1 000 Francs franrris 2,02550 
-
Al1erie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 202,55 .... .... ~ise, Mrinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Mada· 
1askar, ehern. Franz.-Äquato- Reunion, ~meroun, Rep. Mal· 
rialafrika (Re8. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, abun, Kon1o), chad, Centrafricaine, u Ga-
ehern. Franz.-Westafrika ~ene- bon, du Con~), Ancienne 
~1, Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (lneaal, udan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, 6te d'lvoire, Haute 




Volta, ahomey, Niaer, Toao) 
Konao (ehern. Bela.-Kon1o), Conao (Leopoldville\, Ruanda· 
Ruanda-Urundi 1 000 Francs belaes 20,015 ·~ 20,00 .... 
-
Urundi 
Französische SomalikOste 1 000 Francs Djibouti 4,6643 
- - -
C6te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 
- - -
Somalie, g:· 
Niederllndisch-Neu1uinea 1 000 Gulden 263,158 ... •) •) Nouvelle · uinee Neerlandalse 
Neukaledonien, Französisch- Nouvelle lidonie, Polynesie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 .... .... .... Fran~se 
Vereinistes Köni1reich 1 Pound Sterlina 2,80 .... .... 
-
Royaume-Uni 
Irland 1 Pound Sterlina 2,80 .... .... .... lrlande I 
Norweaen 1 000 Kroner 140,00 .... .... .... Norv~1e 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 .... .... .... Su~e 1 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 .... .... .... Finlande 
Dillemark 1 000 Kroner 144,778 .... .... .... Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 .... 
-
.... Suisse I 
Osterreich 1 000 SchiUlnae 38,46 .... .... .... Autriche 
Portugal 1 000 Escudos 34,78 .... .... ... Portueal 
Spanien 1 000 Gold pesetas 326,70 166,67 .... ... Espa1ne 
YUIOSiawien 1 000 Dinara 333,33 '-+ 
-
... Youeoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 .... 
-
... Gr~ce 
I TOrkei 1 000 Llres 357,1 .... Turquie janv.-AoOt 357,1 'l I Sept.-Dec. 111,1 • ... ! 
UdSSR 1 000 Rubel 1111,3 ... .... ... URSS 
Wlhrunaseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 .... 
-
.... Zone Mark·Est 
Polen 1 OOOZIOty 250,00 .... 
- -
Poloane 
Tschechoslowakel 1 000 Kroner 138,89 .... 
- -
Tchecoslo~aquie 
Unearn 1 000 Forinu 85,18 .... .... + Honerie I 
Rumlinien 1 000 Lei 166,7 .... .... -+ Roumanie 
Bul1arien 1 000 Lek 147,1 -+ -+ .... Bul1arie 
Ghana, Tan1anjika, Kenia, U1anda 1 Pound Sterlin1 2,80 ... 
-
.... Ghana,Tari1anyika, Kenya, Ou1anda 
Kanada 1 Can. f 1,04058 1,03166 Canada I, 
Janv.-AoOt 0,99816 I 
anv.-Sept. 0,99506 
Mexique : Mexiko 1 000 Pesos 80,0 -+ -+ -+ 
Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 -+ -+ .... Antilies nterlandaises 
EI Salvador 1 000 Colons 400,0 -+ -+ .... Salvador 
Venezuela 1 000 Bol ivares 298,50 -+ 
- -
Venezuela~ 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou 
Syrien 1 000 Sterlin~ Syr. 358,0 -+ 
- -
Syrie 
Israel 1 000 Pound terlin1 555,6 -+ -+ 
-
lsrai!l 1 
Pakistan, Indien 1 000 Rupees 210,00 -+ 
-
.... Pakistan, ~nion Indienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 -+ + -+ Ceylan 1 
~pon 1 000 Yen 2,778 
- -
-+ japon 
on,kon1 1 000 Hon1. f 175,00 
- -
-+ Hon,·Ko'fS 
Mala~ischer Bund 1 000 Mal. f 326,70 .... 
-
... Mala1sle, d. 
Slnppur 1 000 Sln1. f 326,70 n$ - -+ Sin1apouri lndonesien 1 000 Rupees 87,n 
-
.... lndonesie; 
Australien 1 Pound Sterlin1 2,24 -+ 
-
-+ Australie · 





a) Durchschnittakurs. b) siehe Niederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bu, 
'5 
Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 





F I H AI"I'I'IAIS 
Auspbe-Nr. (1): 
EWG-Miteliedstaaten lnseesamt 3 3 4 4 5 5 6 6 
Frankreich 3 3 4 4 4 5 6 6 
Beleien-Luxembure 3 3 4 4 5 5 6 6 
Niederlande 3 3 4 4 5 5 6 6 
Deutschland (BR) 3 3 4 4 5 5 6 6 
Italien 3 3 4 4 5 5 6 6 
Aleerlen und Oberseeische Departements lnse. 4 5 6 6 6 1 2 2 
Aleerlen 6 7 9 10 11 1 1 1 
R~union · 5 5 6 7 7 10 12 12 
Guadeloupe 5 5 6 7 7 10 12 12 
Martinique 5 5 6 7 7 10 12 12 
Französisch-Guyana 5 5 6 7 7 10 12 12 
Assoziierte Oberseeische Llnder u. Gebiete 
Sene~al (einschl. Mall u. Mau- { Import 2 2 2 2 2 ... ... 




Obervolta, Rep. {Import 5 7 7 10 11 1 1 3 Export 7 7 10 11 1 1 3 
ElfenbeinkOste, Rep. 5 5 7 7 10 11 11 1 
: Dahome, Rep. 
' Toeo, Rep. 5 7 9 12 1 1 1 1 
Kamerun 6 7 7 10 10 11 11 1 
Koneo (l~opoldville) u. Ruanda-Urundi 4 4 6 3 3 
Französ1sche SomallkOste 6 6 2 2 2 2 2 
Madaeaskar 
Komoren 
5 7 7 7 9 11 11 1 
Ehem. Französisch- ,l.quatorial- { Import 4 7 9 10 12 12 
afrika Export 7 9 10 12 12 
St.-Pierre-und-Miquelon . 
Neu-Kaledonien 7 7 7 9 11 11 1 
Französisch-Polynesien 12 12 12 12 12 1 1 1 
Neueuinea, Nied. - Export 9 9 10 10 10 1 1 
EUII.OPA 
EFTA- MitJIIedsllnderln~esamt 7 7 7 10 10 12 12 1 
Verein•etes Könierei ... 5 6 7 7 9 10 11 
Norwe'1.en 7 7 7 9 10 12 12 1 
Schw en 7 7 7 10 10 10 11 12 
Dlnemark 7 7 7 7 7 9 10 11 
Schweiz ... 5 6 7 ~ 7 10 11 ÖSterreich 5 7 7 7 10 11 12 
Portueal ... 5 6 7 7 10 11 12 
lsland 11 11 11 11 1~ 2 
Irland 6 7 7 9 10 11 1 1 
Finnland 7 7 9 10 11 12 1 1 
Spanien 7 9 9 10 12 12 1 3 
Jueoslawien 11 11 11 11 12 12 12 
Griechenland 7 7 9 9 10 11 1 1 
TOrkel 7 7 7 11 11 11 12 1 
UdSSR 
Wlhruneseebiete der DM-Ost 
Polen 6 6 7 9 11 11 1 1 
Tschechoslowakei 9 12 6 




Marokko 1 1 2 
Tunesien 
,l.~pten 5 1 1 
Su an 1 1 
Sierra Leone 2 
·-.' 
OINID 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
5 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
... 5 5 
... 5 5 
2 3 3 
2 3 3 
1 1 2 
... ... ... 
3 ... 6 
3 3 ... 
5 
3 3 ... 
7 
3 5 3 
3 5 3 
1 1 3 
2 2 5 
1 1 7 
12 1 1 
1 1 ... 
1 1 5 
12 1 1 
12 1 1 
1 1 3 
1 1 3 
11 
1 6 6 
3 7 
5 5 5 
11 
1 1 5 
5 5 7 
1 
1 
1 3 6 
6 








Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou z:ones 
declarants, ventlles par orlglne ou destlnatlon 
1961 61 P~riode parue 
---------J I F I H AI H I J '1 AI s OINID J ~ PAYS OU ZONES D~CLARANTS 
N• d'~dition (1): 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 CEE, ensemble des H~tropoles 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 l France 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 Belei~ue-Luxemboure 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 Paf:n as 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 Al emaene (RF) 
3 ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 ltalle 
Ale~rie et D~part.. d'Outre-Mer, ensemble 
6 6 7 9 10 11 1 1 1 Ale~rie 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 Munion 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 Guadeloupe 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 Martinique 
... 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 Guyane fran~ise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Import { S~n~~al (y compris Mall et 
Export Mauratame) 
6 6 7 9 9 10 10 1 1 3 Maur1tanie 
6 7 7 7 10 12 Mall 
6 1 3 3 ~n~eal 
... 5 7 7 10 11 1 1 3 ~~=::! { Haute Volta, R~p. de Ia 
... 5 7 7 10 11 1 1 3 
... 5 5 7 7 10 11 11 1 1 1 C&te d'lvolre, R~p. de Ia 
12 12 12 12 12 12 1 1 3 Dahome~, R~p. du 
5 5 7 9 12 1 1 1 1 3 Toeo. R p. du 
5 6 7 7 10 10 11 11 1 3 3 Caineroun 
Coneo(l~opoldville) et Ruanda-Urundi 
12 12 C&te fran~ise des Somalls 
5 5 7 7 7 9 11 11 1 3 3 Madaeascar 
Comores 
5 5 7 7 9 10 12 12 3 3 Import { Ancienne Afrique ~quatorlale 
9 10 12 12 3 3 Export Fran~ise 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 St.-Pierre-et-Miquelon • 
5 7 7 7 7 9 11 11 1 1 1 3 Nouvelle-Cal~donie 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 Polyn~sie fran~lse 
9 9 9 10 10 10 1 1 
-
Export Nouvelle-Guin~e n~erl. 
EUII.OPE. 
7 7 7 7 10 10 12 12 1 1 1 AELE, ensembledes pays membres 
... ... 5 6 7 7 9 10 11 12 1 3 Royaume-Unl 
5 7 7 7 9 10 12 12 1 1 1 3 Norv~ee 
6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 1 3 SuMe 
7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 1 3 Danemark 
3 ... 5 6 7 7 7 10 11 12 1 3 Suisse 
... 5 7 7 7 9 10 11 12 1 1 3 Autriche 
... ... 5 6 7 7 10 11 12 1 1 3 Portueal 
11 11 11 11 11 11 lslande 
6 6 7 7 9 10 11 1 1 1 3 lrlande 
7 7 7 9 10 11 12 1 1 3 Finlande 
7 7 9 9 10 12 12 1 3 Espaene 
11 11 11 11 11 12 12 12 Youeoslavie 
7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 3 Gr~ 
7 7 7 7 11 11 11 12 1 3 Tur~uie 
URS 
Zone Hark-Est 
6 6 6 7 9 11 11 1 1 1 3 Poloene 

















Mosambik { Import Export 1 
Rhodesien u. Njassaland 1 
SUdafrikanische Union 1 
AMERIKA 
Vereini&te Staaten 6 










Costa-Rica { Import 1 Export 5 















Irak { Import 1 Export 
Israel 7 jbrdanien 
Aden 5 
Pakistan 1 












Malaiischer Bund 5 
Sin&apur 5 
- Borneo Brit. - - -- -
Sarawak 
lndoneslen { Import 1 Export 1 
AUSTRAUEN UND OUANIEN 
AustraUen 6 
Neuseeland { Import Export 
(1) Zahlen in Fettdruck : Monatsstatistik 1961: 
Zahlen in Schwachdruck : Monatsstatistik 1961; 
Zahlen in Ku~:"SIY : Synoptische Obenlebten 1960. 
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1 1 2 2 
1 2 2 
12 12 12 12 12 12 12 
12 12 2 
2 2 
12 12 
12 1 1 2 12 
1 
12 12 12 
5 1 2 
1 1 2 2 
5 1 1 2 
12 12 12 12 12 12 12 
1 2 2 
9 10 11 11 t t l 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 2 12 12 12 
12 12 12 12 12 12 12 
5 1 1 2 2 
1 1 2 2 
10 12 12 12 12 , 5 
1 1 2 
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TanJanyika ~~~ Mozamblque 






























Import l Irak Export 





















-- Sarawak -- -- -- -- --
Import} 
Export lndon&ie 
OCE.ANIE , Australie 
Import} 
Export Nouvelle-Z~Iande 
(1) Caract~res cras : Statistiques Mensuelles 1962; 
Caract~res malcres : Statistiques Mensuelles 1961; 
Caract~res en itallques : Tableaux Synoptiques 1960. 
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SlNDER08ERSICHTEN 
in ~ Uheren Heften veröffentlicht 
Handel de EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 











No 2, 78 
Handel der:EWG Insgesamt nach Wirtschaftskategorien N• 2, 88 
der En:eug isse und nach geographischen Zonen 
Handel de EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts· N• 2, 92 
kategorlen 
Ausfuhr de wichtigsten Oberseeischen Waren • . • • N• 3, 64 
Entwicklun des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
Anteil der WG und des Hauptpartners am Handel der 
einzelnen L nder 
N•6, 78 
N" 10,74 
N• 5, 82 
1962 
N• 1, 80 
N• 2, 86 
N° 5, 86 
1962 
N• 2, 90 
Austausch Ischen den EWG-Mitgliedstaaten und N°7-8,106 
Anwärterlindern 
Vereinigten Königreichs mit der EWG N" 9, 72 
und dem C mmonwealth nach CST- Abschnitten 
Einfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N" 10, 84 
AOM nach arenklassen Im Jahre 1960 
Ausfuhr de EWG nach dem Commonwealth und den N° 12, 92 
AOM nach arenklassen Im Jahre 1960 
Gesamtausf hr des Commonwealth Im Jahre 1959, N" 10, 85 
wichtige W ren 
Austausch I tra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran- N" 12,96 
teil am Gre zUberschreitenden Warenverkehr 
TABLEAUX SPtfCIAUX 
parus dans les pr4Sc4Sdents num4Sros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 






Commerce de l'ensemble de Ia CEE par cat4Sgorles 4Sco-
nomlques de prodults et par zones g4Sographlques 
Commerce des pays de Ia CEE par cat4Sgorles 4Sconoml-
ques de prodults 
Exportatlons des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de Ia CEE et du prlnclpal parte,nalre dans Je com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ4Sens en voie d'adh4Sslon 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et Je 
Commonwealth, par Divisions CST 
lmportations de Ia CEE en provenance du Common-
wealth et des AOM par cat4Sgorles de prodults en 1960 
Exportations de Ia CEE vers Je Commonwealth et les 
AOM par cat4Sgorles de prodults en 1960 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
princlpaux prodults 
~changes lntra-CEE 1955-1960, chiffres douaniers bruts 
et chiffres corrig4Ss par 4Siimlnation des 4Schanges avec 
Ia Sarre 
